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CUÁNDO EL " H A M I L T O N " LE 
ABRIO UNA G R i N V I A DE 
AGUA. 
;E PIDE U D E S T I T U C I O N D E L A L T O C O M I S A R I O 
D E M A R R U E C O S 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
/uíONBS WEU PESOS DE Ap-
^ . ^ S s DESTRUYERON UNA 
M H M A DE LOS REBELDES 
L t t t t A Diciembre 1 4 . 
•ErSrel Peñón fué bombardes*5 
r íhucemag. Los proyectiles de 
0Lros cañonea fueron tan certe-
" aSe destruyeron la batería que 
6'reSeldes tenían allí, desde la 
/constantemente cañoneaban el 
€fS'rebeldes, cuando Alhucemas 
bombardeada por nuestras bate-
6e encontraban celebrando jun-
la casa del hermano de Abd el 
rr.w inmediatamente que oyeron 
[cañonazos y vieron los efectos 
éstos abandonaron la junta y 
jeron 'a refugiarse fuera del al-
nce de los cañones. 
REBELDES RECHAZADOS 
jILLA, Diciembre 1 4 . 
posición de Tizzlasa fué hoe-
hzada por el enemigo. 
Las tropas allí de guarnición, con-
staron al fuego de los rebeldes, y 
. obligaron a hülr después de cau-
rles importantes bajaa. 
FORTIFICANDO POSICIONES 
ÜLILLÁ, Diciembre 1 4 . 
. Han comenzado las obras de for-
Ificaclón de Afrui y de Punta, de 
lidi-Amesand. 
l Estas posiciones jugarán un ím-
jortantíslmo papel en futuras ope-
aciones militaree. Por esta razón, el 
Ito mando desea que estén en con-
[icionos para cuando llej-'^s el caso. 
Las obras de fortificación avan-
m rápidamente. 
ALTO COMISARIO A MADRID 
pETÜAN, Diciembre 14. 
El alto comisario, general Bur-
lete, marchará mañana a Madrid. 
propone el general Burguete 
Dnferenciar con el gobierno acerca 
las operaciones, y darle cuenta 
|etallada de los últimos aconteci-
aientos. 
pliendo un decreto del gobierno, 
j otros cinco obreros que habían sido 
detenidos por cuestiones sociales. 
Los libertados fueron acogidos 
i con grandes demostraciones de Jú-
bilo por sua compañeros. 
UNN MAGISTRADO RECHAZA EL 
GOBIERNO CIVIL DE BARCE-
LONA 
! MADRID, Diciembre 1 4 . 
El Gobierno Civil de Barcelona le 
fué ofrecido a un magistrado del 
Tribunal Supremo, quien declinó el 
puesto. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Diciembre 1 4 . 
Se cotizaron hoy los dollars a 6 . 3 9 . 
NUEVO CONSEJERO DE ESTADO 
MADRID, Diciembre 1 4 . 
Ha sido nombrado Consejero de 
Estado, el exminlstro, señor Rafael j 
Andrade. 
(Por la Associated Press.) 
¡NEW YORK, Diciembre 1 4 . 
En medio de una furiosa tempes-
tad de nieve, en la parte baja de la 
bahía de New York, el vapor de la 
Línea Ward-Mójlco, que había sali-
do para la Habana, Cuba, con ^ 1 1 9 
pasajeroe, hoy chocó con el "Ha-
mllton", de la línea Oíd Dominion, 
que venía de Norfolk. 
El "Méjico", con la banda de ba-
bor averiada, envió la señal ae so-
corro por . telegrafía sin hilos. 
El mensaje Inalámbrico del "Mé-
xico" decía que, a consecuencia del 
choque, tenía Un gran agujero en 
un costado, y que Iba haciendo agua 
rápidamente. 
Enviaron 4 remolcadores a soco-
rrerlo. Tanto el "Méjico" como el 
"Hamllton" anclaron en la parte ba-
ja de la bahía. 
JE SUSPENDIERON LAS SESIO-
NES DE CORTES 
ADR1D, Diciembre 14. 
A propuesta del gobierno, firmó 
el Rey un decreto, suspendiendo 
sesiones de Cortes. 
hoy 
PIDEN LA DESTITUCION DE 
BURGUETE 
MADRID, Diciembre 1 4 . 
El Comité Pro Prisioneros, se ha 
dirigido al ministro de la Guerra, 
Sr. Alcalá Zamora, entregándole una 
Instancia, suscrita por todos los 
miembros del Comité, en la cual le 
piden que active las gestiones, pa-
ra lograr el rescate de los prisione-
ros en el plazo más breve posible, 
accediendo para ello, a todas aque-
llas condiciones en las cuales sea po-
sible ceder. 
Exponen en su escrito los miem-
bros del Comité Pro Prisioneros, 
que las gestiones del alto comisarlo, 
general Burguete, han sido perjudi-
ciales, y piden, que sea destituido de 
su cargo, nombrando otro alto co-
misario, prefiriendo sea un hombre 
civil, para Independizar la jefatura 
del Comlsarlado en Ivlarruecos, de 
las funciones de índole exclusiva-
mente militar. 
CHOQUE DEL MEJICO DE LA 
LINEA WARD QUE SALIA DE NEW 
YORK CON PASAJEROS PARA 
HABANA 
NEW YORK, diciembre 14. 
Los pasajeros que viajaban a bor-
do del vapor México, de la línea 
Ward con rumbo a la Habana al cho-
car con el Hamllton de la compañía 
Oíd Dominion Llne procedente de 
Norfolk en una violenta tempestad de ¡ 
nieve al pie de la Estatua de la | 
Libertad, permanecieron toda la no-
che a bordo, espierando regresar ma-
ñana al muelle. Ambos buques su-
frieron daños por encima de la línea 
de flotación y varias planchas de 
babor del México fueron hundidas 
por la proa del Hamllton, que sufrió 
ligieros desperfectos. 
El choque causó alarma entre los 
pasajeros, muchos de los cuales sa-
lieron corriendo de sus camarótes 
a la cubierta, bien que sus temores 
se disipasen a los pocos Instantes. 
CONFERENCIA D E 
LOS S E Ñ O R E S OBISPOS 
D E L A R E P U B L I C A 
f NORME REY CELO POLITICO.— 
EL MINISTRO DE HACIENDA 
DISGUSTADO POR UN ACTO 
DEL REY 
iDRID, Diciembre 14. 
Reina enorme revuelo político, 
lorun acto realizado por el Rey. 
.Con motivo de celebrar su santo 
I ' exalto comisario en Marruecos, 
pneral Berenguer, fué» a felicitarle, ¡ 
P nombre del rey, un ayudante del | 
ponarca. El ayudante iba de unifor-
7 ocupaba una carroza de l'ala-
Esto dió lugar a que se extendie-
nioe comentarios. Y éstos aumen-
,)0CUparsT) los Periódicos del i 
"o, dándole gran importancia. ! 
W m i n tro de Hacienda, señor 
cta r! en cuanto se enteró del 
« rea izado por el rey( hizo cons-
im t , ; S/USt0 ^ é8t0 le Producía «unció que dimitiría el cargo. 
Kno m, 110ÍÍCÍas 61 jefe del *0-
actit,,^"^^8 de Alhucemas, de 
l e S del señor Pedregal,- fué 
ü coÍtmenAe al domicilio de éste, 
bu ^ T i 0 de ^ue debía depo-
C T.tUd- El mar(lué3 de Alhu-
8 Hacian̂  c10Ilvencer al ministro 
'^d del / ' J 6 aseKuró que la ac-
a laQ8obierno. en lo que res-
^ triado responsabilidades, no ha-
1519 mant,,^n nada' y que mientras 
10 cabla f r ^ - SU criterio tjrme' 
^ C a e, imiSÍÓ11 de nlngano de 
Ante i , ministros. 
! ^uce ' í f í^101168 del marqués 
^ C V 1 ^ 0 ^ ^ seguiría la 
í 1&s resnmL^i-L0 CIUe 69 refiefe 
Ct>d elPs^n llíílades' dePUi*o su 
M^ ta ínf Pedregal. 
Sr,Vlsiidoe' ^ del gobierno, al 
í tmPor¿n40rft 03 ?eriodl8tas, qui 
í > . y dijCoan̂  acÍ,0 lanzado po 
LA POLITICA HIDRAULICA 
MADRID, Diciembre 1 4 . 
El ministro fle Fomento, Sr. Ra-
fael Gasset, estuvo hoy despachan-
do con el rey D. Alfonso en Palacio. 
El Sr. Gasset expuso al monarca 
sus proyectos de canalización de líos 
y destrucción de pantanos, base de' 
su política hidráulica, para poder1 
convertir en tierras de regadío, ex-
tensiones inmensas de terrenos bal- j 
dios, que por falta de riego son Im-
productivos. 
Don Alfonso escuchó complacido 
las explicaciones del Sr. Gasset, al 
que ofreció todo su apoyo, para sus 
proyectos que tanto benefician a Es-
paña. 
SUSCRIPCION PUBLICA PARA EL 
MONUMENTO A DON QUIJOTE 
EN LA MANCHA 
MADRID, Diciembre 14. 
El Comité Pro Monumento a D. 
Quijote de la Mancha, en El Tobo-
so, ha acordado que el monumento 
sea construido por suscripción popu-
lar, en toda España, y los países de 
habla española, para lo cual han si-
do nombrados miembros de dicho Co-
mité, todos los jefes de Estado, de 
las repúblicas hispano-americanas. 
Esperan fundadamente que la 
subscripción alcance una elevada ci-
fra, y que pueda ser el monumento 
que perpetúe en el terreno de b u s 
hazañas, la portentosa figura del 
"Ingenioso Hidalgo Don Quijote"; 
digno de la gloria Inmortal de su 
creador, D. Miguel de Cervantes 
Saavedra. 
E / ^ r d ío al t  balizad  r 
b ^ d ^ e ^ 6 ' el^onarca fell-
fe 80na^ que fUJrant0 a todo3 los 7 > p e 5 a ™ e fneron ministros o 
,rQcia ^1 de V i rg08 de la Impor-
a¿fri0. que el SÍ0S el de alto co-
a I ? en Magrer°!ral B^nguer 
1 ^ «1 maÍau/,XP.llcacIonM aa-
t? '0*enUrTo8 qlé3 de Alhucemas, 
a aillm¿clón 9 observ,l inusi-
^cuia í;lcIeinbre 14 
nistL866^ RuYz J?maicalde de Ma-
. ro «n otro8 enhf1162' que 'né 
8 8obiernos libera-
^ TCy r " 
DIRECTOR POLITICO DE LOS 
MAURISTAS 
MADRID, Diciembre 14, 
La Asamblea de exministros, di-
putados y senadores y exdiputados y 
exsenadores maurlstas, que se cele-
bra en Madrid, y en la cual la ma-
yoría de sus miembros, no han es-
tado de acuerdo con la política úl-
timamente seguid, .a por su jefe, en 
la cuetslón de las responsabilidades 
de los ministros conservadores, nom 
bró director político del partido, al 
exminlstro de la Gobernación, Sr. 
Antonio Golcochea. 
Esta designación, ha sido objeto 
de numerosos comentarlos, porque 
el Sr. Golcochea estuvo siempre en 
abierta oposición con D- Antonio 
Maura, en numerosas cuestiones po-
líticas. 
Anualmente, sin anuncios especia-
les, se reúnen los señores Obispos 
de la República para tratar asun-
tas referentes a sus respectlcas 
diócesis. 
No se trata de una simple reu-
nión en la que se va con ideas y 
proyectos preconcebidos, sino que 
cada cual concurre a ella para ha-
cer prevalecer lo que está confor-
me con la verdad y el evangelio que 
deben ser la base de toda combina-
ción humana que tenga por obje-
to el pro-común. 
Hace algunos años que vamos adi-
vinando cierta unidad de acción en 
el movimiento católico de la Repú-
blica; vemos la aparacición de nue-
vas asociaciones que tienden a sa-
cudir la indiferenoia religiosa del 
ambiente y vemos a ojos vistas una 
mejora en el mundo eclesiástico cu-
yo origen casi se Ignora. 
Es que los señores ^Obispos acu-
den a la conferencia con el deseo 
de señalar honradamente las defi-
ciencias y apuntar los defectos de 
organización para arbitrar a fin de 
que todo se encauce en las corrien-
tes de la realidad. Generalmente en 
el gobierno de las multitudes falta 
ese elemento que es indispensable 
para el acierto que es un dominio 
absoluto de la realidad de las co-
sas. 
Nosotros sabemos que desde al-
gunos años, mas de un lustro, se van 
tomando medidas prácticas por las 
cuales el catolicismo en su fórmula 
mas pura se va incrustando en la 
inteligencia de muchos que de él 
se mantenían alejados y las masas 
se sienten invadidas por una savia 
vigorlzadora; la moral católica que 
da fuerza para practicar aquellas 
máximas que solamente pueden 
practicarse por una energía sobre-
natural, p 
No es del caso especificar la labor 
de los señores Obispos. Son ©els 
hombrea llenos de experiencia, de 
ciencia y de virtudes completamen-
te consagrados a su alta misión y 
solamente tienen dos ideales: ele-
var las almas y procurar la verda-
dera fraternidad, libertad e Igual-
dad a la sociedad. 
Concluida la labor (V nuestros 
queridos prelados deseárnosles el 
mejor fruto en sus tetntativas para 
el bien y un feliz retorno entre sus 
amados diocesanos. 
P R E P A R A N D O 
L A R E C E P C I O N 
A B E N A V E N T E 
Una c o m i s i ó n i r á a b o r d o e l 
d o m i n g o a las s ie te de l a 
m a ñ a n a . - C h a m p á n de 
h o n o r en e l A y u n t a -
m i e n t o . O t r o s actos 
En el salón rojo de nuestro colega 
"La Discusión" se reunió ayer noche 
el comité de recepción al Ilustre l i -
terato español Jacinto Benavente. 
Presidió el acto el/doctor Erasmo 
Regueiferos, presidente del comité, 
actuando de secretarlo nuestro com-
pañero Alberto Lámar Schweyer, y 
los vocales señores Luis Gómez Wan-
guermete, señor Francisco Fernán-
dez, Ramón Catalá, Angel Lázaro, 
José Jiménez, doctor Francisco Icha-
so, J. Ramón García Pedresa, Grego-
rio Campos, y el doctor Mata en re-
presentación de la Asociación de ea-
tudiam'tes del Instituto. 
Después de un breve cambio de 
impresiones acordó el comité acudir 
ai muielle el domingo a las siete de 
la mañana, hora en que llega el Ilus-
tre dramaturgo, como objeto de tras-
ladarse al barco al cual subirá una 
comisión encargada de saludarle y 
acompañarle a tierra. 
Desde los muelles de la Capital del 
puerto se trasldará la comlitiva has-
ta el Palacio del Ayuntamiento, don-
de el señor Alcalde de la Ciudad da-
rá la bienvenida ofreciéndole un 
champan de honor. 
En el salón de actos la señorita 
Isabel Margarita Orde, recatará un 
soneto de salutación escrito expre-
samente para el acto por el laurea-
do poeta cubano señor Arturo A 
Reselló. 
El concejal señor Ruy de Lugo 
Viña, saludará en un breve discurso 
al ilustre visitan-te. 
El comité solicitará del Alcalde de 
la ciudad que facilite la Banda Mu-
nicipal para que acompañe a dicha 
comisión en el acto del recibimiento. 
Mañana a las diez de la mañana 
se reunirá de nuevo el comité en el 
mismo lugar con objeto de ultimar 
todo lo relacionado con la llegada 
del insigne viajero. 
P a r a e l ^ D í a de E s p a ñ a " 
en l a Habana 
A n t i g u a 
La reunión de ayer en el 
Convento de Santa Clara y a 
la que asistieron muchas per-
sonas Interesadas en que el 
"Día de España" alcance el 
mayor esplendor posible, tuvo 
muellísima Importancia, pues 
en ella se trataron asuntos ca-
pitalísimo» en redación con los 
festAios que prepara la "Croa 
Roja Española" para el mayor 
auge del "Día de E s p a ñ a ' ^ 
fecha para La cual reina ex-
traordinaria animación. 
Se acordó, entre otras co-
sas, pedir nuevamente a los 
presidentes de las sociedades 
y clubs regionales españoles, 
qiw no dojon do acudir esta 
noche a las ocho en punto a la 
Habana Antigua, que es el 
punto de cita para la magna 
asamblea donde se fijará en 
definitiva el programa de fes-
tejos. 
Lo que, gustosos, trasmiti-
mos a los Interesados. 
L O S P A S A J E R O S 
D E T R A N S I T O E N 
L A H A B A N A 
No p o d r á n desembarca r s i n 
p r e v i a a u t o r i z a c i ó n . - T a m -
b i é n se r e s t r i n g e n las v i -
s i tas a los buques ex-
t r a n j e r o s 
E L S E P E L I O D E 
L D O . D O N J U L I O 
D E C A R D E N A S 
CONSTITUYÓ UNA GRANDE Y 
SENTIDA MANIFESTACION 
DE DUELO 
JOSE A G U S T I N A R I O S A 
Nuestro estimado an^go el Sr. Jo-
sé Agustín Arioea, ha sido nombrado 
por los Directores del The Royal 
Bank of Canadá en Montreal, uno de 
los Administradores de su oficina 
principal en la Habana, ascendién-
dole de la administración de la Sur-
cursal de dicho Banco en la calle 
de Oficios. 
Felicitamos sinceramente a nues-
tro buen amigo el Sr, Ariosa, así 
como a la respetable Institución Ban-
caria por tan acertado nombra-
miento. 
INFANTA ENFERMA DE GRA-
VEDAD 
Se encuentra enferma de grave-
dad, Su Alteza la Infanta Dña. Isa-
bel de Borbón, hija del Príncipe 
Dn. Carlos y de la Princfesa Dña. 
María de las Mercedes, hermana del 
D. Alfonso, fallecida hace diez y 
ocho años. 
Los médicos que la asisten, en su 
último boletín expusieron que, el es-
tado de la enferma era de sumo cui-
dado. 
(Continúa en la pág. DIECISIETE.) 
EL CONTRABANDO DE I N M I -
GRACION DESDE CUBA 
TAMPA, Fia., Diciembre 14. 
(Por The Associated Press) 
Una camarilla de contrabandis-
tas, desde Cuba, está ensanchando su 
campo de operaciones, incluyendo en 
la red a las personas que ya tienen 
el derecho legal de entrar en este 
país, y en algunos casos, a personas 
que ya son ciudadanos, pero que han 
sido engañadas o no comprenden 
bien el alcance y significación de 
las leyes sobre inmigración. 
Entre las once personas arresta-
das el lunes en Tarpon Spring, cuan-
do Intentaban entrar en este país, y 
traídas aquí hoy por los agentes fe-
derales, encuéntrase varias que, en 
un tiempo residieron en los Estados 
Unidos, incluso dos niños cuyos cer-
tiflcadoj de nacimiento prueban que 
nacieron aquí. 
E l D t m o . Sr . A r z o b i s p o 
de Sant iago de Cuba 
Con gratísima satisfacción recibi-
mos ayer la visita de Monseñor Fé-
lix Ambrosio Guerra, Arzobispo de 
Santiago de Cuba. 
Acompañado al Ilustre y muy 
querido Prelado vino su Secretario 
el Rdo. P. Galazánz, de la Orden 
de los Saleslanos, de la cual proce-
de Su Ilustrísima. 
La visita de Monseñor Guerra, a 
quien guardamos gratitud por las 
atenciones que dispensó a nuestro 
Director cuando estuvo el pasado 
mes en Santiago de Cuba, constituye 
para la redacción del DIARIO un 
honor. ^ 
En la amena conversación con 
que nos deleitó el virtuoso Prela-
do, tuvimos oportunidad de oír de 
sus autorizados labios, juicios muy 
halagadores para los flelfes de su 
diócesis, a los que tiene en gran es-
timación y prodiga su cariño. 
Para la labor de educación social 
y afirmación de la fe que procura-
mos realizar cumpliendo con amor 
nuestro ministerio, tuvo el muy cul-
to e inteligente Monseñor Guerra 
frases laudatorias, hijas más de su 
bondad que de nuestros merecimien-
tos, con las cuales nos conideramos 
a redoblar nuestros esfuerzos en 
servicio de la Religión y de la Pa-
tria. / 
La plática amable, instructiva y 
edificante del señor Arzobispo, hizo 
que nos pareciera demasiado breve 
el tiempo que pasó a nuestro lado 
y que sintamos nuevos motivos de 
afecto a su persona. 
Muy agradecidos a la cortesía que 
nos ha dispensado reiteramos a 
Monseñor Félix Ambrosio Querva en 
estas lineas, nuestra respetuosa y 
muy sincera amistad. 
La Habana ha rendido al bien que-
rido licenciado don Julio de Cárde-
nas, el póstumo homenaje a que se 
hizo acreedor por su hombría de bien 
y por el celo con que sirvió a la 
Ciudad como Alcalde y * la Repú-
blica como funcionario de la Admi-
nistración de Justicia. 
El duelo de la Ilustre familia de 
Cárdenas era natural que lo com-
partiese la alta sociedad, porque de 
ella forma parte y en ella tiene muy 
extensas vinculaciones; pero no sien-
do, como no fué el finado, por su 
temperamento y educación, un polí-
tico que halagara las bajas pasiones 
falseando el concepto de la democra-
cia, es muy slgnificatSvo, honrosa-
mente significativo, que el pueblo 
en masa, se sumase también y no por 
insano espíritu de curiosidad, al im-
ponente acto que ayer presenciamos. 
Por la cámara mortuoria desfila-
ron no sólo cuantos elejnentos tie-
nen representación en las altas es-
feras sociales y políticas, sinc las 
clases más humildes, las cuales de-
notaban estar embargadas por sin-
cera pena. Mas esos homenajes de 
simpatía al desaparecido, no alcanza, 
con ser tanta la que en sí tuvieron 
como expresiones de dolor público, 
la significación que tuvo el sepelio, 
que fué, dicho sea sin hipérbole, una 
verdadera ceremonia fúnebre en el 
sentido que debe tener todo entierro 
y no siempre tienen los de las per-
sonas prominentep» 
Condensada en estas líneas la Im-
presión del homenaje rendido al ca-
dáver del inolvidable licenciado don 
Julio de Cárdenas, pasamos a rese-
ñarlo con la amplitud que merece. 
LA CAPILLA ARDIENTE.—OFER-
TA DEL AYUNTAMIENTO 
El Presidente del Ayuntamiento, 
. señor Agustín del Pino, acompañado 
I de los concejales señores Orta, Mo-
' rán, Martínez Peñalver y Villa del 
Rey, visitó ayer a los familiares del 
doctor Julio de Cárdenas, ex-Alcalde 
de la Habana para darle el pésame 
por el sentido fallecimiento de éste 
¡ y brindarles los salones de la Cáma-
ra Municipal para que fuera expues-
to el cadáver en capilla ardiente. 
Los hijos Jte don Julio dieron las 
gracias por el testimonio de condo-
lencia; pero declinaron la oferta del 
I Salón de Sesiones por haber resuel-
to tender el cadáver de su padre en 
la casa donde éste vivó y murió. 
R E S O L U C I O N 
E N E L C O N G R E S O 
M E J I C A N O 
SERA PRESENTADA EN BRE-
VE PROTESTANDO CONTRA 
TODA INTERVENCION DELOS 
ESTADOS UNIDOS EN LOS 
PAISES HISPANO-AMERICA-
NOS. 
(Por la Associated Press.) 
CIUDAD DE MEJICO, Diciembre 14. 
Una resolución protestando contra 
la exclusión de Xléjico de la confe-
rencia centroamericana en Washing-
ton, y declarando que Méjico se 
opone a las bases navales de los Es-
tados Unidos en cualquiera costa 
hlspana-amerlcana, no fué presenta-
da, a pesar de que existía tal pro-
pósito, a la Cámara de Diputados 
anoche, por la intervención del par-
tido llamado cooperista. Los Jefes 
de estos partidos indujeron a los au-
tores de la resolución que forman 
un grupo considerable en la Cáma-
ra, a aplazar toda acción hasta de 
aquí a unos cuantos días. 
Según se redactó originalmente, 
la resolución indica que, Méjico 
era en realidad el espíritu Inspira-
dor de la conferencia de 1 9 0 6 , que 
culminó en el tratado de 1 9 0 7 , que 
firmaron Guatemala, Nicaragua, Sn. 
Salvador, Costa Rica y Honduras. 
En vista do este hecho, los dipu-
tados que protestan dicen que, Mé-
jico, como "vecina y hermana de to-
das las repúblicas centroamericanas 
está vitalmente Interesada en todas 
las cuestiones que afecten a su bien-
estar", y debe ser Incluida en cual-
quier congreso en que tomen parte 
estas naciones. 
También se protesta contra "el pe-
ligro para la independencia meji-
cana del establecimiento por los Es-
tados Unidos de bases navales en 
las costas latino-americanas; contra 
la creación de tutelas financieras; el 
mantenimiento de fuerzas armadas 
extranjeras en las repúblicas latino-
americanas, y por lo general, toda 
intervención diplomática, financie-
ra, política o militar por parte de 
los Estados Unidos, en cualquier 
(Continúa en la pág. DIECISIETE.) 
Así lo dispone en la siguiente cir-
cular el Administrador de la Adua-
na: 
Primero: Queda prohibido entrar 
o salir en todo buque de proceden-
cia extranjera desde el momento en 
que dicho buque entrfe en las aguas 
juridicionales del puerto de la Haba-
na. 
Segundo: Unicamente quedan ex-
ceptuados de tal prohibición cuando 
se encuentren de servicias en el bu-
que, los prácticos del puerto, los ofi-
ciales de la sanidad, los oficiales de 
la Aduana los de Inmigración y la 
policía del puerto. 
Tercero: A los cónsules consigna-
tarios o agentes del buque se les 
permitirá la entrada y salida al mis-
mo siempre que previamente hayan 
obtenido la correspondiente autori-
zación de esta administración, la 
cual le será otorgada sin más requi-
sitos que su manifestación por es-
crito de ser tales cónsules ó consig-
naitarios o agentes de buques. 
Cuarto: El Cuerpo diplomático 
acreditado será provisto de autoriza-
ción permanente para entrar o salir 
en los buques surtos en puerto con 
vista de la relación que previamente 
remetirá la Secretaría de Estado. 
Quinto: A la representación de 
la prensa periódica le será facilitado 
el pase correspondiente para que pue-
da entrar o salir de los buques sur-
tos en el puerto. 
Estos pases serán concedidos a 
solicitud por escrito de los directo-
res de las empresas perlodíticas, los 
cuales señalarán las personas a cu-
yo favor debe ser concedido dicho 
pase. 
Sexto: Fuera de los casos anterio-
res toda autorización para entrar o 
salir de un buque surto en puerto 
tendrá que ser necesariamente ir>te-
resada en escrito dirigido a! señor 
Administrador de la Aduana hacién-
dose constar el metlvo por el cual se 
desea dicho pase y éste será o nó 
concedido por la administración. 
Séptimo^ Toda autorización para 
entrar o ÍMTifcí^lglP'uques surtos 
en el puerto elt^étijeto a dlepc 
siciones interiores del buque. 
En ningún caso se conce'derá au-
torización para visitar buques des-
pués de la puesta del sol, y antes de 
la llegada del buque. 
Octavo: Las autorizaciones para 
entrar o salir de los buques surtos 
en puertos serán de tres clases A 
permanentes y generales para todos 
los buques surtos en puerto, B: per-
manentes que deberán ser cangea-
dos cada tres meses y solamente pa-
ra determinados buques, y C, espe-
ciales para el buque a que se refie-
ran y por una sola vez. tuoramente, solicita de usted, que di-
Noveno: A la llegada de un buque' cho plazo sea ampliado hasta el 3 1 
al puerto no se permitirá a persona di diciembrq, toda vez que ello no 
alguna con excepción de las antes impedirá el que en los 2 0 días prl-
mencionadas en'trar e salir del mis- | meros del mes de enero sea cobrado 
mo y por lo tanto será Ilegal: prime- • el impuesto devengado en diciembre, 
ro: por parte del Capitán de cual-! y funda esta petición en el hecho 
i quier buque de procedencia extranje- ! de que muchos comerciantes se ve-
ra que no necesite auxilio después rán obligados, contra su voluntad, a 
de su llegada el permitirlo. Según- i cometer infracciones y sufrir penali-
do: por parte de cualquier persona dades de no ser dicho plazo amplia-
que no sean las antes mencionadas do, porque siendo ésta la hora en 
el realizarlo. Tercero: por parte de que no todas las Zonas Fiscales ¿ 5 
.cualquier persona encargada de re-j hallan provistas de Sellos y Patentas 
molcadores botes de remo o de cual- y, por tanto, en condiciones de ha-
quier otra clase al llegar costado de bilitar Libros Oficiales, el plazo de 
¡ un buque de procedencia extranjera 2 0 días que el Reglamento concede, 
q. no necesite auxilio y dejar a bordo se ha reducido a 6, y este espacio de 
I del mismo a cualquier persona que i tiempo resulta a todas luces Insufi-
LOS D E T A L L I S T A S D E 
P R E T E R I A Y E L I M P U E S T O 
D E UNO P O R C I E N T O 
UNA PETICION JUSTA AL 
SECRETARIO DE HACIENDA 
La "Asociación Nacional de Deta-
llistas de Peletería" ha presentado 
al señor Secretarlo de Hacienda— 
que no es, aunque otra cosa 'se diga 
en su daño, enemigo del comeve;.')— 
la siguiente ínstarcia: 
Habana, 1 4 de diciembre de 1 9 2 2 . 




Teniendo en cuenta la proximi-
dad del día 2 0 . fecha en que vence 
el plazo para que todos los obliga-
dos al pago del impuesto del 1 por 
1 0 0 sobre la Venta Bruta se pro-vean 
do la Paítente y pongan al día su 
Libro Oficial, esta Asociación, respe-
(Continúa en la pág. DIECISIETE.) 
LOS MILANESES PRESENTAN A 
SU SANTIDAD UNA HERMOSA 
TIARA DE ORO MACIZO 
El homenaje a l a m e m o r i a 
del ino lv idab le P . M o r á n 
El señor Angel González del Va-
lle, Comisionado por los organiza-
dores 4e' la velada en homenaje a 
la memorl^ del Ilustre P. Morán 
que se celebrará el viernes vimtldos 
del mes actual, a las nueve de la no-
che, en los salones de este DIARIO 
ha comenzado a repartir las Invita-
ciones. 
Al dar esta noticia, huelga consig-
nar a los que nos piden Informes 
que el DIARIO no corre con la dis' 
tribuclón de las invitaciones para el 
solemne acto con que demostrarán su 
gratitud al inolvidable P. Morán los 
que fueron sus alumnos. 
ROMA, diciembre 14. 
El nuevo Cardenal Tosí, Arzobis-
po de Milán, presentó hoy a Su San-
tidad el Sumo Pontífice Pío X I en 
nombre de los miembros de su archi-
diósesis una tiara de oro macizo, in-
1 crustada de piedras preciosas. La 
i tiara, que los peritos califican de 
; obra maestra de ejecución artística, 
ha sido evaluada en dos millones de 
liras. 
! SE NOMBRA Eli DELEGADO 
I APOSTOLICO EN WASHINGTON 
QUE REEMPLAZARA A MONSEÑOR 
BONZANO 
ROMA, diciembre 14. 
El Arzobispo Pietro FumazonI 
Hasbiandi, ha sido nombrado delega-
do Apostólico de la Santa Sede en 
i Washington, como sucesor de Monse-
I ñor Glovanni Bonzano que fué eleva-
¡ do en candenalato en el último con-
sistorio. 
no sea de las autorizadas 
Décimo: El Capitán del buque en 
que se infrinja esto precepto feieu 
permitiendo o dejando de impedir su 
infracción será castigado con una 
multa de 1 0 0 pesos. 
Onceno: Por la Inspección Gene-
ral del Puerto se cuidará del más 
extricto cumplimiento de las disposi-
ciones anteriores y los Inspectores 
destinados al buque serán personal-
mente responsables de cualquier In-
fracción de estas reglas que se co-
metan. 
EL BANQUETE DEL 
"CLUB DE LOS 1 3 " 
EMBARCO PARA LA 
HABANA EL DR. COSME DE 
LA T0RRIENTE 
(Por la Associated Presa.) 
NEW YORK, Diciembre 1 4 . 
El Dr. Cosme de la Torrlente, 
presidente de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores del Senado cuba-
no, y su esposa, que han estado alo-
jados en el hotel Rltz Garitón 'des-
de que llegaron de Europa, a bordo 
del "París", hace varios días, han 
embarcado para la Habana. 
(Por la Associated Press.) 
NEW YORK, Diciembre 14. 
Después de haber desafiado al des 
tino, de todas las maneras concebi-
bles, el club de los 13 Inició su dé-
cimo cuarto años de existencia con 
su décima tercera comida anual el 
día 13 de Diciembre. La comida em-
pezó á las 8 menos 13 minutos y 
\ terminó a las 12 y 13 minutos. Se 
pusieron trece mesas sentándose tre-
ce a cada una de éllas, y trece a la 
mesa de los oradores; comieron 
trece entradas, servidas por trece 
dependientes. 
Los comensales entraron en el sa-
lón del banquete, pasando por de-
bajo de una escalera, y estuvieron 
sentados con trece paraguas abiertos 
y trece esqueletos en el cuarto. 
Todos los miembros sentaron al 
destino de alguna manera u otra. 
Todas las posibles supersticiones 
fueron puestas a prueba, desde rom-
per un espejo hasta derramar la sal 
y luego al terminar el banquete, dos 
miembros se sentaron a esperar a 
que les cayese encima todas las ca-
lamidades por ellos evocadas. 
Al amanecer los tentadores cansa-
dos pero felices, salían para sus ca-
sas,,-riéndose de los peces de coló-
res. 
ciento para que los obligado» al pa-
go de este impuesto se puedan coló-
car dentro de la Ley. 
En la seguridad de que ha de en-
contrar usted razonable esta petición 
y accederá por tanto a la amplia-
ción de plazo qum solicitamos, le an-
•ticipamos las más expresivas gracias 
y aprovechamos esta oportunidad 
para reiterarle nuevamente el testi-
monio de nuestra consideración más 
distinguida. 
Atentamente, 
Asociación Nacional de Detallistas de 
Peletería. 
Tomás Gut i é rm Alea, 
Secretarlo. 
Las razones que se aducen en ese 
documento los atenderá seguramen-
te el señor Secretario de Tkaclenda, 
accediendo a lo k que se le pide por 
que, es justo y en nada perjudica 
los intereses del Fisco. 
EL REGRESO DEL GENERAL 
MEN0CAL 
Continúa, según nuestros Infor-
mes, organizándose con grandes en-
tusiasmos el recibimiento que prepa-
ran al General Mario G. Menocal sus 
amigos. 
La manifestación, estará conforme 
ya hemos publicado, despojada de 
todo carácter partidarista y en ella 
por lo tanto, tomarán parte Indi-
viduos de distintas filiaclonei polí-
ticas pero unidos al ex Presidente 
de la República, por vínculos de 
amistad y simpatías personales. 
De todas las poblaciones Impor-
tantes de la Provincia se fletarán 
trenes especiales el día de la llegada 
del General Menocal, que se anuncia 
para el próximo martes día 19 por 
la tarde. 
En el bufete de nuestro querido 
amigo el Representante a la Cáma-
ra doctor Carlos Manuel de la Cruz 
se celebrará hoy viernes, a las 6 PM 
una reunión donde quedarán ultima-
dos los preparativos, 
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E N M I E N D A S C O N S T I T Ü C I O N A L E S 
El Mensaje Presidencial enviado ha-1que sean sólidos; las que crean sis 
¿a pocos días al Congreso en orden: temas que se pliegan, pero que no se | 
de complementario y calidad de apén- rompen. Y merced a un esfuerzo, no. 
dice del que al inicio de cada legisla- j bastante ensalzado todavía, la obra i 
tura exige la Constitución al Jefe i de los Constituyentes del antiguo tea-! 
del Estado, contiene junto a la reco-jtro Irijoa, se esmalta y engrandece, so-1 
mendación de otras medidas legislati-1 bre^todo en su primera mitad, con ñor-, 
vas que el doctor Alfredo Zayas esti- mas adaptables a las oscilaciones delj 
ma necesarias o útiles, la solicitud por criterio público y las transformacío-
cuarta vez formulada, de que se acuer- nes de las conveniencias nacionales, 
den las reformas cíe nuestro Código Por eso nunca creímos que fuera j 
fundamental indispensables para dar necesaria la Enmienda Constitutcional 
v i / T V d p . i d e 
l u l f u t n a r a d e 
n b u e n o j o 
m m 
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Marzo. 
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C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
solución a ciertos graves problemas 
que han venido creándose en el trans-
SKCRE TARTA 
.onsuLUiciuncu, , ¿ ¿ 1 ^ para la constrncclrtn dol pnbollón "GonzAlez Prado 
para obtener la asistencia de los be-I sa de Salud "Covndonga.") 
cretarios del Despacho al Congreso, n i . \ 
curso de nuestra vida republicana por | pensamos tampoco que resulte impres- j ^ ^ - ^ % ^ Presidente se 
el desenvolvimiento de los ministerios' cindible reformar el artículo 53 paraianunriR qUe bc saca a pública Bu-
en la Ca-
de la ciudadanía y las funciones de la 
soberanía nacional. 
Consigna en primer termino, el Ho-
norable Señor Presidente de la Repú-
blica su adhesión al actual régimen 
representativo y su criterio de que 
nuestra Constitución "debe vaciarse 
lo menos posible"; declara, en seguida 
definir el alcance de la inmunidad par-^-^ta la construcción del pabellón 
1 ! González Prado en la t̂ asa ao 
lamentaría. Y aunque parezca que ce Raiufi 'Tovadonga", del Centro As-
todos modos sería más eficaz la ¡n-fturiano de la Habana 
, , i j • . 1 Los planos, pliegos de condiciones 
corporación de tales ordenamientos modelos de proposición se hallan 
los preceptos constitucionales, se nos; en esta Secretaría a la disposición 
de las personas que deseen exami-ocurre, sin embargo, que para el futuro 
pudiera convertirse en nocivo el pre-
cedente de aclarar y completar el Có-
narlos, en horas de oficina. 
que "no ignora que el Senado está I digo fundamental con adiciones y en-
ocupándose del asunto" y cierra el 
párrafo destinado a esta materia, lla-
mando especialmente la atención del 
Congreso sobre los tres puntos que, a 
su juicio, reclaman con mayores apre-
mios la modificación constitucional, a 
saber: la fijación del concepto y d 
alcance de la inmunidad parlamenta-
miendas a su articulado, cada vez que 
se advirtiera un hueco o una penum-
bra. 
El Proyecto del Senado es desde lue-
go ̂ jnucho más amplio, abarca mayor 
número de extremos y reforma ma-
yor número de artículos constitucio-
nales de las comprendidas en la re-
ria; la regulación del quorum para el comendación del Ejecutivo. Pero al pa-
comienzo de las sesiones del Senado y ̂  so que incluye los dos primeros aspee-
de la Cámara y la sustitución del íV-;tos de esta, o sean los relativos a la 
gimen Municipal vigente. i inmunidad de los congresistas y al 
Coincidimos nosotros sustancialmen- ^uorn™ para iniciar las sesiones del 
te con las ¡deas y las recomendaciones Senado y de la Cámara, no parece 
del Mensaje que a la vez, se identifica; coincidir en lo que se contrae al Ré-
ert varios aspectos con el Proyecto de'gimen Municipal. El Presidente de ia 
Reformas Constitucionales pendiente, República pide la modificación en l ' r -
de discusión en el Senado. Y nos cum-'; minos que permitan libremente la 
pie aplaudir sin reservas la excitación | organización de los Municipios, y el 
al Congreso para que labore en sen-1 Proyecto tiende a que subsista el sis-
t:do |del mejoramiento dje 'las fór-
mulas constitucionales, que la reali-
dad urge, ya que, según expresamoí, 
en reciente editorial, el DIARIO DE 
tema vigente de los Ayuntamientos 
compuestos de Concejales y elegidos 
por sufragio directo; es decir a que 
perdure una organización contra la 
La subasta se llevará a cabo ante 
la Junta Directiva del Centro, el 
martes, día diecinueve de este mes 
de Diciembre, a las ocho 7 media de 
la noche, hora en que se recibirán 
las proposiciones que se presenten. 
Habana. 5 de Diciembre de 1922. 
R. Q. MARQUES. 
I Secretarlo. 
C9359 alt. 6d-6. 
LA MARINA entiende que no deben j cual se ^fulminan tremendas ejecuto-
esquivarse las responsabilidades de las rias de descrédito 
iniciativas y el concurso sino afrontar 
cada cual las que de su ideología y 
su actuación se deriven, sumándose al 
empeño inaplazable de consolidar nues-
tras instituciones y esclarecer nues-
tro porvenir. 
No brillan, ciertamente, en nuestras 
convicciones y nuestras simpatías con 
muy intensos fulgores, las preferencias 
por el régimen representativo. Cree-
mos, no obstante, que sin alterar sus 
"elementos esenciales" que es lo que 
parece que pudiera hallar resistencias 
en el ánimo del doctor Zayas, fuera 
darle suscitar provechosos acercamien-¡tamientos- Y para nosotr08. esto es 
tos al Parlamentarismo, que templaran ¡ func,amentaI' ,0 má3 nec"ar;o V 
Dejar el campo libre a la legisla-
ción según indica el Jefe de Estado 
equivale a aceptar la necesidad de 
cambiar el régimen. Habría, quizás 
previsión y acierto en no ajustar el 
cambio a la Carta nacional, permi-
tiendo a sus movimientos mayores 
solturas dentro de la jurisdicción par-
laníentaria. Pero es claro que la 
acción modificadora del precepto en 
la forma propuesta en el Mensaje, pa-
ra que resultara eficaz, tendría que ir 
acompañada de la legislación innova-
dora de la Constitución de los Ayun-
lo 
lo 
algo la rigidez, suavizaran mucho la5lque mas aPremla-
asperezas y mitigaran varios de los! Quisiéramos ver ep cada Ayuntamien-
inconvenientes del actual sistema, 
círculos 
Cas¡'to 'a representación exacta y genuina 
todo lo que en estos círculos fuera l^6 'a población. Y ella no se constitu-
de desear, sería tal vez susceptible de >re s'no franqueando la entrada a to-
producirse, sin movimiento de fichas ^os los elementos que la integran. Jun-
en el tablero constitucional. Porque t i |to al ciudadano del país, debe s'tuar-
mérito de nuestra Carta de Soberanía i56 c' extranjero de arraigo, que co-
estriba precisamente en que sus pre-imo ^ participa de la vida comunal, 
ceptos no son duros, estrechos y rígi-' J111110 a' sentimiento del mayor núme-
dos como axiomas, sino que al contra-|ro» ^ e encarnan los elegidos por su-
rio, dejan percibir en su lincamiento1^3!?'0 popular, deben situarse la voz 
superficies suaves, elásticas y f l ex ib les ' as aspiraciones de otros intereses, 
en grados qae permiten a la interpreta-' ̂ "e no siempre serán contradictorios 
ción evolucionar acomodándose al cri-1. Pero que tienen caracteres de mayor 
ferio, las demandas y las necesidades i PeriTianencia y más firmes arraigos en 
de sucesivas generaciones. No viven Municpio. 
niás ni se mantienen mejor los Cód gos Por eso desearíamos que al refor-
de esa índole, por el vigor o la pe-|marse la sección Primera del Título 
trificación de sus afirmaciones. Son.XH de la Constitución, quedaran ex-
las conscientes vaguedades, las hábi-,'presa o implícitamente acordados el 
Ies reticencias, las fórmulas amo'int voto y la elegibilidad del extranjero de 
y hbres las que los hacen dúct les para arraigo y los concejales "cooperativos". 
¿ A Z U R E A 
. P O M P E Í A 
( j E K B E K T T 
E S S E N C E S 
P O U D R E S • S A V O N S • L O T I O M S 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE INMUEBLES 
TEATRO NACIONAL 
AQUELLA LASCITUD. 
Continuamente oímos quejarse 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
justificar tal estado. Esta sensa-
ción es lo que vulgarmente se lla-
ma "lascitud." Ciertos malos hu-
mores o venenos, procedentes de 
la indigestión o de otro motivo, 
privan a la sangre de b u potencia 
sostenedora y vivificante, produ-
ciendo un resultado semejante al 
que se experimentaría después de 
un exceso do ejercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de una 
persona sana, esa lascitud pasa-
ría bajo la influencia del sueño 
y reposo, lo que no sucede así 
en este caso. A l contrario, el sue-
ño mismo es interrumpido y el 
paciente se levanta en la maña-
na tan cansado como cuando se 
acostó. U n eficaz remedio como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
es lo que se necesita para purgar 
la sangre do las impurezas que pa-
ralizan los nervios y secan los ma-
nantiales del vigor físico. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to* Fluido de Cerezo Silvestre. En 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebíes, Postración consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima más 
a ser nn específico que cualquier 
otro remedio conocido. E l Dr. M . 
Sánchez Quirós, Ex-Alcaldo de la 
Habana y Médico Cirujano, dice: 
"Certifico que he usado con éxito 
siempre la Preparación de Wam-
pole." Basta una botella para con-
vencerse. La original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente por Henry K.Wampole 
& Cía. , Inc. , doFiladelfia, E .U. de 
A., y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
ouien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. En las Boticas. 
SOBRE L A R E F O R M A 
A R A N C E L A R I A 
Presidió el doctor Herrera Soto-
longo, con la asistencia de los seño-
res Justo Luis Poeo. y el doctor Os-
car Soto, estando presentes el Pre-
sidente y Secretario de la Junta dei„ 
. . „ x , i* i cen ae ella un tipo ae inaole aistln 
Pro testas señores Montalvo y Pala-1 i >, -u 
cios, y el señor F. Faura, Delegado ta al ,ho 
de la Secretaría de Hacienda. 
Llegamos al "Hotel Inglaterra" 
con objeto de tener una entrevista 
con el doctor Naaclmento Qurgel. 
representante del Brasil en el Con-
greso Médico celebrado reciente-
mente. 
Una tarjeta del doctor Carlos de 
la Torre, noa servía de presentación. 
Esperábamos en el salón de recibo, 
cuando nos sorprendió la llegada 
de un individuo más bien bajo que 
alto y más que delgado, grueso, que 
sin duda prevenido de nuestra visi-
ta, se acercaba a nosotros presuro-
so, con la diestra extendida *y una 
sonrisa de complacencia. 
Correspondimos a su saludo y le 
expresamos nuestro deseo de char-
lar con él, o mejor dicho de esru-
charle unos minutos: los que él tu-
viera a bien dedicarnos. 
Aquel hombre que, como deci-
mos antes, es más bien de pequeña 
estatura, no bien comenzó a hablar 
tomó a nuestros ojos las proporclo-
| nes de un gigante. 
Es el Dr. Gurgel hombre de palabra 
[fáoil; de elevada mentalidad; de 
j espíritu exquisito y retinado; de 
j ideas amplias y de una concepción 
¡real de la vida. Habla un castellano 
j perfecto con ligero acento Italiano 
que hace más encantadora su pala-
bra ya de por sí sugectiva. 
Encauzamos la conversación ha-
cia el feminismo, tema que nos apa-
siona, y el doctor Gurgel como mo-
vido por nn resorte, comenzó a ex-
poner sus idéas, y las palabras bro-
taban de sus labios con una belleza 
y una limpidez Incomparables. 
—Ha tocado usted un tema, se-
ñorita, que me interesa mucho más 
de lo que puede usted figurarse. 
Y como si hablara consigo mis-
mo, lleno de un entusiasmo sin lí-
mites, con los ojos medio cerrados 
y los dientes apretados, empezó a 
exponer las ideas que, en pequeño, 
vamos a tratar de dar a conocer a 
nuestros lectores. 
Según el Dr. Gurgel. el feminis-
mo es asunto que no debe discutir-
se. La mujer es un ser independien-
te, emancipado del hombre desde 
sus comienzos, y por lo tanto, con 
derecho a pasar por la vida eomo un 
ser activo que es, y no con^o el ser 
pasivo que algunos pretenden que 
sea. 
La mujer, desde el período em-
brionario, demuestra su Independen-
cia y da pruebas Inequívocas de su 
emancipación. Analizada desde el 
,punto de vista químico, como desde 
el anatómico, el fisiológico y el bio-
lógico, es, en un todo completamen-
te diferente a su compañero el hom-
bre. Estas diferencias influyen po-
derosamente en su psicología y ha-
do 
algnifl 
Perfecta cuenta < 
Iflca. a 16 
vo, 
Ahí tenemos si nó 
mujeres que, co" ^ 
meadas a e^e r e ^ ^ l 
a producir un tino v i V 
dejado de fler mujere ^ 
^ mujer mascull . 
to '-oche, de g e s ^ M u 
mies, refilda por c o n J . 1 ^ 
l a . Moda y corno ^ 610^, 
todo esto en PcrPetu° 
perpetua rivalidad J ^ \ 
^ que t r a t a n aun uít ^ h* 
lo- Edenes de M 
—"Symblosis y 
son las frases del rW 
debe actuar en la so ^ 
circunstancias antes 
desligada dol hombre I 
nos Como BU na^.i.. ^thoj b u parásito 
ma y estrecha unión a i * 
tener el necesario - ' - ie 
menester el edif icio6^0 
La mujer femenina. Akn 
qulsita. Inteligente y 
nada y ataviada. liena ^ ' e5« 
dos los atractivos fIsl 
tuales; trabajando en p ' 
monía con el hombre; 2 
aliada y compañera. nQ 
ni su esclava. 
Esta Sección, debidamente autori-
zada, ha acordado sacar a pública 
subasta el arriendo del Teatro Nacio-
nal para la celebración de los ocho 
tradicionales Bailes de Carnaval que 
tendrán lugar los días 11, 12. 13, 
18 y 25 de Febrero y 4, 11 y 18 de 
Marzo, del próximo año. 
El pliego de condiciones puede 
verse en la Contaduría del Teatro 
Nacional d e 9 a l l , d e l a 4 y d e 8 
a 10 p. m. 
La subasta se celebrará el día 19 
del actual, a las 9 p. m. en la expre-
se discute la partida 278 del 
primer grupo sobre la cual mani-
fitsta el señor Avellno Pérez, que 
no ve la necesidad de separar la tin-
ta de imprenta de la llamada co-
munmente Utográfica. Tanto éste se-
ñor como el señor Antonio Pérez es-
tán conformes con el adeudo que a 
esta Industria se lo fija en el Pro-
yecto de Aranceles. El representan-
te de la Papelera Cubana habla y j sensibilidad, la hace más sufrida, 
sada Contaduría, debiendo presen- so refiere a un informe detalladoUn^g resignada y al mismo tiempo' 
tarse los pliegos de propuesta en dl-jquo sobre esta Industria tiene pre-' 
cbo acto, los cuales serán abiertos l sentado ante la Comisión, 
a presencia de los licitadores y por Se entra en la Información de la 
el orden en que fueren presentados, clase novena. El doctor Herrera So-
Habana, 12 de diciembre de 1922.' tolongo hace presente que no ha si-
do presentadora la Comisión ningú 
En su edificio químico se encuen-
tran elementos que no entran para 
nada en la composición del de 
aquél. Su sensibilidad es más, mu-
cho más exquisita que la del hom-
bre, tanto en el orden físico como 
en el moral. Sus sensaciones, de 
cualquier índole que ellas sean, son 
siempre más intensas. Esta misma 
Vto. Bno. 
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^ | cío presentado a la comisión ningún 
informe de los fabricantes de mue-
bles del país. 
Clase décima.—Segundo grupo.—-
Andrés Espantoso, de la curtidora 
Cubana", manifiesta que está con-
forme con los adeudos fijados a 
esta industria (curtido de pieles). 
Habla después el señor Urbano An-
guian, quien manifiesta que el úni-
co artículo que no está protegido 
I on el proyecto de aranceles es el cal-
'zado. Lee varios adeudos de aran-
celes referentes a otros artículos en 
los que se nota diferencia entre la 
materia prima y la manufacturada. 
El señor Bulnes, decano de los fa-
bricantes de calzado, manifiesta que 
esta Industria no tiene realmente 
¡protección en el Arancel actual, si 
se tiene en cuenta los adeudos fija-
do? a los zapatos y a los de las pie-
les. 
La Junta de Protesta presenta un 
Informe detallado sobre algunas par-
tidas cíe la base cuarta. 
La Comisión acordó trotar en el 
día de hoy las clases once, doce y 
trece. 
La clase once: Instrumentos, má-
qxtinas y aparatos empleados en la 




Tercer grupo.—Aparatos y máqui-
nas. 
Cuarto grupo.—Carruajes y ve-
hículos. 
Quinto grupo.—Embarcaciones. 
más delicada, más exquisita, más 
amable, más amorosa y mas ruda al 
sacrificio. 
Acostumbrada al dolor físico des-
de muy temprano por las mismas 
condiciones Inherentes a su sexo, 
soporta con verdadero estoicismo 
toda sensación dolorosa, aun las 
más 
más apta para resistir cualquiera 
otra sensación de orden moral. 
—Estas son cosas que los hom-
bres no pueden profundizar, nos di-
ce convencido el doctor Gurgel. 
El feminismo no ha sido todavía 
bien comprendido por algunos, y ni 
aun las mismas mujeres se han da-
Al Igual que las piantas 
res que tienen definido» %Z 
y son las que se presentan r 
tros ojos ostentando lag ^ 
flores y atrayendo a ingettoî  
Jarlllos tanto por la bellea,] 
rledad de sus matices como J 
dplirado e Intenso de su perfmj 
clblendo en pago ds esto» dojj 
polen fecundante que aquello,, 
su beeo le regalan, y que ^ 
ha de convertirlas en fruto 
do, así la mujer reina del 
de la sociedad, ha de conserTíil 
cetro-y su corona revlstléndo»! 
un manto do exqulsiteceg y btUn 
de delicadezas y de encanto?] 
atraer a ese otro pajarillo, 
el hombre, y formar con él «1 
i ma fusión la pareja humana 1 
de producir el fruto más perf«c!i| 
la creación. 
Cuando la mujer se han 
cuenta de todp esto, cuando 
comprendido su misión, entontil 
solo entonces la humanidad 
escalado la cumbre de la feikIÜ 
Es necesario que conserve, ti 
que la flor, no solo su corola ¿m 
rladoa matices y exquisito aroml 
no que allá en lo más profnndoj 
su cáliz, como en urna eapil 
guarde con devoción y amor,) 
elementos que han de convertiri 
su debido tiempo en relnarsei 
del Unh|;r.so y en mantenedor» | 
la paz de la sociedad. 
Esta es, en síntesis, la opt'Jj 
del doctor Gurgel con resjwtoij 
mujer. Sus conceptos, que quiít 
mos poder trasmitir íntegro* a w 
tros lectores, con toda su pla^ 
de estilo, fueron dirigidos » « 
nar un canto a la mujer enim 
digna y noble misión: la niaW 
dad. , 
Nos habló también el doctor ( 
gel del movimiento feminista «M 
República Argentina, en «• B' 
y ón el Uruguay. ofrcciéndonMl 
nernos en comunicación directi 
las más connotadas femlnHt*1 
las distintas repúblicas hem»tr 
Nosotros a nuestra vei le kH 
entrega de un ejemplar de M 
"El Feminismo Contempor̂  
de nuestro primer feminista.' 1 
tor Arturo Montori, 
Y dimos por terminada b 
entrevista con este hombre-̂  j 
que se llama Nascimento Guri^ 
clendo votos muy s»11^0;/ ' 
engrandecimiento del Bf» 
Cuba y dlcléndonos no aQ " 
"hasta la vista." . ^ i 
Isabel M». dfl ^ 
E V I T E L A 
A l A Q t J E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará lot Ataqnei 
y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por m á s de veinticinco años este remedio ha probado suj 
« l a l i d a a e s curativas, y ha restablecido la salud a millares que 
« t f n a n de Epilépsia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños y adultos, y es 
acomendado por los médicos, y se ha vendido en las principales 
farmacias de Cuba por veinticinco años. 
W A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A I L E P I Z Q N f 
L I B R O O f I C I A l P A R A E l I M -
P U E S T O D E L U N O P O R C I E N T O 
Contiene el Reclampntn para la ejecución de la Ley de dicho 
Impuesto, en vigor dfcsde el día lo. de Diciembre. 
Precio del ejemplar, con buena •ncoadernaclón y papel su-
perior, 11.00. 
Para el Interior 91.20. 
EL MEJOR LIBRO QUE SE HA HECHO. 
De venta 'pon 
MAZA, ARROYO Y CASO, S. EN C. 
O'Reiüy, 22 y 24. 




G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
r o n a Tmcpo, o t t a v t o a s t k s 
E M E R I N 
SABRA T TAJUCAOXAS 
C 9161 Ind. % D . 
N O S U F R A U S T E D 
Se vende m Relioe» 
Se vende en 
des ventajas 
con capacidad para 
eos diarios, terrenos 
¡recio reducido ' C> 
V uoa refinerí» 
52519 
SI tíena un ufiero, nn sletecnero, nn 
grano malo, un golondrino o divieso, no 
sufra ustwl: aplíquele pronto l nifilento 
Monesia y se curará pronto. Ungüento 
Clase doce.—Primer prupo.—Car-
ne y pescado y las mantecas.—Se-
cundo grupo: Cereales.— Tercer Moíiesia. 'es"la~mcdÍ"clna"'di"los"peqüe 
grupo: Legumbres, hortalizas y( fru 
tos.—Cuarto grupo: Semilla y fo-
rraje.—Quinto grupo: Conservas. 
Syixto grupo: Aceites 




D r . G á l v e z G u i l i e m 
UUOTMJiULAt VKRX>XZ>AS 
noKXVAXtM, x o t s s i u . 
d a d , v k j s j m s o , sxrxzoa» 
T KZJUrZAS O QtnnSADTT-
B A S OOBTffUXTAS D H 1 • 4 , 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 T HEDIA A 4 . 
fies males, todas las boticas lo vender* 
y en todas las casas debe haberlo. Abre, 
encarna y cierra sin dolor, todo» esos 
malfts pequeftos, que son dolorosos y 
mortificantes. Urgllento Monesia es ba-
rato y por e*o no debe faltar en parte 
alguna Llévelo a caaa. 
Alt 4 d lo. 
T o m e Agn» ftlieDKe 1 
Comidas p a n E í f 
D e s ó r d e n e s del E * ¡ ! 
v«to5ldad. « ^ ¿ ^ 
por el mai * _ si 
di 
• «rúa calieaM. ." _ *e •— -« > 
p¿Art«n <«naorljafI^iV«t*r 
E l c a r b ó n v e g e t a l 
ñor «Xntoro* a» '"di- ̂ ^ ^ « r La mayor par^'^to 
tura i te» da barree «»A rt*^' agua caUonte •«^ r í* 11 
surada n ^ t r a j U * ^ p ^ V . ^ 
deben proveerse d© conduces y srutas 
para facilitar la venta, que al parecer 
hay personas Interesadas en que no j 
vengan. | 
Hanen mal loa fabricantes d» Bata-
banA. en dejarse liquidar ol carbAn con 
•1 doce por ciento, pues mejor ea ep-
tonrterse con elementos detallistas a un 
precio con^nldo, 
UBIS i£ A 
cas. ^ 
«tirada oo" **r* ,̂ 
como 1» le^N J^xpr* -n>r, 
cúrese obtencr^*^ p»» ^ 
surada en P ^ T ^ p*»* 
rada especialo*»^ 
aaient*^ 
T ü l A D A C I A 
UIAIUU UL LA nflAKlWA 
'ir' - - " '""^ 
Diciembre 15 de 1922 PAGANA TRES 
—1.a figura fle Meno sal. 
—El Dr. JuUo de Cárdena», 
—lia limosna de un peso. 
—Xa inBtltnclón del dnelo. 
-El beneficio de los legionarios. 
colega de La tarde relaciona ees la felicidad y la gratitud hu-
.ios hechos incoherentes, disí- manas I ,. , 
|eStOS * * L . voladura del Central Es-1 ^ ^ 1 •** 
r U y el arrího a New York del En el Uruguay se han batido ayer 
[ al Mario G. Menocal I ja pistola dos personajes muy cm-\Gener ¿rade comenta: ¡La estrella! plngoratados: E1 8eñor Progidente 
i Jbombre! Es esta una ingeniosa de 
ñaña de oposición! - B * 
CJ1̂ tos argumentos ¿cómo no han diplomático de ose mismo Gobier-
la Itepüblica, se&or i;ai tasar 
rum y el Dr. Alberto Herrera, ex 
^vencer a los electores de que no. 
^g ros í s ima para Cuba una nue-
^ L . w W del General Meno 
leal? 
>o tienen 




 Dos disparos si A mayores conse-
cuencias ¡y quedó lavado comple-
tamente el honor! 
La institución del duelo—y espe-
gon realmente irreíuta- j cialmentó la del duelo a pistola— 
es, no cabe duda, de una Inefable 
| utilidad social. 
. F1 pneblo M visto desfilar lleno ¡ 
teaa y de respeto el cadáver | El precio de cuatro centavos pa-
1de ^ r JiAío de Cárdenas. | rece aferrarse al papel de las coti-
| del se11 flnstr<? ilombro público fué zaciones de Bolsa, Hay alegría uná-
i «Ido correcto, honorable y ser- ¡ nime. Nuestros hacendados conocen 
I1"1 ̂  I bien la gran virtud del ahorro. ¡Sus-
Ticial..^ arr0ganjt€S corazón genero-i piran por un cuarto de centavo! Un 
íntegra y hábitos senciüos; | centavo tuas les enajena. . . 
^ i ó a su patria con amor y con j Incoherencias de la vida. Los po-
sabía cumplir sus debe-1 hres peatones no le damos en cam- 1 
bio mayor importancia aun, a un 
centavo más. Cuba, por lo visto, se 
acerca de nuevo a las fecundas fuen-
tes de la fácil riqueza. 
El año nuevo sonríe ya desde el 
almanaque. 
U N A C A B E L L E R A A B U N D A N T E ^ ^ V I G O R j O ^ 
se o b t i e n e u s a n d o p o r a l g u n a s s e m a n a s l a d e l i c i o s a 
y r e f r e s c a n t e D A N D E R I N A . A d e m á s , c o n s u e m p l e o 
l a c a s p a y l a p i c a z ó n d e s a p a r e c e n c o m o p o r e n c a n t o 
y l a c a í d a . d e l c a b e l l o , c u y a s c o n s e c u e n c i a s s o n t a n 
f u n e s t a s p a r a l a b e l l e z a d e a m b o s s e x o s , se c o n t i e n e 
d e m o d o r á p i d o y c o m p l e t o . 
QUININA QUÍ NO AFECTA U 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI 
NINA es más eficaz en todos los ca 
eos en que se necesite tomar Quinina 
no causando zumbidos de oídos. Coa 
tra Resfriados, La Gripp;, Influenza 
Paludismo y Fiebres. La firma de E 
W. GROVE viene con cada cajíta. 
OR. r . SOLANO RAMOS 
PROFESOR OE LA UIUVERSIMO 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
San Láuro 268. DE 1 a 4. TeUfsno A'1849« 
fe 
d e s i n í ^ 
¡ ¿ de ciudadano; fue un noble pa-
dre de familia-. . 
He aqní 1* breve historia de una 
larga vida. 
Ul pucKo vió desfilai- lleno do 
estos amados despojos. Las 
mchednmbres no son cijegas. Las 
titudes saben reverenciar slem-
^ ej talento, la hidalguía y la bou-
t han aprend.do con los anos a 
justipreciar cuánto vale en la vida 
corarón honrado I 
triste» 
Ta chino joven, envuelto en hara-
con los pies desnudos llenos de 
y de sangre ¡He aquí el brus-
|co tropezón, al doblar la esquina de 
jconsulado, fcammo del Hotel Ingla-
(tmal Fué ayer en la noche clara y 
(fría. Dona de viento, de quietud y 
Je estrellas. 
—Chino. . . muerto. - . Pan. . . 
uerto... l'aa . , Pan. 
Eraa las únicas palabras cartel la-
Meno cal ha hecho unos pocos chis* 
íes en ZVew York, al regreso de su 
viajo a Europa. 
Unos chistes sobre el Empréstito 
de $50.000.0()0. 
Luego, inmediatamente, pidió un 
tren expreso par» volver a Cuba, Un 
tren de lujo, para uso exclusivo de 
su corta familia. 
Viajando así hay siempre "aco-
modación" en el "tren" para unos 
pocos chistes. 
Pero estos chistes no deben de 
haberle producido a los ex-emplea-
dos ninguna gracia. . . Son chistes 
que en vez de reír, hacen llorar.. 
ROBO EN UN KIOSCO 
Santiago Argüelles y Ladrería, 
dueño del kiosco establecido en el 
antiguo Mercado de Colón, por la 
esquina de Agrámente y América 
Arias, dló cuenta a la policía de que 
eyer le abrieron su eetableclmiento, 
llevándole del mismo 120 pesos y 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA va de robo. Defensor doctor Már-
mol. 
Contra Juan Sánchez, por leslonesi EL PROCESO DEL DOCTOR MAS 
El señor Presidente de esta i Defensor doctor G. López. 
Audiencia, doctor Ambrosio R. Mo-
SALA TERCERA billetes de la Lotería Nacional por, rales X Martínez, ha remitido al Juez ¡ valor de $110. 1 Especial de la ca/,a instruida por el; 
PROCESADO 
" P u n t o s d e V i s t s " 
¡MUCHAS GRACIAS! 
El notable escritor de los "Puntos de Vista", im-
portantísima sección de "E l Triunfo", nos ha aludi-
do últimamente de esta manera hidalga y cordial: 
"Loe señores Solo, Armada y Compañía, propietarios 
de la fábrica de chocolates^ galleticaa "La Gloria", 
que tanta aceptación tienen en nuestro mercado, al 
extremo de estarse adueñando de los consumidores 
a paso agigantado, acaDan de tener un rasgo que no 
podemos menos que destacarlo, para aplaudirlo co-
mo merece, seguros de que no han de faltarle imi-
tadores en esta tierra, donde el ©entimlento de la 
caridad está tan arraigado. Han escrito dicnos se-
ñores una sencilla y elocuente carta al Director del 
"Diario de la Marina", ofreciendo por su conducto 
al Asilo "San Vicente de Paul" la santa y benemé-
rita casa asilo que con la muerte del ilustre Padre 
Morán perdió a su más firme sostén, todo el choco-
late que sea necesario para que las pobrecitas niñas 
asiladas no carezcan del diario desayuno." 
¿Qué nos queda por decis a nosotros? 
A la íntima satisfacción de hacer el bien, hemos 
de añadir la que nos proporciona este aplauso va-
lioso de un distinguido periodista. 
Estamos largamente recompensados. ¡Muchas 
gracias! 
Lea los domingos las Historietas de "Don Senén 
y Jacobito" en la última plana del Suplemente l i -
terario del DIARIO DE LA MARINA. 
homicidio de Antonia Hernáf dez! Contra Fernando Martínez, poi 
Ayer procesó el Juez de in3truc-! García'en el H o t ^ ^ fOCtor 
clon de la Sección Primera a Rober- cedeIlte3 de la Secretaría de Justi-; Contra Bedardino Saiz, por rapto, 
to Tobe, natural de Africa, en cau-i cla' originales, dos comunicaciones . Defensor doctor Casado. 
oa por ejercicio ilegal de la medici- ^ »«»itte *e Gse1rta" ?tr,as ^ i f « Con,tra ^ X ' P 
na, señalándole fianza de trescientos de la/Secretaría de Estado relati- tiva de cohecho. Defensor doctoH 
,.esog j vas al cable recibido del Ministro de Arlas. 
TRABAJANDO I Cuba en Madrid (España) partici-i Contra Trinidad Hernández, poí 
En el Centro de Socorro de Ca-'pando liaber3e ocupado una carta iu- : infracción electoral. Defensor doctor 
tía Blanca asistió el doctor Ocho¡¡ teresada en comisión rogatoria libra- ¡ Zaydín. 
a Angel López y Lalo, vecino de Ar-i da fn causa 1917-922 del Juzgado de 
tes 35. de la fractura del dedo me- Inducción-de la Tercera Sección de 
dio de la mano derecha, que se cau- a caPita1' 
só ayer al estar trabajando en los, La carta en cuestión fué dirigida 
talleres de Viuda de Ruiz de Gá-I Por la interfecta a Francisco. Ca-! 
miz | yuela a Luis Hernández o a Milagros | VISTAS SEÑALADAS PARA EL DIA 
DE HOY 
Contra Francisco González, por 
atentado, defensor doctor Casado. 
SALA DE LO CIVIL i 
ESTAFA 
Denunció a la Policía Alfonso Pé-
rez Sánchez, vecino de Luyanó 86 y 
medio, que ee presentaron en su ca-
sa Pedro Ferrer, de Mangos 18, y 
Luis Ramos, vecino de Zapata 1, tra-
tando, según dijeron, de comprarle'diencia. conociendo de los autos del 
carretón 5810 y un caballo, en'recurso de amparo en la posesión 
García Pagan, en Cartagena Murcia. 
AMPARO EN LA POSESION 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
D'Annumdo vive enfermo en Car-
dona. Grave es su estado. El alto 
que ese pobre asiático conocía, poeta se prepara a morir. . . 
Cn hombre JoTen. ¡No m&í de diez 
ocho años de edad. 
—Muerte. Pan. . . ¡Pan! 
« 
Echamos mano al bolsillo. ¡He 
íuí una verdadera y real mi&cria. 
punta de los dedos. . . ! Los de-
boscaban una moneda pequeña. 
Ln "nikel" ¡Un real! No los ha-
iban en ©i fondo de la faltriquera. 
7n peso constituía todo el capital me-
nudo de la hucha del pantalón. . . 
El egoísmo razonaba, prudente-
D'Annumdo ha llenado la tierra 
con sus versos, con sus extravagan-
cias y cou sus heroísmos. Ha sido 
hombre de acción en los combates 
y poeta galante en los salones. Qui-
so'renunciar al mundo vano no hace 
mucho pora consumir sus últimas ho-
ras' en el claustro. Quiso rezar al 
pié del Crucifijo. . . Después. . . 
Ahora acaba de contribuir al triunfo 
«iel fascismo. - Se le suponía ambi-
cioso de honores. No los qniso. . . 
delicioso Ciiocoíates 
LA MAQUINA DE ROURA 
La Jefatura del Puesto Militar del 
Maiiel dió cuenta al Juzgado Muni-
, clpal de ese pueblo de que el solda-
nte:—¿ün doilar? ¿Estás loco? j Su pequeño cuerpo se alza basta las 1 José Cabrera y Rojas, del Barrio 
S'o. El chino, envuelto en hampos,! mismas nubes. Sus breves manos, Macagual, había encontrado en la 
P o r l o s J e 
promovido en el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Sur por Celso Cue-
llar del Río, a consecuencia del eje-
!fl80, de los cuales entregarían de 
momento $80 y el resto a $10 se-
manales. Se llevaron el carro y el 
cal.allo .y ni le han pagado ni le de-
vuelven el carro, y le han dicho que 
les habían robado el caballo. 
ROBO EN UN HOSPITAL 
Denunció a la Policía Judicial An-
tonio Pivldal Moldes, español, sir-
viente del Hospital Calixto García, 
que hace diez días le sustrajeron un 
portamonedas conteniendo $43 y un 
reloj de oro valuado en $60. 
Sospecha sea autor de la sustrac-
ción su compañero Miguel Molina, 
sirviente también del referido hos-
pital. 
CAYO DE LA CAMA 
^ Al caerse de la cama en su • domi-
cilio la niña María Allande Gonzá-
lez, de dos años y medio de edad, , 
se causó la fractura de la clavícula! í * ^ ^ 
izquierda. El hecho ocurrió en Es 
peranza y Washington. Reparto Mon 
Oeste: Alberto Coya Rodríguez, 
contra las Empresas Cinematográfi-
cas Fausto. Royal y Maxim sobre pe-
sos. 
Ponente, doctor Lauda; Letrados 
Plazaola. Godoy y Aldecoa. Procura-
dores Ferrer, Barreal y Spínola. 
Audiencia: Havana Central R. R. 
cutivo seguido por Carlos G. Fisher, i Company contra resolución. Secreta-
contra José Acosta Rodríguez, cuyos rio Hacienda; Ponente, doctor Lañ-
antes se encontraban en dicho Tri- da; Letrado Bustamante, Procura-
bunal de lo Civil, pendientes de ape- ¡ dor Granados, Señor Fl'scal. 
lación oída libremente a Celso Cue- j 
llar del Río contra auto que declaré 
ró sin lugar el recurso por el inter-
puesto de amparo, con las costas a 
cargo del amparista, aunque no por 
temeridad* ni mala fé: ha fallado 
confirmando la resolución apelada e 
imponiendo las coatas de la segunda 
instancia al apelante Cuellar del 
Río. 
OTRO AMPARO 
La propia Sala de lo Civil y de lo 
Conténcioso-administrativo de esta 
amparó en la posesión de varios bie-
nes muebles, promovido en el Juzga-
Juzgado Este: 
Gustavo Ferrales y Fernández con-
tra Luis Braña y Compañía sobre res-
cisión de contrato y otros pronún-
ciamientos; Ponente doctor Landa; 
Letrado Ortiz; Latorre. 
Juzgado Sur: 
Azpuru y Compañía S. en C. con-
tra Central Pilar S. A. tsobre pesos. 
Ponente Vandama; Letrados, Ma-
chado y procurador R. Granado y 
Procurador R. Granados; Carratalá; 
Mandatario Tariche. 
Juzgado Norte: Compañía Nacio-
nal de pianos y fonógrafos S. A. con-
por •"The Royal Palm Hotel Compa 
ny", a consecuencia del juicio ejecu-
tivo seguido por los señores Solís, 
Entrialgo y Compañía, contra Por-
tejo, siendo asistida la niña 'en la 
casa de socorros del Barrio Azul. 
SIRVIENTE ROBADA 
Denunció a la Policía Felisa Que-
posición insuficiente para decretar sada. española, sirviente en ^ ca^i ^^^^ 
la detención dft Gil. lo dejó en lír « numero 15 que de su habitación' tog se em;ontraban en dicho Tribu-
bertad. ? Violentándole el baúl le sustraje- nal de lo pendientes de ape-
LLAVE FALSA rgn prendas y dinero por valor de lac^n oida llbrementQ a la Com. 
Paulina García y Sánchez, residen-| **c7 
te en Villuendas 94, dió cuenta a la' 
do de Prlmeja Instanciar del Oeste ; tra Gorge Soroa sobre resci;sión con 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
pañía promovente contra auto que 
declaró sin lugar el recurso de re-
pálido, amarillo, transparente do! abarcan los continentes y los ma-i jarretera que va a Guanajay, junto policía de la Quinta Estación de que| Al caerle encimá una mesa que| positlón establecido contra el de 15 
rtrn ™«™r«K* v»! ' Wc „r, ÍTirT,f.na!1 al kilómetro 5. un automóvil Chan- ayer de madrugada la visitaron los• cambiaba de lugar en la casa Cerroj de noViembre anterior, que declaró ro ¡apenas respiraba ya! 
—Chino. Muerte. . . Pan. . . Mucr-
;I 
¿Do dónde surgió la súbita vclun-
del altruismo? 
La mano remisa se hizo presuro-
Los dedos torpes y cansinos ad-
eron firmeza. ¡Démosle el do-
lar íntegramente a este pobre, di j i -
uos! No hay derecho a engendrar 
esperanza pora cercenarla al na-
•. No hay derecho. 
T echamos en el mugriento som-
brero la redonda moneda de plata. 
El mcntfllgo apoyó en la ruda pa-
del Teatro "Nacional" sus ma-
tcmblorosas. Lloraba y reía, Ha-
iba palabras desconocidas, iniute-
Ltfbies. Pero llenas de una inflexión 
dulce 
¿Un dollar? ¡Qné pooo valen a ve-
res. Es un alma inmensa. 
i#or abandonado, sm que pudiera sa-
Y sin embargo cuando al fin se • b(?r a auién pertenecía ni quiéáes lo 
rinda a la muerte, podremos decir \ laayan dejado allí, 
de este gran hombre, como de otro I El automóvil tenía el número 
pequeño hombro cualquiera: —Na-j14077' d.e ]a matrícula de la Haba 
, , na, ocupándose en la maquma un 
cío, amo, s u m o . . . ¡título de chauffeur expodido a favor 
IJn poco de ensueño, do dolor y ' Señor Antonio Roura del Casti-
do alegría. Eso es la vida. Un poco ¡lio. vetino de Villuendas 154 
do olvido. Eso os la muerto. El señor Roura fué citado, decla-rando quo la máquina referida es de 
su propiedad, y le fué hurtada do 
frente a su domicilio, no teniendo 
suspecha determinada de nadie. 
No lo olvide usted. 
Hoy, viernes, a las nueve de la 
noche es la función de honor y be-
neficio que ol Circo Pubillones, le MAS DE MIL PESOS E ^ JOYAS 
, .4, • * i , A la policía denunció ayer Julián ha cedido a los "legionarios cuba- ^ de Aguila vecirio de San ^ 
nos." Hoy viernes, a las 9 P. M., . guel 254 altos, que durante la ma-
ca el Teatro NacionaL Son los hé^ , drugada anterior le hurtaron de su 
roes que regresan, cargados de era- i domicilio joyas de su propiedad por 
„ . . .„ 'valor de $1,000 y 126 en efectivo. 
ees, pero Bonos de miserias. I , , + „„ ,„ 
' * _̂  ^ «t j ». 'Loa ladrones encontraron la puerta 
No lo olvide usted. No debe us- dQ la callQ abierta( pudieudo íácil-ted olvidarlo. 
L . Frau MARSAL. 
S DERECHOS D E C U B A 
SOBRE L A I S L A D E PINOS 
^ Instituoión Patriótica Colum-
ae defensa Nacional, ha^ dirigido 
presidente de la República la si-
Ie«e exposición: 
Jbana, 13 de diciembre de 1922. 
;• i/xisidento de la Remibllca. la República. 
Ciudad. honorable señor: 
F>>c 1 ^ ! ? ^ : , ° Central de la Insti-
^ Nacir.. ,1ÓtÍca ^ ^ n i n a de Defen-
snUH« 1' acordó en regla-
*lr**l? usted 7 a su go-
i <le Cih / d?rechos de la Repúbli-
h ^ Piíos re 61 territorio de Is-
P¿iS1SSh ti€inp0 ^ Institución 
r Ueuda ° 1^° de Propaganda 
*rrltorlo „ an«^ón de nuestro 
ttllc;ón « « L ^ ^ 1 0 del mismo a la 
* Por chfJíf116' que s« realice ya 
lüestro3 nr*^1108 a r í c a n o s o — 
• l ^ ^ d o ^ ^ ^ L ^ ^ ^ d a d a n o s , 
,0!! 1« j^st^5 €leme°tal<* prlncl-
: M de S j * ^ de derecho que 
fc6^;!^^1?8" siempre existen-
No8 Unidos bl0 d9 Cuba 7 ^ E«-
mente ometer la sustracción. 
La policía detuvo a José Gil y Be-
lancourt. vecino de Zenea 237. le-
chero que sirve la casa de Julián 
Díaz, por sospechar de que éste pu-
considerar a Isla de Pinos 
nuestro propio territorio. 
Esperando que si ese movimiento j diera ser autor del hurto, ya que 
de opinión llegase a arraigar por ayer dejó la leche en la planta alta, 
erróneas interpretaciones en una par-i cuando habitualmente la deja Junto 
te del pueblo americano, nuestro'a la puerta da la calle. 
Gobierno debe hacer uso de todos 
e u s derechos para reprimir esa Insa-
na política de absorción, en aras de 
la paz moral y material del pueblo 
cubano, vinculadas precisamente en 
la integridad del territorio nacional. 
Sin que ésto pueda ser interpretado 
por usted en lo más mínimo como 
una intromisión por parte nuestra 
en las soluciones que su Gobierno 
debe dar a todo conflicto de esta 
índole, sino simplemente como el 
sentir del pueblo cubano, siempre 
defensor celoso de su derecho y de 
su independencia. 
Haciendo votos por su ventura 
personal, aprovecho esta oportunidad 
para ofrecer a usted el testimonio de 
nuestra más alta consideración.. 
Muy respetuosamente, Antonio 
Navarrete, Presidente.—César Kodrí-
í^uez, Secretario. 
El Juez de la( Sección Tercera, l i -
cenciado Mencía. estimando esa b u -
ladrones, llevándole joyos y otros 5 60, se causó una grave herida en. sin lugar el recurgo de amp.ro e lni 
objetos por valor de 594 pesos. la mano izquierda con fractura de| pugo lag cosla.g ai referidó promo-
En la puerta da la casa no se oh- una falange del dedo menique. Fran- ventei aunque sin declaratoria de 
serva violencia alguna, por lo que cisco Mantelga García, español y 
se supone que los ladrones usaron vecino de Diaria 48. 
una llave falsa para entrar. • j LESIONADO 
En Emergencias fué asistido de 
EL BILLETE PREMIADO luna herida contusa en la mano de-1 ¿¡a a car'g0 'dQ la'Coirip'anía apelante; 
También en la bodega sita en recha Enrique Pérez Morales, de 381 y-gdaranjo u0 haberse litigado con 
/.guirre 166 se etectuó'ayer un ro- años de edad, dependiente de la tin-l ^ temeridad y mala fé a que se re-
bo. El dependiente Daniel Blanco toiería Majestlc, de Menocal y N.tf¡GrQ la orden número tres de la 
y Cabarcos dice que el vigilante de Sardinas, que se la causó en su do 
la Policía Nacional número 1767 lo micilio trabajando, 
llamó de madrugada, para decirle 1———————— 
qua la puerta de la calle estaba 
temeridad o mala fé; ha fallado con-
firmando el auto, apelado y en su 
consecuencia el de 15 del citado mes, 
con las costas de la segunda instan-
serie de mil novecientos uno. 
^ gobierno "«X™™ qTle T>m 
J*1*1 a t e n ^ ebe a t a r s e muy 
i?6 ̂  una v^n a e8te "unto para 
f in ido fi \ Para ^empre que-
^ a nuÍfrec|i0 inmanente 
* nuestra República para 
Adiendo a8lmlsmo 
p ^ que*!!^08 * 'a -Veilta ^ coícccion de objetos más com 
Meados j í f r ^ ^ ^ d o s recientemente en los principales 
Todo Pa' 
^ « v o . todo artístico, todo barato. 
r n ^ B O R B O L L A 
C0MP0STELA, 52, 54, 56. 
fibierta. Practicado un registro so 
encentró volcada en el suelo la ga-, 
vete del cajón de la venta, donde: 
no había dinero ninguno, faltando 
sólo de ella una fracción del billete' 
nii.mero *2494, de la Lotería Nacio-j 
nal, premiado en dos pesos en el 
sorteo anterior, qne pertenecía al 
dependiente de la bodega Manuel 
Ibáñez y García. 
DESAPARICION 
Eduardo Carrillo y Llanenes, ve-
cino de San Nicolás 60, denunció 
en la Quinta Estación de Policía, a 
nombre del principal de esa casa, 
Antonio Gil y González, que el in-
quilino de la mlema. mestizo Ml-
feuel Maclas, falta de b u domicilio I 
desde el día primero del achual mea, y para Bebé la F O S F A T I N A F a 
temiendo le haya ocurrido alguna LI¿31RES-. ' ,. 4 ^ , ^ 
El mejor alimento <J» los nlfio». For-
ma con la leche una papilla deUciosa 
y fortificante, necesaria para el deste-
te y durante el desarrollo. Conviene 
los estómaeos delicados. Exigir la gran 
marca FOSFATINA FALIERES 
En todas las farmacias y tiendas de 
comestibles. 
alt 
\ R ^ I ) c a í ^ T q o I s 
D I A B L O R O J O 
Ud. necesita esta Pinza 
L« Pinza RED DEVIL 
No 1024. es la herramienta 
más práctica para todo au-
tomovilista y hace falta en 
cada casa. Hacha del mejor 
acero, en los tamaños de 5 
y 6 K pulsadas, dura una 
eternidad. 
Se vende en ferreterías, 
sarases y por sus asentes. 
T U Y A & Co. 
San Rafael 1 20 .̂-Habana 
CRONISTA JUDICIAL OPOSITOR A 
UNA CATEDRA 
I Nustro compaflero en la prensa. 
1 señor Faustino Leal, se ha presenta-
do como aspirante a la Cátedra de ' en ia Audiencia, Secretaría "de "lo Ci 
Inglés, por oposición del Instituto de ¡ vi l y da lo Contencioso-administra 
trato. Ponente Vandama; Letrados: 
F . Velazco. Procuradores O'Reilly y 
Ros, . ' 
Juzgado Norte: 
Went Kid León contra Manuel 
Chong y Simón Chin sobre pesos. 
, Ponente Vandama. 
Letrados: Angulo y Procuradores 
Espinosa y Arroyo. 
Letrado Casuso. 
Juzgados Este: 
Sucmesión de Agustín de la Guar-
dia contra Ramón Pelayo y Sociedad 
anónima Rosario Sugar Co., sobre 
venta mineras. Ponente Vandama; 
Letrados Bustamante y procurador 
T. Granados de la Guardia. 
Juzgado Oeste: 
Max Borges y del Junco contra Ri-
cardo Alvarez sobre pesos. 
Ponente Vandama; Letrados, doc-
tor Galiana y Recio; Mandatario R. 
Illas. 
XOTIFICACIOXES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hov. 
L o s Arbitros de f a Moda 
T R A J E S D E 
E S T A C O N 
Estilos selectos para 
3 2 3 
Variedad en colores. Telas 
las más finas. Precios los 
más bajos. 
U F M I i 
MONTE, 47. HABANA. 
I A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A I D W I W 
Matanzas. 
Los exámenes «e verificarán el 
próximo lunes, 18. 
El competente Tribunal que exa-
minará a los aspirantes está com-
puesto por los señores J. M. Dlhlgo, 
como Presidente, y vocales, Baralt, 
tivo: • 
LETRADOS 
Miguel Vázquez Constantín; Julio 
Dehogues; Rafael Calzadllla; Pedro 
Herrera Sotolongo; Oscar e Ignacio 
Remírez; Domingo René; Juan D. 
Romero; Adolfo N. Viillavicenclo; 
Edelmann y Pintó, Sorzano Jorrín y j Manuel E. Sainr; Mario Ostolara; 
VÉ^EZ, L . Antonio González López; José M, Ji-
Es de esperar que sa fallo sea Jus-1 ménez; Ramón Zaydin; Gonzalo Le-
to y dará un laudo de acuerdo con 
las aptitudes de cada uno de los as-
pirante». 
JUICIOS ORALES SEÑALADOS 
PARA HOY 
BALA PREVIERA 
Contra John Levy por estafa. De-
fensor doctor Arango. 
Contra Jaime Baca Arns, por In-
jurias. Defensor doctor Azcárate. 
dón; Agustín Moleón; Gabriel M. 
Serpa; Cayetano Socarrás; Luis An-
guno; Carlos Zenea; Ovidio Giberga; 
Lorenzo Erbltll; Teodoro Cardenal; 
Mario Díaz Irizar. 
PROCURADORES 
Juan Francisco Rodríguez; Arro-
yo; Sterllng; M. TruJIllo; Pascual 
Ferrer; Rendón; Fornaguera; Pin-
tado; Carrasco; Vázquez; M. Bení-
tez; Corrons; Perdomo; José Agus-
tín Rodríguez; Hurtado; F. de la 
Contra Manuel Martínez, por es-¡Luz; Leanés; Rubido; Il la; Rouco; 
tafa.- Defensor doctor Demestre. ! G. Vélez; Laredo; Puzo; Dennos; 
Contra Manuel González, por ho-
micidio. Defensor doctor CubHlas. 
Contra Anselmo Martínez, por 
atentado. Defensor doctor Zaydín. 
SALA SEGUNDA 
Contra Félix Moré, por atentado. 
Defensor doctor G. López. 
Contra Santos Llins, por atentado. 
Defensor doctor G. López. 
Contra Agustín Villaverde, por de-
fraudación a la Aduana. Defensor 
doctor Mármol. 
Contra Julia García, por tentati-
Castro: Barreal; Espinosa; Miró; 
Menóndez; Granados; Sierra; E. A l -
varez; Figuerodo; Cárdenas; Rota; 
Lóseos; F. Díaz; Jiménez; Mazón. 
MANDATARIOS T PARTES 
Alfonso López; Francisco Zaharí 
te; Rubén I . Vidal; María Teresa 
Díaz; Pedro Barrios; Francisco O; 
de los Reyes; Alfredo V. González; 
Generoso Falcón; Osvaldo Cardona; 
Fernando G. Tariche; Braulio Fuen-
tes; Félix Rodríguez; José Vence; 
Pedro R. Marquette; Ramón Argüe-
lles. José Sánchez Villalba; Máximo 
M. Morales. 
F O R T A L É Z C A S E 
C 8836 
Obispo No. 101. Habana 
Ud is a* 
[TRATAMIENTO MEDICO 
C9478 alt. ídl2. 
G o n z a l o P e t e o 
CIBUJAUO SZSIi KOSPITAI. MUNIOI-
pal Kreyre de Andrade. i 
EÍ3PJE3CIA1.ISTA EXT VIAS TTR1NA-
rias y enfermedades venéreas. Cistosco-
pía y cateterismo de los uréteres. 
¡ IMYBCOIOirBS DE NEOSAIiVANCAJT. 
J CONMJI.TAS: DE 10 A 12 Y DE 3 A 
5 p. ni., en la callo de Cuba, 69. 
r 
del Cáncer, Lupus» Herpes, 
Eczemas y toda clase de 
Ulceras y 
JHOKSEMfl re He. 1Í CONSULTAS DE í ñ * 
Espec /a í para los pobres de 3 j merf/a a « 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
D e b a t e 
ral Fernándrz Silvestre se dispuso 
a Ir a Alhucemas después de uu via-
je a Madrid, viaje que el Rey le 
autoritó para tal empresa. 
Bl Presidente le Invita a que no 
siga por eae camino, pue^.el Rey no 
es responsable. 
El señor Prieto: No hay lugar a 
reprensión, porque yo llego a consi-
derar que el Rey, como jefe supre-
El señor Prieto defiende sa voto pero que en el pueblo se mantiene ¡ mo dQj Ejército, dé órdenes a un ge-
e l C o n g r e s o e s p a ñ o l 
a c e r c a d e l e x p e d i e n t e P i c a s s o 
particular; afirma la amargura que el nervio de la raza, siendo ejemplos 
le produce la lectura del expedien- el capitán Amador, el cabo Arenza-
te Picasso 
Dice que van a sentirse defrauda-
dos cuantos vengan aquí suponiendo 
que en la inmensa tragedia vamos a 
encontrar marco adecuado para el 
escándalo; es de tal magnitud lo ocu-
el Pozo número 2, y tantos na, en 
otros. „, . 
Se refiere a la reciente Memoria 
del Supremo de Guerra y Marina, 
en la que se demuestra que existe 
un considerable aumento en los de-rrido, que nos consideramos obliga-: tos de malversación, y ' lo atribuye 
dos a tratarlo dentro de la más au-'el Consejo a efectos del Juego, 
gusta serenidad. Procuraremos pro-| Pero ¿qué se puede esperar de 
ducirnos con el máximo respeto pa-' Gobiernos que 
neral Jef 
O 
Jalones de un sistema que haga lm- r ^ H C I I ^ I K 
posible la repetición de desastroa co- | 
mo el de Annual. 
Colocar la honradez como virtud 
excelsa, no hace otra cosa que mar-
car el envilecimiento de un pueblo, 
y los hombres públicos no pueden 
deambular por la política y la Ad-
ministración del Estado sin otro ba-< 
gaje que la austeridad. | 
Y en lo que se refiere a las la-; 
eras del Ejército, todos tenéis res-. 
ponsabllidad, ^ 
El Ejército no es solo la ofIc¡al l - | j r 
dad ni la^ altas Jerarquías, sino que j V 
constituye la expresión sintética de 
una nacftrn, y por eso hemos de sen-
tir sus derrotas y el bochorno cuan-
do pasamos la frontera 
Hay 
relato 
( ^ N T E S 
E L 
GB' 
C95366 alt. 4t-15. 
ere de una Comandancia, y 
lo que falta saber es si el Gobierno 
responsable aprobó aquellas órdenes 
cuando de ellas tuvo conocimiento. 
(Grandes rumores). 
Frente a la Impetuosidad del ge-
neral Fernández Silvestre estuvo la 
previsión del coronel Morales; pero 
ella fué infructuosa. 
La aventura de Abarán hizo que 
por primera vez la Jarka se apodera-; gonzosos. j 
envían ministros a.| ra de utoa , p08ición española, y, a: el honor; pues, salvo excepciones , afirmación de que no se Poa"* . 
ra aquellos que siendo, a nuestro I presidir banquetes de Círculos de j p ^ , . de qUe ei Gobierno no atrlbu-1 honrosas de oficiales que formaban Alhucemas dejando desguarneuuo 
Juicio, responsables han pagado con recreo? (yó a ello importancia» es lo cierto j guerrillas, hay otros muchos que se 1 territorio ocupado. Lo contrario, 
su vida cuantas deudas hubieran ( Habla el señor Prieto de la forma fuó el pró]0g0 ¿e ia catástrofe, ¡amparan detrás cTfe los mulos, y que 1 ría exponerse a una BOrprê a-h * 
contraído con la patria. I en que han adquirido propiedad te-. B n e l ¿ n l m o ¿ q j general Silves-1 se arrancan las estrellas para que j Aftade el Informe que se deoe oa 
(Todos los escaños están ocupa-! rritorial en Melllla y Ceuta ^muchos | tr6 jatía conatantemente el espíritu 1 no se les distinga de los soldados, y | tiempo para que se ejerza cna 
ción política. 
v Era profecía del coronel Morales 
que en cuanto tuviéramos un contra-
tiempo en el avance, todas las cabi-
R E G A L O S 
D E C O M P R A R L O S V I S I T E 
f 1 U S T J D H E O 8 ' 
S A N R A F A E L N o . 1% 
en el expediente Picasso el rMrM̂ ^̂ MM̂ r̂̂ ,**,̂ *''' *~'''~''''''''M'M'J'"'rjrj''MJr''''J''''**-'*M,<,,r 
ds una serie de episodios ver-j , n S nn « . 
. En Annual no se salvó ni to a la Policía indígena; es de.ir, ia l ' U f l l U l l Jl fl J I T l I I l l * 
dos y alrededor de la mesa presiden-| oficiales, cuyos hechos han sido c a u - j ^ d0SqUite, y, dotado de las alas ; que emprenden una carrera, loca, en 
c i i l se agrupan muchos senadores y! sí? coadyuvante de la incubación del 
diputados. -La expectación es enor-i desastre ¿Y el coronel que en Mell-
me). l i la explotaba un organillo sirvién-
Con toda sinceridad afirmamos dolé de organillero su asistente? 
que una catástrofe como la de An-j ¿Y el teatoro construido en Melllla 
nual, en los pueblos que se creen i con los devengos de 600 soldados 
con vitalidad, se liquida con una re- que Inútilmente reclamaban sus de-
volución que derriba al régimen exis-lrechos en la Península? Estas y otras 
Unte. j muchas inmoralidades eran conoci-
El dolor por la muerte de los se-¡ das por todo el mundo. Es corrien-
res queridos aún ha sido aumenta-j te en las provincias del sur de Es-
do a las madres españolas por la ho-1 paña que, cuando un oficial de In-
rrible duda de si sus hijos habrían I tendencia tiene que comprar una fin-
quedado muertos o hechos prisioue- ca o hacer otro gasto grande, vaya 
ros; esta duda produjo aquellas ho-1 una temporada a Marruecos. Y, co-
rribles caravanas de mujeres que ' mo caso horrendo, se refiere al del 
iban a reconocer los montones de i alférez Llombart, que durante el ase-
cadáveres para ver si entre ellos es-1 dio de Zeluán vende víveres a los 
sitiados, sin que haya uno que, dis-
parándole un pistoüetazo, haga la 
que le había jiado la alta protec-' la que no cesan hasta llegar a Me-
ción, continúa su marcha Incons- | lilla. 
cíente. • En el camino hasta Monte Arruít . 
Nadie muestra inquietud, y tras 1 ^ repiten las escenas vergonzosas, y i las a retaguardia ^ ^ ' ¿ ^ ^ 
de Abarán se va a Iguerlben-en las fon contadísimos los oficiales « u V d t nue3tfas t r o P f ^ 
mismas condiciones locas en que es- ^enen el suficiente espíritu de su tra nosotros. Esta ^ ^ . ^ ^ 
taba Abarán i deber' debiéndose citar entre ellos • antecedente en la que las cahiias oo 
Dónde estaba el alto mando y el I al capitán Arenas. Hay casos en que | servaron en 1909 con el Reghi. 
C R O N I C A C A T A L A H i 
/Ttmwm mi TlT * Tt Ti'A rkT< T I m. . " 
De la Insatez de pretender avan-
zar a pesar de todo, ¿no son respon-
sables el Gobierno y el alto mando? 
Recuerda el telegrama de felicita-
taban los de sus hijos, hermanos o 
amantes. Esta catástrofe tan inmen-
sa no se puede liquidar con un tor-
neo oratorio. 
Las responsabllidadas son difu-
sas; pero se puede generalizar vien-
do que, a partir del Gobierno del se-
ñor Maura, que en 1909 abrió el 
cauce de Marruecos, todos los si-
guiontea son responsables del desas-
tre. 
Se avanzó por Beni-Said repartien-
do dinero entre los Jefes moros y 
Justicia debida contra el que de tal 
modo explota la sed y el hambre de 
sus hermanos. 
Hay coronel que, cuando se le or-
Goblerno? Uno y otro son responsa-i 89/^d611 posiciones y se entrega 
bles de la Insensatez, pues no se ha ja la guarnición Inerme, y otros en 
de derivar esta responsabilidad ú n H ^ Be concierta la aguada para el 
camente para los que ya murieron. | enemlgo. 
Ahora verá el país, ante la gran 1 , ¿Podemos liquidar todo esto ha-iclón del general Berenguer al gene-
desgracia que ha sufrido, la cantl-1 cIeiido responsables únicamente a los, rai silvestre y a sus tropas por un 
dad de mito que en España tiene la i muertos? | aTance( en el que dice que espera 
responsabilidad ministerial. (Gran-I ¿No ha7 responsabilidad para el 
des rumores de aprobación). íalto ma"do 611 crear cient0 y pico 
En Annual había 5,000 hombres, ĴmlT̂  ^ condic,OIie8 de e3-
a mayoría de ellos con solo un mes se rin¿ió Monte ArruItf y mlen_ 
tras el general Navarro y los Jefes 
están resguardado^* en la estación 
del ferrocarril por la generosidad dis-] 
cutible de Ben Chelal son asesina 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
LA SITUACION DE BARCELONA DESPUES DE LA 
DEL Sil. GOBERNADOR,—PARECE HABERSE OPElUlvT^ 
BIO EN LA PSICOLOGIA DEL SINDICALISMO pjj ¿¿J0 
DOGICO.—NUEVOS AGRAVIOS A LA LENGUA CATALA\ 0 ^ 
BORANTISMO SEPARATJSTA ALLENDE EL EBRO—uv ^ ^ 
SO DE HOSTILIDAD.—ASAMBLEA EN PRO DE LA AlTov V0( 
VERSITARIA.—UN MINISTRO QUE NO PUEDE VENIR j k * ' 
ÑA.—EA CONJURA DEL SILENCIO ANTE EL PROBLEMA ^ 
ROTA POR EL CONDE DE ROMANONES.—NUEVAS ESPp^4 
-•EL DEPORTISMO EN AUGE.—LA CARRERA DE LA VMÂ SS 
EL MAOHT BARCELONA EUROPA. —ACONTECIMIENTOS MU 
de Instrucción, cuando los reglamen-
tos disponen que no irán soldados a 
campaña con menos de tres meses 
de instrucción. Hay testimonio ofi-
dena qne vaya a una posición, le da clal que declara que tiene soldados , dos jos Bold, ierme« 
un vahído y, luego de recoger a su j que no saben ni cargar el íusil Difu8aa 0 concretas lag reSpon.a-
hijo, regresa a la plaza. Coroneles Lee el testimonio del capitán Cha- bilidadeg n0 pueden quedar s;n eer 
de esa índole no deben existir. cón en el expediente Picasso respec- exigIdá8 cuando 6e piensa en ,a ca_ 
Censura que haya coroneles en esa | to a la evacuación de Annual. | tástrofe. Idiota sería quien quisiera 
ridicula Junta de Arbitrios de Meli-1 Hay en esta evacuación un punto i buscar una plataforma sobre estas 
lia, pues reeult^ que los coroneles , oscuro, y es el de sila orden la dic-j montones de caráveres. 
tó el general Silvestre, o fué Una de las responsabilldadeá más¡!"* ^ 
ducto de disposiciones del alto comí-1 graves de los partido es su falta de 1 s 
pro- '• sacos de cebada entre los cabileños, | que no sirven para mandar regimlen-y fe trataba de dar la sensación d^-tos, son admirables para inspecclo-
que esos avances eran el triunfo de nar la limpieza de las calles y el ser-
operaciones militares. En confirma- vicio en las peluquerías. 
ción de esto lee una declaración del i Habla del vergonzoso estado de' nes restrictivas impuestas por el se-'to de su deber 
teniente coronel Hernández Camar-jios hospitales al surgir el desastre i fior Cierva al general Picasso. Exis-1 El Gobierno' nacional odoptó el 
go, el que añade que, de no ha- mientras el coronel Jefe de Sanidad'ten las dos versiones dichas; pero la acuerdo de llevar con mayor discre-
s los moros entretenido con el se entretenía en presidir mítines"én i verdad solamente la posee el gene- ción sus relaciones con el Rev suorl-
sario, cosa que no se ha podido de-1 constitucionalismo para imponer a 
terminar por aquellas Reales órde- todos. Incluso al Rey, el cumplfihien-
Barcelona, 8 de noviembre de 1922 una sola vez me han d 
.¡el señor Piniés como e ¡ ¿ Í 3 
Son curiosas las siguientes decía- de Priego, por los agentes 
Alh^cemasi^Nole Vuede,"pue3, ale- raciones del señor Martínez Anido, cía que cayeron muertos^íj 
gar que el general Berenguer deseo- hechas a un periodista a raíz de su en el cumplimiento de su I 
nocía las operaciones proyectadas. | destitUCión; ' se ha dado recomoen^ h0 1 
(El Vizconde de Eza pide la pa-, ""^nsa de niuji,] 
jabra) "Atribuyo todo lo ocurrido a un nero a los que más se d.stinjJ 
Habían llegado las fuerzas al má- estado de tirantez mutuo y cada vez | en la lucha, 
ximum de elastlcidád, y no era po-;má8 enérgico que desde un tiempo "¿Más raíces de la 
sible un avance en que quedara g a - 1 ^ existía entre el general Arleguj'chas ñero nn *hn C]mv̂  
rantizado el abastecimiento. ¿Quién /,it.^t„T. Aa o r t K « í , bo coafesariasi 
ordenó, pues, la locura del avance? Y el dlrector SeneraI ^ Orden Publ i - jodo llegará. Baste decirle J 
El alto mando, cuando viera que co señor Mlllán de Priego, que a su todo ello hijo de un desconodi 
el camino de la excitación cariñosa vez había informado en tal sentido lamentable de Baicelo A 
era infructuoso, debió apelar a la j miI1istro y é6te al presidente que|blación v de s., ^ , 
orden enérgica. Bien están la corte- . . . ojacion j ae su vida. Hay alfo; 
sia y el compañerismo; pero m e j o r í a pronunciado su última palabra. |A causa de niiestra 1&bor^ 
"Podemos tomar de más lejos tal j contra el sindicalismo han 
Un exceso de emulación entre dos tirantez y le diré que desde el aten- Barcelona los más conocidos 
generales no puede ser explicación | tad C0Iltra ei 8¡ndicallsta Pestaña, 'del movimiento ánarquista m,. 
suficiente de esta catástrofe. 1 „ . . . . . . A U ^ A * "^"luisiaquei 
Ante el país simplista no podemos en Manresa, notó la atmósfera del, todos en Madnd esperando 
ofrecer el contraste de que el Parla- Gobeirno algo molesta para nosotros.; vayamos Arlegui y yo para vohel 
mentó sea escenario para todas las Se me preguntaba a diario por telé-¡campo de sus operaciones. Ya 1 
npunemen- Q^f^abogaba porquero fuer^ Berenguer, al que _no ha podido. miendo los CoWjoV presididoa PoV ̂ o/iflcaciones, p ^ y por telegrama por el estado | notado usted que en la vida mai 
de Pestaña; se lamentaba amarga- ña se ha inoculado el virus te entrar en Melilla. También aduce plantado en Melllla el régimen de llegar el Instructor, señor Picasso, jiosos de Nador, administración miinic' 
en el expediente Pl- ¡ la Península. 
, el Monarca y enviando'a éste en uña I najes, y, en cambio, cuando llega 
testimonios ele religi   ,, i i tr i  ifai lpal vigente en i El señor Cierva: Todo eso está carpeta los decretos que debía fir-iuna catástrofe como ésta se Siente 
que constan 
Caxjr0' - i Con estos antecedentes se va alo-jblén consta en otros documentos. 
Han sulo principales matadores de cadamente a la posición de la bahía ¡ El señor Prieto, ruega que, aten-
Benl-Buyahi,, de Alhucemas. ¿Quién lo dispuso? | diendo a la fatiga de la Cámara y 
conce-
averiguado en el expediente, y lam-.mar, para suprimir también el diario !.exce3lvamente legalista, incapacita- n.ente el ministro de que hubiese po-
despacho, como se hace en Inglate- 'do .para imponer sanción. [ dldo ocurrir tal atentado, y hubo días 
Arruit los moros de 
aauellos que durante años y años; Eso es lo que, teniendo yo una fir-¡ a su propio cansancio, se le 
Beron almacenando odio contra los mísima convicción sobre ello, no hay ¡da un descanso y el presidente sus 
oficíales de Policía indígena por los manera de determinar en las págl-ipendí la sesión por d'iez minutos, 
renos de que les hacían víctimas. Iñas del expediente, porque aquellas- A las siete y media se reanuda la 
Lee palabras del general Picasso Reales órdenes limitando la actúa-! sesión 
L5!!6 ííüüüvüt kf11,1.?1"^ P1^ del general Picasso han consti-¡ El señor Prieto prosigue su dis 
los que se Juzgaban los delitos de tuído un muro que impide conocerlo, curso, y dice que se propone llegar ofic.ales como malversación de Aquellas Reales órdenes, es justo re- rápidamente al fundamento de las 
fondos y otros semejantes, cuando 
llegó el desastre. Debemos conside-
rar, no obstante, que en el desastre 
hubo destellos en que aparecía 
nuestra raza-de conquistadores. 
Tenemos que pensar que la pági-
na vergonzosaf fué un jirón de la 
bandera que tremolaban los directo-
res políticos y militares de la nación; 
rra, pero el acuerdo no llegó a po-
nerse en práctica. 
Digo que hay una responsabilidad 
en el mando que encarna preferente-
mente en el general Berenguer, y 
para ello basta recordar' las orde-
nanzas militares que dicen que nin-
gún Jefe podrá disculparse en la 
omisión 
Por lo menos, podrá exigir de los' que se me preguntó seis veces como 
Tribunales militares que en los pro 1 
cesos Incoados por la catástrofe pon seguía el enfermo. 
gan la diligencia que ponen 
causas contra los paisanos. 
en las í "El mismo día en que ocurrió el 
lista y que de un tiempo acil 
ocurrido también atentados... l | 
digo más". 
- El relevo de los señores Marti 
Anido y Arlegui infundió en di 
atentado, el ministro me preguntó j píritu público un estado de itíd 
Como delincuentes pueden castigar íp0r teléfono qué medidas tomaría yo' tud y de recelo análogo al q J 
los Tribunales militares, pero para- . . i . , u j v u, J 
contra lo que iba a ocurrir, pues gun el ex-gobernador había pra 
conocerlo, no fueron idea personal conclusiones de su voto particular 
exclusiva del señor Cierva, sino Del dictamen que firma es primer 
acuerdo de aquel Gobierno, y tienen 
como explicación el temor de que, al 
llegar las investigaciones hasta el 
alto comisarlo, se descubriera toda 
la verdád. (Rumores). 
Lee tipzos del expediente para ¡le-
término el señor Marín Lázaro estoy 
totalmente alejado; y en el voto par-
ticular de los liberales, más aproxi-
mado al mío, noto un Inexplicable 
desmayo. 
La fialidad principal que persigo 
_ lelamente el Parlamento debe decía-1 
o descuido de sus subordl-'rar la ineptitud de los hombres poli-¡creía que aquí y en Manresa suce-'cido en el Gobierno el atentadol 
nados en cosas que, debo vigilar por; ticos que, conocedores de los hechos dería algo sensacional. Le contestó I Manresa. Tal como el Gobierno cí 
sí mismo. Ique determinaron el desastre, no su-|que no pagaría nada ni en Manresa I en aquel entonces que a la a? 
El general Berenguer debía cono- ¡ pTeron evitarlo, para que así, al me-
cer los arrestos impulsivos del ge-1 nos, esos hombres no vuelvan a go ni aquí, puesto que el atentado con-
neral Silvestre, y conocía, a no du- ¡ bernar y conducir al país a semejan- itra Pestaña, lamentándolo mucho. 
darlo, el plan de las operaciones que i te desastre. era para Barcelona un atentado más. 
erar o 1 o „~„ . , j , I . • ' »— r """•'••»»( «»• v j ^ u . ^ í u w u c o ^ u u u i ^ i c i au í u o ua l c , y oa 10 
gar a la conclusión de que el gene- es la de que la Cámara siente los informes del coronel Morales respec- ocho y media 
iban a realizarse. I Por haber transcurrido las horas ' pero no motivo para una catástrofe 
No es posible que el alto cornea-'j-eglamentanas se suspende este d#-
rio ni el Gobierno desconocieran los bate, y se levanta la sesión a las ciudadana ni mucho menos. 
í "También puedo decirle que ni 
de Pestaña iba a suceder uiíen 
vecimiento del terrorismo, así 
bién imaginaban las gentes que] 
Intempestiva y brusca deetitutidn 
aquellas autoridades, que ensuij 
chas contra los enemigos dtl ori 
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^ ^ ¡ T o e s p i e g a a o tan recias 
sial ^ T n t r i b u l r l » a. acrecentar 
i&TSÍ?5' de lo9 sindicalistas revolu-
r brIOS Ko ba sucedido así por 
|OIiarlOSa lo menos hasta ahora. 
VtUlia' J Gobernador, general Ar-
El ^ s t á ^ t o .ue no podemos 
r e g e n é r a l e s - h o m b r e de gran-
r Crecimiento, culminados por 
V f l a b i l i d a d a toda prueba, al 
U 
Largarse 
dei mando se ha encon-
n condicione, las más propi 
^ actuar, no yaagulsa 'de 
IS.hTe cirujano cual su antecesor. 
rn orno médico prudente y con-
D0 r c o n miras a restaurar ei or-
^ del enfermo operado. En 
r L la posibilidad de ensayar 
Khstituclón del tratamiento Qul-
ñor el terapéuüco se han pro-
r i l algunoe hechos que parecen 
fctr urimportante cambio en la 
Icolog1* del sindicalismo barcelo-
L r una parte, los organismos del 
E?Lto único han acudido expon-
rtmente al general Ardana. en 
U tu de que se les permita abrir 
Idamente sue centros (que el ge-
iZ Martínez ^ I d o mantenía clau-
l dos)' mediante el ofrecimiento de 
l leal y totalmente dentro de 
condicioues prescritas en la ley 
.soclaciones. mientras, por otro 
' los grupos del sindicato libre 
kn prometido al nuevo gobernador 
ir en paz con sus antagonistas, 
Que siempre diferenciados de 
ng poniendo término, mientras no 
Vs hostilice, a la lucha feroz que 
jgtos últimos tiempos ha ensan-
Ltado las calles de Barcelona. 
Serla menester, no obstante, que 
la sinceridad de los propósitos pa-
ctas de unos y otros respondiera 
común acuerdo de dedicarse ellos 
üsmofl a desarmar a los terroristas, 
aún pudieran existir fuera de la 
Lita de sus respectivas agmpacio-
L desautorizándoloa y si todavía 
£ no bastara, entregándolos a las 
itoridades, como a sus peores ene-
Cuando de la plaga no quedara 
más mínimo residuo, podría dgrse 
r asegurada en definitiva la tran-
ilidad de Barcelona. Ya ya enton-
, el señor Martínez Anido no ten-
ía motivos de sentirse enojado, si 
[ por el contrario, muy satisfecho 
haber sido eliminado del campo 
la lucha en momento tan oportu-
, al considerar que, deepués de to-
i, a sus medidas de rigor se habría 
Ibido principalmente la saludable 
acción operada entre los mismos 
jmentos que hubieron de sufrirlas. 
\m muy grandes se han consegui-
algunas veces por puro azar. La 
da Inmortal del descubridor del 
evo Mundo es una de esas cosas. 
so Sala, aiputaao a Cortea poc aquel 
distrito y presidente de la Unión 
Monárquica- Nacional, constituyen-
do la Escuela un patente testimo-
nio de la buena correspondencia de 
los Gobiernos centralletaa a los ser-
vicios de sus amJgcw incondiciona-
les. Los del señor Sala que tanto 
se ha singularizado por sus tenaces 
campaña* contra el movimiento po-
lítico catalanista debían verse pa-
gados con ese estimulante, recom-
pensa calculadamente Interpuesta a 
la obra cultural' de la Manconunl-
dad. 
Puea bien, a pesar de los positi-
vos beneficios que aquella fabril 
ciudad reporta de su bien dotada 
Escuela Industrial, no debía el se-
ñor Montejo estar muy seguro de 
encontrar allí una acogida entera-
mente exenta de demostraciones po-
co agradables, cuando a última ho-
ra, y por consejo del propio señor 
Sala, se decidió a desistir de su pro-
yectado viaje. Parece haber moti-
vado b u prudente resolución el he-
cho casual de recaer en un mismo 
día la Inauguración del curso y la 
celebración de la Asamblea en pro 
do la autonomía universitaria. 
Por haberla suspendido tan In-
conslderablemente, defraudando las 
puras Ilusiones de la Intelectuali-
dad catalana, y por haber añadido 
a este agravio el de su Intempesti-
va Intromisión en el legado de Pe-
dro Vila' y Codina, el actual minis-
tro de Instrucción pública habrá 
comprendido al fin que para él es-
tá sembrado de abrojos y malos pa-
sos el camino de Cataluña. 
Lo ocurrlflo viene a patentizar 
que de nada sirve la conjura del si-
lencio con respecto al problema ca-
talán, recurso favorito, en la actua-
lidad, de la mayor parte de los polí-
ticos madrileños. De ellos difiere es-
cepclonalm'ento el Conde de Roma-
nones, a quien no puede negarse el 
don de ver las cosas muy claras, so-
bre todo cuando actúa desde la opo-
sición, habiendo reconocido en su 
último discurso político la gravedad 
del problema y preconizado la ne-
cesidad imperiosa de resolverlo. 
Aun cuando en sus juicios y co-
mentarios la prensa y los políticos 
de Madrid hayan prescindido en ab-
I soíuto de fijar su atención ên las 
cuestiones más graves planteadas 
en este discurso, como la militar, 
la de Marruecos, la social, la Inter-
nacional, la del déficit y la del fun-
cionarismo, clñéndose exclusivamen-
te a dilucidar la Influencia que la 
actitud del Conde podrá ejercer en 
el éxito o el fracaBo de la concen-
tración liberal y en la continuación 
o en la calda del actual Gobierno, 
de muy distinta manera y bajo otros 
E n T o d a s l a s B o d e g a s 
y establecimientos de víveres bien 
surtidos, hallará usted el aceite 
lEa una Asamblea, recientemente 
ilebrada en la Universidad litera-
bajo la presidencia del Conde 
Lavern, doctor en Ciencias, en la 
ul tomaron parte autorizadas re-
fesentaciones de la intelectualidad 
alana, se acordó: declarar que a 
Universidad de Barcelona le es in-
spensabla el' régimen autonómico: 
la función universitaria debo 
ercerae no solamente por' el Claus-
ordlnario, sino también por las 
presentaciones del profesorado au-
iar, de los doctorea matriculados, 
la clase escolar con inclusión de 
antiguos alumnos y de todos los 
litros docentes y culturales depen-
entes de la Universidad y con ella 
Aculados: que en tanto no se pro-
iilgue una ley de autonomía unl-
fsitaria, las Universidades que la 
jaeen han de instaurar particular-
ente un régimen adecuado a la 
ísma, y finalmente, designar una 
|inisión permanente, presidida por 
[Rector, para realizar cuantos ac-
tiendan a interesar a la opinión 
fblica en favor de la autonomía, cu-
comisión podrá congregar la 
Mnblea cuantas veces lo conslde-
[ necesario. 
|E1 ministro>de Instrucción públl-
«eñor Montejo se había comQTO-
a presidir personalmente la 
* Inauguración del curso aca-
l c o de la Escuela Industrial de 
pasa que el Estado sostiene con 
pPcional desprendimiento. Y es 
' su creación se debe a D. Alfon-
Soperfíno 
cosechado en las mejores comar-
cas de Tortosa y Aragón. Prepa-
ración y refinado extras. Envasa-
do en latas de 1,2. 4-112, 9 y 23 
libras. 
Agentes Exclusivos 
J. CALLE & CO., S. en C. 
Oficios, 12 y 14. 
éxito en todo caso de los aciertos 
y el patriotismo de los gobernan-
te^ 
puntos de vista mas interesantes ha 
sido considerada en Cataluña. 
De la promesa vertida por el ora-
dor de dedicarse sin demora, en 
cuanto ocupe el Poder,/a la resolu-
ción del problema catalán, se ha to-
mado aquí buena nota. No es que se 
considere el medio mas acertado la 
reproduclón de aquel híbrido pro-
yecto de la Comisión extraparlamen-
tarla con que se trató de desvirtuar 
el Estatuto aprobado en solemne 
plebiscito por Cataluña entera. SI 
ya entonces aquel proyecto no sa-
tisfacía las aspiraciones catalansa, 
mucho podrá conseguirlo ahora. El 
mismo Estatuto les sabe a poco a 
los nutridos sectores del catalanis-
mo que, dominados por el desencan-
to y el resentimiento, se han lanza-
do a patrocinar las soluciones ex-
tremas. Pero bueno será tener en 
cuenta que ei señor Pulg y Cada-
falch, recientemente, en el acto de 
recibir las adhesiones a la aspira-
ción nacionalista formulada por el 
"Centre A. de Dependents del Co-
meré y de la Industria", declaró que 
mientras otra cosa no se acordara, 
el Consejo de la Mancomunidad 
mantenía íntegramente el Estatuto. 
Y conviene así mismo prestar aten-
ción a las manifestaciones consig-
nadas en "La Publlcltat", órgano 
del grupo de "Accló catalana" que 
capitanea el pujante movimiento In-
dependentlsta, en eP sentido de que 
si bien so, abstendrán en absoluto de 
entrar en Inteligencias con el Esta-
do español, dejarán el campo libre 
a cuantos, guiados de buenos pro-
pósitos, se propongan tentar un nue-
vo esfuerzo para restablecerlas. 
Tan solo pedíante el pleno re-
conocimiento del Estatuto les sería 
dable a los regíonallstas reanudar 
su política de cooperación que tan 
propicia podría resultar a la vez que 
para Cataluña para España entera. 
Practicada esa política con lealtad 
y rectitud de conciencia, la desapa-
rición de los mal entendidos que 
han traído las cosas al presente es-
tado de Incompatibilidad entre Ca-
taluña y el Estado español, sería 
obra del tiempo, dependiendo su 
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Con asistencia del Infante^. A l -
fonso y el ministro do Fomento y 
una afluencia enorme de espectado-
res, bq corrió el I I Gran premio Pe-
fia Rhln, Internacional de "volture-
ttes" en el circuito de Vlllafranca 
del Panadéa. De todas las poblacio-
nes de Cataluña e incluso de Ma-
drid, Valencia, Bilbao y San Sebas-
tián acudid allí el elemento entu-
siasta, ávido de presenciar la reñida 
lucha entre coches de fabricación 
Inglesa, francesa, Italiana y espa-
ñola, en la cual había de demostrar-
se la velocidad y resistencia de 1 m 
carruajes a la par que la pericia da 
sus conductores. 
Las 85 vueltas del circuito, admi-
rablemente preparado, sumadan 
517 kilómetros 650 metros. Con in-
terés anhelante siguió el público las 
peripecias de la disputada carrera, 
doliéndose de las yannes que ha-
cían perder a algunos las ventajas 
conquitadaa y saludando con estre-
pitosos burras el1 paso, a cada vuel-
ta, de los más afortunados. 
El resultado final fué como si-
gue: primero Le Guiñees (Talbot 
Darrack): 4 horas, 55 minutos y 
46 segundos. Velocidad media por 
hora: 105 "kilómetros y 7 metros. 
Segundo: Zborosky (Aston Martin) 
5 horas 19 segundos. Velocidad me-
dia: 103 kilómetros y 73 metros. 
Tercero Ram-assoto (Chlrlbirl): 
5 horas, 6 minutos y 21 segundos. 
Velocidad media: 101 kilómetros y 
384 metros. Cuarto. Seegrave (Tal-
bot): 5 horas, 28 minutos, 42 se-
gundos. Velocidad media 101 kiló-
metros y 384 metros. En los quinto, 
sexto, séptimo y octavo lugares fue-
ron clasificados Seegrave (Talbot), 
J. Betlló (M. A.) J. Fellú (BU-
zalde) y Vizcaya (Ellzalde), los tres 
últimos carruajes españoles de tu-
rismo, que al competir desventajo-
samente con los extranjeros, de ca-
rrera y a tal efecto provistos de mo-
tores de potencia extraordinaria, 
pusieron de relieve los grandes pro-
gresos de la industria nacional. i 
La pasión deportista va desarro-
llándose en Barcelona en proporcio-
nes colosales. A la misma hora en 
que se corría el premio de la "Pe-
ña Rhin", un concurso que no baja-
ría de 30* mil espectadores se con-
gregaba en el nuevo campo del F. 
C. Barcelona, sito en las Corts de 
Sarriá, atraído por el homérico par-
tido de Fútbol empeñado entre el 
"Barcelona" y el "Europa" para dis-
putarse el campeonato. Cuenta el úl-
timo con decididos partidarios en-
tre los que empiezan a sentirse can-
sados de la primacía conquistada 
por el primero. El cambio de ídolos 
en los altares de la pública admira-
ción constituye una aspiración muy 
humana. Pero esta vez el "Barcelo-
na" redobló sus fuerzas, derrotando 
a su antagonista i |)r dos goals cero. 
Y b u s mismos adversarios hubieron 
do hacerle justicia por la limpia 
destreza de su admirable juego. 
No de que resulte tan extraordi-
naria la afición a los deportes se 
resienten otras manifestaciones de 
un orden mas espiritual. De día en 
día va cundiendo e intensificándose 
el gusto por la buena música. Pa-
blo Casáis en la serle de sus cinco 
conciertos otoñales ha recogido a 
manos llenas los frutos de su glo-
riosa y perfiada labor. La verdad es 
que su orquesta ha llegado a los 
grados supremos de la perfección. 
En una de las audiciones dejó la 
batuta a su hermano Enrique para 
ejecutar el magnífico Concierto en 
la menor, de Schumann, para vio-
loncelo y orquesta, que le valló un 
triunfo colosal, recordando que co-
mo violoncelista no tiene rival en 
el mundo. En otro concierto, pro-
mediaba con las obras de los gran-
des maestros antiguos y modernos 
que forman loe programas de su or-
questa, dió la primera audición de 
una Inspirada "Pastoral" del maes-
tro ampurdanés Julio Garrota, que' 
por el regalo de su lozana Inspira-
ción, su pureza emotiva, su técnica 
irreprochable y su exquisito sabor 
catalán abre a su autor, tan modes-
P A E A E N C ' A S S A N G R A D A S 
EL desaseo de la boca y la buena salud son incompa-tibles. Una boca limpia es 
esencial para tener buena denta-
dura, buena d i g e s t i ó n y 
buena salud. 
La" Pasta Dentífrica Ipana man-
tiene la boca aseada, saludable y 
atractíva. Da blancura de perla 
a los dientes, fragancia al aliento 
y frescura al paladar. Además, 
impida que las encías sangren. 
Una sola prueba bastará par» 
convencer a usted. Ipana tiene 
un gusto especial, característico 
y muy Buyo, que es, a [la vez, 
delicado, estirnulante y exquisito. 
Si quiere usted probarla, mande 
diez centavos oro americano, o 
su equivalente, pidiendo un tubo 
de muestra a Dept, A, 
BRISTOL-MYERS C O . 
NEW YORK 
to como meritíslmo, las puertas de 
la celebridad. 
Los conciertos de Pablo Casáis 
han empalmado con los de María 
Barrientes y Wanda Ladowska in-
terpretando en el clavlcénbado la 
deliciosa música de los maestros de 
los siglos XVI y XVII . La famosa 
cantante que tantos lauros ha con-
quistado en la escena lírica ha evo-
lucionado para poner en la inter-
pretación adecuada de aquellos pri-
morea el maravilloso encanto de su 
voz privilegiada, una sorprenden-
te flexibilidad y un purísimo sen-
tido evocador. La admiración y los 
aplausos que el artístico matrimo-
nio de la diva catalana y la con-
certista polaca obtuvieron reciente-
mente en ParLi se han reproducirlo 
en Barcelona, donde han dejado un 
recuerdo Imperecedero de sus ma-
gistrales audiciones. 
J. Roca y Roca. 
J . 
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[El «oí BU carác-
h[ f^lVZ ̂  el . u -
Q j e l re8Déto S le íad y la eos-i 
Cruaec volvió a encontrar la indepen-
dencia de carácter de sua veinte años, 
con la autoridad que le habían añadi-
do los años y aquella amargura que 
deja tras ai el dolor. Se hizo abso-
luto, austero, duro consigo mismo y 
con los demás, y, sin embargo, aun-
que en, general, lo temían, era tam-
bién estimado de todos, porque, por 
violenta que fuese, no podía descono-
cerse la generosidad de su naturale-
za, ni la rectitud de sus juicios, ni la 
dignidad de su vda solitaria. 
Llegó EUana y, sin saberlo, em-
prendió la obra ejecutada en otro 
tiempo por la difunta duquesa; al 
lado de su hijo política, bajo el Im-
perio de esta mujer Inteligente y ama-
ble, el duque recuperó la manera le 
ser do antes de los días de felicidad. 
No era, pues extraño que una violen-
ta contrariedad, acompañado de sor-
presa remeciera en él toda la hlel 
depositada hace años en una circuns-
tancia semejante, y le dictara la, có-
lera y sospecha con la calumnia y la 
njusticia que traen consigo; pero 
la reacción debía venir, lo menos sd-
cretamente. y no se hizo esperar. 
centes'11'1151'1* calumnlado a d 0 8 Ino-
Tal idea le torturó al momento y 
3?b l r /0 en él con la ^ S a de 
una obsesión muy penosa a su natural 
rectitud. ¡Si habrá sucedido todo S 
mo Eliana dijo! | Por ventura habL 
mentido ésta alguna vez? No lo recor-, 
daba; al contrario: la consideraba co-
mo la sinceridad y honradez misma.! 
¿Será, pues posible que le haya en-' 
gafiado hasta tal punto? Durante los 
dos años flue había vivido con ella en 
la más estrecha intimidad, ¿se había; 
desmentido su carácter una vez, tan 
sólo una vez? La conciencia le res-
pondía que no. Entonces, ¿por qué 
haber sospechado de ella? 
Y de su hermana, aquella niña can-
dorosa y senclila, ¿era permitido po-
ner en duda la veracidad de su diez 
y ocho años, de su celestial mirada,. 
de su, frente de inocencia? Nada sor-̂  
préndente había en que se enamorase 
de Hervé, puesto que para ello (su 
padre lo reconocía complacido) era 
bastante encantador; la niña pudo 
amarle y no pensar en seducirlo. 
Y que Hervó se enamorase de ella, | 
sin artificios por parte de la mucha-i 
cha, lo creía más fácil de lo que ha-; 
bía previsto. ¡Ahí sí lo hubiese pre-j 
visto, si no hubiera hecho traer aque-¡ 
lia jovencita que, niña a sus ojos, no ' 
lo era ya (en aquel momento lo ad-l 
vertía) ni a los los demás, ni en! 
realidad. . . ¡cuántos tristezas se ha-í 
bréa evitado! 
¿Y al en lugar de volverse a en-i 
centrar la tarde misma del día en que 
se fueron, como él dijo, movido por 
su. suspicacia y su Ironía, no se hu-
biesen encontrado las doa hermanas 
y Clara hubiese Ido muy lejos, a la 
ventura, y la desdicha Eliana, sin en-
contrarla víctima de la más cruel in-
certidumbre recorriera Inútilmente 
toda Francia? ¡Qué pena para la po-
bre mujeril. 
Pensando en esto, el duque se arre-
pintió de lo que había hecho. Sin de-
jar de negar su consentimiento al 
enlace matrimonial (en este punto 
era inexorable), pudo prevenir a 
Eliana que alejara a su hermana sin 
escándalo, eln ruido, sin sacudidas 
penosas. ^ 
No ozstante, no podía éreer que la 
cólera y Ja pasión le hubiese cegado 
hasta el punto de hacerlo cometer 
aquel monstruoso error; y todas las 
mañanas al despertar esperaba que 
Hervé le anunciara alguna ausencia; 
pretexto para ir a verlas. 
Pero el Joven permanecía en caaa, 
triste melancólico y rebelde a toda 
distracción. Respetuoso y sumiso on 
su padre, le hablaba lo menoa posible. 
El duyiue se decía muchas veces pa-
ra calmar sus escrúpulos: 
"¡Ya veremos orno el porvenir me 
dará la razón!" 
De pronto resolvió provocar b u s 
resoluciones. Lo mismo que habla he-
cho una vez con motivo de Eliana, 
qu,lso informarse de nuevo respecto a 
ella y saber dónde se ocultaba su her-
mana, si es que verdaderamente es-
taba escondida. Para ello, se dirigió 
a la misma discreta agencia, para la 
cual como para todas sus congéneres, 
no hay secreto ni misterio, mediante 
el dinero. 
De Eliana fui Informado pronto: 
estaba con las hermanas de Nuestra 
Señora, en Auteuil, en calidad de da-
ma pensionista; salía frecuentemen-
te y la veían siempre sola y profun-
damente triste. 
Los informes de Clara tardaron 
tanto, que el duque ya desconfió de 
obtenerlos. Pero al cabo de un mes 
una nota muy breve le Informó de 
que la señorita Brldeux estaba en una 
miserable aldea del Paso de Calais, 
llamada Lure-au-Bois, con las reli-
giosas de la escuela. 
Entonces reconoció el duque que 
sus prevenciones eran falsas; ¿era ad-
mlblo suponer que al cabo de trein-
ta días y después de fracasado su 
presunto intento,' permaneciesen se-
paradas los dos hermanas? Difícil era 
concebirlo, ¡luego se había equivo-
cado! . . . 
Profundo pesar sintió al compren-
derlo, a la.vez que Infinita compasión 
por aquelaa Infelices criaturas, víc-
timas de su error; ¡sobre todo por 
Eliana sencible y afectuosa, y qu.e 
tanto amaba a su hermanita! En el 
acto se hizo conducir a la oficina de 
telégrafos y le telegrafió. 
"¿Ha encontrado usted a su her-
mana?" 
Aquel mismo día recibió la repuesta 
de Eliana. 
"No, sigo buscándola sin resultado: 
estoy desesperada. Gretas por b u in-
terés." 
Al mismo ordenanza que le entregó 
este telegrama, le dió este otro el du-
que. 
"Su hermana está con las religio-
sas de Lure-au-Bois cerca de Coujcy 
le-Chateau, Paso de Calais-" 
Eliana rcibió el telegrama aquella 
misma tarde en el cuartito que ocu-
paba en el convento de "Nuestra Se-
ñora". 
Puó primero allí porque le pare-
cía que Clara se habría refugiado 
en aquella mansión de paz. Pero no la 
encontró. La superiora del monaste-
rio era mujer de alta Inteligencia yj 
claro Juicio. Madame de Crussec le 
confió su doloroso secreto. La religio-
sa se apidó prometió ayudarla en sus 
pesquisas. Había educado a Clara 
y conocía mejor que otro alguno las 
amistades do aquella niña y sus Incli-
naciones; asi pues tenia más proba-
bilidades que nadie de adivinar a) I 
asilo que había escogido. Su concurso 1 
decidió a Eliana a Intalarse temporal-j 
mente cerca de efla. Además, ¿dónde 
hubiera podido estar? La casa de1 
Auteuil estaba alquilada, y realmen-i 
te, no tenia un techo donde 
cerse. guare-
La hermana María de los Angeles 
cumplió su, palabra: de la manera 
más discreta pidió, noticias de Cla-
ra a las amigas de esta jovencita, co-
sa que Eliana no podía hacer sin com-
prometer el secreto que tenía empe-
ño en guardaj. Preguntó, hábilmente 
a las monjas que habían dejado 
aquel pensionado para ir a ocupar 
otros puestos, si la futiva había Ido a 
verlas. Pero ninguna parte se encon-
traron sus huellas, y los días pasaban 
trayendo cada mañana cartas que 
causaban a Eliana cruel desilusión. 
Daba pena verla. Hasta entonces 
la había sostenido la esperanza de en-
contrar a su hermana; pero perdién-
dola poco a poco, iban agotándose 
sus fuerzas y su valor. v . 
El primer telegrama del duque la 
emocionó como prueba inesperada de 
una simpatía con la que ya no se 
atrevía a contar. No se le dió más 
Importancia . Tanto le absorbía sus 
facultades su única preocupación de 
Clara, ^ue era Incapaz de otro pen-
samiento. 
Cuando legó el segundo telegra-
ma de Kervelez, su emoción fué ine-
fable. La alegría la devolvió las fuer-
zas; no se le ocurrió pensar en qué 
estado de ánimo encontraría a Clara 
ni por qué conocía el duque su re-
tiro. Todo era recosijo en ella por sa-
ber dónde vivía su Idolatrada her-
mana, y que colamente unas horas 
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Din de moía, 
Bj la Hahana Comercial. 
abrirán las puerta» al público 
dttde las 2 de la tarde hasta las 12 
de i noche. 
M» faltará la retreta. 
Timbién es día de moda en el 
Prlicipal, estrenándose E l conflicto 
de ^ercodes, comedia de Muñoz Se-
ca dpe creó en Madrid, en el teatro 
EslJva, la bella y celebradísíma ac-
trlzl cubana Catalina Bárcenas. 
El Interés, la emoción y una gra-
cia desbordante y comunicativa son 
las características de la obra de Mu-
fioi Seca, según dice E l Sol, Impor-
tan'3 diarlo madrileño. 
Eíl circo. 
Kiblo en la otra plana. 
C>mo también doy cuenta por so-
par; do, en la página siguiente, de 
la Imción de Capitolio. 
E i Payret. 
Una linda comedia. 
S* titula ]Adiós, Juventud! y en 
ella tienen q su cargo los papeles 
principales Camila Quiroga, Enrique-
ta Caítellanoa, José Olarra y el no 
table actor Enrique Arellano. 
Dos funciones mañana, la de la 
tarde con E l vuelo nupcial y la de 
la noche con E l tango en París, gran 
éxito de la temporada anterior. 
Fausto repite Carne de Presidio 
cinta precliosa, muy emocionante, cu 
ya primera exhibición se dió ayer en 
aquella pantalla. 
De moda las funciones de este día 
en Trlan{Jn y en el Cine Gris y en 
él Cine Neptuno. 
Este último ofrece el estreno de 
la film titulada Su esposa parisién 
en la tanda elegante de las 9 y me-
dia de la noche. 
Trianón. 
Va Esposas frivolas hoy. 
Una nueva exhibición de la ctota 
Carne de Presidio anuncia para boy 
Campoamor. . 
Abierto estará desde por la tarde 
con grandes atractivos Havana Park, 
Es su día de moda. 
Y también del Habana-Madrld. 
V E N T A E S P E C I A L 
DE OBJETOS PE ARTE 
A n t e s d e l B a l a n c e A n u a l 
Estamos liquidando todos los objetos qns actualmente exhi-
bimos en nuestro gran salón de la cali? San Miguel (entrada 
por Qallano) a precios sorprendentes. 
Esta "Venta Especial" será por corto tiempo y no debe us-
ted dejar de visitarla. 
Hay Infinidad de estatuas en tronce y mármol, columnas. Ja-
rrones, gran variedad de artículos de porcelana, bronce, crista-
lería, platería, lámparas para sala y de sobremesa. Juegos ta-
pizados, mueblecitos de arte y otros muchos objetos, tanto pa-
ra adorno como de uso práctico. 
Invitamos a usted igualmente para que admlrs las últimas 
novedades que estamos recibiendo de Europa, las que expone-
mos en los ¡ralones de Galiano. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
Galiano T4-76, San Miguel 45, 
Maison A r m a n d de P a r í s 
0'3tEILX.Y, 69, AXtfOS 
Toda dama o damita antes de comprar su trajo de estacWn, debe conocer loa 
primorosos modelos que ofrecemos, de acreditadas firmas francesas que s o q 
orirlnales y de muoho gruslo. LOS QUE DAMOS DESDE $30 EN ADELANTE. 
En nuestra VENTA ESPECIAL DE SOMBREROS, los tenemos de 10, 15 y 
25 pesos. C9557 3 d 15 
COCHES PARA NIÑOS 
AUTOS Y VELOQPEDOS 
JUGUETES Y NOVEDADES 
LOZA Y CRISTALERIA 
-
Todo muy barato.—Para cada precip un artículo, 
L A A C A C I A 
MONTE, 225, ESQ. A FIGURAS 
Diciembre 15 DIARIO DE LA MARINA 
e l r m A d e n o v 
— — ~ E = M 
D E L A M B I E N T E E L E G A M T E 
La capa se ha impuesto. 
En días pasados hicimos una 
breve reseña de la exposición de 
capas que tenemos en nuestro 
Segundo Piso. La más comple-
ta en calidades, modelos y pre-
cios. 
Hoy volvemos a tratar del 
tnismo tema y al hacerlo, lo ilus-
tramos con un bello figurín que 
luce, con la gentileza que lo ha-
rá usted, una bonita creación. 
Trátase de una capa de seda, 
forrada de seda también y re-
matada por vistosos y tan de 
moda flecos torzal. El cuello 
como usted puede apreciar es en 
forma de picos y está confec-
cionado de la misma tela men-
cionada. 
No obstante la calidad y pre-
sentación de este modelo, lo ad-
quiere usted por $15.75. 
Una novedad de esta capa es 
que puede usarse indistintamente por ambos lados, por ser de 
diferentes colores. 
Usted puede elegir la combinación de tonos que más le 
agrade. 
E L S E C T H T O P I S O 
Es donde exhibimos las capas y los vestidos. 
La vitrina central, la de la planta baja correspondiente a 
la esquina de esta casa, inaugurada ayer, dejará ver a usted 
en qué calidades, cuáles modelos y de qué precios son los ves-
tidos del Segundo Piso. 
1 6 Ü O 
C A S A M O N T E A G U D O 
Dolores M. Viuda de Benítez 
Neptuno 22. Teléfono A-7166. 
Seguimos liquidando; 
Batirás y Abrí güitos de pi-
qué, bordados, desde. . . . 92.00 
Deshabillés y Negligés, des-
de 8.00 
Batas de ' Lencería, con 
encajes y bordados (en tallas 
grandes) desde. _*,.:> . 8.00 
ld-137 
C 9334 6d-6 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
rüVITACION 
Acordado por el Ayuntamiento de 
la Habana el cambio de nombre de 
la calle de Paula, por el de nuestra 
ilustre compatriota doña Leonor Pé-
rez, madre del Apóstol Martí, y se-
fiaiado el acto para el próximo do-
mingo. 17 del actual, a las doce del 
día; me complazco en Invitar a to-
dos los elementos canarios y sim-
patizadores de la colonia para que 
se dignen concurrir a tan importan-
te acto, que tendrá lugar en la es-
qu'na de Paula y Avenida de Bél-
gíra. 
En nombre del señor Alcalde Mu-
nicipal hará uso de la palabra el 
señor Arturo R. de Cariicarte; por 
el Ayuntamiento, el autor de tan fe-
liz iniciativa, señor Ruy de Lugo 
Viña, y con la aquiescencia del 
Excmo. señor Ministro de España, 
el doctor Tomás Felipe Camacho. 
Al honor que recibe la Asociación 
Canaria con ese hermoso acto, debe 
corresponder nuestro elemento con 
su puntual asistencia. 
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iJ DulterfUf wuhira de nuevo a «u «donsdo 
coa *us cAbellod cÍ« oroff 
& ene cabelles, «¿a rubio hermoso, cor» refle-io» 
d*ore,íju« solo «e obh»a» con 
c/xt Ccunmille UÜalonne 
El único procWo vorcUdero a bas. da ma/namUa 
^«r*otn«do absolutam«„fé - ÍQ.Ôer2SlU& 
<̂  QepoMto Cuba] 
R e g a l o s d e 
N a v i d a d 
p a r a t o d a s 
Los ahorros que brinda The Fair harán que puedan efectuar 
más compras en Pascuas.—ABRIGOS, CAPAS, TRAJES SASTRE y 
VESTIDOS. 
Precios rebajados al extremo para que toda señora, señorita o 
niña pueda estrenarse una prenda de distinción en las fiestas im-
puestas por la tradición. 
A b r i g o s p a r a S e ñ o -
r a s y N i ñ a s 
De pura lana, paño y mezclas. 
Muchos estilos, desde 
$ 5 . § 8 y $ 1 9 . 9 8 
C a p a s p a r a S e ñ o r a s 
y N i ñ a s 
Modelos de Inequívoca elegancia, 
desda 
$ 5 . 9 8 y $ 1 4 . 2 2 
0 
l l 
T r a j e s S a s t r e n 9 8 
d e p a ñ o , s a r g a 
y t r l c o t i n e d e s d e 
VESTIDOS DE SEDA PARA SE 
RORAS Y NIÑAS 
$ 5 . 9 8 y $ 1 9 . 9 8 
Las nuevas modas y «wtllos de estos vestidos han alcanzado 
una originalidad indiscutible en todos sus detalles. En aquella li-
nea completamente nueva, el toque inesperado de un color Inigua-
lable, en la creación totalmente bella e Individual que los caracte-
riza Inconfundibles como vestidos de distinción para las damas dis-
tinguidas. Vea este lote Importado especialmente para Navidanes. 
* T H E F A I R 
HOGAR DE L(fc VESTIDOS - SAN RAFAEL U Y 13 
S A N A T O R I O D a D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras excluíivamente. Enfermedades nerviosas y mentales 
fíuanabacoa, calle Barreto, No. 62, Informes y consultas: Bernaza 31 
El lavarse cor 
E l Jabón 
Caihmere Bouquet 
C O L G A T E 
da al cuerpo una 
sensación de fresen 
ra deliciosa. Es el 
jabón de tres gene 




¡ ¡ V E S T I D O S ! ! 
Ofrecemos el surtido mas variado 
que usted pueda ver, por la origi-
nalidad de. los modelos, clase de te-
las y colores. 
En lanas, sedas y encajes. 
Todos de última moda. 
Precios desde $10 hasta ?70 uno. 
Un lote de vestidos de Jersey, en 
combinación de colores a ?11.99 
uno. 
Otro lote de vestidos de ratlné 
con listas de seda, lavables, varios 
colores, a $6.99 uno. 
" L A E P O C A " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C9554 ld-15 
Retratos y ampliaciones p o T S ^ 
procedimientos conocidos S 1 
Fotografía de 
M . P I Ñ E l R o 
SUCESOR DE 'COLOMINAS y CA 
SAN RAFAEL 32 4 
PRECIOS MUY' REBAJADOS 
H e m a t ó q e n o 
d e l g 
D o c t o r H O M M E L 
P R O D U C T O S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-, 
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos y los 
fortalece. Vence su raquitismo y vi-
goriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a 
la madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del ho^ar. 
L a atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas , desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercera cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo 
A los convalecientes les devuelve 
sus energías rápidamente. 
Venta "̂n todas las farmaciai. 
Fabricantes: 
Aktiengesellschaft Hommel's 
Haematogen, Zurrch. Suiza.x 
Muestras y literatura a disposic ióa 
de los señores médicos . Represen-
tante: Salvador Vadía, Reina 59, 
1m eamû  




cabello canoso sn cokff prlmltlro. Ino-
fensivo para la Miad. No contiene nk 
troto do plato ni crasa*. Se garaatlxt 
sn éxito. 
Representante exclnslTo. 
Juan Perdices. Paulo No. 9% 
Teléfono M-9781. Habana, 
Be sirvo a Domicilio. . 
HA ULEGApO XA EL 
A G U A R I Z A D O R A d e l D r . E o s f e , de U\ 
E l Biso que hace cala agna dura 45 días 
Hace ondnlaclonea dunuleras y hermosea el cabello, por rebelde (im 
No Quita al cabello el brillo y soltura natural. Por eso se usa en toí 
los Institutos y Academias de BeHsza da Europa y sobre todo en % t 
pltal francesa, donde está haciendo verdadero furor y come tal U: 
mera damos, precio $3.00, al Interior la mandamos por $3.30, Da veltii 
"Gasa Wllson*. Obispo, 62; "Fin de Sl«lo", San Rafael y AfaiUl 1 
Casa Grande", San Rafael y Galiano. en las Boticas acreditadas y «i 
deqsdslto, peluquería de Sras. Neptuno, 81. 
NOTA: No tenemos asentes, ni Tendedores a domlonio, ni los quereiteU 
usted quiere rizarse el cabello, compre «1 asua del Dr. BUSPB, iHt i 
las casas dichas anteriormente. 
AVISO A LAS CLIBNTAS: Ss hacen aplicaciones da la máquiaa 
"Nastlé" a |1.00 el tubo. Vendemos material y repuesto da la mijidanl 
profesionales y particulares. 
GRAN PELUQUERIA DE SEÑOml 
DE JUAN MARTINEZ—NEPTUNO 81. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Nuevas Craa«lona» Rauta» 
Dentíínco Reuter ^rj,. ts- - .' ,„"-| OJO 
Talco Reuter Rotas, m y** OJO 
Talco Reuter Oriental, pm  «Uai ju 0.65 
Polvo* Reutet para la Cara 133 
Cn todas las buenas Sederías o d(ra» 
tameat* a) recibo de su importa 
BARCLAY O Ca 
Manzana de Qdmes 509. • Habana 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese e nel DIARIO DE 
LA MARINA 
V O G U E 
E D I C I O N P A R A L A R E -
P U B L I C A D E C U B A 
D1CIBMBHB 
E L NUMERO DE ESTA ACREDI-
TADA REVISTA, SE ENCUENTRA 
A I-A VENTA EN LAS PRINCIPA' 
L E S LIBRERIAS T CASAS DH MO-
DA DE ESTA CIUDAD. NUESTROS 
PAVORBCBDORES ENCONTRA-
RAN STUS PAGINAS LLENAS DH 
v BRILLANTES INFORMACIONES 
A GRAFICAS DONDE SE REVELAN 
LOS ULTIMOS GRITOS DB LA 
MODA MAGNIFICOS ARTICULOS 
LITERARIOS DE LAS MEJORES 
FIRMAS, EXPRESIVAMENTE ES-
CRITOS POR NUESTROS COLA» 
DORADORES. 
OFICINAS 
PALACIO D E L 
DIARIO DH LA MARINA 
Teléfono M-6S44, Aportado ^lOj 
PRADO IOS 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A . 
R o s a l í a F e r r e r V H a . de CustoW 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entinrro para las cuatro de la tarde del día de hoy, loS,qa0u8aniistílf *1 ^ 
Jos políticos, hermanos, y demás familiares y amigos ruegan a las personas de gj câ * 
asistir a la indicada hora a la casa, Belascoaín número 56 (altos), para acompan» 
menterlo de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 16 d© diciembre 1032. l0t* *f 
Juan José, Gabriel, Ana Luisa, Vicente, María y Angel Custodio y Ferrer, 
talvo, Angela RIcart, Zoila Calcinl, Francisca Alonso de Ferrer. Jo3Ó Eligió y Ana l . AgUirre. ' ^ 
tinez, Antonio María, Joaquín, Ernesto y Flor Angel Pérez y Ferrer, José MarvLrraibas, y s\ 
Arango, Eusebio, José y Alfredo Ortíz y Torrea, doctores Saladrigas, Moníbro, i oí 
teaga y Coronado, 
A N O 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 15 de 1922 
PAGINi SIETE 
H A B A N E R A S 
REGRESO DE CAFABLANCA 
l̂lVorioso campean. 
Vu^eel f n v e S l e ajedrecleta cu 
ayer por sus 
tBHdino3 padres trajo la grata 







Aí?Ígnara hacerle objeto de un ca 
. ría de Key West 
admiradorea acuifirán al 
' He para nacéis 0**?~ recibimiento. 
^ « .m honor, y como muestra del 
nfün8iaflmo Producido por sus vlcto-
* E L ULTIMO OOMPROmSO 
. J «-nú» Hija de los nna i n c u l t a . . . 
va a despejarla. 
J ia del on dlt que apareció ayer 
Armando el de días antertores. 
nueva de cuya primicia me 
J ^ S c o conl. muestra de la certe-
^ de mi información, 
' se trata de un compromiso, 
uny simpático. 
¿.^ la tarde de ayer fué pedida 
xt„«„ -Pnii/in señorita 
rlaa últimas, se viene organizando 
un banquete bajo los auspicios de 
la Casa Benejam. 
Partió de ésta la Iniciativa del ho-
menaje y apenas difundida la bue-
na nueva han Ido en aumento las 
adhesiones. 
Se reciben de día en día y ya, a la 
fecha, suman una clíra considera-
ble. / 
E l hotel Telégrafo ha sido desig-
nado para ofrecerlo en fecha que ya 
dlró oportunamente. 
Será espléndido. 
Digno de Capablanca. 
de Nena Pulido, 
encanto 
^ndad y W belleza. 
J ^ ^ n n  por su gracia, su 
distinguidos esposos 
José Manuel Pulido y Bustamante y 
Clotilde Hevia. 
Fué hecha la petición para el co-
nocido, simpático y correcto Joven 
Enrique Heymann y de la Gándara 
por su respetable padre, Mr. Morris 
Heymann, de nuestro alto comercio. 
Cúmpleme ya enviar mi saludo, 
desde estas líneas, a la linda señori-
ta y a su afortunado elegido. 
Recíbanla con mi felicitación, 
. La más cariñosa. 
0 3 
• Sin ceremonia. 
flin fiesta alguna. 
Asl anedará clausurado en la no-
cligde mañana el Salón de Humo-
ristas. 
Nueva iniciativa, coronada por el mSoT éxito artísrtico, de la Asocla-
ión de Pintores y Escultores que 
¡«n tanto entusiasmo preside el doc-
tor Federico Edelmann. 
Desde las 5 de la tarde hasta las 
11 d« la noche puede vlaltarse hoy, 
ALICE T E R R Y 
—crechps, hospicios, asilos, etc.— 
que viven de la caridad de las almas 
generosas 
E L SALON DE HUMORISTAS 
y lo mismo mañana, el Salón de Hu-
moristas. 
Otra exposición después. 
Es de cuadros. 
Trabajos todos de un pintor estu-
dioso e inteligente, Guillermo Cam-
po-Hermoso, pensionado por el i , 
Ayuntamiento de la Habana. ¡do hace regalos a los pobres apro-
Señalada ha sido ya oficialmente' vec^an^0 '08 beneficios de nuestra 
su apertura para la noche del mar-, gran Venta Pascual. 
N u e s t r a g r a n " V e n t a P a s c u a T 
El móvil de nuestra gran Venia jes rusos, de terciopelo, en los colores 
Pascual no ha sido el de -vender ex- azul, carmelita y pizarra, desde $7.50. 
elusivamente. Trajes rusos, de lana, en los colores 
Al decorar interiormente la casa y gris, carmelita, azul, beige y verde, 
plantar un hermoso árbol de Navidad j desde $5.00. Trajes de saco y panta-
en el nuevo local de Galiano 81 y'lón, de lana, para edades de 8 a 16 
83, hemos querido excitar, con oca-!años, en todos los colores y de todos 
sión de las Pascuas, la práctica del i los estilos, desde $10.00. Sombreros 
regalo, que estrecha la amistad, sella; de lana y de terciopelo, haciendo jue-
ia simpatía y expresa la admiración y go con los trajes, en todos los pre-
el afecto, y sirve también para poner cios. 
de relieve nuestros buenos sentimien-
tos, haciendo regalos de ropa de ca-
ma, de mesa y de vestir y de otras 
cosas útiles a las familias y a los ni-,eos y combinados en colores, desde 60 
ños pobres, a las entidades benéficas centavos. Sweaten de lana de varios 
SECCION DE NIÑAS 
Gorras de estambre y de fibra, blan-
cstilos, en los colores azul, rojo, beige 
y carmelita, desde $1.50. Vestiditos 
de estambre, en colores enteros y com-
tea próximo. 
Gracias por la Invitación, 
líos dá su adiós. 
Pe vuelta a Nueva York. 
Ayer, 55. «1 té del Plaza, manifestó 
todos lo satisfecha que se sentía 
¿e tu visita a la Habana. 
Asistirá hof. en víspera de su rla-
»( a la tandx especial do Capitolio, 
'a'laa 9 de la noche, en que se ex-
hibe Los auKtro Jinetes del Apoca-
tagis, magna cinta, de mérito ex-
baordiñarlo, adaptada de la célebre 
porela de Blasco Ibáñez. 
Allce Terry, que es una de lag In-
Urprates de la película, es-ará en. 
un palco con BU esposo, Mr. Rex 
Imgram. 
PInalizarA la exhibición con cou-
plets por Amalia de Isaura. 
Sus último» couplets. 
Tan aplau|iía(»L-. 
Cantará tamoién la genti,' dlvette 
en la tanda de la tarde, la d« las 
& y cuarto, en la que se exhibirá la 
cinta Ana B'rtrna nuevamente. 
Empieza en la semana entraute la 
temporada «T* Ernp&io Vllcheái 
Debutará el jueves. 
Fijamente, 
y OTA DC AMOR Kneroe conrpromfisoa, 
Son tres 
Angelita Fomándos Serpa, bella 
señorita de la sociedad denfuegue-
rs, residente en esta capital, ha si-
do' pedida en matrimonio por el Jo-
m Juan Durán Boulard, ingeniero 
culto, caballeroso, de relevantes mé-
ritos. 
Otro compromiso, ya sancionado 
oficialmente, es el de la gentil seño-
rita Hmellna Pérez Reyes y el Joven 
Ricardo de los Santos. 
Y para el Joven Luis Fernández 
Cabrera, perteneciente a una distin-
guida familia camagüeyana, hft sido 
pedida la mano da Ada Grande 
Rossl. 
Bella señorita, hija del doctor Fe-
derico Grande Roasi, de tan alta re-
putación en nuestro mundo médico. 
¡Enhorabuena! 
VIAJEROS QUE REGRESAN 
Los que llegan. 
Cada día en mayor número, 
De su viaje a los Estados Unidos 
m encuentra de vuelta la respetable 
Hfiors Lulslta Terry, la viuda de 
Ponrert, con sus hijos Elle y Anto-
nio. 
Llegó en unión de la interesante 
dama Josefa Sánohea Viuda da Lom-
bard. 
También están de regreso del Nor-
te los distinguidos esposos Domin-
go Nasábal y Adela Castaño con sus 
dos hijas, las señoritas Pura y Mo-
Y este objeto creemos haber logra-¡ binados, desde $5.00. Vestidos de fi 
do realizarlo del todo. |bra y de jersey, en todos los colores, 
Dijérase que este año todo el mun-¡ desde $4.50. Juegos de vestido y go-
rro, de estambre, combinados con fi-
bra de seda, desde $10.00. Capas de 
estambre en todos los colores y de co-
lores combinados, desde $3.75. Capas 
de lana en varios estilos y de varios 
colores, desde $12.00. Vestidos de 
seda, de lana y de terciopelo, para to-
das las edades, a precios muy econó-
micos. Un surtido espléndido. 
V ¥ ¥ 
Entre los artículos que ofrecemos a 
precios especiales, para regalos de 
Pascuas, figuran: 
SECCION DE CANASTILLA 
Boticas de estambre y de crochet, 
blancas y en colores, desde $0.30. 
Gorros de estambre blancos, con ribe-
tes en colores, desde $0.75. Abrigui-
tos y sweaters de estambre de lana 
blancos, azules y rosados, desde $0.75 
DEPARTAMENTO DE VESTIDOS 
Vestidos de señora, de lana, des-
de $8.50. Vestidos de seda, desde 
$9.50. En todos los colores. Refajos 
de satén blancos o negros, desde 
Juegos de estambre, compuestos de $2-25- Refajos de seda jersey, desd 
raima Nazábal, tan celebradas en es-
ta sociedad. 
Otros viajeros más. 
Procedentes de Nueva York, 
Los jóvenes y distinguidos espo-
sos, Enrique Menéndea y María 
García. 
Ed"win T, Tolón y su hermano / 
Rubén, que llegaron desde comien-
zo de semana, por la vía de Key 
West. 
T la señora Leopoldina Luís de 
Dolz, que desde el muelle se dirigió 
anoche a la Covadonga, donde so en-
cuentra operado su ilustre esposo, 
¡Mi bienvenida a todos! 
abriguito, gorro y boticas, desde $1.25 
Capitas de seda, bordadas, desde 
$3.50. Capitas de velo de lana, des-
de $5.00. Vestiditos de lana y de se-
da, bordados a mano, desde $6.00. 
Roponcitos de piqué enhuatado, des-
de 50 centavos. Cargadores (de va-
rias clases), juegos de celuloide... 
TRAJES DE Î IÑO 
Mamelucos de franela, desde $1.50. 
Trajecitos, compuestos de blusa y pan-
talón, de lana, blancos, azules y en 
colores combinados, desde $5.00. Tra-
jecitos, también de blusa y pantalón, 
de iersey de lana, en todos los colo-
res, desde $7.50. Trajes de marine-
ra, de lana, en todos los colores, in-
cluso fel blanco, desde $3.50. Tra-
$6.00. Sayas de lana, desde $7.50, 
Sayas lavables, desde $2.00. Trajes-
sastre, desde $17.50. Abrigos de lana, 
desde $15.00. Y pieles, de muy bue-
na calidad, desde $9X)0. 
En anuncios sucesivos continuare-
mos la relación de los artículos cu-
yos precios han sido rebajados con 
motivo de nuestra gran Venta Pas-
cuaL 
9fr 3fr 
Mañana daremos interesantes ¡de-
talles sobre el concurso de que habla-
mos en anuncios anteriores, y el cual 
ha provocado enorme interés. 
SEIS DEBUTS E N PUBILLONES 
Gran noche en el Circo, 
Llana de alicientes. 
Se presentan hoy en la pista por 
Primera loa Campbells, caballos 
<o alta escuela, los Webber, caballos 
«altadores, ocho ponies amaestrados, 
el caballo Little Emoly, una Compa-
de Perros y Chivos y Misa Ma-
Hoy. 
Pcstlviaad de San Busebio, 
Pláceme saludar en sus días, de-
Jtóndols todo género de satdsfaccio-
•es, al conocido y muy estimado ca-
ñilero Ensebio L , Dardet, 
bel con su caballo Príncipe Supre-
mo y sus palomas mensajeras, 
Seis números nuevos. 
Además de catorce conocidos. 
Así, con semejantes atractivos, se-
rá la función de la noche a benefi-
cio da los Legionarios Cubanos. 
Un éxito seguro, 
Ensebio Delfín, simpático Joven 
do la sociedad de Cienf uegos, está de 
días, 
T el doctor Ensebio de la Arena. 
iPelicidades! 
.11ÜÜ, 
Día de recibo, 
Do Una distinguida dama; 
r»? ^ «o11"* ya siemíro los 15 da 
«aa més, de María Teresa Escarrá 
Por el doctor Fernández Soto, 
Chic 
E l número de Diciembre. 
Está dedicado por completo, en 
-i-í011. ^ tarda, de 5 a 7, en.P^S1118» llenas de grabados, Intere-
' santísimas, a la Exposición Comer-
cial y a la Habana Antigua, 
Salió desde ayer. 
Enrique FONTAJíILLS. 
n -i» . «ras , ae   , sS?**?** residencia del Prado, 
sépanlo sus amistades, 
Jtfdia Rivera! ' 
Jf úti l ís ima Lydia. 
4osaaa,ÍI£rÍdo acooder muy bonda-
ore^Sf ^ en la «ne 
dranntr9vdl8tIn«UJ<lr8 ele-^ san A ?Utnjlbacoa. Pax* dedl-
tcfosi prc ( lac i t* « I m ^braq del 
concurso, 
^ ^ ClInlcaT^ 
Metido a tT,mafiana de ^ ser4 
? ^bertico h °PeraCÍ1ón « « ^ g l -
^ngo. Herrera y Rodríguez 
^^Sf iSrerV03 ^ dBl ̂ « ^ a l 
L A C A S A D E H I E R R O 
Vajillas de cristal compuestas de: 
12 copas para agua 








PRECIO ESPECIAL:' ?15.00 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S, e n C. 
Obispo 68 OReill 51 
e l 1 
de los habaneros deja de tomar ctó 
sin rival cafe de " L a Flor de Ti-
bes", Bolívar, 37, Teléfonos: 
A-3820 y M-7623, 
m m A S T U R I A N O D E T O A B A Ñ A 
«• r?1' «n el Pian,.! ia"«rafla Co-
*• i > ,J": toflo, ¿.Z18 B « M -
SECCION DE ÜÍÉíTRüCCION 
del 
C a p a b l a n c a 
l l e g a m a n a n 
U n cable de l ins igne 
a j ed rec i s t a 
TUR liemos reclbWo I» oonte»-
taclón del cable «ue pusimos a 
Saúl Capablanca. 
El insigne ajedrecista »©• devuel-
ve el Balado y nos dice ane lleffA • 
nuestras playas mañana sábado, y 
<ine acepta el banquete Que »e orga-
niza en sn bonor por iniciativa auee-
tra. 
SI banquete, como ya se luí pu-
blicado, se efectuar! en el Hotel Y*' 
légrafo, y, como ya se sabe de ma-
nera fija el din'da la Uegada de Ca-
pablanca, la comisión orffanlíador* 
•e reunlrA esta tarda con objeto de 
señalar definitivamente el día del be-
menaje. 
ta Oomlaldn 1» forman anrlaao 
S"ontanllls, cronista social del DÍA-
RIO DH üAMAHrWA) Alberto Rula, 
cronista de "El Mundo") Eduardo Ci-
dro, Ouillermo cronista de sports 
del DIARIO DB DA MARETA| ffoft 
Kaseaguer, cronista de Mports de "al 
Mundo"} O. B. Regueras Remires, se-
cretarlo del Club de Ajedrea | Rnrlaue 
Rodrigues y M. Franco Varona, ea-
repsasentadón de esta casa, que os, 
como es sabido, la InlolaAora del ho-
menafe; Hilarión Cabrisas, redacto» 
de "SI Triunfo" y CAndldo Hiera, del 
"Heraldo de Cuba". 
Mañana, quedard, pues, fijada la 
fecha del banquete. 
Las damas y nues t ro c o n c u r s o 
de A j e d r e z 
^
'STER nos han preguntado varias 
dsmltas si en nuestro concur-
so pueden tomar parte tam-
bién las mujeres. 
Indudablemente que sí, oonteeta-
mos nosotros. ¿Ver qué no? ¿Qué mo-
tivos hay para excluirlas? 
¿SI obsequio a la triunfadora? 
Pues un par de sapatos a elegir, de 
nuestros modelos m&s elegantes y fi-
nos, ya sean de charol, con correas 
"poin brule" (pan quemado), que es 
el color da moda; ya soan de raso ne-
gro, bordado o sin bordar, o de cual-
quiera otra piel o color. 
Ruestro surtido es inmenso, varia» 
do, todo da última novedad y las da-
mas pueden elegir a su gusto el cal-
zado que deseen. 
E s m e j o r q u e c o m p r e a h o r a s u s y e s t i d o s 
C R O N I C A S D E L A M O D A 
D'ANNUNZIO Y E L NUMERO 13 
El poeta D'Annunzio, a quien en familia llaman "el comandan-
te * después de sus hazañas de Fiume siente verdadero horror al 
número 13, que confiesa serle fatal, aunque no ha nacido en esa 
fecha. 
Y ha llegado a tanto el miedo que le tiene que jamás escribe, 
como todo el mundo, 13, sino que pone 12-|-1. 
En la aritmética del gran poeta, 12-|-l es igual a . . . ma-
la pata. 
^ EaZAKIMOLCS SRAimCIflDUSTiaA^ 
D E R R U M B E E N L A A U D I E N -
SECCI0N ELEGANTE SECQON ECONOMICA 
Raso negro 
Este año lo que más se lleva pa-
ra señora es el zapato Raso negro, 
del cual tenemos modelos lindí-
simos, que a juzgar por el corte 
colonial que hoy exhibimos, ten-
drán mucho aceptación. 
E l zapato charol 
a $ 4 . 5 0 
A $4.50 vendemos el modelo 
de charol que hoy exhibimos en 
esta sección económica, para el 
interior, $4.80. 
Tiene tacón Luis X V y es un es-
tilo muy poco divulgado. 
P E L E T E R I A 
L A Ü W A 
d e c a n o e r a y C a e 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
actual, las solicitudes y docu-
mentos acreditativos de b u capacidad 
para el desempeño del cargo- de-
biendo advertir, que, las asignatu-
ras mencionadas serán explicadas 
por un sólo profesor. 
Habana 12 da diciembre de 1922. 
Mannel Pérez García, 
Secreftario 
¡ H O Y ! ^ 
5 d 13 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a i a d o s 
s : : E s l a ú l t i m a m o d a m 
Exija que sean legítimos de hueso y no 
de celuloide. 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
AL DETALLE 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORCTOHAL 
AL COfflERQO 
E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
(POR TELEGRAFO) 
SANTA CLARA, Dlc. 14. 12.05 p. m. 
DIARIO, Habana, 
En momento de celebrar un Juicio 
en la Audiencia hubo un desplome, 
causando gran pánico entre los seño-
res magistrados. 
E l edificio está declarado Inade-
cuado por el arquitecto y cuando 
llueve hay que suspender loa Juicios. 
De no trasladarse la Audiencia a 
otro edificio o componerse el actual 
se teme ocurra una catástrofe cual-
quier día. 
ALVAREZ. 
NOTA.—Por falta de espacio 
no damos hoy a conocer los pre-
cios de las capas, bufandas, swea-
ters, kimonas, etc. Pero lo impor-
Y no compre usted uno sino va-
rios. Nuestro* precios, rebajados 
actualmente con motivo de la ven-
ta especial de Pascuas, le permiten 
adquirir por lo menos dos, con lo 
que había presupuestado para uno. 
Vea los nuevos precios a conti-
nuación : 
Vestidos de sarga de lana 
y de paño damas en va-
rios colores, a . . . . 
Vestidos de sarga de pura 
lana en colores, a . . 
Vestidos para niña. Mo-
delos franceses en seda 
y lana desde* . . . . 
Vestidos de crepé de chi-
na y crepé cantón en 
varios tonos, a . . . . 
Vestidos de crepé de lana 
Roye. (Tela de gran 
novedad) a "23.90 
Vestidos franceses de cre-
pé de china y maro-
cain, a "Z^SO 
Vestidos de charmensse y v 
crepé cantón, a . . • . "34.60 
Vestidos de crepé satín y 
crepé maro cain, a . . . "41.50 
todos estos artículos han sido muy 
rebajados y desde hoy aparecen 
marcados ya con los nuevos pre-
cios. Véanlos en el Departamento 
$11.90 
"15.90 
" n i o 
"19.90 
tante para ustedes es saber que, de Confecciones. 
SUICIDIO D E Ü N A S I A T I C O 
(POR TELEGRAFO) 0 
CRUCES, Dlc. 14. 
DIARIO, Habana. 
A laa doce del día de hoy dispa-
róse un tiro en el vientre con inten-
ción de suicidarse el comerciante 
asiático Luis CTiao, siendo conducido 
en grave estado al Hospital de Cien-
fuegos. 
Se supone tomara tan extrema re-
solución por el mal estado de sus ne-
gocios. 
RAYOS X KATOSCOPE. L 
última novedad para el bolsillo 
Todo* quieren tener este maravi 
llono articulo de patente Vea Ud 
lo que está hacteodo la preciosi 
duefia de sua ilusiones Nadl 
wspech» que Ud. lo está viendo todo Fuüciom 
m todo clim» Dura toda la vida. Siempco listi 
jara usarlo Precio SO centavos oro, en dinero < 
Éiro postal-. KATHOS CC, 289 «roadwa» >ept. 23. Nueva York. E. U. A. 
T O M A N D O 
C A R N O L 
íPASTIIXASj 
e n g o r d a r á U d . 
E n P o c a s S e m a n a s 
Procúrelo en las boticas. 
£ 1 h a c e r r e g a l o s p a r a N a v i d a d es 
u n a c o s t u m b r e p l a u s i b l e p o r t o d o s 
c o n c e p t o s . D a t a d e l o s r e m o t o s 
t i e m p o s e n q u e los t r e s R e y e s M a g o s 
d o n a r o n m a g n í f i c o s rega los e n l a 
p r i m e r a N a v i d a d d e l a H i s t o r i a . 
L a N a v i d a d es u n a t e m p o r a d a d e 
a l e g r í a , y l a V i c t r o l a y los D i s c o s 
V i c t o r s o n o b s e q u i o s idea le s , q u e 
c o m o m e n s a j e r o s m u s i c a l e s l l e v a n 
l a f e l i c i d a d a t o d a s p a r t e s . 
L a V i c t r o l a e s e l r e g a l o i n d i c a d o 
p a r a l a s P a s c u a s d e N a v i d a d . 
D o n d e h a y a y a u n a V i c t r o l a , u n a 
c o l e c c i ó n d e D i s c o s V i c t o r c o n s t i -
t u i r á t a m b i é n u n r e g a l o m u y a p r e -
c i a d o . 
V i c t o r T a l l d n g M a c h i n e C o J 
C a m d e n , N . J n E . u. d« A. 
•uvozoaAMor 
g r a c i ó n d e l a s C A T A C U M B A S d e l S i g l o X V I e n e l C o n v e n t o d e S t a . C l a r a 
{ S E N S A C I O N A L A C O N T E C I M I E N T O ! 
i H O Y ! 
PAGINA OCHO 
A Ñ O 
S P E C T A C U l 0 S 
Dic iemb» 15 «le 1922 DIARIO DE LA MARINA 
NACIONAL 
Esta noche se celebrará en el Cir-
co Publllonea una gran función ex-
trp^rdinaria a beneficio de loe Le-
gionarios cubanos que han regresa-
do de Marruecos. 
El programa combinado es muy 
interesante. 
Actuarán todos los artistas de la 
notable compañía que dirige la se-
ñora Geraldine "Wade viuda de Pu-
billones. 
l a luneta con entrada cuesta dos 
peaos; cincuenta centavos la entra-
da a tertulia y cuarenta centavos ca-
zuela. 
Eu breve debutarán varios núme-
ros muy notables. 
PIUNOIPAIi DE LA COMEDIA 
Día de moda. 
A las nueve, estreno de la come-
dia en tres actos, de Pedro Muñoz 
Seca, estrenada con gran éxito en 
el teatro Eslava de Madrid, El con-
flicto de Mercedes. 
PAYRET 
En la función de esta noche ee re-
presentará la comedia de Eandre y 
Oxilia, traducción de Joaquín Ve-
dia. Adiós, juventud. 
La Compañía de Camila Quiroga 
Interpreta esta obra de manera ad-
mirable. 
Camila Quiroga hace una creación 
del role de Dorina. 
El papel de Mario está a cargo de 
Errique Arellano; el de León será 
interpretado por José Olarra, 
Mañana, sábado, habrá dos fun-
ciones en Payret. 
Por la tarde se pondrá en escena 
la comedia de Iglesias Paz titulada 
El vuelo nupcial. 
Ln la función nocturna ee repre-
sentará El tango en París, creación 
de Camila Quiroga. 
Camila Quiroga celebrará eu fun-
ción de gracia el miércoles. 
La ilustre actriz ha elegido para 
su serata d'onore la comedia de Igle-
sias Paz La propia obra, y el primer 
acfo de ¡Maridito mío!, comedia que 
obtuvo un gran éxito en su estreno. 
En la función de gracia de Camila 
Quiroga .regirán loá precios de cos-
tumbre . 
Las localidades están ya a la ven-
ta en la contaduría de Payret. 
por Rodolfo Valentino. 
En breve, Sangre y arena, por Va-
lentino. 
VKKUUN 
La Empresa del teatro Verdún 
obtiene diariamente brlllantee éxi-
tos, debidos principalmente a los ex-
celentes programas que combina. 
En la tanda de las siete se exhibi-
rán cintas cómicas y El caso Cárter. 
A las ocho. Un nieto de Bonapar-
te, por Harry Walthall. 
A las nueve. Una joven peligrosa, 
por Gladys Walttjn. 
A las diez. Confianza, magnífica 
producción del gran actor Herbert 
Rawlinson. 
Irlañana: Mentiras doradas. Amor 
árabe y Un grito en la noche, por 
Valentino. 
CERVANTES 
En la función de hoy se exhibirán 
cintas de Tom Mlx, el drama en seis 
actos Búfalo o La corona de sangre 
y la cinta en cinco partes La Ira, por 
la genial actriz Francesca Bertinl. 
Mañana, La Pereza, creación de 
la Eeritni. 
El domingo, en funciones diurna 
y nocturna. La marca del zorro. 
Se anuncian La Gula, Ana Bolena, 
Esposas frivolas. La Reina de Saba 
y la magnífica cinta del match de 
boxeo Siki-Carpentier. 
CAPITOLIO 
Ln la tanda de las cinco se exhibi-
rá la notable producción histórica 
Ana Bolena. 
En dicha tanda elegante actuará 
tamoién Amalia de Isaura, la gentil 
coupletisla española, que cantará los 
últimos couplets estrenados, que son 
todos deliciosos. 
A las nueve y media, en función 
extraordinaria, se exhibirá Los Cua-
tro Jinetes del Apocalipsis, adapta-
ción de la famosa novela de Blasco 
Ibáñez. 
Amalia de Isaura interpretará es-
cocidos números de su extenso re-
pertorio. 
A esta función asistirán Mr. Rex 
Imgram y la bella actriz Alice Joy-
ce, que han sido especialmente invi-
tados . 
En la matinée corrida de una y 
media a cinco y en la tanda especial 
do las ocho y media se proyectarán 
las cintas Pagando con sti vida, por 
Roy Stewart, y Matrimonio ideal, 
por Haroid Lloyd. 
La tiltima producción de Mae Murray 
El próximo lunes se estrenará en 
Capitolio la producción especial de 
la casa Metro titulada La Rosa de 
Broadway, de ia que es protagonista 
la bella actriz Mae Murray. 
La matinée del próximo domingo 
Santos y Artigas están preparando 
un magnífico programa para la ma-
tinée del domingo. 
Se estrenarán cintas de Larry Se-
mon y Harry Pollard y se exhibirá 
la última producción de Tom Mix 
y ce Ruth Roland. 
La matinée empezazrá a la una y 
terminará a las cinco; costando so 
luneta cuarenta centavos. 
El match Siki-Carpentier 
Mañana sábado y el domingo se 
exhibirá en la tanda de las ocho y 
media la cinta del match de boxeo 
entre Siki y Carpentier. 
IMPERIO 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos, cintas cómicas, Santillo ban-
quero y Hola, mujeres, por el nota-
ble actop Hann Mann. 
A las ocho y tres cuartos, el dra-
ma en cinco actos Más veloz que el 
rayo, por el aplaudido actor Nafal 
Hart. 
A las nueve y tres cuartos, la In-
teresante cinta La estatua de car-
ne, por la bella actriz Italia Almi-
rante Manzlnl. 
Mañana, sábado, matinée a las 
dos. 
El domingo, matinée con regalos 
a los niños. En esta función tomará 
parte la compañía de variedades do 
Julita Muñoz. 
MAXIM 
El programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
A las siete y tres cuartos: cintas 
cómicas. 
A las ocho y tres cuartos: el dra 
L A SEflOPA S A B E LO QUE C 0 M P R A . 7 
LO MAS MODERHO Y VARIADO. En BATERIAS DZ 
COCinA Y UTILES DE CASA, LO VEf lDE L A ; 
F E R R E T E R I A 
" L A F R A n C E S A ' 
.01REILLY_ri< 
H O M E N A J E A L D R . ! 
E D U A R D O B O R R E L L 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
bldo del Municipio la cantidad de 
55,463 pesos 20 centavos resto del 
contingente sanitario correspondien-
te al mes de noviembre pasado. 
COMITE DE PATRONOS 
^ 1 Alcalde ha sido nombrado Vo-
cal del Comité de Patronos de la Es-
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhibi-
rá la notable cinta titulada Carne de 
presidio. 
Se completa el programa con pelí-
culas dramáticas y cómicas de posi-
tivo mérito. 
MARTI 
.La Macarena; María de loa Ange-
les y El trust do los tenorios. 
EL NUEVO FRONTON 
Los señoree José López Fernández 
y Leandro Brea Maclas, Depositario 
y Comisionado respectivamente de la 
ma en cinco actos Más veloz que el Quiebra de la Compañía Nacional de taci0̂  Agronómica, 
rayo, por el notable actor N. Hart. iSp0rts han establecido recurso do' Existe el proyecto de establecer en 
A las nueve y tres cuartos: estre-1 reforma contra la resolución del Al- ^ E lac ión Agronómica un vivero de 
no de la magnífica cinta La estatua I calde del 1 del actual por la cual se flores ornamentales para Que del 
de carne, de la que e*. protagonista d . ó ^ efect0 ^ valor al la surtan loe jardines y parques publi-
la oella actriz Italia ManzinL f CoÍceslón que le fué otorgad! en 30 . de la ciudad 
de Junio de 1919 a Marino Díaz! Además se establecerán cúreos cor-
Quiñones, para la explotación del tos d6 Jardinería para los jardineros. 
TRIANON 
Función de moda. 
Esposas frivolas, la Interesante producción de Erich Von Strohein, ! í116^ de Pelota vasca conocido por 
se exhibirá en las tandas elegantes | Jai Msii' con apuestas mútuas, en el 
que empezarán a las cuatro y media Nuevo Protón. 
de la tarde y a las ocho y media de 1 Y en su consecuencia solicitan que 
la noche. I gea declarado con lugar dicho recur-
Entre 'los Intérpretes de Esposas I so y que la Alcaldía ordene al Depar-
frívolas figuran Maude George, Mae 
Bu&ch, Miss Dupont, Cesare Gravine, 
Rudolph Christians y el director Von 
Strohein. 
Para mañana se anuncia Paraíso 
peJigroso, de la que es protagonista 
Louise Huff. 
El domingo, en las tandas de las 
cinco y cuarto y de 'las nueve y cuar-
to. Por el honor del nombre, por 
Arco Joyce. 
En la matinée de las tres. Vida 
de perro, por Charles Chaplln. 
OLIMPIO 
La función de hoy consta de dos 
tandas solamente. 
A las ciiatro y media y a las ocho 
y media ee exhibirá la cinta Esposas ' del Erarlo Municipal, éste dejará de 
tamento correspondiente que perciba 
las cantidades que deben ingresar por 
los Impuestos vigentes cada vez que 
haciendo uso de esa concesión la 
Quiebralde la Compañía Nacional de 
Sports o sus causahabientes, proce-
dan a dar funciones con apuestas en 
dicho Frontón. 
Los mencionados señores advierten 
al señor Alcalde que caso de ser 
desestimado su recurso recurrirán 
ante los Tribunales de Justicia, por 
la vía contencloso-admlnlstratlva, lo 
que jrrogará—dicen—grandes per-
juicios al Ayuntamiento, pues apar-
te de la Indemnización de daños y 
perjuicios que obtendrán én perjuicio 
B I B L I O G R A F I A D E L A L I -
B R E R I A " C E R V A N T E S " 
frivolas, creación de Von Strohein. 
ALHAMERA 
Guapos y matones; Los cubanos 
en Marruecos y Las gafas del dia-
blo. 
El martes 19 se estrenará la obra 
de actualidad palpitante titulada El 
Emprástito, interesante libro de Vl -
lloch con música de Anckermann y 
decorado espléndido de Nono Norie-
ga. 
FAUSTO 
Eu las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se exhibirá la Interesante 
obra dramática, estrenada anoche 
con brillante éxito. Carne de presi-
dio, de la que son protagonistas el 
gran actor Thomas Meighan y la 
bfüla actriz Lois "Wilson. Se exhibi-
rá también una revista de noveda-
des internacionales. 
El próximo jueves, estreno do la 
cinta Bajo dos banderas, por Pris-
cilla Dean y James Kirkwood. 
En fecha próxima. Vamos a casar-
nos, por Max Linder, y Sangre y are-
na, por Rodolfo Valentino. 
NEPTUNO 
Viernes de moda. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la notable producción 
dramática en seis actos, por Jack 
Pirkford, titulada Grandes esperan-
zas y uná cinta cómica en dos actos. 
En la tanda elegante de las nue-
ve y media, estreno de la magnífica 
obra en seis actos Su • esposa pari-
sién, interpretada por los notables 
artistas Elsie Ferguson y David Po-
•well, y la comedia de Gale Henry, 
Pollo a la Reina. 
El martes 26, Esposas frivolas. 
LIRA 
Para hoy, viernes, se anuncia el 
siguiente programa: «. 
La puerta fatal, por Hoot Glb-
son; Novedades Internacionales; Fue 
go líquido, por el perro Brownie; Al 
sur de Santa Fe, drama del Oeste, y 
La adorable salvaje, por Edith Ro-
berts. 
Las funciones diurna y nocturna 
serán corridas, al precio de veinte 
centavos. 
La orquesta Interpretará escogi-
das piezas. 
ANA BOLENA EN CAPITOLIO 
Con fecha anterior al estreno hici-
mos constar, hace días, que Ana 
Bolena sería exhibida, a petición, el 
dí t 15, en el teatro Capitolio. 
Todo hace presumir, pues, que es-
ta noche habrá una gran entrada en 
el elegante coliseo de Santos y Ar-
tigas . 
Hay un gran número de localida-
des reservadas y esto es un gran 
detalle. 
Simultáneamente se exhibirá en 
el Cine Rojo, de la calzada del Mon-
te y Antón Recio, donde ha sido bien 
anunciada. 
Blanco y Martínez se hallan muy 
satisfechos del resultado de sus ges-
tiones para obtener la exclusiva de 
esta gran producción cinematográfi-
ca y seguramente han de ver coro-
nada por el más brillante de los éxi-
tos su incansable labor. 
EL GRAN CIRCO SANTOS Y ARTI-
GAS 
El domingo próximo Inaugurará 
su tournée por el Interior de la.Re-
pública el Gran Circo de Santos y 
Artigas. Como todos los años, irá 
en tren especial compuesto de 'más 
de -veinte carros. Incluyendo cochea 
pullmann particulares. 
Magnífico es el elenco del Circo 
Santos y Artigas. Notables colecc-
ciones de fieras y de animales adies-
trados figuran entre los números de 
este año. 
El recorrido de la primera sema-
na ee como sigue: 
Domingo 17: Güines; lunes 18: 
Jovellanos; martes 19: Cárdenas. 
7.00 
I N C I D E N T E E N 
U N A F A R M A C I A 
EL REY DE L A FUERZA 
Rivag y Ca. presentarán etl bre-
TO la más sensacional film de aven-
turas titulada El Rey. de la Fuer-
za la que es Interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, Qlo-
vanni Ralcevich. 
También preparan el reglo estre-
no Magdalena Ferat por la sin r i -
val Francesca Bertinl, según la fa-
mosa obra de Emilio Zola. 
^ C8092 InO, 28 oct. 
percibir por Impuestos una cantidad 
respetable, que ascendió durante los ' 
meses de Julio, Agostó y Septiembre ! 
pasados, período el más débil del 
año, a más dó 70,000 pesos. 
INDEMNIZACION 
Los herederos de don Antonia Vlla 
han presentado un escrito en la 
Alcaldía, solicitando que se señale 
día y hora para firmar la escritura i 
de Indemnización de $2,887.50 que 
debe abonarle el Municipio, por ex-
propiación de terrenos de la casa Be-
laecoaín y Campanario. 
CONTINGENTE SANITARIO 
El Administrador de la Zona Fis-
cal del distrito Orlente ha acusado 
recibo a la Alcaldía de haber recl-
• •• » 
7 ,50 
CAMPOAMOR 
ESTRENO LUNES 18 ESTRENO 
De la primera producción de 
8.30 
CHARLES RAY 
El popular y simpático actor, he-
cha en los estudios de los 
"ARTISTAS UNIDOS" 
titulada: 
"EL TRAJE HACE A L HOMBRE" 
(A Taller Madre Man) 
Interesante melodrama, dividido 
en 9 grandiosos actos, 
C9559 ld-15 
A n a B o l e n a 
Una persona respetable, en el día de 
ayer, entró en una farmacia da esta 
ciudad cuyo nombro nos reservamos 
por ahora, y pidió un pomtto do Tópi-
co del Canadá para los callos. 
Al colocarlo el dependiente sobro el 
mostrador, el citado caballero lo exa-
minó llgerament* y metiéndose rápida-
mente la mano en el bolsillo colocó 
junto al frasco una moneda lo plomo 
de dos pesetas. 
—Sefior, esa moneda os falsa—dijo 
el pedendiente. 
—También lo es el pomo quo usted 
me ha traído—contestó el caballero . 
con la mayor Impavidez. ¿So flgrura u«-J tnn ReClO 
tad que no conozco el verdadero Tóp^í* , 
del Canadá, quo siempre ho usado y MafÍAna irá #»n #»1 TVafrrt 
quo me arranca do raíz los callos? No mañana ira en Cl leailO 
acepto eso pomo do dudosos efectos, TV.JÜDAI H A " Ine C\*irr> Pamí 
que no ho pedido, y por tanto. met¿ iUC'K^LL'A . IOS cuatro Cami-
la mano en la gaveta donde guarda el t ^ q * 
logrítlmo Tópico del Canadá para los ca-
líos, quo yo meteré la mano en el bol-' r» ' D I ...V 
sillo en que ruardo las monedas legl-¡ KepertOriO DiaiKO y iVlartincz. 
timas. (!) .. . . _ JC9418 ld-14. 
Se reprisará hoy a petición del 
público en el Gran Teatro 
C A P I T O L I O 
y se exhibirá simultáneamente en 
el Cine "ROJCT. de Monte y An-
ES-
C9321 alt « d X 
trt.TrMA.S OBBAS CIENTIFICAS BE 
CIEIBAS 
TRATADO PRACTICO XJB MA-
TEMATICAS PARA INGE_ 
NIEROS, para cl uso de In-
genieros, arquitectos, peritos 
y ayudantes y de los alumnos 
do las respectivas carreras. 
Primera parte quo com-
prendo Algebra elemantal; 
Geometría métrica; Trazado 
do diagramas y Trigonome-
tría plana, por "W. N. Rosa, 
Profesor do la Universidad 
de Londres. Traducida al es-
pañol y reducida al sistema 
métrico decimal. Tomo I , 1 
grueso tomo encuadernado. . 
COLECCION DE PLANOS T 
DISEÑOS ARQUITECTONI-
COS. Î a . Librería "Corvan-
tes" acaba de recibir una gran 
diosa colección de láminas y 
diseños arquitectónicos, des-
conocidos hasta ahora en Cu-
ba, cuyas obras podrán exa-
mina ríos señores Arquitec-
tos con sólo pasar por la ci-
tada Librería. 
LA MAQUINA DINAMOELKC-
TRICA DE CORRIENTE 
CONTINUA. Su teoría, expê  
rlmantación. construcción, 
cálculo y funcionamiento. To-
mo L Teoría y experimenta-
ción, por .1. L. La Cour. Ilus-
trado con 670 grabados. 
Traducción eepañioda de 
8a. edición alemana. Precio 
de este primer tomo 
TRATADO DE OFTALMOLO-
GIA, por el Dr Pablo Romer. 
Tercera edición alemana, re-
formada y aumentada. Tra-
ducción española del doctor 
Francisco Tous Biaggl. Edi-
ción Ilustrada con 01 graba-
dos en negro y 29 láminas en 
color. 1 grueso tomo encua-
dernado 
ENFERMEDADES DB LAS 
VIAS RESPIRATORIAS AL-
TAS, por los doctores Frie-
drich y Albanus. (Errores 
Diagnósticos y Terapéuticos y 
mane'ra do evitarlos. Volumen 
V. Primera parte). 1 tomo en-
cuadernado 
TRATADO DB MEDICINA IN^ 
TERNA IBERO-AMERICA-
NO, publicado bajo la direc-
ción del doctor Fidel Fer-
nández Martínez. Fascículo 
noveno. Contiene: La nutri-
ción en la Infancia. Endocri-
nología Infantil. Enfermeda-
des del tiroides. Megoiismo 
(Imbecilidad o Idiocia mego-
loide. Enfermedades de lo» 
paratlroides. Enfermedades 
de la hipófisis. Proclo do 
este fascículo 
TRATADO DE FISIOLOGIA 
GENERAL, por loe doctores 
A. Pí y Sufier, y L. Rodrigo 
Lavíp. 1 grueso tomo en 4o. 
mayor, tela 
LECCIONES DB DERECHO 
USUAL, por el doctor Agus-
tín Fernánda zde Peñaranda, 
í tomo en 4o. pasta española. 
ESTUDIOS DE DERECHO IN-
TERNACIONAL PRIVADO, 
con aplicación especial al De-
recho español, por el doctor 
Juan de Dios Trías y Giró, 
reformado y continuado por 
José Ma. Trías do Bos. Tomo 
I . Parte fundamental. Evolu-
ción histórica y doctrinal. Dô  
rocho Intorregional. Naciona-
lidad. Domicilio. Dependen-
cia regional. Condición jurí-
dica del extranjero. Aplicación 
del derecho extranjero. Pre-
cio de esto tomo on pasta es-
pañola. . . 
FUENTES DEL DERECHO 
CIVIL ESPAÑOL, por Felipe 
Clemente de Diego. 1 tomo 
on rústica . . ., 
EL ARTE DB HABLAR. Gra-
mática filosófica do la len-
gua castellana, por don Eduar 
do Bonet. Obra póstuma. 
Segunda edición. 1 tomo en 
4o. pasta española 
LA VERSIFICACION IRREGU-
LAR DB LA POESIA CAS-
TELLANA, por P. Henríquez 
Urefta. 1 tomo en tela. . . 
ANTOLOGIA DB PROSISTAS 
CASTELLANOS, por Ramón 
Menéndez Pldal. 1 tomo en 
tela 
SOBRE LA EDUCACION DB 
LA MUJER. Introducción al , 
esttjdio do la pedagogía teó-
rica femeíilna, por el doctor 
Francisco Sureda. 1 tomo rús-
tica 
LA ESCUELA DB TRABAJO* 
Principios generales do Po 
dagogfa y método especial dó 
la enseñanza de la lengua 
materna en las escuelas e 
institutos, por Miguel Herre-
ro García. 1 tomo rústica. . 
TEORIA Y ARTE DB LA EDU-
CACION. Tratado de Pedago-
gía por Augusto Vidal Fo-
rera. 1 tomo en rústica. 
Un grupo de amigos políticos 7' 
los empleados del Departamento de 
Sanidad Municipal, proyéctan ofrecer 
un almuerzo como homenaje de 
afecto y simpatía a nuestro querido | 
amigo el Dr. Eduardo Borrell, J)™-, 
mínente político liberal, que en es-, 
ta campaña ha luchado con denuedo j 
por el triunfo de su Partido, desde : 
el modesto Ccimitó del barrio de i 
San Lázaro, que preside, hasta las 
Asambleas Superiores del Partido a ; 
la que pertenece como delegado sin , 
que esta labor política haya mer-1 
i mado su brillante ejecutoria en la j 
Jefatura del referida Departamento, j 
donde creó servicios de grandísima j 
utilidad para el pueblo como de Hi-1 
giene Infantil, mejoró y amplió los 
d'6 Piel y Vías Urinarias, suminis- ] 
trando todo lo/necesario a los Es-
pecialistas del Hospital Municipal, j 
para que su labor no fuera deficien- ¡ 
te, estableciendo Salas especiales, de 
urgencia y aumentando así el núme-
ro de camas disponibles para po-
ner nuestro Servicio de Sanidad Mu-
nicipal, en condiciones que puede 
competir con el de otras capitales. 
Se afirma que el nuevo Alcalde, 
señor José María de la Cuesta y 
Cárdenas, llevará otra vez al Dr. Bo-1 
rrell, al frente del citado Departa-
mento, donde se granjeó el respeto 
y la gratitud de cuantos lo trataron, 
por su proceder honrado, severo y 
caballeroso. 
He aquí las adhesiones recibidas: 
General Gerardo Machado, Coronel | 
Carlos Mendieta, el Gobernador elec-1 
to de las Villas, Coronel Roberto 
Méndez Péñate, doctor Benigno Sou-
za, doctor Gonzalo Aróstegul, el A l - , 
calde electo de Guanabacoa, señor j 
Joaquín MasLp, señor Gustavo Paro-1 
di. 
Los Representantes a la Cámara! 
señores Dr. Clemente Vázquez Bello, ¡ 
Coronel Carlos Machado, Dr. Mario 
Ruizá, Capitán Rafael Campos, Dr. 
Carlos Mata, General Carlos Guás, 
Manuel Leal, Coronel Enrique Qui-
ñones, Lorenzo Fernández Hermo, 
Coronel Elíseo Figueroa, el Jefe de 
los Servicios Sanitarios Municipales j 
de Guanabacoa, Dr. José Luis Dar- ] 
det, Dr. Matías Duque, Dr. Ernesto i 
R. de Aragón, Coronel Charles Aguí-1 
rre, Dr. Gregorio Guáa, Sr. Alfredo | 
S. Arango, Dr. Alberto Inclán, Dr. ' 
Cándido Hoyos, Dr. Manuel Mencía, j 
Sr. Nemesio Fernández Hermo, Dr., 
Fernando Llano Vega, Dr. Arturo 
Peñaranda, Sr. Andrés N. Nóbregas, 
Dr. Alberto Recio, Dr. Alfredo Re-
cto, Dr. Alberto Venero, Dr. José 
M. Vega Lámar. 
Sr. Miguel Ba<?za, Sr. Alfredo Pór-
tela Armengol, Concejal, Sr. José de 
la Fé, Sr. Rogelio Oliva, Dr. Santia-
go Fernández, Dr. Angélico Peláez, 
Dr. Rafael Llansó, Dr. José San Pe-
dro, Dr. Porfirio Verdee, Dr. Juan 
J. Mignagaray, Sr. Joaquín Rodrí-
guez, Dr. Gumersindo Bacallao, Dr. 
Valentín Bolado, Dr. Carlos de la 
Arena, Dr. Alipio Portocarrero, Dr. 
José Maclas. 
Concejal Sr. José Castillo, Dr. An-
tonio del Junco André, Dr. Emilio 
Carrera Peñarredondo, Sr. Napoleón 
Gálvez, Capitán José Izquierdo Juliá, 
Capitán Luciano Torrecilla, Dr. V i -
cente Pardo Castelló, Sr. Rogelio 
Alfonso, Dr. Gustavo Herrera, Sr. 
Raoul Fernández Medero, Sr. Alfre-
do Brodermann, Sr. Daniel de la 
Pé, Dr. Julián de Armas. 
El Comité Liberal de Cayo Hue-
so, los señores siguientes: Cipriano 
Vigoa, Francisco Pérez Trujillo, Jo-
sé Valdés/ Magdaleno Valdés, Ma-
rio Pérez Trujillo, Pedro Silva de 
León,* Mariano Vera, Tirso Díaz, 
Claudio Quesada, Alberto Lombar-
do, Horacio Nesta Bartomeu, Lau-
reano Hernández y Dr. Augusto F i -
gueroa. 
El Director del Colegio "La Em-
presa", '<tr. Carlos Aguiar, Sr. Mi-
guel López, Dr. Leopoldo Pons, Dr. 
Angel Izquierdo y Juliá, Dr. Juan 
L. Sánchez, Dr. Mario Porto, Dr. 
Raoul de la Vega, Dr. Domingo Váz-
quez, Dr. Horaclio López, Dr. Pedro 
Lamothe, Dr. Eduardo García Do-
mínguez, Dr. José Sigarroa, Dr. Luis 
Domínguez, Dr. Arturo Sansores, Dr. 
Aníbal Herrera, Dr. José R. del Cue-
to, Sr. Antonio María del .Río, Dr. 
Eduardo Ramírez Arellano.* • 
/ Las pildoras del Dr. Vernezobro, crean 
[salud, son reconstituyentes, efectivas y 
q 1 vigorlzadoras. Dan buenos colores a las 
damas pálidas, hacen quo sus carnes 
sean duras y rectas y fomentan la sa-
lud general del cuerpo femenino. Pil-
doras del Dr. Vernezobre so venden en 
todas las boticas y en su dupCsIto 
El Crisol, Neptuno y Manrique. Damas 
quo laJ toman llevan a su organismo, 
salud, fuerzas y a su rostro buenos co-
lores. 




D R . ERNESTO R . D E A R A G O N 
Director Oe la "Clínica Aragún". Ciru-
jano del Hospital Municipal. Ginecólo-
go del Dispensarlo Tamayo. Cirugía ab-
dominal. Enfermedades de señoras. Ofi-
cina do consultas: Reina, 68. teléfono 
A-9121. 












Italia A. Maitótod, la mujer máa hermosa y elegante del mundo y 
la artista más perfecta. 
Amleto Novelll. El actor dramático que representa en «ata obra la 
sangre ardiente cuando hierve con llamaradas de pasión. 
Programa, González, López Porta y Cía.—Neptuno 2, B. 
C 9521 2d-14 
EXPOSICION COMERCIAL DEL ANTIGUO 
SANTA CLARA 
CONVENTO DE 
H o y V i e r n e s d e M o d a D í a d e 
" E L A R T E " 
Esta acreditada casa obsequiará a todas las concurrente»- con mag* 
níficos cuadros 
C9548 1 dlí 
R E L O J E S L O H E R G R I N 
SON BUENOS REUUES 
GARANTIZADOS ^ 
BE YXSBBIT EJST TODA XA SBVTTSZaOA 
Grandes rabaja* da prodoe. 
¿QUÉ ES LO QUE NECESITAN 
los D E B I L I T A D O S , los F A T I G A D O S 
Aquellos que tienen débiles los PULMONES y ios BRONQUIOS Un ANTiSÉPTiCO y un RECONSTITUYEHTt. 
Par» onun»? talos, nada como la -
S O L U C I O N P f i U T A U B E R G E 
que en forma apropiada, reüno el antiséptico y el reconstituyen^ 
poderosos, la Creosota y el Clorhidrofosfato d« «g 
Constituye el remedio soberano contra los CATARROS, las BRONyu''1* 
crónicas, Ja GRIPE, el RAOU1TIS?/0 y la ESCROFULA. Aumenta el , 
apeti to y laa fuerzas, agota las secreciones y previea» «• i 
O E l DIARIO DE LA MARI O 
Q NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población de I» O 
O República. O 





ae de constanUnoptot*^! 





1.S0 IiIBBEBlA "CEWT'AKTBS" 
C AHIJO TTEI.OSO 
Oallano, 63 («squina a Vaptcmo). Apar-
ta do 1115. Tolf. A-4S58, BCaboaa. 
Ind 10 m. 
¡ P R O P I E T A R I O S ! 
M O S A I C O S D E $ 5 3 E N A D E L A N T E 
Hacemos saber a los cossumidores en general, que para que los mosaicos. ^ I I " ^ S ^ 
país que extranjeros, den buen resultado, no .deben ser colocados, antes de los cuatro 
fabricados, 
" L A C U B A N A * ' l 
Fábrica de Mosaicos San Felipe y Ensenada.—Teléfono M033.—Habana. ^ ^ ^ ^ ^ 
E L M A S E F I C A Z y A G R A D A S 
L a b o r a t o r i o P . L E B E A Ü L T a C u 
L E D E L O S T O N I C O S 
P A R I S . 
AÑOXC DIARIO DE U MARINA Didembre 15 de 1922 
PAGiNA NUEVE 
T E A T R O S ¥ A R T I S T A S 
T E M P O R A D A D E C A M I L A Q Ü I R C G A 
L A F A M I L I A D E M I S A S T R E 
«o 
«trenó anoche, en el Teatro 
" ' i T divertida, la regocijada 
payret' \ tres actos del notabilísl-
^ ^ e d l ó g r a f o argentino Federico 
g comediog nailo y aplaudldo 
'-Las de enfrente", de "Gen 
iutor d.f "Süvio Torcelli" y "La Tía 
te tí60 • .r 
Mái.C2?Isae de una obra graciosísima. 
^ / « situaciones muy cómicas y 
lleIia •ctPS de buena ley. 
<!« ̂ ««vmto mantiene en constante 
2 • ft los espectadores, que pa-
^ n a s horas de grato aolaz y do 
ja^J* egparcimiento, como reza el 
• " K l a ^ u l r o g a . que tiene una 
í í d a d que asombra, y que pasa 
du inrarranques inspirados de la 
d8 trágica a los más diversos 
e fios con un dominio de la si-
S S n insuperable, estuvo a la al-
tura de su bien cimentada fama de 
actriz de primer orden y fué con 
Justicia aplaudidíaima en el role de 
Carmen. 
Della Martínez, en la Felisa. Enri-
queta Castellanos, en la Juliana; 
María Goicoechea en la Maruja; El-
sa Robles, en la Modista, realizaron 
labor que merece alabanzas. 
Olarra, actor de méritos eseepcio-
nales, se condujo magistralmento en 
el Mister Wilson. 
Serrano hizo un Salvador ópti-
mo. 
Fornández, en el Pepe, Morales, 
en ei Pocholo y Pérez y González 
coutribuyíron al buen éxito, 
" L * familia de mi sastre" fué, en 
realidad, un nuevo tirunfo que pue-
de añadir a la serie de los anteriores 
la Compañía de Camila Qulroga. 
José López Goldaráa. 
" E CONFLICTO D E MERCEDES" 
vi rabie, días pasados, nos dijo 
u Guerrero acababa de estrenar 
^Madrid una obfa de Pedro Muñoz 
Én* A princinios de temporada 98-
Catalina Barcenas una come-
ÜTrfel mismo autor: "El conflicto 
í, Mercedes". Y unas veces Borras, 
?rS Bonafó, hoy en Lara, mauana 
0; la Comedia, Muñoz Seca es auto/ 
van .en seguida a figurar en los pro-
giimas de provincias y pasan luego 
a América. El público lo quiarg. A 
las empresas ie conviene. Y el au-
tor, así. se ha hecho famoso. 
¿Con razón? ¿Sin ella? 
Ese es un dilema que ha de resol-
ver' la crítica. Mjor dlche, que la 
crítica no logra resolver. Y es que 
Ja crítica pocas veces está de acuer-
do con el gusto del público. ¿Por 
culpa de quién? Tal vez por culpa 
de todos; porque no es fácil hacer 
comprender a un crítico de que tam-
bién tiene derecho a eer crítico el 
público y de que su fallo es impor-
tante; como no es posible hacerle 
comprender al público de que un 
crítico es un público algo más Ilus-
trado que él, aunque menos sincero 
e ingenuo, por regla general. 
Y sin sinceridad y sin cultura no 
ha." críitca ni público estimables. 
Hoy «e estrena, en función de mo-
da, a las nueve, en le Principal de 
la Comedia, "El conflicto de Merce-
des', comedia de Pedro Muñoz Se-
ca, el éxito más lisonjero de la pre-
sente temporada en Madrid. 
Al Principal acudirá por tanto 
hoy mucho público y mucho crítico. 
Veremos reir y divertirse al públi-
co . Veremos, luego, lo que dice la 
crítica.. 
Socorro González, la encantadora 
«rtriz cubana que tan brillan 1« ac-
toacióu está realizando en el Prln-
dpal de la Comedia. Joven, bella e 
inteligente, ya es grato su presente 
y tiene asegurado un porvenir glo-
rioso. 
Via lo solicitan todas las empresas. 
Sls obras llenan todos los carteles y 
todas las temporadas madrileñas, y 
La última representación da "Za-
z i " la dará el domingo por la tarde 
Mimí Aguglia, la eximia actriz a 
qii'en se acaba de rendir un home-
naje de admiración y cariño en nues-
tra Universidad. 
Para complacer a numerosas soli-
citudes Mimí Aguglia trabajará tam-
bién el domingo por la noche, inter-
pretando la heroína de "La Mu-
jer X . " Son muchas las personas 
que anhelan verla en esa obra y no 
lo han conseguido por no represen-
tarse en días propicios para ellas, y 
hay machas también que desean 
verla de nuevo en una de sus más 
grandes creaciones. 
Para complacer a unos y otros la 
Ilustre trágica dará esa representa-
cien el domingo por la noche. 
BOY, BENEFICIO D E LOS L E G I O N A R I O S C U B A N O S 
A las nueve en punto de la noche 
cotienzará hoy la función del Nacio-
wi. Es el beneficio de los legiona-
rios cubanos. El comercio español 
ln patrocinado esta función. Ayer 
Quedaban muy pocas localidades en 
contaduría. 
El Circo Pubillones presentará es-
te noche—la noche del beneficio de 
los legionarios—lo mejor de la Com-
Pifila ecuestre que actúa en ese co-
"kü bajo la experta dirección de 
?nBm0ra Geraldine Wade viuda de 
niuillones. 
JÜ p,I0Srama es selecto y variadí-
["°o Todos los artistas han elegdio 
S r l 0 « B'J8 meJ0res trajes y sus 
roS v11"11161"03'- La función, cla-
«w, ha de ser un poco larga. Pe-
ro. . . Lo que abunda no daña. Por 
eso comenzará ésta ^ las nueve en 
punto. 
Los legionarios, desde la escena, 
le darán al público con su saludo 
militar, el más sentido voto de gra-
cias . 
El elemento español ha hecho 
blor. en cubrir todas las localidades 
del teatro. Esos legionarios cubanos 
fueron a España a regar con su san-
gra las tierras de Africa. 
Merecen bien de todos nosotros 
un poco de gratitud. 
Hoy, viernes, es el 
legionarios. La func 
Nacional. 
No lo olvide usted 
nefido de los legionarios. Asistir a 
la misma es un deber de conciencia. 
Sv.j'¿:;¿-.f¡ • i i i - i .Tr iV- i : 
E S T A E N 
T O D A S L A S M A N O S 
C U A L Q U I E R M O D E L O 
S A T I S F A C E 













T O D O S E S T A N 
S A T I S F E C H O S 
DE LOS SERVICIOS DE SU 
N T E 
I D E A L 
N O G O T E A » 
N O M A N C H A L O S D E D O S » 
N O A R A Ñ A E L P A P E L , 
S I E M P R E E S C R I B E 
pontos de pininas para todas las peculiaridades. 
SE VENDEN EN TODAS PARTES 
L . E . W a t e r m a n C o m p a n y 
1 9 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
PilBíRT THOmS 
G A S T A C O M O M I R E 
Albert Thomas, cólebre Jeader 
obrero francés quo visitará pronto | 
los Estados Unidos. 
SEIS D E B U T S M A Ñ A N A E N P U B I L L O N E S 
HAGA QUE SUS NIÑOS DISFRU-
TEN DEL PLACER DE UN 
COLUMPIO 
P o r $ 0 . 5 0 
semanales lo enviamos a su casa. 
Nuestros columpios, son los mái 
fuertes 7 resistentes, fabricados cui-
dadosamente con madenas del país. 
L o s R e y e s M a g o s 
s u D I N E R O 
A R T I C U L O S 
C o l c h o n e s c a m e r o s , d e s d e . $ 6 . 5 0 
C o l c h o n e t a s c a m e r a s , d e s d e „ 4 0 0 
A l m o h a d a s c a m e r a s , d e s d e 1 5 0 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
uüsc 
' E X P O S I C I O N E S ^ V E N T A R ^ 
^ ¿ t ó t o Y H A B A N A r ISANl^AFAELYCONSULA^ 
C9537- alt. 2d-15. 
eficio de los 
de gala del 
Hoy es el be-
EL TE DE A L I C E T E R R Y Y R E I f f l G R A M 
I GarL. ^f0^"61" tarde. en el Roof 
í do PdeÍHotel Pla2a' * te anun-
Uiu^o on<ír de AIice Terry. 
Uato^ff7 ele8ante estrella cine-
t S 1 ^ y Rex Imgram, el f a-
•í ni Sg'a2!̂  llltórP^te de la pro-
J'netea dlrector de "Los Cuatro C o P ^ P ^ P ^ " , 7 Ramón 
^ 2 } rl,vtal de Valentino, y el 
K Mr cv, t0 manager de la Me-
ntirán bü1Iman' Que hoy, viernes, 
"'iráen V l í u n c i ó n ^ ** efec-
t o la pLTfa^^ Capitolio exhi-
BlaS(:o íbáñtz0 rlma novela de 
^ f e l i í Z 6 3 artista de gran 
^ S l 6 3 ' , ^ bel,e2a admirable 
^ x S L eSancia-
sta. Un riw . 63 un ^erdaedro ar-
rector de méritos excep-
l ^ r r o e, un actor de gran ta 
la^J i^A0 bl™antfslmo, 
la l a t o s a y culta poeti-
sa y notable escritora Isabel Marga-
rita Ordetx, la señorita Flora Mora, 
artista de aptitudes .magníficas y de 
bieu cimentada fama, intérprete in-
superable; el señór Pablo Santos, 
empresario del Capitolio; Enrique 
Uhthoff, el atildado cronista de "La 
Prensa"; los señores Alberto Giró, 
Pedro M. de la Concepción, Alberto 
Román, Armando Maribona, Rodol; 
fito Alrarez, José López Goldarás y 
otros muebos literatos y periodistas 
amigos y admiradores de los céle-
bres artistas de la Metro, que repre-
senta en la Habana nuestro estima-
do amigo el popular hombre de ye-
geeios, Mr. Dave Ecbemendía, y que 
hacen obras cinematográficas admi-
rables para loa populares empreea-
rlos Santos y Artigas, que tienen, en 
Cuba, la exclusiva de la Metro. 
En el "flve o clock" se bailó y 
las horas ee deslizaron deliciosa-
mente en una cordial camaradería 
que presidió Ia cor" 
dialidad 
^ í m E X T R A O R D I N A R I A EN E L T E A T R O C A P I T O L I O 
I $?h^^6\ eítraordinaria 
Cal^is ^a^o Jinetes del 
K « no7ela de able adaptación 
I C ? Ociosos ^• Ura• ^terpre-
| U reperS nUmero8 de su ex-
K f í ^ 
** ?„ ^^ctor Mr S%k Presenciada 
r 4 > ^ Q U e n ^ bella actriz 
SÜ\ ^e se encuentran en la 
p ^ ^ e r ^ losde 
En la tanda de las cinco se exhi-
I birt ia superproduoción titulada Ana 
Bolcna, cuya trama está basada en 
! el períodu de Corte de Ana Bolena, 
¡ durante el reinado de Enrique V I I I . 
j f 55n ese turno elegante actuará la 
! gentil coupletista Amalia de Isaura. 
• que cantará los últimos couplets es-
. trenados. ^ 
j En la matinóe corrida de una y 
i media a cinco y en la tanda especial 
i de ias ocho_y media se exhibirán las 
• Cintas Pagando con su vida, por Roy 
| Stew-art, y Matrimonio ideal, por el 
gran actor Harold Lloyd. 
^ DEBUT DE L A C O M P A Ñ I A D E V I L C H E S 
^ t ^ J í u e S08 ^f^aciado, la 
^ai^0 capitolioCbe8 deb"tará en 
^ o b r a 0el Jueves 21 del 
0" cafitenan: r?nc,sco Croi-
«* u^uir,a Bociedad h^i itre las ^• •^ cn^c ión h "abanera pa-
La relación de los abonados a las 
doce fuu?ioneb de moda, que se ce-
lebrarán los martes, jueves y sába-
dos, ha aumentado de modo consi-
derable. 
Son muchas las personas que se 
haa apresurado a participar de este 
abono a luneta que solamente cues-
ta $21.60. 
El cartel del Circo Pubillones se-
rá completamente renovado maña- j 
na sábado. 
El vapor "Cartago", de la Flota I 
Blanca, entrado en puerto proceden-1 
te del de New Orleans, trae a bordo ! 
seis nuevos números para el Clrso j 
Pubillonas. Las seis nuevas atrae-j 
clones debutarán mañana sábado, en ; 
la función de la noche. 
¡Seis debuts! 
Primero: Caballos de alta escue-
la, segundo: Los Webers; tercero: 
pornies amaestrados, ocho ponnies; 
cuarto: Llttle Emely; quinto: pe-
rros y chivos amaestrados; sexto: 
Miss Mable. 
Estos seis nuevos números, suma-
dos a loa catorce actos habituales 
del Circo Pubillones, dan un total de 
veinte atracciones en un único pro-
grama. 
¡Por el corriente precio de un pe-
so y medio la luneta! 
La Compañía de Circo más com-
pleta y variada que ha actuado en 
América está ahora en el Nacional. 
Mañana, sábado, ¡seis debuts en 
una sola noche! Veinte actos en un 
solo programa. 
Función por la tarde a las dos p. 
m. El domingo dos matinées, con 
regalos & los hlfios. Función mons-











A s m a o A h o g o 
S E C O R A C O N < < S A N A H O G O , , 
En todas la* boticas.—Depósito: "El Crisol" — Neptsmo 01, 
I 
L A S E R A T A D ' O N O R E D E C A M I L A Q Ü I R O G A 
AI ser consultada Camila Qulroga 
por la Empresa de Payret, sobre el 
día en que deseaba celebrar su fun-
ción de beneficio, exclamó: 
— ¡Será en beneficio del público! 
¿No es cierto? 
Y como, se le arguyera que no, 
que era en beneficio suyo, la ilustr3 
actriz reafirmó: 
—2so, porque el programa ha de 
ser interesantísimo y extraordinario, 
y el público saldrá ganando con mi 
función especial. Porque, en verdad, 
es la artista la que debe, en estas 
funciones tradicionales, dar al pú-
blico las gracias por lo que de su 
bondad haya alcanzado la artista. 
Las frases de la Qulroga demues-
tran bien a las claras la discreción 
de la insigne comediante. 
Un beneficio — para denominar 
clásicamente esas funciones especia-
les,—está justificado en el caso de 
Camila Qulroga. Y está justificado, 
ya que con esa función se da opor-
tunidad al público para demostrar, 
son su asistencia al teatro, lae sim-
patías que sienta hacia determinada 
persona de las que, tras una campa-
ña artística, han podido brindarle 
ocasión de emocionacee o de sentir 
placer o regocijo. 
Cuando el artista lo es de verdad, 
ampliamente, a su vez aprovecha la 
oportunidad para excederse en su la-
be:* y con ello demostrar a los que 
le fávorecen escuchando y presen-
ciando su labor, cuán reconocido es-
tá de los aplausos y las celebracio-
nes . 
Camila Quiroga es una artista de 
méritos excepcionales. Sus espléndi-
das facultades, su talento, su ducti-
lidad que le permiten enfrentarse 
con los más grandes empeños artís-
ticos, su sensibilidad artística, bu 
admirable comprensión y, sobre to-
do, la circunstancia de ser ella la 
que en Europa ha hecho conocer el 
Teatro de su país, lo dan derecho 
a que todos lo? que sientan con las 
vibraciones del alma de la raza, acu-
dan a festejar a la artista insigne 
en la noche del miércoles, en que 
ella de acuerdo con una costumbre 
teatral, se despedirá del público ha-
banero . 
La función será extraordinaria, y 
no por su carácter, sino por el valor 
de las obras que han de figurar en 
el programa. 
Camila Quiroga estrenará la co-
media de César Iglesias Paz, titula-
da "La propia obra"; y, además, 
volverá a representar el segundo ac-
to de la comedia del doctor Ricardo 
Gaché, titulada "¡Marldito m í o . . ! " , 
en la que tan buen éxito ha alcan-
zado . 
En la -comedia "La propia obra", 
Camila Qulroga logra las más altas 
cimas del arte representativo. Sien-
do la obra, como es, una delicadísi-
ma apología del esfuerzo y de la 
virtud, en lo que se refiere a la ac-
tuación de un ser, la eminente ac-
triz argentina hace una gran crea-
ción del tipo de la protagonista, po-
niendo al servicio de él, el gesto, la 
pureza de dicción, su elegancia y su 
belleza; y, por encima de todo eso, 
el verismo incomparable. 
Camila Quiroga tendrá una gran 
serata d'onore. 
El público habanero, que tan hon-
das simpatías siente por la artista, 
le rendirá un gran homenaje. 
¡̂ Blen lo merece quien ha dado 






T H E K I M B O 
P i e l E s c o c e s a , 
C a b a l l o 
R u s i a . • 
F ranqueo : 5 0 Cen tavos . . 
u n i o a T a o e n o i a e n C u b a : 
" L A B O M B A " 




de Vilches en el 
promete resultar 
U N G R A N M E D I C A M E N T O 
- : A N T I C A L C U L I N A E B R E Y : - : 
MARTIRES DE L A ESPALDA 
Antlcalculína Ebrey es la salvación de los mártires del 
dolor de espaldas, de los gotosos y artríticos. Es 
una panacea para los ríñones. 
Antlmlculina Ebrey es un gran diurético, desinfecta las 
vías urinarias y rejuvenece las mucosas. 
Anticjüculina Ebrey cura el extreñlmiento crónico y el 
hígado enfermo 
Antioalculina Ebrey evita levantarse por la noche a me-
nudo a hacer aguaa. 
Antimlculina Ebrey es soberana en la cistitis. Evita la 
fiebre urinaria y ia Inflamación de la vejiga. 
Antlcalculína Ebrey impide los cólicos hepáticos y nefrí-
ticos. 
REUMATICOS 
costras y está 
EBREY, para 
Si padece usted de caspa, picazón en el cuello cabelludo, 
amenazado de la calvicie, use EL PREPARADO I>B 
el cabello. 
EL PRJEPAIL\DO EBREY es el más poderoso antiséptico y tónico para el 
bel lo" n ^ e n g r r r i r 0 - ^ 103 IalCr0bÍ03' S^ ' W U T c Í 
Ccn la primera aplicación desaparece ¡a caspa. 
Anticalculin» Ebrey no es una medicina que alivia mera-
mente. Va al origen del reumatismo eliminando de la 
sangre el ácido úrico, su causa. 
Antlcalculína Ebrey impide los dolores al orinar y la In-
flamación. 
Antlcalculína Ebrey termina con los asientos en la ori-
na, con la arenlMa. con la sangre y ñus. Cura el 
catarro de la vejiga. 
Anticalculina Ebrey hace desaparecer la hinchazón en 
la próstata enferma. 
Antlcalculína Ebrey tormlna con las estrecheces en el 
Carnal de la orina. 
Anticalculina Ebrey descongeetiona el rlñón desconcer-
tado. 
Anticalculina Ebroy .orta la IncontlnVncla de la orina. 
nttu-
vene-
ENFERMOS DE PIEDRA 
Anticalculina Ebrey es un líquido vegetal que la 
raleza nos pone a la mano para expulsar los 
nos de la sangre y disolver las piedras. 
Anticalculina Ebrey 3vlta las operaciones para extraer 
las piedras de la vejiga y del hígado. Impide los 
cólicos nefríticos. 
DOSIS: Una cucharada (pequeña) de Anticalculina 
Ebrey en una botella que contenga un litro de 
agua, que se tomará durante el día, por vasos. 
Antlcalcnltna Ebrey te encuentra de venta en todas las 
boticas. > 
Unicos fabricantes: Ebrey Ohemlcal Works, New York. 
SI necesita usted un remedio para los ríñones, debe obte-
ner Anticalculin» Ebrey. 
LAS PILDORAS LAXATIVAS EBRKY se recomiendan para dolor de 
cabeza, constipación, fiebres, malaria biliosidad, estreñimiento mal 
gusto y mal olor on la boca, malestar, debilidad, indigestioneg en-
flaquecimiento, etc. 
LAS PILDORAS LAXATIVAS EBREY son el purgante más suave, efec-
uvo y agradable—No causan dolores de Estómago. En todas las bo-
I 
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BUS 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
(Por la Associated Press.) 
NEW YORK, Diciembro l l . 
E l mercado da azúcar crudo abrió ¡ 
bastante Incierto, y con una 
imisiao que de nuevaa' fuentes exte-
riores. Los precios a demanda estu-
vieron dos puntos, más bajos. Bien-
do las cotizaciones finales seis pun-
ienden-ltos más bajo para Diciembre, y las 
entre netas y sm 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Inactivo, jero con algunr» firmeza. I 
permaneció ayer el mercado local de va- | 
lores, notándose tranquilidad en la Bol-
sa, en la que no se efectuó operación 
alguna en pizarra. 
Extraoflclalmente se operó en escuaos 
< í de precio también Incierta. Aun dé otros meS?3 . en"% " ^ f - / M a r t lotes de papel da las principales em 
l»«e no se Uan anunciado tnu^ccio . ! cambio y una baja ¿e LpUntos MarJ 
ne¡ hasU ¿ ¡ " 1 2 ^ 6 ? ^ creYas¡'que | zo se c'ambió "bvr^e^em^tJ0Us1Í° ac 
los azucareros de Cuba boy en puer- 24 puntos y a Mayo a 12 pun. 
to, podrían obtenerse mediante una I ventas del día se 
oferta firme de 3 tres cuartos costo 1 mil toneladas 
presas 
E l mercado cerró en el mismo estado 
laron en 28>e Inactividad que rlerló durante el día. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Ne-*r York, diciembre 14. 
Publicamos la toteUáad <lo 
las transacciones en Bonos en 
la Boles de Valores do New 
York, 
BONOS 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
(Por la Associalcd Press.) 
NEW Y O R K , Diciembre 14. 
Jios operadorí s profesionales con! 
i vjtta a la ba;a, rctuai-do en la cre'jn-j 
cia de que el reclei le avance había i 
sido exagerado, trataron de trastor-j 
nar los p/ecios eu el mercado de | 
valores de h-jy; pero solo en par'.e 
'c lograron, 
N O T I C I A S D E L P u e r t a 
H O Y I ^ L E G A R A X E N K L L A F A Y E T T E M T J C H o í í i? t>/ i . * * " 
Mes y flete, aunque no se habían ofre 
cido con firmeza a este precio. Ca- Dlc ( 
bles de Europa anunciaban quó los j , ' 
del Perú a flote se ofrecían a 17s , 
9d costo seguro y flete, para el Rei-j „ 
no Unido, y los de Cuba, de embar-
que. Febrero, Marzo a 17s l-2d, 
costo, seguro y flete. Las noticias 
indicaban que podría haber com-
pradores para los de Cuba a 17s 1 
l-2d, costo, seguro y flete. 
Esta tarde se anunciaron algu-
nas pequeñas ventas de azúcares cu-
banos de la pasada zafra a precios 
más bajos. Primeramente la Ame-
ricana compró un pequeño saldo re-
tante de 1.300 sacos en puerto, a 3 
13-16 centavos costo y flete; el mis-
mo refinado, más tarde, en el mis-
mo día, compró 2.500 sacos para 
pronto embarque a 3 tres 








Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
3.94 3.95 8.92 3.93 3.00 
3.66 3.50 3.55 3.60 3.60 
3.38 
3.35 2.32 3.33 3.33 
- 3.39 
3 47 3.47 3.45 3.46 3.43 
, 3.61 
3.69 3.69 3.56 3.5S 3.57 
. 3.G2 
3.67 3.68 3.66 3.C8 3.68 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Comp. "Veno 
pref. 
A Z U C A B E S R E P I N A O S 
F . C. Unldoá. . 
Havana Klectrlc, 
Idem comunes. . . 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. 
Inter Telephone Co. 
Naviera, preferidas. 




Jarcia, sindicadas. „ 
JUrcla, comunes. . . . 
Jarcia, sindicadas. . 
S i d o ' M í a l f s e m a ^ a que termi- — 1 . preferidas, 
nó el 13 de Diciembre ascendió a 
2S 970 toneladas contra 46.6t>b la 
cuartos semana anterior, y 18.94 hace un 
E l derretido de la semana fué 
Al terminar el ¡46.000. L a existencia total, dismmu-
día los embarques de Enero de pri-|y6 ^ ^ f ^ ^ 1 ^ ^ 
mera mano de azücares cubanos se ^ % 4 ^ L Í % ^ | 

































2 4 , 2 6 2 . 
A C Q O N E S 
9 4 2 . 1 0 0 
L. J j A b ' A l K  U OS PTMvr>^-. 
SADOS D E M E J I C O . ^ ^ C E S f i s p 
E L M1AMI de azúcar, mil v 
mÍ1 1103 ele c?j 
Olj. 
crucoro Valerlan 
Los checks canjeados en la 
"Clearing Honse" do Nnora 
York,, importaron t 
C O T I Z A C I O N O F I O A L 
s 
PRONOSTICO D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
centrífuga cubana. 
DICIEMBRE 14 
Bonos y OWlgaxiones 
ofrecían a 3 tres cuartos costo y fle-
to. Los de todo el mes do Enero a 
5 tres octavos centavos; Febrero 
3 tres octavos centavos, 
fuente se creía que 
Comp. Vend 
tica de azúcar 
quieta en todo el país, y m 
y de una todos los refinadores de aquí con-
Enero de se-" signan en lista x e n L ^ n o s J 
95% 100 
gunda mano podría obtenerse a 3 y 
medio centavos costo y flete, aunque 
este precio no se ofrecía firmemen-
te. Corrían rumores de que se ha-
bían efectuado ventas adicionales a 
5 tres cuartos para pronto tempra-
no embarque en Enero; pero falta-
ban detalles y era imposible la con-
firmación al cerrar el mercado. Lo 
mejor que puede decirse ea que el 
mercado se ha convertido en algo 
muy incierto e inseguro. 
ÁZUCAAES CRUDOS FUTUROS 
E l mercado de azúcares crudos 
futuros se sostuvo notablemente fir-
me hoy, considerando el becho de 
que 10.000 toneladas se ofrecieron 
en Marzo, absorbiéndose esa canti-
dad fácilmente, manteniendo ese 
mes dentro de un radio de 3 pun-
tos. Indudablemente la liquidación 
se debió principalmente a noticias 
de una posición más fácil en el mer-
cado ordinario del crudo; pero pa-
recía haber una demanda bastante 
esparcida por parte de los cortos, lo 




por ciento por pago al contado, con 
tinúan ofreciéndose las reventas a 
7 cent., peí* los corredores hallan j 
difícil colocar pedidos para ninguna i 
cantidad considerable de azúcar.! 
Europa continúa interesándose en 
el refinado americano para embar-
que Febrero-Marzo; pero los precios- ,„ 
actuales parecen ser demasiados al-1 ^ u i n t a r a í 6 n t o l a -




Gas y Electricidad 
República do Cuba, (deuda 
Interior. T; . . . . . • 
República de Cuba 4% por 
ciento 
íepQblIca d« Cuba, (1914 
Morpran 90 
República da Cuba. (1917. 
Tesoro. ^ » 




Para JUSUi-^ar u u l u i j i a.  a.̂ \.íiaa\ „ . „„„ 
r cuenta extranjera. L a National. I ^ « l ! ^ * 9 Habana' 
Warner, Arbuckle y la Americana, 
continúan consignando en lista 7.10 
cent., términos usuales. AZUCAR R E F I N A D O F U T U R O 
E l mercado de azúcares refina-
dos abrió a precios nominales y ce-
rró sin cambio y sin transacciones. 









REVISTA DE CAFE R E V I S T A D E T A B A C O S 
(Por la Associated Press.) (Por la Associated Press.) 
NEW YORK, Diciembre 14. NEW YORK, Diciembro 14. 
Él mercado de íuturos estuvo más | Acercándose al final de la esta-
alto hoy. Ahora que, parece quí 3ra ción del inventarlo y continuando 
so han entregado lo contratado pa- los manufactureros elaborando to-1 Cervecera Int. pref. 
ra Diciembre, la disparidad entre das las provisiones sobrantes, de ra- Cervecera int , cora, 
los precios para los futuros y el eos-! ma, poco o ningún negocio se está | Teléfono, pref. . -
Hawina Electric 
ttavana iílectrlc Ry. HIp. 
íen clrculaclflnv pesos 
6.000.000. '. 
Banco Territorial Serie A. 
Banco Territorial, serle B 
en circulación $2.000.000. 
Electric. Stgro. de Cuba. . 
Matadero, la. HIp. ,. . . .« 
Cuban Telephone. . . . . . 
Cervecera Internacional pri-
mera hipoteca. . . . . 
Ohlicraciones Manufacturera 
Nacional. » , . ! . . < « . . 
ACOXO&M 
P. C. Unidos. . . « * •* ••• 
6 0|0 Havana Electric pre-
feridas 
Havana Electrlo com. . 











CASA BLANCA, diciembre 14, 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Estado del tiempo Juevee 7 a. m. 
Estados Unidos perturbación en el 
Colorado, moviéndose hacia el Este, 
buen itiempo en el resto. 
Golfo de México buen tiempo, ba-
rómetro bajamío en Región Occiden-
tal, vientos moderados del Sur. 
Pronóstico Isla: buen tiempo esta 
noche y el viernes, aumento en las 
temperaturas en la mitad Occidenital, 
vientos del segundo cuadrante prin-
cipalmente. 
Observatorio Nacional. 
E l cambio de la ei5terlina, QU3 ha' 
'¡ido una de 1 
du los Tec'on 
de su alza sorpr 
vo firme hoy 
cinco octavos 
Las acciones de acero fueron so-
licitadas rápidamente, durante la úl-
tima hora, siendo influenciada la 
compra por la alentadora perspec-
tiva de los negocios durante el pri-
i mer trimestre de 1923, a juzar por 
lo que dicen las revistas semana-
les. Crulcible fué elevado unos 4 
puntos, hasta 72. 
United States Steel, (comunes) 
llegó a 106 y después retrocedió un 
octavo para una ganancia neta de 
1 y medio en el día. Las noticias do 
aumento de producción de aperos de 
labranza, causaron agitación en la 
Internacional Harvester, que subió { 
4 puntos hasta 91 y medio; pero 
canceló la mitad de estas ganancias 
antes del final. 
Cambios mixtos se verificaron en 
el grupo ferroviario, lo cual se hizo 
evidente en la amplia demanda de 
Reading y Chesapeake y Ohio. L a 
publicación de los ingresos durante ayer el l ^ Henry 
8 meses de esta última, que reveló 
una utilidad neta después de pagar 
dividendos sobre las nuevas preferi-
das igual a 8.SO por ciento sobre las 
comunes, o a razón de 13 por cien-
to, anualmente estimuló la compra 
de esas acciones, que cerraron con 
Procedente de Key West y con-
duciendo carga general y pasajeros • 
lomó puerto anoche el vapor ame-j De Kinevn f 0 L g a S 
ricano Mlami. cargamento de ^ r ^ ^ i e n t i 
En este vapor embarcaran hoy pa-'le* de manzanas *S y- 600 
Cárdenas y el coronel J . H. Carrol 
J . S. Murral, Luis Green, T. É. Le-
ker y Félix J . Riera y otros. 
E L COLOMBIA 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros y procedente de Colón, vía 
j Panamá y escala, llegará en la ma-
I ñaña de hoy el vapor americano Co-
lombia. 
L A RECAUDACION D E L A 
ADUANA 
r ¿ Col»* 




Que le faltr 
L a Aduana do la Habana recau-'do gasolina^ v 
dr. en el día de ayer la cantidad de 
$135,120.25. 
E L F E R R Y 
Procedente de Key West 
Ctóndó un cargamento 
en nieve llesró «vn^ *  '• 
ta Huth A. V . ^ q rdle 11 
virada al estar frente al I t U0 
tundo a punto de t^Z> 
acudió una u 9 
le Prestó auxiC'*» 
la Punta, pero 
E L MEXICO 
E l v>por americao Mérfe 
ayer de Nueva York para 
i Progreso, Veracruz v Tur, > 
y con rarea n-pnomi -., „ . •ldmi,ico 
26 cviiros de carg^ general tomó¡ 8 S n0ral 7 Pasa^rofi. 





E L MAASDAM 
Procedente de Veracruz, y condu 
clendo Carga general y pasajeros 
E L CARTAGO 
Hoy se espera de New o . t 
entre, «3 que figuran n i tom¡ 
de carga general, 1,600 sS; 
de harina, 549 J 
uas 
da maíz, 400 
arroz, 100 tercerolas toma puerto ayer el rápor carreo ^ ¡ K U T S K i % S Í 
una ganancia neta do 2 tres octavos lloIandós Maaedam, que saldrá hoy dos perros, tres chiv 
M E R C A D O D E C A M B I O S 








Esterlinas, 60 días 4.61 916 
Esterlinas, a la vista , 4.63 
Esterlinas, cable , . .~ ., 4.63% 
Pe3eta3 «j 15Í68 
Francos, a la vista 7.18' 
Francos, cable , 7.19 
Francos belgas, a ta vista 6.í>3 
Francos suizos, a la vista . . . 13.97 
Florines, cable _ 3ü.9 7 
Liras, a la vista „, 6.01 
Liras, cabio . , 6 . 0 1 ^ 
Marcos, a la vista m 1.31 
¡Marcos, cable k 1.33 






National Lead, que había sido so-
licitada anticipándose por los espe-
culadores un dividendo, bajó 121 cin 
co octavos, o sea 8 tres octavos 
por debajo de la alta cotización de 
ayer, cuando los directores se sepa-
raron hoy sin decidir nada sobre ios 
para Coruña, Santander y 





mas para el Circo Pubiflone» 
S E R E S T R I N G E N AUN ]\HS m 
VISITAS A BORDO* 
Bl Administrador de la Aduana 
ha dictado ayer la siguirnte circo, 
lar restringiendo las visitas a w 
ciendo carga general y pasajeros do de loe barcos. ^ 
E L L A F A Y E T T E 
Procedente de Veracruz y condu-
dividendos. Se reanimó hasta llegar ^ara esPerado en las primeras horas 
a 124 tres cuartos al final. Las Ma- de la ^adrugada de hoy el vaporj 
riñes preferidas sufrieron una pér- ,correo frailces "Lafayette", que se-, 
dida neta de 2 y medio puntos por: gu:rá vla;Í9 hoy por la tarde Paral 
noticias de que el proyecto de ley da i108 Puertos de Coruña, Sant.ander,| 
la marina mercante, sería desviado Saint Nazair« 7 Havre. E n este va-: 





to de reemplazar parece que está; verificando con carácter positivo e 
trayendo más atención, y hubo pro-; inmediato. 
bablemente algunas compYas o mo-¡ Los manufactureros, sin embargo, 
vlmientoa para cubrirse hoy, antici- han visitado a los almacenistas aquí 
pando cualquiera mejora de la de-'y han contratado rama de la Haba-
manda por el consumo y el reajus-, na y Puerto Rico par^ entregarlo 
to consiguiente. L a apertura fhó de Inmediatamente después de prime-
2 a 6 puntos más altos, y los meses. ro de año. En la actualidad el mer-
activos se vendieron de 8 a 16 pun-, cado tabacalero no presenta nada 
tos sobre las cotizaciones finales de especial, y los negocios son de un 
ayer, avanxando Marzo hasta 9.71. ¡ carácter más o menos rutinario. 
E l cierre estuvo en su mejor posi-1 E l mercado do Connecticut etsá 
ción prácticamente, revelando avan encalmado con algún negocio en 
ees netos de 7 a 16 puntos. Las ven- Havana Seed. Hay noticias de que1 Unión Hispano Americana 
tas se calcularon en unos 45.000 el mercado de Oblo ha alquilado to-1 de Seguros, benef. . J . 
sacos. Las cotizaciones finales fue-: do el tabaco de la pasada cosecha. ¡ Cuba Tire Ruber Co, pref. 
ron: Diciembre: 9.93; Enero: 9.87; jUn movimiento de compra de holán-1 Cuba Tire Ruber Co, cora. 
Marzo: 8.71; Mayo: 9.36; Julio: ¡dés de 1922 ha dado por resultado 7 0i0 Ca. Manufacturera 
9; Sep.: 8.53; contratos para cutre-1 regulares transacciones, a precios' 
ga en Diciembre próximo cotizaban que fluctían entre 18 y 20 centavos 
a 8.20. E l mercado entrega iume-, para esta clase de hoja, 
diata firme: Río 78 11 un octavo; I E n todo el país el comercio al 
Santos 4s 15 a 15 tres octavos. Ofer-! por menor, según informes, dá 
tas de costo y flete fueron relativa-. muestras de una gran demanda pa 
Teléfono, comunes 
Irtor. T«lephone and Telo-
grph Corp. ^ . v 
7 ojo Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes. . . . . 
;% Ca, Cubana de Pesca, en 
circulación $550.000). pre-
feridas. •• 
2a. Cubana de Pesca y Na-
vecraclón. ($1.100.000, co-
munes • • 













Noruega * ]S>g9 
Dinamarca ..., ig.jjs 














Inclían Santos de 8s y 5s, r 
Borbón a 14.3U y i i . j u , y Kío 73 a 
10.40. 
Nacional, pref 10% 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . 
7 % Ca Licorera 
preferida». . . . 








MERCADO DE BONOS 
(Por la Associated Press.) 
NEW YORK, Diciembre 14. 
Fuertes transacciones en valores 
del gobierno de los Estados Unidos, | 
muchas do las cuales resultaron en 
pérdidas, fueron hoy lo característi-
co de las irregularidades transaccio-
nes con los bonos, que fueron cerca 
del doble do cualquier día anterior 
de esta semana. Los de la Libertad 
del 3 y medio mejoraron 8 centa-1 
vos en $1, y los de 3 a 4 y medio 1 
pero el segundo, de 4 y cuarto ba- j 
jó24 centavos; y el nuevo de 4 yj 
cuarto, 16, con las demás emisiones j 
activas revelando bajas de 2 a 101 
centavos. 
La fuerza de los bonos del Brasil [ 
fué el incidente principal en la lista 
extranjera, mejorando los del 7 y 
medio en 1 y cuarto. E l anuncio de 
la noche a la mañana, del plan del. 
ferrocarril de St. Louis-San Francis-
co, do tomar los Internacionales y 
Great Nothern, dió por resultado; 
transacciones extensas. 
Cerro de Pasco del 8 constituyó 
lo más saliente de la lista indus-] 
trial, abriendo a 1 punto más bajo, 
y después recobrando dos puntos, 
hasta constituir un 'nuevo alto re-
cord para el año. 
ra Pascuas, y dícese que existencias compañía Nacional do Per-
de tabaco elaborado se agotarán pa-| fumerla, preferidas, en 
ra el primero de año, y que será 
necesario volverse a surtir de nna 
manera activa durante las primeras 
semanas de 1923. 
COTIZACION D E CHEQUES 
Los cheques de. los bancos' afectados 
por la crisis se cotizaron como sigue: 
EN L A BOLSA 
Banco Nacional de 24 a 2S. 
Banco Español de 10 a 11 1 í., 
Banco de Upmann, Nominal. 
Banco InternKclonal, Nominal. 
Banco de Penabad, de 12 a 18. 
NOTA. Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA D E LA BOLSA 
Banco Nacional de 25 a 28. 
Banco Español de 10 1|2 a 28. 
Banco de Upman de 10 a 13. 
Banco Internacional de 1|2 a 1, 
Banco de Dlgón a 61. 
Banco de Penabad a 12 112.. 
Caja Centro Asturiano a 70. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
NOTARIOS C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 




S[B Unidos, cable. 
| S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. 
Londres, vista. „ 
Londres, 60 d]v. . 
París, cable. m ^ 
! París. 
Los de amortización de la Uni-
ted Statas Steel, del 5 subieron has-
ta colocarse a un punto cerca del al-
to record del año. Bethlehem Steel 
de consolidación, del 5 por ciento jPar,s' vlsta-
bajó 1 tres octavos, pero resarció su. Bruselas, vista 
pérdida, respondiendo a la anima-
ción de los prtclos de las acciones. 
Atlanta Fruit del 7, Cuba Cañe del 
8 y Bush Terminal Building del 5, 
estuvieron activos, mientras Re-
mington Anus ^gl 6, y Brooklyn Ra-
pid Transit. del 7, eituvleron rexs-
cionarioe. 
Las ventar tctales, valor a la par 
f. eron $2 1.0S3.000. 
Se anunció la oferta de 13 ml-
lonnes de pesos d'? bonos del 4 y mp-
d-o por cientt; del gobierno filipino, 
que se pre33.it6 hoy a 98, habla si-
do suscripta con rret-es. La emte'ón 
de $12.000.000 de Ecc'onea prefHrl 
dr e del 
f/a M. A. Kama, gijo fueron puc:4-
tfci en el mercado ayer, también se 
suscribieron con creett. 
España, cable. 
España, vista. „ . „ . 
Italia, vista. , . , , m m 
zurlch, vista. . ^ . „ , 
Hong Kong, vista „ m . w m 
Amsterdam, vista. . , , . 
Copenhague, vista. m . m m 
Estocolmo, vista.. m m m m 
Christianla, vista. 
Montreal. 
















clrculaclfin |1000.000. v 50 H 80 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, en circulación pesoa 
11.800.000 com. . . . . 10 40 
T% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. « , , . . 61 64 
r% Ca. de .Tárela de Ma-
tanzas, pref. slnda. . . 01 64 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes. « . » , . . « « . • • 11 33% 
Ca. de Jarcia de Matanza» 
com. sindicadas 10% 12% 
8 o]o "La Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . Nominal 
Idem Idem com Nominal 
Ofertas de dinero 
PACILÉS 
Allled Chemical and Dye. ., . 
Allis Chalmers. . . , : . „ , . 
American Beet Sugar. . . 
American Can. 
Airerlcan Car and P'mindry. 
American Hlda and Leather. 
American International. . . 
Amtrican Locomotivo. . . „ 
American Smelt'ng and Ref. 
-."merJcan Sugar w 
Ofrecido 4 % i American Sur.iatra Tobaco. . 
1 American T. and T 
^ I American Tobacco. . 
American Woolen-
Anaconda Copper 
La mas alta . . . 
La mas baja . . . 
Promedio 
Ultimo préstamo 
Cierro . . . . . . . . . 
da de créditos agrícolas. varlaa mujeres y sus amigos. 
E l dinero a demanda se sostuvo 
a 4 por ciento durante toda la se- L'AS SALlIDAS 
sión. E l dinero a plazo estuvo algo _ 
más flojo; algunos vencimientos de E n el día de ayeT s ^ r o n los 
60 y 90 días se arreglaron a 4 7 siguientes vapores: el pailebot es-
8 por ciento, siendo el cinco porlpaíio1 Grai1 Canaria, para Matanzas; 
ciento el tipo que rigió para los pía-! eI Eueene v- R- Thayer, para Tam-
pico; el Henry M. Flagler, para Key 
West; el Tolca, para New York; el 
Santa Isabel, para Baltimore. 
E L NUEVO VAPOR CUBA 
zos más largos, y 4 tres cuartos pa-
ra el período de 30 días. 
E l cambio extranjero estuvo más 
activo, en la mayoría de los nego-
cios alrededor de 7.18 8 puntos so-
bre fel precio de ayer. Otros tipos 
fueron irregulares. E l cambio ale-
mán mejoró algo a pesar del aumen-
to semanal sin precedentes de 92 
millones de marcos on la circulación 
do los billetes. Se vendieron en to-
tal 881.000. 
" B O L S A D E N E W Y O R K " 
DICIEMBRE 14 
departimos con 
V I E N E N EXPULSADOS DE 
MEXICO 
Los siguientes hombres y muje. 
ros han sido deportados de México 
como personas no gratas y que !]«. 
garan en su mayor parte en el u-
por francés Lafayette: 
Andrés GiTald, A. N. CapUql 
Marcelle Duval, Violeta Goazálei 
Pérez, Miñón Pettit, Marcelle De& 
mollinee. Lucía Reocupe, Violetj 
Morris Villarreal, Jeane Garnler, 
G^orgine Dacourt, Susane Moni; 
Simona Dayli, Pauline Maison, Bri 
quer Germanl, Maurice Plum Ber 
gcl. Teresa Benoy, Jimenette Dar 
J.rcurt, Marselle D. Balmonte, Erne? 
I tía Lecour, Francisca Luisa, Estre-
lla Rodríguez Caro, Grace Clart, 
Susana Rúan, Elena Goucbese. Lol 
^ Larre, Berta Line, Luciene Duboi? Ayer tarde 
agente general de la Compañía Mariette C. Secour, Jeanne 'Darteil 
Trasatlántica francesa, señor Ernes- p0l0 GaMar, Juan A. Partmotte, 
to Gaye, sobre el nuevo vapor Cu- je¿n Trioet, Luis Robín o Armando 
ba perteneciente a la Trasatlántica Dasari juan Gustaldi, J . Tricon, 
Francesa y que será puesto en la Durán, Ismael Rivas Fernin. 
carrera de Cuba y México. (lpz Dudiers Bonar, Agustii 
Este vapor, que está siendo cons- «regiéf , Juan Félix Alonso. Regina 
truído en Francia, es un buque del Guadarrama, Cristóforo Holanda, 
mismo tipo del Espagne, pero como Fernando Ruiz Rivera, Juan de M* 
será dedicado a la navegación tro- ta ciinde, Beker Simeono, Vicenli 
picpl, todos sus camarotes son ex- vera Ar.a G. Hall. Frida y Susam 
tenores. Lirsé Duval.' 
Sus cámaras, y salones son de gran; ^ mayor parte de estos sujetos 
lujo y el barco tiene elevadores pa- son ¿ie nacionalidad francesa. 
ra sus varias cubiertas. | 
E l primer *iaje que dé a la Ha 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos.... 
Préstamos a 60 dias de 4% a . . 
Préstamos a 90 días de 4*£ a . . 
Préstamos a seis meses de 4% a 
Papel mercantil 
BONOS D E L A L I B E R F A D 
NETW TORK, diciembre 14.4 
Bonos del 8% x 10© a 100.83. 
Primero del 4 x 100 a sin cotlrar. 
Segundo del 4 x 100 sin cotlaar. 
Primero del 4 Vi x 100 a 99. 
Segrundo del 4% x 100 a 98.21,, 
Tercero del 4% x 100 a 98.88. 
Cuarto del 4*4 x 100 a 98.68. 
U. S. Victoria del 4% x 100 a 100.42. 
TIPOS D E C A M B I O S 
DICIEMBRH 14 
WEB VATTOVAX, C1TT BAOTC 
NEW TORK, cable. . „ . 
NEW TORK, vista. , M M 
LONDRES, cable. * .« . ». 
LONDRES, vista. . 
PARIS, cable. 
PARIS, vista. . . „ . . , . 
BRUSELAS, visto. . . „ . 
ESPAÑA, cable. 
ESPAÑA, vista. , m m m 
ITALIA, vista. * m m ~ 
rURICH, vista. « . . . 
HOiVG-GONO, vista. . 
AMSTERDAM, vista. , „ 
COPENHAGUE, vista, m 
ESTOCOLMO, vista. . m 
CHRISTIANIA, vista. „ 













B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, diciembre 14. 
Eaterllmae ,„ 6.39 





62% l i  A'iaj     l  -¡ E n yfc,^ ¿e ia gran inrasión do 
28^1 baña el Cuba será para el mes de esta ciase de gente en México el G& 
12334 mayo próximo y el señor Gaye ofre- fj¡eruo mexicano ha telegrafiado » 
55a¿ ;ct;ri a la sociedad habanera una sa3 cónsules en el extraujero au« 
76 j gran fiesta para mostrar el buque, de t(}do pasajero de nacionalidad 
29%|fiue será ^el más moderno que enar-, frail{.esa qUe yaya a puerto mexica' 
125 
156 
L.0 QUE L L E V A E L DRIZABA 
Fn «1 -qnnr americano Orizaba, 97 48 
| no lleve el pasaporte. 
rry s e r v i c i o 
E l capit-Atchison 101% serán embarcados cuatro mil sacos j.0 0CUp5 
BARCELONA, diciembre 14. 
COLLAR 2D.59 
CONVIENE LEERSE 
P. Alegre Sugar. . „ . ^ 2000 
Infinidad de personas abusan de la 
cantidad de alimentos que tolera su 
estómago, otras comen demasiado li-
gero y la generalidad lo ingiere si'n 
masticarlo; de ahí se originan los i 
frecuentes lodores de cabeza, la dis- ¡ Cuba Exterior 6 x 100, 1949 
pepsia, el estreñimiento peligroso y | Cuba Exterior 5 x 100 1904 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, diciembre 14. 
Los precios estuvieron firmes hoy 
en la Bolsa. 
Renta francesa a 69.30. 
Empréstito del 5 x 100 a 76.67. 
Cambio sobre Londres a 64.50. 
E l dollar se cotizó a 13.98. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, diciembre 14., 
Consolidados por efectivo, 55% 
F . C . .Unidos de la Habana, 68% 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Tantea CJorrt 
American Sugar. « „ „ 600 
Cuba Cañe S. pref. . . 1400 
Cuban Amer. Sugar. w K 10800 












X70TABZOS BB TTTR1TO 
Para cambios: Arlstides Rui». 
Para Intervenir en la cotización ofJ. 
clal de la Bolsa de la Habana: Armando 
por ciento de la comoa-i Parajón y Rafael G. Romagosa. 
Andrés » , Campiña, Sindico Presiden-
te.—Eugonlo E . Caragol, SecretPJrto Con-
tador. 
la mar de enfermedades que nos ; Cuba Exterior 4% x 100 1949. 
cansaríamos de citar en breve suelto. [ Cuba Rallroad 5 x 100 1952 '. 
Por lo tanto conviene cuidarse de j Havana Electric Cons., 6 x 100.* 
cuáles y cómo deben ser loe alJmen-1 
tos, pero ya incurrido en la enferme- /' -
dad por alguna causa de las que enu-1 
moramos al prlnclpio.de esta nota, e a i ^ C ^ ^ O O O C ^ Í í D C í O O C í C f O 
conveniente proveerse de un frasco O E l DIARIO D E L A MARI- O Utah Copper. . . . 
de Salvltae y tomarla en dosis de una NA lo encuentra nsted en O Westinghouse Electric 
cucharadlta después de cada comida cualquier población de la O WHIyi Overland. . . 
o seguir las Instrucciones que se O República 
acompañan a cada botella 
Atl., Gulf and W. Indies 
Baldwln Locomotivo. m 
Baltimore and Ohio . 
Bethlhem Steel "B". „ 
Canadlan Paciflo, » « , 
Central Leather. , » . M . . 
Chandler Motors . . « , ••« 
Chesapeake and Ohio. . . , ^ 
Chicago, Mil and St. Paul. m . 
Chicago, R. I . and Pao. ^ , » 
Chino Copper m , 
Colorado P'uel and Iron. , m . ^ 
Com Products. . r tm'* m * » m 
Cruclble Steel, . m . * m m m , 
Erie v . „ „ . 
Famoua PMyers Lasky. • , „ . 
General Asphalt. . . , , m m 
General Electrlo.. , .„ . . w w , 
General Motors. . m m m m 
Goodrich Co 
Great Northern pfd. . . .. , 
Illinois Central. 
Inspiration Copper 
International Harvester. .. M . 
InL Mer. Marine pfd. . . . ,. 
International Paper. 
Invinciblc OI1 , ^ 
Kelly Sprlngfield Tire, , . * 
Kcnnecott Coppor 
Louisvllle and Nashville. ..• . * 
1 Mexican Petroleum 
| Miami Copper . . 
¡ Middle St«itcs Olí 
Midvale Steel. . . , 
(Missouri Pacific. .. 
New York Central. . . . . . . 
I N. T. N. H and Hartford. . „ 
Norfolk and "Western ,̂ 
Northern Pacific .. 
Oklahoma Prod. and Ref. . . 
Pacific OH 
I Pan American Petroleum. . . 
j Pennsylvanla 
Peoples Gas. 
j Puré OI1 . 
Ray Consolidated Copper. . . . 
Reading 
Rep. Iron wnd Steel. . . . , . 
Royal Dutch, N. T. . . , . . ^ 
Sears Roebuck. . , •, . .. ..... 
Sinclair Con. Olí „ 
Southern Pacific. . . . . . . . . * 
Southern Rallway •« 
Standard Oil of N J 
Studebaker Corporátion. „ . . 
Tennessee Copper. . » . , „ m 
Texas Co x 
Texas and Pacific. ,. . . . . . . 
Tobacco Products , 
Trascontinental Olí. . . . . . 
ITnlon Pacific. . . . 
I.nited Retail Stores ^ 
U. S. Ind. Alcohol. . . „ . . , 
United Stn,tes Rubber. . . ». . 












Atlantic Coast Line. * 



























































Gulf States Steel. . „ „ . 
I Seaboard Alr Line. . . . 
I Sloss Shef Steel and Iron. 
1 United Fruit ' . 
Virginia Caro Chem. „ m . 
I American zlno. 
: Reynolds Job. 
Int. Nickel. . . M M . . 
¡ Consolidated Gas. . . .< .̂ , 
I Austln NIchoTs. . K M ^ , 
Maxwell Motors. « . • w 
1 Chicago, New. « w ',. w . , 
;s . s. p m . . . . . . H M . , 















la Policíi del Puer 
.a lancha oin folio I 
número Zü -.tollas de wiske, fiea 
do detenido otra vez Pedro Cap" 
en compañía de Félix Bertala. am 
boa veemos de Regla y que w & 
dlcan a la venta de bebidas. 
E l ca-pitán de la polaca uLlli 
desde ayer la lancha Marina, QU 
ea la que un amigo particular ctt» 
le ha prestado para que dicho cuer-
po teinga embarcación donde pr» 
tar servicios. 
E S T E R LINDER 
Anoche a las 7 y 30 llegó el 
por Ester LInder. au« fi«rá flesF 
chado hoy. 
V M S U R I N A R I A S 
E N B R E V E S DIAS R A D I C A L M E N T E J L U ^ X T r a E DEMENTA 
E N TODAS LAS DROGUERIAS Y 
"TQR T A Q U E C K H l * 
BOTICAS. 
m « S O M U T I G 
i 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l n s f v o « 
• • e n l a R e p f t & i l c a - -
P R A S S E & C a 
T d A - U > 4 . - 0 í ) r a p i a , l 8 . - H a l a i B 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 15 de 1922 
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H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
s « N I 
.eflor Alejandro C. .stxo ^¿el slrulent» traba-
.*M envía na haCiendo 
cuw li-
citan firmados por 
recrnorin^resado3" 
Ü n0', o publicamos 
r de d.rl« c*blda 
1» 0 nos 
I ^ ^ ¡ ^ c m se intentaba 
6oO bap ayer 
' V ^ S de funcionarlo, 
" COm.l Agricultura para 
d0 AS deslg-
0 ^ > 1 ^ 0 ' r o b t e n e r los promedios 





diente ,uponemos qu e los nota-las ventas 
y de la V " ^ f l s darán f ^úcar de la zafra . ^ -
Ptoí» ú ^ . ,ln. venderse flJánrtol 
> ^ o r ««I dlayaslmls-
i» 41 dadores de Aduana no 
r ^ ^ d f ^ - t - l o r . pomue s. 
puerU se escapará 
í ^ ^ ^ e m e j a n t e . e 
^ &, Sln quitar el anzuelo 
r - ^ , Pilcamos la necesidad y 
1 Ét t0* eSa amalgama de co-
M Pea 
lc ^ i 
le faltó 
Morro 
"anear TĴ ^̂ ltTíos públicos para la 
1Ua lancjl^ora J operaciones, porque la 
^ ístoV o »ea de la Secretarla 
S » íe en el caso de autos, como 
Ú r*00, l9 «Hos fiscalizar y no ren-
10» 'lí,<,ra<!!M s„ carácter es de éxico salü 
^ Habaaf 
•mpico ¿o. 
l ^ ; : ; , puesto que 
'•̂ l̂ ruenta^ 
l?-**1 7 ure^iívesTlr esas operaciones 




' 1 tOBMa. 
.600 sa^ 
L' 549 dj 
- manteca 
8 caballa 
r 15 palo, 
iones. 
lo cual es I 
hIí9 ff«rirdado nuestro ambiente, 
J':- "T lída lo rnáU? apropfislto, con-
' ^anjÉ,.**^ ° cuentadante, pues se 
toneladaj^ J ^ h o g casoa p0r Méntlca ao. 
^ / ruvas consecuencias aún esta-
f e n do 7 lamentando. Establez-
EíS «nes el orden lógico, rendir cuen-V̂T*̂ * 7 fiscalizar el Fls-
** «n este caso, repetimos, lo es 
81 Setaria de Agricultura, que re. 
Í Í S e aprobara en uso ae sus fa-
MAS L A S I ^ ^ ^ ^ 10 m&B escn. 
la AduanalJTlos promedios no «a Practicar 
pute circu. 
tas a boÑ 
^^clones para obtenerlos, porque 
" «o ê tán y *on los corredores, sino 
'Uclr correcth, y cumplidamente aque-
no merme el precio para el co-
3S DE i L t u t l científica e Injustamente, co-
bo tlnicenaje. lanchaje, medio por 100 
s 7 mujeJ-r»corredores y el otro medio por cien-
de Méxicolte para ̂ t03 en l,1,ert03 extranjeros. 
V que I!í.|,,eíon y deben ser de cuenta del espe-
en el Ĵedidor. sea Hacendado o particular. 
pe modo que lo a resolver, no es la for-
Capitón:,¡w. sino el fondo, señalar las cantlda-1 
GonzáieJ Ja «ríe han de deducirse legalmente y I 
rcelle D k J ^ h » esa operación, después de exa_ 
5. VioletaluiMda por la Secrett rta de Agrlcultu-
GarnierJn y «probada, se le de publicidad en 
ie Moníy, I todos ms detalles, es decir, se haga pú-1 
aison, Brt-|i¡ico qué cantidades se han deducido. ¡ 
Nidls, pnes, tiene derecho a imponer' 
m faxantíi distinta a la convenida en 
w oontrato por las partes con legítimo 
íerscho y dentro de la ley. 
El hacendado y colono han convenido 
pe el promedio lo dS el Colegio de Co-
rredores y .no otra entidad y si esto se 
rarfa sin consentimiento de las partea, 
tfiedard viciado el contrato y por con-
rifulente nnlo. pudlendo los colonos ven-
ís sus oiJias a quien tuvieren por con-
teniente, en perjuicio del hacendado. 
Esta cuestión tan debatida es muy 
sescilla. El dueño de un producto que-
riendo legítimamente venderlo al mejor 
precio que ofrecieran por el en plaza, y 
afín de fijar ese precio que abarque el 
di todos los días que comprende cada 
«ninceiíx periodo a cuyo final ha de 
hicerse le venta acordfi con el otro con-
tratante, que se reversó el derecho de 
««• el comprador, la forma de fijar ese 
precio, y en eu consecuencia y como 
(miera qne hay tres clases de precios, 
« almacén, libre a bordo y costo y fle-
t», eligieron los contratantes el de en 
iliaucén y por tanto hay que deducir de 
los otros precios, aquellas cantidades 
representen un mayor gasto para 
íejarlos equiparados al elegido Y como 
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cular saj* licho cuer-
legó el 
erá desp* 
parte contratante, se vienen rebajando 
cantidades Improcedentes, el colono chi-
lla y lo" hacendados, a quienes bene-
ficia, fe complacen, con exceoción de al-
gunos que ya so dirán, porque merecen 
ese galardón y los demás Interponen sus 
Influencias más contundentes, para con-
tinuar on el machito. Bastarla, pues, p»b-
ra resolver este asunto, con las cuallda_ 
des que ostenta nuestro Secretarlo de 
Agricultura, honradez, patriotismo, ca-
ballerosidad, civismo, energía y princi-
pios rectos de justicié dando al César 
lo que es del César. 
Se aduce que son los corredores y 
peesonas no colonos los que han pro-
movido esta cuestión, como s! tan débil 
argumento oscureciese los hechos que 
por sí solos se pintan de cuerpo entero, 
y no es así, somos colonos los que ac-
tuamos desde hace tiempo por nuestra 
propia cuenta y legítimo Interés, y pre-
cisamente el que habla ha sfdo el pri-
mero que dió |M partido las canas para-
das del ingenio Guimaro, en Trinidad, 
el año 18̂ 9, cuya finca, de familiares, 
administraba. De modo que no soy no-
vio o en estas andanzas de organizar co-
lonias ni tratt-̂ Jo por la paga ni pago 
como muchos por pecar. 
Al hacer indicaciones la Secretaría de 
Agricultura, sugiere la Idea de que pu-
diera tomarse en cuenta la cotización 
de New York, y como eso sería entregar 
la Iglesia, a Lulero, me apresuro a recor-
dar que aquellas cotizaciones son ma-
nejadas a gusto de su autor, que es es-
peculador, hacendado y refinador, todo 
en una sola pieza, y coautor de aquel 
precio de cunitro y cinco centavos de los 
años 1918 y 1919, que acabó con los 
intereses de esta generación. Escrito lo 
r.nterlor, me entero del decreto sobro 
los promedios, que debemos acatar; pe-
ro tratar do que se rectifique y yo em^ 
p̂ ezo por llamar la atención de que el 
almacenaje y Ker.ui o 'que ha de deseen-
«irse y el medio por ciento para corre-
dores, no es procedente. 
Las cañas se entregan en cumplimien-
to de contrato "a los centrales para la 
elaboración del azíicar, aplicando al co-
lono, de ella la pnvrte convenida previo 
cálculo del hacendado en términos que 
le deje un margen apreclable de cincuen-
ta a cincuenta y cinco por ciento y re-
servándose a su vez el derecho de ser 
el único comprador de ese fruto. De mo-
do que el central está obligado a cus-
todiar y custodia el azúcar quince dí'-fl 
que son los señalados para la realiza-
ción de la venta de todo el frut;o elabo-
rado en ellos, resultando que desde que 
se elabora pertenece cuasi ai central, 
pues él dispone de él casi siempre para 
pignorarlo o venderlo antes de pagarlo, 
por considerarlo ya suyo. 
Bien que los centrales deposlWh el 
fruto en- sus almacenes o que por su ex-
clusiva conveniencia por falta de depó-
sito o p<rra especular o embarcarlo y 
venderlo a mejor precio en el extranje-
ro, lo muevan de un lado para otro, 
todo eso, es y deber ser a su exclusiva 
cuenta y riesgo Por consiguiente, no 
debe descontarse' al colono el almacena-
je y seguro, pues el hecho de haber 
convenido en pagarle al colono su fruto 
al precio de rulmacén no Implica la ohll^ 
gación del colono en almacenar su fruto 
7 pagar almacenaje pues se daría el 
caso de pagar almacenaje de azúfn~efl 
aún en el Ingenio o ya nmbarcada sin ha-
berse almacenado. 
El medio por ciento para corredores 
que intervengan venths. no debe dos-
cantarse por dos razones. Primera: p -v-
que no en todas la* ventas do todos 
lort centrales Intervienen corredores y 
pagarían justos por pecadoites desde el 
mrmento que se minora el precio para el 
colono por uno solo que vende por co-
rredor, y segunda, porquu autorizados 
los corredores por su reglamento, ar-
tículo primero, pâ -a cobrar ¡ti uno por 
ciento que venían pagando de por mi-
t: d el comprador y vendedor, escusa d^ 
ese pago al vendedor y no tiene expli-
cación que se quiera ahora ganar un me-
dir por ciento m4««. 
Basar los promedios en hfé cotizado-
U B I 
n i 
i i ¡ i ) 
TENGA A L U M B R A D O ELECTRICO CON L A P L A N T A 
L C O 
(FUNCIONA CON ALCOHOL I G U A L QUE CON LUZ BRILLANTE O G A S O L I N A ) 
L A LUZ MAS B A R A T A Y MEJOR QTJE USTED PUEDE OBTENER, 1500 CLIEN-
TES SATISFECHOS E N CUBA DICEN QUE E L AHORRO QUE H A N TENIDO 
E N LOS GASTOS DE SU ALUMBRADO H A PAGADO E L IMPORTE D E L A 
PLANTA. LTTZ-DELCO NO ES U N LUJO; ES U N A NECESIDAD NO SOLO 
POR SU MEJOR LUZ, SINO POR L A ECONOMIA QUE E L L A PRODUCE. 
PRECIOS D E S D E $395.00 
( V E I N T I C I N O O M O D E L O S Y T A M A Ñ O S ) 
LUZ-DELCO también suministra a su Finca, Casa o Estableci-
miento fuerza motriz para hacer muchos trabajos que se ha-
cen actualmente a mano. — Nunca tendrá que bombear ap ia 
porque LUZ-DELCO suministra fuerza para proveer agua bajo 
presión a cuakiuier parte de la casa. 
ESCHIBANOS HOY PIDIENDO F O L L E T O M> 882 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
APARTADO 2522- — H A B A N A . — O ' R E I L L T 26-28 
MAS D E 170.000 C L I E N T E S S A T I S F E C H O S R E C O M I E N D A N L A L U Z - D E 
F E 
C o m p a ñ í a d e F e r r o c a r r i l C u b a n o d e 
H e r s k e y 
ADMINISTRACION GENERAL 
A V I S O A L P U B L I C O 
A partir del día 15 de diciembre del año actual los trenes de Tla-feos de 
a por el «ata Empresa saldrán y llegarán a las Terminales rigiendo-nuero Itinerario qne a continuación se expresa: 
, ,=5a a Herghey 
118 Matantaa 
J 5 Hershey 
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0 cnalqui*™ Pasa3eros Pueden obtener sus boletines para Matan-
biI14)- Estad*1" 0Íra E8tación (l9 nuestra línea en el Muelle de Luz (Ha-
Nue Vapores da Resla 7 Casa Blanca. 
^ ^ch^n^30101168 vend9u asimismo, boletines directos a la Ha-
^ o Pasaje en los vapores de Casa Blanca. 
ctone» y Apeaderos de nuestra línea, son los siguientes: 
rct do los Colegios do Cu redores sin 
la obligación! de q u í todo vendclor re-
porte al Colegio las ventas o"e realice 
directamente, cuyo Inv.mplimlento no 
pfede penarse sin aouct'tto do las Ci-
naras, es hacer los promedios a gusto 
y conveniencia do mía sola de V.-js partes 
'porque con la base de líls pequeñas ven-
tas del necesitado al usurero, o do con-
veniei.clas minorará, el precio para el 
colono. 
Fijar el promedio del día al fruto quo 
hubiese de embarcarse sin que su cuan-
tía sirva do baso para el promedio en 
definitivo do la quincena es como sacar 
agua con un cubo sin fondo. NI quita 
ni pone. 
T suponiendo que el promedio del día, 
basado en las ventas premio del mer_ 
cado Interior que generalmente es mi-
norado expresamente por Interesados en 
la baja, fuese de tres centavos 25 cénti-
mos en el cual habrá, de basar el del azú-
car a embarcar sin ser vendida, resulta-
rá un promedio en la quincena al acu-
mularse el Importo do ambas azúcares, 
inferior al verdadero, porque do hecho 
quedarán deducidas dos veces las cantl-
Jdades a deducir del precio á.t la o, em-
barcar. 
Ejemplo que comprueba: 
10.000 sacos do azúcar con 3200000 l i -
bras a 3 centavos Importan ?00.9,600 000 
centavos. 
10000 sacos de azúcar con 8200000 l i -
bras a 4 cets., Importnn $00.1,2800000. 
Totales: 6400000 libras, $0022.4000000 
centavos. 
Dividido el Importe entre las libras, 
nerulta un promedio de tres centavos 30 
céntimos por libra, que deduciéndole la? 
cantidades dispuestas quo apreciamos 
para el cálculo en cenb-uvos 00-25 cénti-
mos resultará un promedio por esas-ven-
tas do 3 centavos 25 céntimos. 
10000 de azúcar a embarcar, 8200000 
libras a 3-25 Importan 10.400.000 cen̂  
tavos, cuya cantidad y el totlil de libras 
habrá do acumular a los Importes res-
pectivamente de todo el azúcar vendida 
en la quincena para deducir el prome-
dio quincenal rebajado como es consi-
guiente los gastos deducibles en cuyo 
caso, como so Indica, minorará el* pro-
medio para el colono en la cuantía que 
Importaren los gastos en cada libra del 
azúcar a embarcad. Esto es una enor-
midad que no está al alcance del colono 
Ignorante y negligente. 
El medio por ciento para pago de co-
rredores, importa en una zafra do cua-
tro millones de toneladas, 1.344.000 
$9.60 el saco, mientra» que ©1 2 por mil 
para notarioycomerclal que autentifique 
la venta sólo asciende a $537.600 y aho-
rraría muchos millones que cercena el 
extranjero, que sólo deja migajas, p̂ ura 
el que se coloque en situación do reco-
gerlas 
Hago estos cálculos para demostrar 
que algunos inspiradores o no conocen 
bien estos asuntos o se han equivocado 
o son más Uptos que Caco. 
SI estamos nosotros equivocados de-
muéstresenos con números y aceptare-
mos la lección y si en lo cierto, acép-
tese la nuestra honradamente. 
Alejandro C. G A I i I i A B S O . 
Diciembre 11, 1922. 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION DEL DIA 13 
l El Estado La "recaudado el día 13, 
por todos conceptos, $192,725.68. 
I PAGO PROCEDENTE 
I 
Se ha declarado procedente el pa-
go de dos mensualidades y habares 
devengados que autoriza el artículo 
152 de la Ley del Servicio Civil en 
i favor de la Sra. Matilde Triay por 
fallecimiento de su esposo Lorenzo 
! A. Ruiz Cendoya, Catedrático que 
¡ fué del Instituto Provincial de Ma-
| tanzas. 
EMBARGO 
Se han dado Instrucciones al Se-
j rretario de Justicia para que por el 
¡ Ministerio Fiscal se ejercitén las 
1 acciones correspondientes al Estado 
i en embargo trabado sobr̂ e la finca 
i La Gobernadora en Regla pertene-
ciente a la Compañía Nacional de Re-
finería por débitos de $8,250. 
LAS RECLAMACIONES 
La comisión de la Deuda aprobó 
los siguientes créditos presentados 
contra el Estado. 
Antonio Armand, por Indemniza-
ción, $5,300. 
F. F. Berndes y Cía, por renta de 
camiones, $48,500. N 
Gelabert y Domínguez, por efec-
tos de automóviles, $12.50. 
Lastra Pereira y Ca.t por efectos 
de ferretería, $4,118.19. 
Seoane y Fernández, por efectos 
de escritorio, $127.03. 
Viuda de Pargas, por suministro 
de uniformes $116.00; y otra de 101 
pesos 70 centavos. 
Banco Hispano-Amerlcano de Ma-
drid, sobre alquileres de casas, 2,576 
pesos; y otra de $6.180.00. 
Emilio Rodríguez, $27.20. 
Jacoho Villalba, efectos de escri-
torio, $103,05. Idem, $117.43. 
J. Z. Horter y Cía., talabartería, 
$33.75; $34.75; $89.82. 
Maza, Arroyo, efecto de escrito-
rio, $44.(TD; $22.75. 
Jesús Peñalver, alquiler de ca-
sa, $3,200.00. 
Rafael Collado, suministro de efec-
tos de ferretería, $129.60; Idem, 180 
pesos. 
Manuel Falcón, por materiales de 
limpieza, $3.700.00. 
Havana Electric, por alumbrado: 
31 pesos 9 6 centavos. 
KOSIRT SO»l 
y en trio mana 
PARA TODA~ CLASE DE CA. 
RROV MOTOCICLETAS. Y 
MOTORES MARINOS DÉ 
R o b e r t B o s c h 
Stottgart, Alemania 
E VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ALÜUCENES Y GARAGES 
M o n t a l v o f & É p p m g c i f 
Zulnek y Glort* 
Eduardo Suáret, alquileres, $75. 
fcantla-go Terminal Co.: $157.08; 
ídem $236.70. 
Enrique Rentería, por ferretería: 
916 pesos 98 centavos. 
Stefaní, por ferretería: 1,818 pe-
sos 93 centavos. 
Lastra, Pereira y Cía., $209.10 
P. Fernández 7 Cía., $143.80. 
Seoane y Fernández, $30.15. 
United States Rubber, dos cheques 
por valor de $882 . 59^ 
Purdj- and Henderaon, $1.50; Id. 
$4.50; Id. $377.48. 
P. Fernández y Gla, por efectos de 
escritorio: $20.00; Id. $292.56i Id. 
$28.45; Id. ?58.50 Id. $107.05. 
Domingo Lavfn, alquileres, $80. 
Jacobo S. Villalba, $90; Id. $120; 
Id. $90; Id. 100; Id. $200. 
Maza y Arroyo: $458.89. 
Adot y Núfiez, por ro^a y tejidos, 
$73.13; Id. $184.32; Id. $170. 
E . Ball Llovera, uniformes, |40. 
Fermina Real, por suministro de 
maderas: 146.80. 
Rafael Díaz, efectos de escritorio, 
$7.00; Id. $7.50; Id. $21.00. 
Gastón, Rlvacobá y CaL, $4.370 
48 centavos. 
Miguel Vina por revista Sociedad 
Ingeniero: $312.85; Id. $416.50; 
id. $425.59. 
Hnós. Fernández, por efectos de 
Ingeniería, $45.86, 
Morgan Me Aroy, por muebles, 1 
mil 161 pesos. 
Han sido denegadas dos cuentan 
•por Stefaní y Cía., por suministros al 
Jardín Botánico, 
LAB OTTOINAS DEL IMPUESTO 
El Secretarlo de Hacienda ha to-
mado en arrendamiento la casa E t d 
pedrado entre Cuba y Aguiar. a! la-
do de la oficinas de la Policía Judi-
cial, para instalar la Sección del Im-
puesto del 1 0|0. 
A L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
H a b i é n d o s e p u b l i c a d o anunc ios y no t ic ias d ive r sa s , todo 
encaminado a e x t r a v i a r l a o p i n i ó n , en cnan to se r e -
f i e r e a r e so luc iones de l a C o m i s i ó n E l e c t o r a l y su 
in f luenc i a en las p r ó x i m a s e lecciones conv iene hace r 
lico: p ú b l i 
PRIMERO: Que la mayoría de 
esta Comisión no aceptó lo pro-
I puesto por las minor ías ; en cuan-
to a celebrar las elecciones en un 
siciones, es tán ; la realidad de ha-
berse verificado anteriores elec-
ciones, muy reñidas y con enorme 
contingente de electores, ¡nterve-
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A , S . A : 
6 SAN PEDBO, 8. Dlrecddn Telerráflcat "HnqrrenaT**'. Apartado 1641. 
^ A-5816.—Información General. 
T F I F P f f e N f l C * A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fletes. 
r V I ^ V ^ e A-8236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3066.—Dpto. de Compras y AluracJ^ 
COSTA NORTE 
Los Vapore» "L. K FET y "CARIDAD P A D E L I l A " «aldrán da esto ynerU 
todas las semanas, alternativamente, para loa do NUEVITAfi, MANATI x 
PUERTO PADRE (Chaparra). 
Ambos atracarán al muelle de Puerto Padro. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de esto puerto «1 nulfacoles, «la 13 
del actual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segando EsplgOn de Panla. 
Los vapores "GIBARA", "JTTLIA', "JULIAN ALONSO" y "HABANA" saV 
drán de este puerto todos lo» sábados alternativamente para lo» de T A R A * 
FA, GIBARA (Holgutn), VITA, BAÑES, N1PB (Mayar!, AntOla y Preston). 
SAGU A DE TAN AMO (Cayó Mambí). BARACOA, GUANTANAMO CBoqueróa 
o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carga en el Segundo EsplgOn do Paula hasta las 3 p. m, del an* 
terior al de la salida. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado, día 1» del actual, pa-
ra los puertos arriba mencionados. 
Este buquo roctblrá carga a flete corrido en combinación con los P. CL 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa). para las estacione» siguientes: 
MORON. EDEN. DELlA. GEORGINA, VTOLETA. VELASCO. CUNAGUA 
CAONAO. WOODIN, DONATO, .TIQUt JARONU. LOMBILLO, SOLA, SENA-
DO LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. LA REDONDA CE-
BADLOS, PINA. CAROLINA, SILVETRA, JUCARO. LA QUINTA. PATRIA. 
FALLA. JAGUETAL T CHAMBAS. 
Recibe carga en el segundo Esplgfin de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de e»te ptaerto 10» días 10, 20 y 3© do cada laea, para los de CTEN-
PTTEGOS CASILDA, TUNAS DE Z A Z A , JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SANTIA-
GO DE CUBA. 
Vapor "REINA DE LOS ANGELSS" saldrá do ««te puerto el día 20 del 
actual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Esplg/Jn de Panla. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOR AHTOKUr DBI. COLLADO" 
Saldrá de este paerto los días 10, 20 y 80 de cada me», a las R n. rrv 
nara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA, BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS, (do Matahambre). 
Río del Medio, Dlmas. Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga basta las 8 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOB "OABEPECHX" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlfo. recibien-
do carga a flete corrido para Punta do San Juan y Punta Alegre, deade el 
miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida ' 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES DIRECTOS A OUAITTANAMO Y SANTIAGO SE CTTEA) 
El vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto cada 2% días (sábado) 
pata los de Guantánamo, Santiago de Cuba. Santo Domingo, San Pedro de 
MaCorls (R D. San Juan. Mayagüez, Aguadilla y Ponce (P. R) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de esto puerto el sábado, día 5 de Ene-
ro, a las 10 a. mJ directo para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CU-
BA, SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS, (R. IX). S A N JUAN. MA-
YAGUEZ, AGUADILLA y PONCE (P. R ) De Santiago de Cuba saldrá el sá-
bado día 13 a las 8 a. m. 
La carga se recibirá en el Segundo EspIgOn de Paula, hasta las 3 p. m. 
del día anterior al de la salida. 
solo local y sin la debida separa-j nidas por la Autoridad Guberna-
tiva, terminándose sin que un solo 
elector haya encontrado obstácu-
el Reglamento electoral, y lejos de ' lo para depositar su papeleta en 
!ción de grupos, porque tal propo-

































co 51 tr6n o rt 8 y a ^ tro» cuartos. 
11 61 vapor h 9 Bale de Matanzas a las 8 ^ P m 
POr ^ Casa Blanca 110 hace c o p i ó n 
y sa-
P. A. STAPLES. 
Administrador General. 
$d-16 
garantizarse con tal medio el DE-
RECHO A L VOTO, se facilitaría 
con el mismo el desorden y el 
las urnas* y con tres actos de pro-
clamación de Apoderados sin que 
se diere ni una sola protesta en 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
El mercado local de aztlear rigió en-
calmado y sin operaciones. 
Se cotizan los azflcares crudos do la 
zafra anterior a 3 7|1(5 centavos en al-
macén y a 4 1!2 centavos libre el refino 
Do la zafra nue\ti> se cotiza el crudo 
para entrega en enero a 3 IjlG centavos 
Ubre en almacén y para entrega en el 
mes de febrero a 2 15|16 centavos libre 
en almacén. 
más revoltosos. 
SEGUNDO: Que las disposicio-
nes que han regido en los tres pa-
sados períodos electorales, tan 
celebrados por todos, y que han 
C L E A R I N G HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Hfebana as-
cendieron a $1.684.817.68. 
atropello, que alejarían de las j ninguna de las MESAS, todas in-
urnas a los electores serios y pací- [ tervenidas por elementos de con-
fieos, favoreciendo la acción de los fianza de las candidaturas en lu-
cha, y por lo tanto con facilidad 
para hacer constar las protestas si 
las hubiese. 
CUARTO: Que los servicios de 
la Sección de Orden y de la Policía 
permitido la libre y fácil emisión (serán utilizados, como en anterio-
de su voto a muchos millares de res ocasiones, en las elecciones 
electores, -perfectamente identifi-lpróximas, en la medida necesaria 
cados, sin originar el menor desor-j y conveniente para que coadyu-
den, son las mismas que apoyó la 1 ven a la importante finalidad de 
mayoría de esta Comisión, y serán, | que las elecciones se verifiquen 
por lo tantc las que habrán de | con el mayor orden y la mayor 
regir en las próximas elecciones, garant ía de libertad de acción de 
GARANTIZANDO EFICAZMENTE! los electores en la emisión de su 
A TODO ELECTOR EL EJERCI-¡voto. 











Tambores da hi«rr© 
"Nicotina 40%" 


















Suscríbase al iíIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
CIO DE SU DERECHO, 
TERCERO: Que contra la ma-
irfestación de las minorías de que 
las únicas garant ías del derecho 
al voto se contienen en sus propo-
Habana, 15 de Diciembre de 
1922. 
Manuel Castro López, Presiden-
te.—Baltasar Rodríguez, Secre-
tario. »-
I A MARINA C9543 ld-16. 
N . G E L A T S & C o . 
AdTJI.VR IOO-IOS. BANQUJEROSL HAJBAXA. 
t e h d e i o s C H E ( P S W. V I A J E R O S v í i d e r o j 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C l í L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C s i a d e A h o f r o s * * 
Redblmoa depós i to* en «ota ¿eccCáa 
— paarando Inter*»** «1 3% anual . «« 
Todas estas opera clones pueden efectuara t e m b l ó n 9 or correo 
D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
I C A S O S ¥ C O S A S L A G R A N T E M P O R A D A D E O P E R A 
F A B I A N ! - R O D R I G U E Z A R A N G O 
ESTA NOCHE 
U viuda de Pubillones 
na tcn:do un bello rasgo, 
ofteciendo un beneficio 
a todos los legionarios 
que están aquí, de regreso 
del yejo solar hispano, 
después de habérselas viíta 
con aquellos tnoros< bárbaros 
que quieren a toda costa 
seguir incivilizados. 
De admiración y de elogio 
son dignos esos muchachos 
que tan espontáneamente 
a la lucha se prestaron, 
exponiendo así sus vidas 
con un caudal de entusiasmo. 
Yo tuve anoche la suerte 
de hablar con uno que trajo, 
además de las medallas, 
dos heridas en un brazo, 
y me dijo que hoy los moros 
no son aquellos de antaño 
qvw» osaban la cimitarra 
y que peleaban descalzos. 
Dice que llevan fusil 
y saben tirar al blanco, 
y que se fajan muy duro 
cuando so les llega el caso. 
Por lo demás, continúan 
siendo los mismos marrajos. 
muy suc os y patilludos, 
y con sus grandes serrallos 
donde tienen más mujeres 
que alpiste cabe en un saco. 
¡Y aún hay gentes qus aseguran 
que ya están civilizados! 
Y, volviendo al beneficio: 
esta noche en el teatro _ 
Nacional, seguramente, 
no se podrá dar un paso, 
a juzgar por el embullo 
que se nota, y los muchachos 
quedarán agradecidos 
y pasarán un buen rato, 
lo cual les vendrá de perlas, 
ya que momentos aciagos 
habrán pasado en Melilla, 
heroicamente luchando. 
Nada que se revolvieron 
de verdad los legionarioe. 
Sergio ACEBAL. 
Pronto estaré a la venta el Ubre 
"CASOS Y COSAS" 
por SEEOIO ACEBAIi, con prólogo 
f de Héctor do Saavedra. 
E T E N O R Z E R O L A 
SU H I S T O R I A A R T I S T I C A 
P R O T E S T A D E LOS R O T A -
RIOS C O N T R A E SERVICIO 
D E F E R R O C A R R I L E S 
U N A V I S O SOBRE L A 
CORRESPONDENCIA 
U N A M O C I O N D E C O N C E J A L 
S E Ñ O R C A R D E N A S 
El Director General de Comunlca-
1 cionea doctor Armando Cartaya, ha 
1 ordenado qne se fije en las adminis-
traciones y Jefaturas locales de Co-




AVISO AL PUBLICO 
Toda la correspondencia conte-
niendo dinero o valores debe certifi-
carse. 
La correspondencia certificada 
significa garantía; la entrega espe-
cial rapidez. 
La correspondencia de Entrega Es-
¡ peclal" o "seJlo rápido" es una co-
j rrespondencia ordinaria como otra 
: cualquiera cuya ventaja es la de ser 
entregada con toda rapidez al llegar 
a su destino ponnedio de mensaje-
ros especiales, sin esperar las horas 
del reparto ordinario. 
No debe entenderse en ningún ca-
so que la correspondencia de entre-
' ga especial o sello rápldq, ofrece la 
| garantía del "certificado" para el 
enrío de dinero o valores. 
Toda correspondencia que conten-
ga dinero o valores debe certificarse 
y si se desea garantía y rapidez al 
i mismo tiempo, certifiqúese la corres-
1 pondencia y póngasele además un 
sello de entrega especial. 
El envío de dinero debe siempre 
preferirse hacérselo por medio d<> Gi-
ro Postal, el cual ofrece la mayor ga-
rantía y seguridad, pues cualquier 
percance que sufra una carta conte-
niendo giros en nada afecta a la per-
sona interesada, dado que rápida-
mente se jyiede obtener un duplica-
ido de dichos giros. 
Dr. Armando Cartaya, 
Director de Comunicaciones. 
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del vino Touflcel, es lo que garantiza, 
•a aceptación unánime, tanto entre 
la profesión médica, como en el pú-
blico. Sus efectos benéficos le han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido Introducido por sus prepara-
dores. 
El nuevo Concejal del Ayunta-
miento habanero, señor Deeiderio 
! Cárdenas, tan pronto como tomó po-
' sesión de su cargo, ha comenzado a 
actuar con plausible entusiasmo en 
beneficio de los intereses del vecin-
dario capitalino. 
Ayer presentó al Ayuntamiento la 
petición de datos siguientes: 
"A la Cámara Municipal. 
El Concejal que suscribe solicita se 
le informe por el Ejecutivo la causa 
por la cual la Compañía de Alum-
brado, no cumple el contrato que tie-
ne celebrado con el Ayuntamiento en 
lo referente a la colocación de cami-
setas en todos los faroles de gas, que 
se encuentran instalados en esta ciu-
dad, y en su mayor parte en los ba-
rrios de San Lázaro, Pueblo Nuevo y 
Cayo Hueso, observándose por todo 
el vecindario que la luz es del todo 
deficiente y con una Intermitencia 
extraordinaria, motivada por la falta 
de camiseta. 
Habana, Diciembre 14 de 1922. 
Desiderio CARDENAS." 
Se propone el señor Cárdenas, se-
gún nos ha manifestado, no desma-
yar en sus gestiones para conseguir 
el mejoramiento del alumbrado pú-
blico y de loe demás servicios que 
está obligado a prestar el Ayunta-
miento. 
N E U R A L G I A 
El Unlmehto de Sloan so usa thf. 
más de 130 países y territorios parT? ^ 
L I N I H E H T D 
d e S L O A H 
PARA USO CASERO 
MATA DOLORES 
8* vmd* «n U> Drofmirí*» 
y Fnrmodu 
nw tms, o. s. «, 
IT. UWO. U. I . K TMMTP.CM1 
C03I. NICO LA ZEROLA 
Nlcola Zorola, el primer tenor 
dramático de la Compañía Fabianl-
Rodríguez Arango, no es, ni con mu-
cho, un desconocido ni un decaden-
te. 
Desde hace doce años que el ilus-
tre Zerola comenzó su brillante ca-
rrera artística, su nombre ha figu-
rado ventajosamente en los elencos 
do los primeros teatros del mundo, 
8c recomienda la lectora de un no-
table trabajo do nuestro compañero 
Doctor Ramiro Guerra, 
Celebró ayer sesión el Club Roe-
rlo- Entre los asistentes fué distri-
buido el folleto editado por la Aso-
lac ión Pedagógica Universitaria con 
el trabajo de nuestro distinguido | 
compañero Dr. Ramiro Guerra, que 
?e titula "Un programa Nacional de 
acción pedagógica" y ha Bldo repro-j 
dacido en estos días por el DIAK1U 
DE LA MARINA.. 
El Presidente, oefior Macbeth, re-
comendó a los socios que leyeran 
cen detenimiento ese ^estudio en el 
cuol hace nuestro muy estimado 
compañero un tan sereno y documen-
tado como desconsolador análisis 
de la instrucción pública en Cuba. | 
El señor Alzugaiay manifestó que 
hibía leído ya en nuestras columnas 
dicho Interesante estudio, e Indicó 
al Club la necesidad de prestar aten-i 
ción especial y continua a ese proble-| 
ma que constituye acaso el mayor| 
do los peligros nacionales. | 
Habló después el señor CruseUa8| 
sobre el pésimo estado de las vías1 
ferroviarias desde Santa Clara al 
Oriente, y las condiciones, no tan ma-
a?, pero deficientes también, en que1 
so encuentra la vía desde Matanzas 
8 Santa Clara. En tal virtud pidió 
que el Club dirigiera una enérgica 
protesta por ese abandono a las em-
presas ferroviarias, y solicitara el • J 1 ' J « U A 
apoyo de los Clubs del interior para ^ u m a r i O 061 011016^ ÜC V U -
el buen éxito de esa campaña. El 
Dr. Franco amplió la proposición so-
l;cltando que el Club se dirigiera 
también a la Comisión de Ferroca-
rriles. 
Mr. Stapleton dijo que a su juicio 
el señor Crusollas exágeraba algo 
al calificar de espantoso el estado 
do las líneas, el señor Marinello opi-
nó, por el contrario, que todavía re-
sultaba pálido en comparación con 
la realidad lo que había dicho el se-
ñor Crusellas. 
Hablaron también los doctores 
Alzugaray y Acevedo, y, ampliado 
el asunto al referirse estos señores 
a otras líneas que la del tren cen-
tral, y a las condiciones higiénicas 
de los carros, se llegó a la conclu-
yen^ 
el Dolor de Cabeza. Jaqueca», ¡v.. 
Pecho, Resfriado. Ronquera infj * 
Aires y afecciones similares. Se 
lugar de los antiguos tmaptsmoa « 
infinidad de hogares, y Us botellas0 ^ 
didas anualmente se cuentan por t n f l l i ^ 
porque da alivio instantáneo, no req0^' 
frotamiento, no mancha, dura mu 
cuesta poco.. 0 7 
R R U E B A T I p 
L » Srt». AimlU Bam, de Bwraamda» c- ^ 
«•cribo vowiabt, 
MI cnttnd w i rttm*. <W*te «i 
•kwuado ooo «u v»lk)M prep««ck5n. ti UrA* 
d« SkMfi. en «I tnumicnto dt una fmut!|U 
facial qm tuvt durante 9 meses; y y* t(Ud* 
desanimaba da curanna cuando 
tova U dicha de conocer w pr» 
MATA 
DOLORES 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
G U E " e d i c i ó n cubana , 
D i c i e m b r e 
D E l A U C i O 
Cubierta de Helen Dryden. 
laa 
N O T A S P E R S O N A L E S 
EL DR. .TI'AX IMANUEL 
XAVAHRETE 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al señor doctor Juan Manuel Nava-
rrete. Juez de Inátrucclón de Guan-
tánamo, estimado amigo nuestro al 
que deseamos grata estancia en la 
Habana. 
FEDERICO VTLLOCH 
Ha sido operado de apendlcltis 
por el ilustre cirujano doctor José 
Antonio Fresno, nuestro estimado 
amigo el señor Federico Vílloch, hi-
jo del notable, fecundo e ingenioso 
autor cómico Federico Vllloch, poe-
ta literato y periodista de méritos 
grandes y de inmensa popularidad. 
El joven Vllloch se encuentra muy 
mejorado después de la delicada 
operación. 
Hacemos votos por que se resta-
blezca en el más breve plazo. 
América se disputaron al célebre te-
nor. Loe grandes teatros del Bra-
sil y la Argentina le presentaron co-
mo un nuevo Tamagno, joven y brio-
so. Y el "Tacón", de la Habana, 
que ya en aquella época era ante-1 'obsequio'do aquel Club a f de 
sala de los coliseos neoyorkmos, le Lgta capital una bandera española, 
abrió sus puertas, en una temporada, La noticia f uó acogida CoQ grandes 
triunfal. De la Habana guarda OlíecktAsoa 
Comendador Zerola una curiosa) Seguidamente se pasó a tratar de 
conquistándose con su actuación los anécdota, que demuestra, no solo su los frecuentes cambios de nombre a 
aplausos de los públicos más exl- honradez artística, sino el aprecio. l ía3 Ca¡ies de la Habana y de la do 
en que el público le tenía. Se canta- bIe numeración da las c'asae< E1 doc. 
ba esa noche La Africana", de Me-
yerbeer. Zerola, en la veste de Vas-
co de' Gama, el audaz navegante, 
emocionó al público en los tres pri-
meros actas, escuchando frenéticos 
de aplausos. En el cuarto acto, el 
Héctor de Saavedra. 
Frontispicio: Doña María de 
Mercedes Ponce de León. 
Modas y artículos de Interés feme-
nino. 
El elegante calzado de París. 
Tocados que expresan la origina-
lidad de tres damas eminentes. 
El sombrero pequeño predilecto 
sión de que, en general, el servicio ^g la paslslense. 
Las capas rivalizan con los abrí-
LA CONVOCATORIA PARA EL En 
PRESTITO 
Ayer conferenciaron durante b í 
de una hora el Secretario de Hada 
da y el general Crowdcr con el M 
Página editorial: Punto cardinal: del Estado. 
Al retirarse manifestó el 
Despalgne, a preguntas de los reto 
ters, que la convocatoria para el» 
préstlto no se firmaría haeta tra» 
curridos dos o tres días, porqnetú 
taba llenar algunos requialtos de 
ferroviario resulta en Cuba una ver-
dadera calamidad. 
El señor Crusellas anunció des-
pués que para mediados de enero lle-
írará a la Habana el señor Pedro 
Coll, rotarlo de Barcelona, que trae 
para las ocasiones de la no-
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n ó 
J o h n MÍE B o w m a k . Praidna* 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
b a ñ o s con vista al exterior. Con 
la magnitud, belleza, y lujo de 
sus conveniencias m á s moder-
nas, el H o t e l C o m m o d o r e 
atrae a las personas m á s dist in-
guidas de Cuba y Sur A m é r i c a , 
por su servicio sin igual sincero 
y personal a dichos h u é s p e d e s . 
Este servicio no se concreta a 
las habitaciones y comidas,sino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero en una 
gran ciudad. 
E l Commodore es tá a pocos 
pasos de la Quinta Avenida— 
e l corazón de la vida de grandes 
tiendas de moda; cerca de los 
teatros, clubs, bibliotecas, exhi-
bioiones de arte, y salones de 
m ú s i c a . Servicio de t ranv ías al 
n ive l o elevados, y conex ión 
directa con el s u b t e r r á n e o , 
oirecen una comunicac ión insu-
perable con todas partes de la 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
CeM«xion directa interior cea I* 
EiUcion Termintl de lot F F . 
GC Graad Central 
Geer<e W. Sweeney 
•Ue-Pdte. y Director Gerenta 
ttm htltltt m New T»rk 
Mi li wáim» tirredú de! 8r. Btwata: 
El Biltmore 
Adtaatea la Terminal Grand Central 
El Belmont 
Jamca Wooda, Vicc-Pdte. 
Freato a la Terminal Grand Central 
Hotel Murray HUI 
Jaraea Woodt. Viee-Pdta. 
A aaa manzana da la Terminal 
El Ansonia 
Bdw. M. Tiernejr. Vice-Pdta. 
Broadway y Calla 73 
B« «I karrio rciideocial Riyeraida 
gentes y los elogios de los críticos 
más severos. 
Los dKettantl de la Habana guar-
dan de Zerola un recuerdo gratísi-
mo, que los años no han podido bo-
rrar. El fué, en nuestro viejo "Ta-
cón", el intérprete insuperable del 
Otello celoso y enamorado, del Ca-
nio vengativo y terrible, y del Man-
rico gallardo y dolorido. Y esos t i -
pos que animara con su voz brillan-
te y su talento artístico, han vivido 
en nuestro espíritu y conservan eu 
fuerza, aunque Caruso en unos y 
Zenatello en otros hayan mostrado 
después ante nosotros todo el poder 
de su genialidad. 
Zerola es uno de esos grandes ar-
tistas Indiscutibles, uno de esos hom-
bres excepcionales que, a fuerza de 
triunfos, han grabado sus nombres 
con letras de oro en los gloriosos l i -
bros del "bell canto" italiano. 
Cuando Caruso estaba en la ple-
nitud de su triunfo, disputándose 
con Boncl y Constantino la supre-
macía de la clase de sol, surgió el 
tenor Zerola, y entonces, cuando en 
el firmamento del arte lírico brilla-
ban astros de magnitud tan colosal 
y cuando en los teatros de Italia 
costaba Dios y ayuda abrirse paso, 
Zerola se destacó brioso y decidido 
de entre el montón anónimo, y con 
"Otello" y con "Payasos", asombró 
al público de Ñápeles y de Roma, 
demostrando que la genealogía de 
los grandes tenores no acabarla en 
los nombres de Bonci y de Caruso. 
Su debut en la "Scala" fué una 
clarinada triunfal, que consagró su 
nombre como el de un nuevo elegi-
do. De allí, pasó al extranjero en 
alas de la fama. El "Liceo" de Bar-
celona y el "Real" de Madrid es-
cucharon su voz prodigiosa que evo-
caba el recuerdo de Tamagno. En 
el "San Carlos", de Lisboa, cantó 
una noche "La Africana" con éxito 
tan caluroso y brillante, que el Rey 
de Portugal, famoso dllettanti, le 
envió al camerino su propia conde-
coración de la Orden del Cristo. 
Desde ese momento los públicos de 
tor Luis Machado indicó los Incon-
venientes que de ello so derivan, y 
habló también sobre el mismo asun-
to el doctor Plliberto Rivero. 
En definitiva, se acordó nombrar 
en comisión a loa propios señores 
!"lnui0 „eIf Í ! ? i I fS5 .? ?*?&0 ü ' I R i v c r o y Machado, y al señor I m -peraba con ansiedad la famosa ro-
manza "O Paradlsoi. . . Cuando el 
ilustre cantante pronunció las pala-
bras sacramentales, un estremeci-
det. para estudiar el modo de com-
batir ese mal. 
Antes de terminar la sesión el 
miento se percibió en la sala. De re- í1Pc^;A1?u?aniy 8e, ref,irió ?1.!,ens,i' 
pente sucedió un hecho insólito, ex-
gos 
che. 
La silueta del sombrero es muy 
variada. 
La estrella del castaño se levan-
ta. 
La parisiense le rinde homenaje 
a las líneas esbeltas y a los mate-
riales flexibles. 
El traje de calle opta por el re-
lours brechado. . 
El elegante largo de los trajes de 
noche. 
La Vizcondesa Jean de Segonsae. 
Crónica Teatral: 
Solís. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Ha sido suspendida la sesión oit 
naria que debía celebrar mañam i 
Consejo de Secretarlos. 
LOS NOMBRAMIENTOS 
EN HACIENDA 
Ayer conferenció el Subeecretíiji 
de Hacienda con el señor Presideiíi 
Tenemos entendido que se trató ü 
nombramiento de inspectores pan 
cobro de los nuevos impuesto? 
RENUNCIA 
El Secretarlo de Gobernación l» 
formó ayer a los repórters que el» 
ñor Juan Manuel Alvarez, Jefe tó 
Rafael Juá rez Negociado de Estadística y Asnnta 
Generales de aquella Secretarla, h 
traño: Vasco de Gama había deja-
do de- cantar y hablaba al público: 
"Síjgnori: Scusatemis. Ho Incomhi-
ela to la Tomanza troppo alto. Maes-
tro: un "alta volta". El público en-
tendió sus palabras y en la sala re-
sonó la ovación más grande de la no-
che. Vasco de Gama comenzó de 
nuevo su alocución triunfal ante el 
mar proceloso y desconocido, y 
cuando salió de su garganta, poten-
te y redondo, el agudo final, se re' 
pitió Insistente y clamorosa la ova-
ción Inolvidable. Zerola recuerda 
siempre las emociones de aquella no-
che de Juventud; y hoy, que la ex-
periencia de una carrera gloriosa se 
ha sumado a las facultades estupen-
das, cuenta con gusto aquél tropie-
zo de una noche habanera, que fué 
convertido en motivo de aplauso por 
lá admiración y el cariño de nues-
tro público. \ B 
Nlcola Zerola, a quien vuelve a o i r í ^ 
la Habana gracias a la diligencia del' D 
dos empresarios, como el Maestro Fa! 0 
María Josefa Peñalver: Enrique-.bía presentado la renuncia porto 
Fontanllla. 1 l)er 6Ído el«cto concejal del Ayaiitt 
Las lindas viajeras regresan: L. miento de la Habana 
Frau Marsal. 
Composiciones MI Padre y Las-
cíate ognl speranza: Gustavo Sán-
chez Galarraga. 
Las seis amigas de Vogue se en-
D E MADRUGA 
.Ve fallecimiento de don Julio deicuentran en el mediodla de Francia. 
Cárdenas, elogió sus virtudes y pi-| 
dió a los rotarlos—como así se hH Artef Hteratura, teatro, viajes y em-
zc—que se pusieran de pie en sena bellecimlent<) de la ^ y*^ jardín 
de condolencia por la muerte del¡ 
que fué cumplido caballero y hon-l 
rado Alcalde,de esta ciudad. 
En la sesión de ayer fuá distribuí-
do el número extraordinario de " L a i 
Nota Rotarla", que está dedicado a 
la reciente Convención de los Clubs 
Las follles del 1922 Invaden a la 
metrópoli con su deliciosa frivoli-
dad. 
Pola Negrl llega a Nueva York. 
E l público y el artista: Jean Coc-
dol Distrito en Camagüey. Primoro-
samente Impreso y con un material 
abundante y selecto, justifica este 
número las entusiastas felicitaciones 
da que fué objeto el Administrador 
de dicha revista, y subsecretario del 
Club de la Habana, señor Salvador, ^ J ^ ™ 
Miret 
si-Razones por las cuales Viena 
gue siendo alegre. 
Las siete de la noche: Franz Mól-
nar. 
Las nuevas esculturas de Iván 
de hermosos interlo-Cartapaclo 
res. 
___| Los arquitectos transforman los 
'patios neoyorquinos en jardines en- j 
» 0 » » O D » » 0 » » C í O O Q a cantados. 
El DL\RIO DE LA MARI- O Automovilismo y deportes 
(Por Telégrafo) 
MADRUGA, diciembre 14. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habui. 
Anoche reunido el Ejecutivo O 
servador en residencia del doctor J í 
sé María Pacheco entre otros tô lí• 
se el acuerdo de ultimar todos ¡m 
preparativos para el recibimiento il 
expresldente de la república majof 
general Mario G. Menocal. En dicio 
acto político se brindó por la e* 
bilicfad de la República. 
ALON»(>. 
CorresponsaL 
NA lo encuentra usted 
VIERNES D E M O D A D E L " H A B A N A P A R K " 
"Habana Park ha triunfado"—di-
ce ayer el compañero Fontanills eu 
sus leídas "Habaneras" del DIARiO 
IDE LA MARINA. El gran éxito de 
" la temporada Invernal del delicioso 
Parque está asegurado, añadimos 
nosotros Los nuevos espectáculos 
al.í instaladoa son realmente nota-
bles y nunca vistos aquí. Dos días 
lleva ya abierto este Parque y esos 
doi días han sido do grandes entra-
das en el mismo. El público &<í dis-
trae y divierte muchísimo en el cu-
rioso Arco Iris, en el Laberinto de 
Espejos, en la Casa de las Locuras, 
en el Motordronme, emocionante en 
grado sumo; en la Montaña rusa te-
rrestre, en el célebre Carro Loco, 
e nel Circo de Agua, en los Aeropla-
nos, en las Mariposas; mirando las 
más completas exhibiciones de fe-
nómenos de todas clases y de anima-
les de raras especies; observando a 
la troupe de Indios salvajes, en sus 
exóticas danzas, u observando los 
más ligeros movlmíentes de una 
enorme culebra de cascabel, aparte 
de una infinidad de espectáculos 
más que hacen del Habana Park, en 
la actualidad, el mejor sitio de dis-
tracción de Cuba y uno de los mejo-
res parques de esta índole que exis-
te en toda la América. Y decimos de 
toda América, sin que ello sea una 
exageración, porque todos los nuevos 
espectáculos que hoy tiene Habana 
Park han funcionado, por primera 
vez. en Coney Island y Luna Park y 
algunos, como el Arco Irla y las Ma-
riposas, no han sido vistos ni en los 
Estados Unidos, pues sus construc-
tores han concedido una prerrogati-
va a los empresarios del Habana 
Park. 
Hoy, primer viernes de moda de 
la actual temporada, se verá muy 
concurrido el Parque de la Alegría, 
y como novedad empezará a funcid 
nar, por primera vez en Cuba, la 
Montaña Rusa de Agua. 
Una cancha de tennis cercada. 
en 2 Interesantes tipos de automóvl 
cualquier población de la O - ieg. 
Rrpúblira. & Patrones 
cs?á actu'almente en la pYenftad11^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 0 0 * 3 Sección de patrones VOGUE. 
sus facultades y de su gloria. Su ac- ^ ' . _ _ -
tuación en la Chicago Opera Assotia-' 
tion y el éxito asombroso de su úl-1 
timo concierto en New York, nos 
permiten asegurarlo así. Esta segun-
gunda temporada en la Habana, se-
rá, sin duda alguna, tan brillante o 
más que la primera; y en ella podrá 
Zerola renovar sus laureles del Co-
vent Garden londinense, donde se 
guarda de él un recuerdo gratísimo. 
A. T . 
T H E C A S I N O 
MAR1ANA0 
TEMPORADA 1922-1923. 
C O M I D A y B A I L E 
(Todas las noches. 
Música por: Víctores International Orchestra de New York 
T a b l e d ' H o t e $ 5 . 0 0 
Tssbién serrido a la Carta 
THANKSGIVING.—NOVIEMBRE 30. 
C o m i d a E s p e c i a l $ 5 . 0 0 
Para reservar mesas, llámese al 1-7420. 
D R O G U E R I A 
S A R K A 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmaciM. 
Abierta ¡os días laborabieí 
hasta las 7 de la noche 7 l0' 
festivos hasta las diei y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHfc 
LOS MARTES y todo el a» 
El domingo 17 de dlciembra 
1922. 
F A R M A C I A S Q ü E l S T Á i 
A B I E R T A S HOY 
VIERNES 
61*. Jesús del Monte nflmero 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número l13- 4CÍ, 
Jesús del Monte número 
Jesús del Monte número 
Cerro número 755. 
Línea, entro 16 y l»t 
Ulacia número 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptumo y Escobar-
Maloja y San Nicolá». 
Aguila número 2áb. 
Escobar y Peñalver. 
Eevillagigedo y ¿ p o d * * 
Esperanza número 
Belascoaín número 5 
Consulado D6mero,r 
Neptuno y Monserrate, 
Obispo númer° ?,7:rftg. 
Lamparilla y Villeí" ' 
Luz y San l̂ cw. 
Infanta número i - * ' 
Príncipe número 1»» 
caserío Liyanó. 
Reina número no-
Belascoaín número • 
Pernandlna 77. ^-,^0 
Jesús del Monte n ó ^ o 
San Miguel y Manrian" 
11 y M. Vedado. 
Belascoaín número 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f T r o p 
prensa Asociada 
^ rsproduclrlss. la. 
bl u n l T - 1 como la 






DIARIO D E L A MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en •! 
eerrlclo del periódico en • ) Vedado, 
IlAmese al A-620I 
A<eneU en el Garro r Je«éa d«l Mímt» 
Teléfono M f f 4 
f i rmes en so empe-
c e deportar de C o n s l a n -
tinopla al p a t r i a r c a su -
premo de los o r t o d o -
xos gr iegos 
por la A ^ í e d Press.) 
(fvrA Diciembre 14. 
LAl'S nue Turquía se mostró concl-
AUI1(lUen lo relatlTO a la gran 
de aceptar alguna forma de 
T u r q u í a s e 
i n c o r p o r a r á a l a 
L i g a d e N a c i o n e s 
Se c ree que a c e p t a r á l a su-
p e r v i s i ó n de l a L i g a sob re 
las pob lac iones c r i s t i a -
nas . - N o r e f u g i a r á a 
los a r m e n i o s 
SI SE FIRMA LA PAZ EX LAUSA-
NA TURQUIA SE INCORPORA-
RA A LA LIGA DE LAS 
NACIONES 
l l e g a n a 1 
l o s f a s c i s t a s p 
h a y e n M é j i c o 
Dice s u j e fe que e l m o v i m i e n -
t o n o es de c a r á c t e r m i l i -
t a r y que d e n t r o de seis 
meses a s c e n d e r á n a 
u n m i l l ó n 
ÍDtdo ?ener 
(Por la Aseociated Press.) 
almente a las pobla- LAUSANA, Diciembre 14. 
anas que habitan Tur- Turquía se Incorporará, a la Liga 
(¡ones crU3" tr¿ inconmovible en de laa Naciones tan pronto como se 
(¡uía. 86 , insistencia de deportar firme la paz en Lausana, dijo Ismet 
palito a , • al patriarca Su- Bajá, en la conferencia del cercano 
ü ^ ^ f í a iKlesia Ortodoxa griega. Orlente boy. 
premo ae i» » dQ ]os pUnto3 más i Como quiera que la Liga ejerce 
Est8 T de la conferencia de una supervisión general sobre las 
joportantes ^ egta cuestión poblaciones en minoría lo declarado 
Lansana. a j ^ diferencias históri1- • por Ismet se interpreta como que 
í]Tin t0(?. iosaa entre el crlstianls-j Turquía aceptará la supervisión de 
ías y 7 islamismo Siendo así que I la Liga sobre las poblaciones cris 
00 Lro* consideran que Constan- tíanas en Turquía, 
¡Lfa es su ciudad sagrada, se opo-
^ . n u e sirva de asiento perma-
Se del pontífice de la iglesia cris-
1 I erlega. Mantienen que Atenas, 
^Poma o cualquier otro punto 
Itro declaradamente cristiano, de-
fpiogerse para su residencia. 
^ la junta celebrada por la sub^ 
amisión sobre el canje de poblacio-
(Por la Associated Press.) 
CIUDAD DE MEJICO Diciembre 14 
El movimiento de los fascisti' meji- j 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e B o n a r L a w ¡ I m p o r t a n t e s . 
d e c l a r a c i o n e s " 
d e P o i n c a r é 
Dice que u r g e u n ajuste de las deudas in te ra l i adas , med ian -
te l a a n u l a c i ó n t o t a l de todas el las , p e r d o n a n d o a d e m á s 
I n g l a t e r r a a A l e m a n i a l a p a r t e que le co r r e sponde 
p o r las r e p a r a c i o n e s 
LOS CXWIUNES UNANIMES EN SU.Alemamla poseía enormes poslbill-
APOYO j) dades Industriadles peCro agregando 
que debían de ser cuidadosamente 
LONDRES, diciembre 14. 
El primer minintro, Mr. Bonar 
La-w, en las Importantes declaracio-
uea que boy blzo ante la Cá,mara 
da loa Comunes, se manifestó fran-
camente favorable a la política ex-
puesta en la nota Balfour, que ur^ 
gía un ajuste de las deudas inter-
aliadas mediante una anulación to-
tal de todas ellas, perdonando ade-
canos, no es de carácter militar, pe- i ^ Inglaterra a Alemania la par-
ro a él están afiliados ya 100.000 It9 5U6 P O ^ ^ f f P ^ , d f_^P^Io^e3 
hombres, y este número dentro de | ^ toca. Así, pues, el premier indicó 
fomentadas o de lo contrario segui-
ría a Austria en la senda que con-
dujo a ésta al abismo de la banca-
rrota. Expresó además temores de 
que Francia e Inglaterra necesita-
rían ambas a dos reducir conside-
rablemente las esperanzas que ba-
bían cifrado en lo que podrían re-
cibir de Alemania. 
Declarando que las reparacloaes 
resultaban una verdadera maldición, 
tanto para los que la pagaban como 
para los que la recibían, Mr. McDo-
la cuestión estribaba 
E x p o n d r á m a ñ a n a ante l a 
C á m a r a los " r e s u l t a d o s " 
de l a Confe renc ia que 
acaba de f r aca sa r en 
L o n d r e s 
TURQUIA NO DARA UN REFUGIO 
NACIONAL A LOS ARMENIOS 
seis meses llegará a un millón, sien-i el nuevo gobierno, a pesar de -taki dijo que 
do su propósito obtener el c o n t r o l ^ primera declaración anunciando i en realidad no en lo que Alemania 
del gobierno, mediante la presión ¡ Q^ la nota Balfour no existía, en podía pagar, sino en lo que los alia-
económica lo gue aUfiía al aotual Gabinete y dos podían permitirse el lujo de re-
Estas son las declaraciones que'que no se consideraba obligado porjclbir. 
ha hecho Gustavo Sainz de Sicilia, I rünguna de sus disposiciones, se ve 
Impelido a adoptar la misma polí-
tica que el anterior Ministerio. 
El recordatorio hecho por Mr. 
Bonar Law en su discurso, fué cla-
ramente dirigido, tanto a Francia 
como a los Estados Unidos: a Fran 
que acaba de tomar posesión de la 
jefatura actifa de esa organización, 
cuya oficina central se halla insta-
lada en la capital de Méjico. 
"Nosotros no intentamos parodiar 
el programa completo de los fascis-
ti italianos» por más que sus prlnci-
Mr. B. D. Morel, conocido paci-
fista, sostuvo con especiosos argu-
C O M E N T A R I O S SOBRE LA 
SITUACION DEL GOBIERNO 
FRANCES RESPECTO A 
POLITICA EXTRANJERA 
PARIS, diciembre 14. 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros M. Poincaré hará mañana 
L o s E E . U n i d o s 
y l a s i t u a c i ó n 
d e A l e m a n i a 
Se c r ee en A l e m a n i a que los 
Estados Unidos c o n t r a r r e s -
t a r á n las in jus t i c i a s de 
W i l s o n - L a s i t u a c i ó n 
s e g ú n B . L a w 
(Por la Associated Prese.) 
BERLIN, diciembre 14. 
La prensa de esta capital interpre-
ta como significativo y ha recibido 
con agrado la noticia, contenida en 
un despacho atribuido al Times de 
Londres y fechado en Washington, 
en el que se afirma que el gobierno 
importantes declaraciones ante la i americano ha anunciado que está 
dispuesto a hacer todo lo posible pa-
ra resolver de un modo satisfactolro 
las dificultades que en Europa ha 
hecno surgir el período posetrior a 
la guerra. 
El Berliner Taggeblatt opina que 
deciaró que. Incluyendo el costo dei¿ei gobferño pasará revista a las'di-.los Estados Unidos no se contenta-
.Cámara de los Diputados, en las que 
expondrá los resultados o la fal'ta de 
ellos en la conferencia de Primeros 
Ministros que acaban de celebrarse 
mentes que sería ridículo decir que, en Londres, sobre la cuestión de re-
Alemania no había pagado nada y i paredones. A continuación el Jefe 
LAUSANA, Diciembre 14, 
^7 esta tarde, los delegados alia- j exonsión del fervicio militar de los 
¿os con alguna timidez, suscitaron, miembros de la minoría, 
i , gestión del patriarca griego, sa-
hiendo muy , bien los peligros que k l EMBAJADOR CECCLD PRODUCE 
^ « t i a cualauler discusión de es- FAVORABLE IMPRESION ENTRE 
timlento a la deportación del patriar 
ca, j probablemente se negaría a 
firmar cualquier tratado que auto^ 
acuerdo dentro 
por cuanto han combatido para res-
tablecer el orden y derrocar el bol-
i shevismo—dijo el señor Sainz hoy, 
al esbozar los propósitos del movi-
miento en Méjico.—Los italianos es-
Turqnía se niega a acceder a la i tán organizados sobre una base ml-
démanda, para la creación de un asi-1 Utar, y ya han librado sangrientas 
lo nacional para los armenios, y la ¡ batallas. Nosotros no estamos procu-
rando crear un espíritu militarista, 
auque siempre estaremos dispuestos 
a defendernos contra cualquier for-
ma de ataque. 
"Cuando seamos euficlentemento 
fuertes presentaremos ciertas doman 
das a nuestro gobierno. Si no nos 
oye, ni un solo contribuyente que, 
sea miembro de nuestra ognización, 
pagará el impuesto que le correspon-
da; y el gobierno se verá obligado 
a aceptar nuestras demandas o caer. 
"'Los fascisti se han organizado 
en todos los Estados de la repúbli-
ca. En la actualidad las organiza-
ciones de Jalapa, donde se Inició el 
movimiento, y d^ Tampico, donde 
se dice que la sociedad se halla en 
estado floreciente, están trabajando 
con entera Independencia de sus co-
LOS CIRCULOS TURCOS 
(Por The Associated Press), 
LAUSANA. Diciembre 14 
rodean a cualqu 
te delicado problema religioso. El 
representante otomano se levantó 
¡nmediatamente como movido por un 
resorte, e insistió en que el patriar-
ca tenía que retirarse, porque se 
había estado mezclando en la polí-
tica, con detrimento del Estado oto- Lag francas declaraciones del Bm-
rnano. A ésto siguió un debate de | bajador Chlld a Ismet Bajá ayer so-
rna acritud considerable. El delega- (bre el asunto de las minorías que re-
do griego advirtió a la subcomisión siden en Turquía produjeron buena 
que, Grecia nunca daría su^ censen- impresión en los círculos turcos, 
ejerciendo una Influencia ti|inqu3l-
lizadora sobre toda la conferencia 
da Lausana que estaba nerviosa y 
riase semejante medida. La reunión j yeia el peligro de que fracasasen te-
tó suspendió con alguna precipita-. las negociaciones ante la Inml- legas de la ciudad de Méjico; pero 
cióa; pero se hará otra_ tentativa Tlente ruptura al tratar de la cuestión 
dei trato dado a los griegos y er-
monlos por Turquía 
mantenimiento de los ejérmtos de ferentes fases de la política extranje-
ocupación, sus pagos al contado, en-, ra qUe adoptó su gabinete desde que 
cía como una Insinuación de quejtregas de carbón, barcos mercantes subió al poder, bosquejando un pro-
ploV^fun^TmentalTs^^ BU actitud al tratar con Ale-¡ embargados y transferidos y de otros grama que ha de ser puesto en eje-
' ' maula, debido a que esta última es- j modos, Alemania había ya pagado el cuclón en un futuro Inmediato, 
tá en vísperas de una postración to- equivalente de mil millones de 11- La gran ofensiva anual del Afio 
bras esterlinas, o sea cuatro veces Nuevo de que han sido objeto todos 
la indemnización que Francia satis-i ios ministerios desde 1920, probable-
fizo en 1870. j mente se imiclará también contra el 
Durante todo el debate se reveló actual gobierno. En el mencionado 
en la Cámara una Inesperada unani- | año Clemenceau presentó su dimi-
nvidad en apoyar el gobierno. Elisión; en 1921 la ofensiva tuvo como 
programa de preguntas e Interpela- consecuencia la calda de M. L^ygues 
clones que fué redactado después dej y m. Aristldes Briand cayó asimis-
a cuerdo colectivo entre Mr. AsquithJmo bajo la que tuvo lugar el año 
Mr Lloyid George y Mr. Ramsay j pasado. 
McDonald constituyó una radical no-, M. León Daudedt, el batallador 
vedad en cuanto a proce3!miento diputado realista, ha anunciado al 
Venlzelos, La Illt<5rT6Ilclói:i amistosa del Em- Presentar un frente unido en la pró-
korporarse a la Liga de las Na-
cionts, tan luego como se firmase la 
Pai en Lausana, Turquía virtualmen-
te, confesó que aceptaría la super-
visión por parte de la Liga de las 
Naciones, de las poblaciones cris-
tianae en Turquía. 
Las potencias han estado abogan-
para llegar a un 
de uno o dos días. 
El exprimer ministro 
la recibido Incontables mensajes deU ^ ' " ^ ^ J ^ " " , 
los griegos devotos, implorando que aJ1aei:1^0 1motmeilto 
roceda ni un ápice en lo relativo ° f r t u n o 1 
' ' í i ^ I Í Y ^ í » , . „ . 1 mundial—particularmente la de los ai anunciar noy su intención aa -n , . . , , t t - j i j j j r,„„,„ „ , » t « — A ~ i„_ x t - _ Estados Unidos sobre la necesidad 
de solucionar el problema de las ml-
noríaeu B(l Embajador Chlld ha 
instado a Ismet pera que vuelva a 
considerar su posición respecto de 
los armenios y otras poblaciones de-
salcjadas indicando que loe america-
•noa q,ue contribuían a la labor de 
ío pw'efnombrai'íentTde u m * c^ I soc°rros ^ el Cercano Oriente de-
misión internacional especial, quQ ^ b a n saber que sus donativos en 
Wza el control sobre el status de r6all1daAd, ayJidaben a loJ ^ ^ 0 3 
N swgos. armenios y otros cris- en el Asla Menor a « r t a ^ e r s e per-
tünos en Turquía; pero se muestran r1*1116111611""118' 
fcuy contentas ante la buena dispo-1 L<>s •oceros turcos sostienen que 
«icJón de Turquía, a aceptar la alta i Turquía desea hacer lo que debe; 
•"Peccion de las citadas poblado- '• P6™ agregan que cualquier medida 
les por ia Liga. I destinada a satisfacer la opinión del 
Los incidentes da hoy, a pesar de • mundo no debe violar los derechos 
» Implacable actitud dé los turcos ^ Turquía, ni obligarla a conceder 
^ la cüestión del patriarca, y del excepcionales privilegios a poblacío-
"nje de poblaciones, ha creado la I u©3 Que viven dentro de sus límites 
apreslón de que la paz se firmará' ^ n0 Pueda asimilar, 
jij eilte en Lausana. Lord Curzon ¡ La contestación de Ismet a la r l -
¿ass n feSPeraba que Tuquia for- gorosa declaración de Lord Curzón, 
"es, en de la Llga de las Nacio" condenando la actitud turca hacia 
cují «i U?as caantas semanas, lo' las minorías se espefliban hoy pre-
^usana^i0* qU8 el ^ocumento de diciendo muchoe delegados que Is-
''•íactar' Y0 10 inesPerado, deberá • met, sometiéndose al dictado del hu-
Sediad"-6-»̂  t ^ 1 " re3uelto antes de. manitarismo, ofrecería nuevas pro 
en la convención del mes de Enero, 
se formará una sola organización 
nacional "de manera que se pueda 
xima lucha por la paz y el orden." 
El Sr, Sainz explicó que el nom-
la Inmens^ fuerzá~ de~ la "opinión ¡ bre "Fascisti" se había adoptado 
meramente, por la popularidad de 
que goza actualcente como organi-
zación anti-bolshevista. 
"Si hubiéramos adoptado cual-
quier otro nombre—continuó dicien-
do el Sr. Sainz—tal vez hubiera 
ios de Enero. 
P R E N S A D E 
F R A N C I A N O H A C E 
J ^ O A C L E M E N C E A U 
^IS, diciembre 14. 
+E*-^emIer de-
!^o a s„ °3^stad03 v * U o * de 
'0tabl« viaje nraWa' d6sP^ de su 
. . je pro-P" no ha sugerido 
posiciones destinadas a preparar el 
camino para unja solución satisfac-
toria de la dificultad greco-armenio. 
SE DISCUTE VIVAMENTE EN 
LAUSANA LA CUESTION DEL 
CAMBIO ENTRE GRIEGOS Y 
TURCOS \ 
LAUSANA, diciembre 14. 
¿Quién Inició la proposición de 
tal, y a loa Estados Unidos como 
una petición de ayuda y de coope-
ración a fin de poder resslver los 
árduoa problemas de las reparacio-
nes y de las deudas interaliadas. 
Otra de las fases Importantes de 
su discurso, fué el lúgubre cuadro 
que pintó del futuro económico e 
industrial de Inglaterra, en caso de 
qiie no llegase a cristalizar la tan 
esperada mejora. 
El primer ministro demostró viva 
ansiedad de que no se Interpreta-
sen equivocadamente loa sentimien-
tos de la Gran Bretaña, tanto ha-
cia Francia como a los Estados Uni-
dos, y dijo que lo único que en el 
momento actual hacía, era poner en 
claro la difícil posición en que se 
encontraba Inglaterra. El país, con-
tinuó, se encuentra agobiado con 
fuertes impuestos que resultan un 
enorme gravamen sobre las empre-
sas Industriales y causa por ende 
falta de trabajo entre un Inmenso 
número de obreros; problema éste 
oue hizo neicesario primero que no 
se ocupase militarmente nuevo te-
rritorio alemán, ya que así se pon-
drían ulteriores trabas al comercio 
europeo, sin producir resultados en 
numerarlo, y segundo que se acep-
tase como Incontestable que Ingla-
terra no podrá pagar la deuda que 
a los Estados Unidos debe, si no 
recibe compensación alguna de sus 
naciones deudoras en Europa. 
Puntos fundamentales del discur-
so fueron la Injusticia de la opinión 
parlamentario, particularmente por 
haberse mostrado de antemano di-
chas preguntas al Jefe del Gobierno. 
De modo semejante, después del 
discurso de Mr. Bonar Law, Mr. As-
quith y Mr. Lloyd George celebra-
ron una consulta, acordando en ella 
que no tenían ocasión porque ha-
blar, ya que se encontraban en 
perfeteto acuerdo con las declaracio-
nes del primer ministro. 
DECLARACIONES DE B O N A R 
LAW SOBRE LAS DEUDAS IN-
TERALIADAS 
I 
(Por la Associated Press.) 
LONDRES, piclembre 14. 
El primer ministro Bonar La-w 
ha argüido enfáticamente en la Cá-
mara de los Comunes hoy, que es 
imposible que la Gran Bretaña pa-. 
gue la deuda contraída con los Es-1 ^ - la 
tados Unidos, si no recibe nada de 
gobierno que, presentará una interpe-
lación sobre las nuevas demoras en 
llevar a cabo la Indispensable ocupa-
ción del Ruhr. M. Daudet proyecta 
obligar a M. Poincaré a que mani-
fieste pública y oficialmente que me-
didas de coerción Francia piensa pro-
poner a la conferencia de los Pri-
meros Ministros que se reunirá el 2 
de Enero próximo. 
En los círculos oficiales no se hizo 
referencia alguna la entrevista dada 
Por M. Clemenceau a los periodistas 
antes de salir de New York y de la 
cual los cables contienen escuetas 
Informaciones, Indicando que M. 
Clemenceau declaró que estaba 
opuesto a la ocupación de la región 
del Ruhr. 
En los centros políticos prevalece 
la opinión de que M. Poincaré lo-
grará capear la ofensiva anual de 
Enero y que en caso de que Fran-
Alemanla, de Francia, o de Italia. 
Dijo que estaba convencido de que, 
semejante cosa reduciría la norma 
de la subsistencia en este país, du-
exponiendo que, por haber Inglate 
fracasado ef movimiento. Por lo tan" i rra hecho sacrificios para hacer la 
to, nos hemos dado el nombre de Suerra Por sI sola' debiera pagarjrante varias generaciones, 
fascisti y los resultados han sMo sus deudas, mientras que otras na- El primer ministro inglés, dijo 
sorprendentes. Nuestros afiliados se clones que no se sacrificaron de ese que casi no había esperanzas de una 
están reclutando entre todas las cia« modo. escapaban sin pagar su es-1 solución de la cuestión de las repa-
ses sociales y entre personas de to-1 cotQ- También le parecía Injusto el raciones, si la Gran Bretaña y Fran 
sigan poneras de acuerdo en la con-
ferencia del 2 de enero, el Jefe del 
gobierno francés propondrá medidas 
de castigo para Alemania que sa-
tisfarán a la Cámara de los Dipu-
tados uniéndola en apoyo suyo. 
rán en modo alguno con prestar su 
ayuda pecuniaria, sino que ofrecerán, 
su cooperación a condición de que se 
ejecuten varias estipulaciones de or-
den político general. 
El órgano agrario Deutsche Tagea 
Zeitung expresa la esperanza de que 
los Estados Unidos emplearán su 
influencia en contrarrestar por lo 
mn?03 los peores resultados de la 
injusticia con que el Presidente Wil-
con manchó el buen nombre de loa 
Estados Unidos. 
EL CARDENAL PAULHABEN 
RUEGAN A LOS PAISES EX-
TRANJEROS QUE SE ACUER-
DEN DE LOS N1SOS ALE-
MANES 
CPor la Associated Presa.) 
MUNICH, Baviera. Diciembre 14. 
Declarando que toda nación cu-
yos niños ya no rían, canten y Jue-
guen, ha perdido su "primavera", el 
Cardenal Fanlhaben, en la alocu-
ción pronunciada aquí hoy, dirigió 
un ruego de Navidad a los países 
extranjeros en noflTbre de la infan-
cia alemana. 
"No juzguéis a nuestro pueblo por 
los que todavía fuman cigarrillos 
ingleses, y viven y comen en los me-
jores hoteles y restaurants, sino por 
la verdadera situación de las clases 
inferiores." 
dos los partidos políticos y de todos I dar demasiada imiportancia a la 
los credos. En ningún sentido puede'am61iaza de Que 1111 deslnflamiento 
decirse que la Iglesia Católica res-i demasiado brusco en Alemania po 
cía no actuaban Juntas. Dijo que 
esperaba que ambos gobiernos uti-
lizasen el Intervalo entre la reciente 
palde oficialmente este movimien-
to". 
El Sr. Sainz aseguró que los fas-
cisti ya estaban haciendo sentir su 
Influencia. Citó como ejemplo el 
fracaso de los trabajadores de las 
dría producir en ese país todos los: conferencia y la reunión del dos de 
' Enero, para hallar algún método co-
mún de abordar este problema. 
Declaró que los inglesee no pe-
rnales que la falta de trabajo para 
loa obreros hace sufrir a otras na-
ciones desde hace tiempo. ^ 
En el debate q,ue ee siguió al dis-
curso del premier. James Ramsay 
B U E N S E R V I C I O 
D E L A J U D I C I A L 
BONAR LAW DICE QUE ALEMA-
NIA SE HAJLLA AL BORDE DE 
UN ABISMO 
LONDRES, Diciembre 14. 
El primor ministro Bonar Law 
dijo hoy en la Cámara de loa Co-
munes que Alemania se halla ni bor-
do de la ruina. Declaró también qua 
e.cta es la única información que po 
día dar a la Cámara sobre el asunto 
i7f las reparaciones. 
REGRESO A LOS JUSTADOS 
UNIDOS DEL EMBAJADOR 
AMERICANO EN LONDRES 
LONDRES Dic 14. 
CAPTURA DE UN *MHECHOR 
El teniente de la 
Acosta Jefe del 
El embajador de los Estados Uni-
dos ante la Corte de St. James, el 
Guardia Rural I Coronel George Harvey, regresará 
p'uesto militar ' cas'í inmediatamente a los Estados 
líneas de tranvías, que no pudieron 1 ^ D o ^ l d , el líder laborista, sostu 
m m - . _ . _ _ > _ . _ T _ _ TU n ¿ « ¿-I n n T T T-Í -1 -r-\ Í-> .-t /-v í o -r declararse en huelga, en la ciudad 
de Méjico el martes pasado. La or-
ganización de Tampico ha logrado 
también mantener abierto el puer-
to, no obstante las amenazas de los 
estibadores bolshevikes, de cerrar el 
terminal, en simpatía con los huel-
guistas de Veracruz. 
Aunque el Sr. Sainz reiteró con 
todo énfasis que, la Iglesia Católica 
no respaldaba el movimiento, sábese 
que los miembros actuales de la or-
ganización, son en gran parte cató-
licos y propietarios, clases ambas 
que han sufrido graves perjuicios a 
manos de los radicales. 
El gobierno central no ha reco-
nocido todavía la existencia de los 
fascisti. 
No se ha hecho esfuerzo ninguno 
para contener la organización de )a 
vo que los Estados Unidos poseían 
la llave de la situación y que eran 
el único país que puede prestar ayu-
da eficaz a la Gran Bretaña, Admi-
tió el orador del partido obrero, que 
dían contemplar con ecuanimidad 1 jobabo, detuvo ayer a Arturo Unidos, ¿onde permanecerá tan so 
ningún acto de un aliado que surta , perez Frena (a) Güajiro, o A r t u r o " 
el efecto, no de reducir las repara-! pérez González, peligroso dellncucn-
ciones, sino de Hacerlas máa difícl-j te fugado de las cárceles de Gua-
les, sino Imposibles. 'nejay; de Pinar del Río y de San-
ta Clara. Esto se interpreta como referen-
ala a la proposición francesa para 
la ocupación del Rhur. 
E S P R O B A B L E 
L A C A I D A D E 
M . P O I N C A R E 
que los turcos en Grecia debieran , sociedad en Jalapa y Véracruz 
ser cambiados por los griegos en 
(Por la Associated Press.) 
PARIS, Diciembre 14. 
Aunque no se abrigan temores so-
bre la seguridad del gabinete de 
Poincaré, durante los últimos días 
de 1922, la calda del primer minis-
tro Poincaré en la eventualidad de 
que fracase la próxima conferencia 
de París, sobre las reparaciones, es 
tema de abiertas discusiones en los 
pasillos de la Cámara de los Dipu-
tados. 
La existencia de una lista de mi-
nistros para formar un gabinete que 
esté dispuesto a entrar por la bre-
Que 'durante su agrado que se abandonase por com- ¡ por la realización de "meritorios ex-' cha, que causarla la derrota de M 
E L D E B A T E 
S O B R E C R E D I T O S 
N A V A L E S 
El Güajlro una vez fufado de 
Guanajay y de Pinar del Río mas 
tarde, cometió un robo en el pue-
blo de Azua, en (Jienfuegoa, sien-
do detenido e identificado por el 
Subinspector Gómez de la Policía 
Judicjal, estando en la cárcel de 
dicha ciudad, 
lo un breve espacio de tiempo. La 
razón de su vista es la ansiedad que 
experimenta por el estado de salud 
de su esposa, que actualmente ha de-
jado mucho que desear; proyectando 
el embajador que se entregue al des-
canso en una de sus propiedades cam-
pestres durante algunas semanas. 
Como el regreso del embajador a 
su país coincidirá con la presencia en 
los Estados Unidos de la Misión bri»-
tánica, presidida por el Canciller del 
Exchequer, Sir Stanley Baldwln, se 
Al ser conducido esposado por 1 6UPone (lu® Mr- Harvey aprovechará 
ue Uno* — oujjenuu 
^ los PálTafo* a*-
^ 1 T ¿ & * . se 
Anatolla? Esta cuestión ha sido obje- i ^ MEDALLA DE EDISON PARA 
to hoy de una reñidísima controver-
sia. Ismed Bajá Insiste en que los 
griegos y no los turcos presentaron 
Ve-
EL ELECTRICISTA MILLICAN 
N s a v eoSaC.more3 de Ia prensa originalmente la proposición* M 
e3-a relativa falta de nizelos nie<ga que los griegos se mos- ¡ 
(Por la Associated Press.) 
a los movimlen-^ tra3en siquiera partidarios de ella, | NEW YORK, Diciembre 14. 
con la % 1 encoentra en armo-1 Pero admite que dieron su consentí- ¡ El Dr. Robert A. Mlllican, de Pa-
una6̂ —-**6 conducta adopta-! niiento en principio. Declara el ilus-1 sadena. California, ha sido agracia-
r Í08 fran<<nmenSa ^ ^ o r í a de los 1'tre •estadista heleno que vería con j do con la Medalla de Edison de 1922; 
a íórTf9? ' ^ e ^  ^ por la realización de " eritorios ex-1 cha, que causarí  la derrota de llí. ^ztfihSL de exüllcar las mzonernn* T 1 •̂ 
; 0S EstadogUnW ^ute su leto ^ Curzon tó el pertoentos en la ciencia eléctrica",! Poincaré. después del receso de Na-; peligroso 
^ < 8in6:!l,«tractOB de sus P ^ al principio de la conferencia, Medalla adjudicada por el Instituto l vidad de la Cámara de los Diputa- ; j.^0l^ert¿^nfQ ^ j^gy ̂ caba de ei/^ Jüí!! S 
•h^* fondn Coin5ntarios en artícu- 0 Por 1° ráenos no se opuso a él, se : americano de Ingenieros eléctricos dos, se dice que, ya es un hecho con-
U uu sentido 5ejWcacIón ^ 
1 declarar que a pesar de haber la con-
Dr. Mlllican, en sus recientes * ™ * * 0 - ± * ™ ^ l * V 0 T ™ i ,decirl0'! ferencla de Washington efectuado 
WASHINGTON, diciembre 14. 
El Presidente Harding, según de-
do raciones hechas hoy en 1» Cáma-
ra de Representantes, ha entablado 
negociaciones desde hace varios me-
se? relativas a limitar la construc-
ción de buques de guerra menores 
de 10,000 tonladase que requirió al 
Congreso autorizar bajo una cláusu-
la de la ley nacional de créditos. 
Esta Información respecto a la ac-
titud del Presidente fué dada hoy 
por el Representante Lineberger, re-
publicano de California, durante un 
brove j borrascoso debate mientras j jeto peligroso 
quo el Presidente del Subcomité en- I Con todos estos informes el te 
cargado de la medida, Mr. Kelley, | nlente Acosta personalmente detu-
malhechor. « 
_ Inspector señor Gómez ha 
Kelley acaba de 
una pareja de la Guardia Rural a 
Santa Clara para prestar declara-
ción en el juicio, se les escapó y 
andaba vagando por I03 campos des 
de entonces. 
Este peligroso delincuente que 
sostuvo fuego con la guardia Rural, 
se dirigió últimamente a Jobabo, 
y al enterarse de ello el Sub Ins-
pector peñor Manuel Gómez de la 
Policía Judicial, se dirigió por car-
ta al Jefe citado puesto, al cual ex-
plicaba que Arturo vestía traje de 
kaki, pantalón y camisa, que visita 
ba un Círculo Polít;co de la cita-
da villa y qtye pernoctaba en deter-
minada casa, encargándole gran cui-
dado al detenerle por tratarse de su-
la oportunidad que se le otrec, para 
conferenciar con su gobierno sobre 
la situación europea en sus múlti-
ples y variados aspectos. 
L O S " D E M O N I O S 
D E L A A G U J A " 
E N P A R I S 
(Por la Associated Pres^.) 
PARIS, diciembre 14. 
de 
casi 
Parece Ro^tt:s ^Ptablo 
• C 1 ^ es onf ,Un,8i^cIo ^ 
í > 9 lo3 aqmU* 108 franceses de-
^ ^ ^ ¿ ¿ 7 d f ^ f lnterPreten 
O sin c o t J f Clemenceau a 
0 en muestra en la actualidad violentamen i El 
! te contrario a su aprobación y trata 1 experimentos ha logrado llenar el de este gabinete, se dice que la com de hacer un último esfuerzo para 
esclarecer el equívoco que ha surgido 
respecto a la cuestión. 
Ismed Bajá que no desea aceptar 
, , las protestas griegas pretendiendo 
% ií!n ^ r funtf rÍ08 aíenos que rehusar responsabilidades en lo to-
P̂el que estaba*?6111'0 a la acusa-1 cante al plan, insiste en que debe ser 
Propa^^l6111^1111^ un Puesto en ejecución. 
En los círculos <ift la conferencia 
existe manifiieeta repugnancia a ad-
mitir el derecho de los turcos a ex-
pulsar las minorías o a hacer su 
suerte tan precaria y a infringirles 
tales sufrimientos, que anhelan aban-
donar a Turquía, sin pensar o Im-
t>icl 
NACIONAL 
! ^ ALEMANIA 
Associated Pre». ) 
eléctrica fundamental. 
EL PABELLON INGLES EN LA 
EXPOSICION DEL BRASIL 
einbre 14, 
(Por la Associated Press.) 
LONDRES, Diciembre 14. 
El primer ministro Bonar Law, 
portarles donde encontrarán un ho- ¡ dijo en la Cámara de los Comunes 
La policía fué llamada hoy para 
detener a un individuo que viajaba 
en un ómnibus y a quien Madame 
¡ Herkowitz acusó de haberla pincha-
1 do en la muñeca con una aaruia de-
sido muy felicitado por sus supero- clar<indo que al agacharse a recoger 
rea por haber coadyuvado a la cap- d{íl 8Uelo 8U bolífa ^,,^0 aurne^r 
tura de un peligroso deüncuente. do dolor en la muñeca y dió un gri-
to. Otra señora que ocupaba un si-
tio cercano en el ómnibus, manifes-
tó que había visto la aguja en la 
mano del indlriduo en cuestión. 
Al ser conducido al despacho del 
Comisario de Policía, el detenido, 
que dió su nombre como Marcial 
l Fleury y dijo que era funcionario 
^ lío i l t , ^ ^ a rtífluccióu de armamentos navales. I News, fechado en Roma, comunica1^* Municipio por el viWsimo barrio 
la ñora de que el j «No creo que nación alguna haya 1 que ha sido puesto en libertad un ru-1 de la ci«rtad, protestando de su Ino-
conocer su volun-; empezado a destruir ninguno de sus so que dijo llamarse M. Zlnovieff de- cenc?a- No se le encontró encima 
experimentos üa lograuo llenar el u b «Bt« gauiuc^ 00 yuo m uum- un ahorre neto de $128.000 000 el 
vacío existente entre los fenómenos Ponen los exmmlstros del gabinete Es(ado M d j Armad^ había , r e PfTrcTn CM I f P r D T A n 
de la luz y de los Rayos X. Tam- 'de M. Clemenceau. con Adre Tar- recomedando un programa dentro ^ CUESTO EN LIBERTAD 
blén es conocido por sus experlmen-1 dleu como Jefe. de la 1{m{taci(5n de diez mil tonela-' 
toa llamados de la "gota de aceite"; Aunque no ha habido Intimación das impiicando gagtos de j / 
emprendidos con el propósito do rea-[ninguna sobre el sesgo de su discur-; nones de pesos. 
lizar medidas exactas de la cantidad I so en la Cámara mañana, créese que; S6 hicieron muchas nretnmtaH a í 
M Poincaré está preparado a pedir , Mr. Kéüey acerca de lo que otras 
a la Cámara que acepte su respon-. naciones hábían hecho en lo tocante 
EN 
ITALIA UN ^USO QUE SE 
SUPONE SEA ZINOVIEFF 
LONDRES Dic. 14. 
Un despacho de la Agencia Central 
Parlamento dé a 
tad respecto a las reparaciones y a 
as penalidades eventuales en que In 
curriría Alemania. 




ba/cos, aunque es posible que la 
Gran Bretaña haya desmantelado al-
gunos de sus barcos más antiguos. 
Diputados de todos los matices | tarea que había ya empezado antes 
políticos parecen darse cuenta de. de la conferencia. 
pabellón Inglés ¡ que la Cámara tiene que decidir, de 
s tuecos han acordado 1 en la Exposición de Río Janeiro se una vez para siempre, si se propone OTRA TENTATIVA HF ÍNVFMIT 
^ disposiciones dictadas por entregue al gobierno brasileño, se Insistir en el pleno cumnllmientn^^^ 
^ 0 ?̂o0na8,e co^dereecomVue ' ¡a Llga de la8 Nactonef e V 0 o ™ * ^ * , i o á o , i loíi f3fuerz03 t ? a ^ NAMIENTO CONTRA UN FUN-
^ r t a ^ en Awl_c,0In°.™ lea Intereses de las minorías atañe, 1 para lograr que la ceremonia de|de las bases que sirvieron de fun-í CIONARIC INGLES 
damento a la elección de esos dlpu- • LONDRES, Diciembre 14 
dos, o si está preparada para ha-i Se ha cometido una tentativa de 
1 asesinato contra el Secretario del 
, enviad ^ m a n l a , dice 
tí6 ^«trucoi/ ^ mlnÍ8^o 
S68 d* S 1 1 Publica, a 
iemCana Que l i ^ duelas 
> n ^ 
y últimam nte muestra  ciert  dis-j presentación, pea digna d  tal acto, 
posición a la tolerancia, se abrigan La declaración del primer minls-
esperanzas de que ff̂ rá posible per-1 tro, se hizo en contestación a la 
suadirlos con el tiempo a abandonar1 pregunta de si él dw/ía o no pasos 
inculquen 
la Idea del cambio y a no expulsar I para que la presentación la hiciese 
a los turcos de Traciá y de Mace- un personaje cuya posición diese 
^ea que donla, muchos de los cuales objeta- más significación e importancia a 
1 rían a salir de sus hogares. 1 ios hechos. 
cer consesiones a Alemania. 
M. Briand es el centro de la aten-, Interior.- W. Bridgeman, por "medio 
? Í Í L g * ? f r a ^ pero. eI «p r imer mi- do bombones envenenados. 
Glornale d'Italia, en una de sus in-
formaciones, describió como el cono-
cido líder del Soviet ruso. 
tenido hace días en Bolofia y a quien 1 a^aía' alfiler u otro Instrumento que 
pudiera haber dado el pinchazo no 
Blando tampoco hallado tal cosa en 
el piso del ómnibus. Madame Her-
kowitz persistió en sus acusaciones 
y, como consecuencia, se ordenó a 
Fleury que estuviese dispuesto a 
presentarle a la policía en cualquier 
ocasión en que fuese citado. 
LOS INDUSTRIALISTAS ALEMA-
NES COOPERAN CON EL 
GOBIERNO 
BERLIN Dic. 14. 
El Dr. Kurt Zorge, Presidente de 
la liga Nacional de Industrias Ale-
manas, compareció hoy ante el Con-
envla-ífiejo Económico y declaró que los ra-
K. de la R.—Un despacho de The 
Associated Press fechado ayer en 
París y publicado en estas páginas, 
comunicaba que se había descubier-
to una nueva clase de crimlnalefl, 
que se dedicaban a pinchar a laa nlstro dijo a uno de sus amigos: dos por el correo P l ^ i ^ n l ^ T * l!ieJo Económico y declaró 
- - "Yo no deseo asumir el poder la o f f f i l ^ e ^ ó ^ ¿ í i j J S ^ l í * ! ! ! ! COn 61 g0- « ^ e r e s cVn T g ^ e ^ n ^ d a s " ^ 
en este período de nuestra historia", policía halló que c o n t e n í a ^ a ^ 
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a loy enj neodares D 
G R A C I A P E R D I O E l P A R T I D O P O R O O E N O 
I E A Y U D O M A T I L D E 
Desde la segunda decena la Eiba rresca se adelantó.— En el prime-
ro se realizó una igualada trágica ganando Pilar y Ursinda por 
una bola de suerte.—La función de esta noche es de "Viernes 
de Moda," 
D e s p e r t ó gran i n t e r é s la a p a r i c i ó n mente, una de las estrel l i tas del her-
de G r a c i a como delantera en el par 
tido de ayer, é n e l segundo, del 
F r o n t ó n de las D a m a a . Se s a b í a que 
G r a c i a era un prodigio cubrinedo loa 
cuaoros de re taguard ia ; pero se Ig-
noraba que esta a d í n i r a b l e cb iqu i l la 
j u g a r a tan a la p e r f e c c i ó n en los l la -
mados cuadros alegres, que son los 
de "vanguardia. De so.cia tuvo a Ma-
tilde, que lo hizo bastante m a l , tan 
es as í , que en la pr imer decena es-
tuv iron pelo a pelo; pero d e s p u é s 
se fueran carretera abajo las azules , 
que lo eran P a q u i t a y la B i b a r r e s a , 
has ta l legar al codiciado c a m a r ó n , 
dejando en 24 tantos a G r a c i a y Ma-
t i lde . 
L o s esfuerzos de G r a c i a en esa 
par'ado fueron muchos; hizo bastan-
tes tantos de saque, pero de nada le 
v a h a n cuando las contrar ias carga-
ban sobre Matilde todo el juego, 
a r r i m á n d o l e las bolas a la pared y 
h a c i é n d o l a pif iar y devolver m a l . 
TPuAGK'A I G U A L A D A 
E l partido in ic ia l f u é jugado con 
m á s t e s ó n por las dos pare jas que 
lo integraban, que eran E l e n a y E n -
carui ta , vestidas de blanco, contra 
P i l a r y U r s i n d a , que aparecieron 
con sweters azu les . E s t a s chicas l le-
garon a la igualada t r á g i c a d e s p u é s 
de uincha^ alternaitvas y mucho pan i 
torrear , quedandb el fin en manos ¡ p h o g h a m a 
de las azules, de la s i m p á t i c a P i l a r 
y la seriota U r s i n d a , una muchacha 
que nunca r íe y pega muy bien al 
frontis y la del rebote con la blanca 
de Pamplona, siendo, indiscutible-
moso f r o n t ó n Habana-Madr ld 
C o n t i n ú a c o n f e c c i o n á n d o s e el gran 
programa para la noche del e á b a d o 
23 en que la E m p r e s a o f r e c e r á su 
f u u c i ó n de gala en beneficio de la 
viuda e h i j a del maestro de periodis-
tas, del que f u é V í c t o r M u ñ o z , tan 
querido de todos. 
L a s localidades y a se encuentran 
a la venta en la A d m i n i s t r a c i ó n del 
F r o n t ó n Habana-Madr id , donde de-
ben de adquir irse con el tiempo ne-
cesario para evitar molestias y so-
breprecios . 
E s t a noche es viernes de moda, 
por lo que se c o l m a r á el hermoso 
palacete de las ciento cuarenta puer-
tas y ventanas . L a gente "bien" se 
ha de dar cita una vez m á s en eus 
palcos y en la ampl i tud de sus co-
r r d o r e s . E l pueblo o c u p a r á las ga-
l e r í a s al tas y a p l a u d i r á a m á s y me-
j o r la labor del cuadro de raquet is-
tas que nos ha t r a í d o don Alfonso 
de Anab i tar te . E x c u s o dec ir 'que la 
f u n c i ó n d a r á comienzo a las ocho y 
media de la noche con un m a g n í f i c o 
p r o g r a m a . 
Ursindo. 
C A D E N A D E T R I U N F O S Q U E 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
P A R A H O T , V T E R N E S , 
A L A S OCHO Y M E D I A P. Vi. 
Primer partido a 30 tantos 
Angell-rra, y E n c a n ü t a , blancos, 
contra 
E l i s a y Matilde, aznles. 
A sacar del cuadro 10. 
S E R O M P E 
E l ffomingo 10 el A t l é t i c o del L u -
y a n ó les r o m p i ó la cadena de V i c -
torias a los inofensivos Medias R o j a s , 
por una a n o t a c i ó n de 19 x 9, los ser-
pentineros medias rojas fueron con-
vertidos en pasta por los s luggers 
del A t l é t i c o , y sobre todo por el 
Babe Amador que les b a t e ó de cua-
tro esquinas, mientras que los Me-
dias rojas no p o í l a n batearle a l 
« u r d o V a l d é s , que estaba h ( | h b un 
Seott, y los medias ro jas se c r e í a n 
ehampions de la serie semi- juveni l , 
pero yo creo qr\e ta l serie y a no ca-
m i n a , pues le han cwgido miedit is 
a los rom}íe cercas del L u y a n ó . 
¡ A n i m o Medias R o j a s ! 
P a r a m á s v é a s e 1̂ score: 
C . H . E . 
Deportivo 
L u y a n ó 
302 010 2 1 0 — 9 5 
220 420 05x—15 10 
Primera quiniela a seis tantos 
E r c a r n a ; Encanuta; E l i s a ; Carmen; 
Angelina; Pepita. 
Secando partido a 30 tantos 
Elbarresa y Gracia, blancos, 
contra 
Angeles y ollna, aznles. 
A sacar los blancos del cuadro 10 y los 
azalea del 12. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Angeles; Elbarresa; Matilde; Iiollna; 
Gracia; Ursinda. 
LOS PAGOS DE AYER 
P r i m e r P a r t i d o 
AZULES $ 3 . 8 4 
P I L A R Y U R S I N D A . Llevaban 48 bo-
letos. 
Los blancos eran Elena y Encarnlta; 
ee quedaron en 29 tantos y llevaban 5 2 
boletos que se hubieran papado a Í3.56. 
H E R S H E Y C O R P O R A T I O N 
C E N T R A L H E R S H E Y , diciembre 12. 
S r . Cronis ta de Sports , p e r i ó d i c o 
D L 4 R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Agradecemos a usted nns publique 
en su e d i c i ó n de Sports el resultado 
de nuestro juego celebrado el pasa-
do domingo 10, entre nues tra nove-
n a "Osos" y " Y a l e " con la siguiente 
a n o t a c i ó n : 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
ENCARNITA 
\ 
Paquita. . . . . . . . 
Angel ina. . . . .. , 
Ca'jnen 
E l i s a . . . . 
Encarna 
$ 1 . 8 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 













Segundo P a r t i d o 
AZULES $ 4 . 8 2 
Tale 
Her&hey 
000 000 000—0 
300 001 000—4 
P A Q U I T A t E I B A R R E S A . Llevaban 
6J boletoa. 
Los blancos eran Gracia y Matilde; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 103 
boletos que se hubieran pagado a $3.02. 
Suplicamos a usted se s i r v a r e t a r ! Segunda 0 lJ in ie l3 
en nombre del Manager del "Hershey I EIBARRESA 
Sport Club" a las Novenas Sociales | 
de la H a b a n a y Matanzas, para j u - l 
gar en nuestro terreno o fuera de j Urainda. . . ,., _ , 
este Centra l , para informes o con-; E i b a r r e s a . . . . » . 
venios, d i r í j a n s e al s e ñ o r A . Corona, Peri ta . . . * . w . 
Manager del "Hershey Sport Club" , i MAÍllde 
Angeles. . 
C O R R E S P O N S A L . I Gracia . . . . . . . 
$ 4 . 6 0 
Ttos. Btos. Paffos. 











L A S C O N D I C I O N E S D E L A S D O S E S T R E L L A S 
Q U E S E E N C O N T R A R A N M A Ñ A N A 
C A b A L A Y A E S T A E X S U P E S O N A T U R A L Y G A N S E S T A E N T R E N A -
D O C O M O N L N C A 
lUañana por la noche, en el Stadio 
de Mar ina e Infanta , donde se pue-
de se puede decir en verdad que na-
c i ó nuestro boxeo de a l ta escuela, 
p a l e a r á n J u a n Car los Casabé,, el L e ó n 
de Montjuich, y E l T e r r i b l e Mocho. 
E ' hecho de que se h a y a logrado con-
seguir que estos dos lamosos l ight-
weights consientan en medir sus 
fuerzas, es lo suficiente para lle-
n a r a l publico de regoc i jo . Caaalá, 
hasta el presente no h a perdido un 
solo combate. Sus v ic tor ias sobre 
dle^ boxeadores, algunos de los cua-
les e r a ^ de grueso cal ibre , le dieron 
H M bien merec ida r e p u t a c i ó n y le 
t r s j o consigo la a d m i r a c i ó n de todos 
lofi f a n á t i c o s locales . Cons iderado .a l 
pr-ncipio de su c a r r e r a como un pe-
lea lor m . d i o c r e de l^s del m o n t ó n , 
fi fuerza de pelear sin descanso pu-
do hacer sent ir su p u j a n z a . 
C a s a l á s in duda a lguna tiene mu-
chos enemigos. No quiero decir con 
esto que le quieran m a l ; pero es una 
p s i c o l o g í a irrefutable que los f a n á -
ticos de todas partes del mundo lle-
gan a sentir deseos de v e r caer a l 
que poco a n t e ó ha sido el í d o l o . Y 
es que s in que se sepan las causas, 
cuando uno s iempre vence, llega a 
conTertirse en hombre poco grato y 
se anala su d e r r o t a . Y esto es preci-
samente lo que le sucede a don J u a n . 
P o i es© a l enfrentarse m a ñ a n a con 
E l Mocho, los mi l lares de f a n á t i c o s 
que de seguro p r e s n e i a r á n ese com-
bate real , e s t a r á n ansiosos do ver 
c ó m o por fin el invicto J u a n Carlos 
cas desp'.omado a los pies de su te-
rr ib le y formidable contrar io . 
un gran maestro y luego al separar-
se lp hace aun mejor si puecTe existir 
tal m e j o r í a t r a t á n d o s e de la perfec-
c i ó n . E s el boxeador m á s completo 
per todos sentidos de todos ios quo 
nos han visitado. N i aun Panam-i pe 
le puede comparar. Y teniendo todo 
esto en cuenta y su terrible punch 
nada de extr i ñ o s e r á que J u a n C a r -
los sufra una derrota apabul lante a 
manos del im'mnsitabls hi jo de la 
Ciudad de l a Meíjfe L u n a . 
Y a solo faltan pocas horas y por 
lo tanto hay que contener nuestros 
nervios qus y a se muestran demasia-
do exaltados. E s t a m o s en v í s p e r a s 
do presenciar el combate m á s desea-
do de Muestro boxeo y lf>s o / j no 
lleguen a tiempo no c o g e r á n asientos 
propicios. S e r á un exLtazo de doble 
faz: E c o n ó m i c o y A r t í s t i c o . 
NO SE ACEPTA QUE E L GOBIER-
NO DE BERLIN PAGUE LA 
MULTA IMPUESTA A L DE 
BA VIERA 
Caaalá no cabe duda que en Gans 
e n c o n t r a r á el oponente de m á s cal i -
bre de todos los que hasta la fecha 
ha combatido. Gans es superior por 
todos conceptos a L i s s e y M c G o v e m . 
Posee una c iencia completamente 
« a i g e n e r i s . Digo esto basado ea mis 
observaciones. E s un pugil ista com-
pleto que lo mismo combate con ven-
t a j a bajo la tác t i ca del ataque de 
la cefensa^ Pe l ea « n al c l inch cerno 
M U N I C H . D l c . 14. 
E l Conseejo aliado de E m b a j a d o -
i re s d e c i d i ó hoy rehusar la oferta 
j del gobierno a l e m á n de B e r l í n , m -
\ pecto a l pago de los mil lones de 
i marcos oro, exigidos al gobierno 
! b á v a r o , como multas por las agre-
I s ienes de que fueron recientemente 
i v í c t i m a s los oficiales aliados de su-
p e r v i s i ó n en rsstro e Ingolstadt , só -
| lo se a c e p t a r á l a oferta en el eso 
de que el gobierno b á v a r o se com-
i prometa a cumpl ir las ^ í r a s pena-
lidades impuestas, entro las que fi-
guran las m á s completas e x c u í a s 
[ por parte del jefe del gobierno bá-
j varo y el castigo de los autores de 
I las agresiones. 
H A L L E G A D O E L M O M E N T O D E B A T I R E L 
C O B R E E N T R E C A R I B E S Y C A M A G Ü E Y A N O S 
E N E L G R I D I R O N 
A L A S T R E S I>E L A T A R D E A M B O S E L E V E N S S E L A N Z A R A N A R O M -
P E R S U S D E F E N S A S O A B U R - L A R L A S D E M A N E R A A T ' D A Z 
B - O 2 
B A R A C A L D E S Y E R D O Z A M A Y O R n u r 
R O N E N 2 8 A A R A N D O Y C ü T I E r S 
Y a hemos visto al "trabuco" dei jAbando y Gutiérrez igualaron; pero ,no saltaron ^ 
E s t a tarde se estrenan los m u c h a -
chos caribes en el foot ha l l , en un 
eleven que no tiene la p r e t e n s i ó n de 
ser tan fuerte como el de H a r v a r d o j 
Y a l e , pero que s í tiene el necesario 
a l m i d ó n para enfrentarse con el da ( 
C a m a g ü e y y d e s p u é s con los tigres | 
del glorioso negro n a r a n j a . E l l o s no 
son veteranos, pero son caribes , y | 
con ser caribes se es mucho. T i e n e n j 
mucho.pecho y su l í n e a p o d r á doblar- I 
se, pero quebrar j a m á s . 
Es tos muchachos univers i tarios re-
cuerdan , hacen recordar con sus 
grandes alientos aquel la frase c é l e -
bre de N a p o l e ó n a l referirse a l sol-
dado ruso, que " h a b í a empujar lo des-^ 
p u é s de muerto para que se cayera", 
Y los caribes no se caen nunca , ya 
lo s a b r á n esta tarde los fuertes y v a -
lientes e n m a g ü e y a n o s acostumbrados 
a vencer a los teams del e j é r c i t o 
americano destacado en C a m a g ü e y . 
E l l o s d i r á n m a ñ a n a de lo que h a n 
sido capaces estos novatos con a l ien-
tos de gigante, v e r á n no se caen. 
A d e m á s de ser un gran é x i t o depor-
tivo el match de foot hal l h a de serlo 
social desde el momento en que nues-
tras famil ias m á s distinguidas se han 
dado cita para esta tarde en el 
ground de A^tnéndares P a r k , lugar 
donde l l e g a r á n antes de las tres para 
tener tiempo do acomodarse. L a casi 
totalidad de los palcos se encuentran 
ya vendidos, lo mismo que loe asien-
tos de los standf-, hay que acudir 
temprano a las taqui l las del terrejio 
parp, conseguir medios de entrar . 
De referee a c t u a r á Bernardo L a -
tour, de juez F e r n a n d o R í o s . T i m e 
keeper: Ouamaoaro. Medidores: R . 
G a r c í a y A. Alvares; y Alfredo L o n g a . 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos el l ine 
up de los jugadores y el n ú m e r o 
que cada uno ha de l l y a r , que es el 
que aparece a l margen de la iz-
quierda. 
T M V F R S I D A D 
T E A M R E G U L A R 
P o s i c i ó n 
1. Agramonte , Center. / 
2. B a r r i ó n u e v o , R lght G u a r d . 
3. G o n z á l e z , Lef t G u a r d , 
4.. L u a c e s , L e f t T a c k l e . 
5. Prendes , R lg th T a c k l e . 
6, Chomat , B>i th E n d . 
7. A lvarez Recio , Lef t E n d . 
9. Campuzano ( c a p i t á n ) , F u i l 
B a c k . 
10. Mel la , R i g t h B a c k . 
11. A v i l a , L e f t B a c k . 
S U P L E N T E S 
12. Betancourt , Center. 
13. C a t u r l a , R i g t h G u a r d , v 
14. L l i n á s , L e f t G u a r d . 
15. A lvarez Recio , Lef t T a c k l e . 
16. A d á n , R i g t h Tack le . 
17. H e r n á n d e z , Lef t E n d 
18. Barr ientes , R ig th E n d . 
19. H e n r í q u e z , Quaker B a c k . 
20. Gi l del R e a l , P u l í B a c k . 
21. Mederos, Le f t Back. 
2 2. Prendes, R i g t h G u a r d . 
2 3. Mendoza, Rug^h E n d . 
24. A n d r e u , F u l l Back . 
E L T E A M D E F O O T B A L L D E L A 
A S O C I A ( FOX A T L E T 1 C A 
D E C A M A G Ü E Y 
N U M E R O Q U E C O R R E S P O N D E 
A C A D A J U G A D O R 
1. Jacinto A g r á m e n t e , Quartar 
back ( c a p i t á n ) . 
2. Jorge Z a y a s B a z á n , H a l f 
back. 
3. Godofredo P e l á e z , H a l f back. 
4. Jav ier Agramonte, Center . 
5. E n r i q u e Meso, Tack lo . 
6. Servando Ortega, E n d . 
7. Pablo Ronqui l lo , Center. 
S. J o s é L . Col l Torres , T a c k l e . 
9. Alberto Mola, G u a r d . 
10. H . J . O ' B r y a n . E n d . 
I X , Alfonso Santa Mar ía , H a l f 
back. 
12. - GeelstJno F e r n á n d e z , T a c k l e . 
13. R e n é R e d r í g u e z , H a l f baclc. 
14. F r a n c i s c o G ó m e z . T a c k l e . 
15. Rafae l V inat , F u l l back 
16. Federlco^P. . Otero, T a c k l o 
17. Manuel "Agramonte, T a c k l e . 
1S. H . C. Bootb, F u l l back. 
19. Rafae l V a r o n a , G u a r d . 
20. C á n d i d o E s t r a d a , Quarter 
back. 
21. Jorge J u a n Oler o, E n d , 
22. L u i s L . Mola, E n d . 
23. Aurel io A d á n 1 ollna, Coach. 
2T. Facundo G u t i é r r e z , G u a r d . 
25. P i r i g ü i t a . mascota del team. 
Lorenzo Col l T o r r V . Director, 
Santa C l a r a jugar en la academia ¡ E L SABADO PROBLEMA HIPERESTESICO — T i JM 
^ j ú ^ o ^ a r d r q u l i ' DUO Y LA GRAN PAREJA. * U G{UÍ( 
puede ser superado por Dando desgarradores sombrillazos Ituarte v M»rn«: - ' 
e los otros tres c lubs . , l C ' U V L: * " W q m n e i J 
i c i ó n a su "outfieider", ] ron a los tanahcos.— l-errer que benee gu&rann J 
ganaron, peloteando bonito. 
el mejor del conjunto a pesar de que 
su "infield" 
cua lquiera de 
Pero con re ía 
nos parece el mejor de todos, mucho j 
mejor que el del "Almendares" que i 
es a nuestro er.'-r.-ider el mejor de los i 
teams del circuito Oeste. 
a po, 
liV«
Silencio fuera, on la calle. I Be quedaron en i « 
V i e n d o de n e o r ó p o l i s . dentro. | bastonazos. 
Ai traspasar loa umbrales d e l ' L a s L a s momias faraóm 
Noa explicamos los triunfos de los . ¡ ia lac io de las concordias, c o n c o r - ¡ f o n a l m á g i c o mand t 
v M l a r e ñ o s ep el «tctual Campeonato, j dantes unas 
T ienen un buen team y batean mu-1 otras, poca 
veces y diacordantes que cantaba: 
1 baft, 
j o c a s veces retumba con l a ! —Desp ier ta , ntfia a^— 
cbo. A d e m á s tienen pitchers, algunos : f^nora tristeza de las salvas de ar - ¡ ' . ' <IeffPieru 
de ellos buenos de verdad. B r o w n , 11;Hería, el a d i ó s a un general h é - T l legaron los ma 
por ejemplo, nos d e m o s t r ó que es de | roe e invicto, o la plegaria fervien-l g o r í a a sonarse el 70Tale, b 
pr imera c a t e g o r í a ; aquel innlng Se . u. a D'os por un obispo, que en su 'mente en la diecuRM r0 c*r^É 
tres hombres en bases y n i n g ú n out; bonclad, eu v ir tud y b u amor a los ta tantos inteerftnf«. ^ 6 ^ t2 
que él c o n v i r t i ó en un soberbio ! pobres se fuera de la vida sonrien-
•f k u n k " no fut^ por la ma'a « u e r t e | fi0 Como van al cáelo los santos, 
de los bateadores marianenses sino j ij03 c a ñ o n e s no s ó l o devastan pue-
por lo bien qua e m p l e ó su cerebro j y t r i turan hombres; los c a ñ o -
el pitcher. E s a hb la verdad. A B r o w n j n;s t a m b i é n l loran; l loran ante el 
lo que es de B r o w n . | h é r o e c a í d o heroicamente cuando 
'~ 'e levaba la bandera a l p i n á c u l o de 
A los americanos que c h a p u r r e a n , ]a gloria. L á g r i m a s de Jiumo y de 
el castellano les olmos decir: "Mocho , fueg0; l á g r i m a s del eoldaffo h u é r 
bueno". 
A h o r a dicen: " M o c h o - C a s a l á " . 
fano del ejemplo. L l o r a n t a m b i é n . 
L l o r a n t a m b i é n por los buenos obis-
pos o buenos y sabios sacerdotes, 
p e r q u é los buenos ee van dejando 
h u é r f a n a l a fe, lo que es todo en 
la >ida. L á g r i m a s de humo y de 
E L M A R D E L N O R T E S E D E S B O R D O E N L A 
R E C T A F I N A L 
Por el triunfo de los v i l l a r e ñ o e le 
g a n é una hoja de billetes a "Pincho", 
y otra hoja a Jul io F r á n q u i z . 
Si c o n t i n ú a n los triunfos de los I fuego' de f ^ p u e b l o s ^ c r í s t i a ñ o s . 
"boys" de Tímtl Mol i sa , y nuestros | p«€ y adelante, 
c o m p a ñ e r o s siguen estimando tan 
poco su dinero, me parece que voy 
a i ener en mi casa una mata de bi-
lletes, con tantas hojas . 
, l e g r a n t e s de i , . H 
tanda, numero tercero ^ 
nm, que sigue diciendo m\ J 1 * * 
go M e n é n d e z . " 
De blanco: Abando. r 
abundoso y Gutiérrez- d. ^ 
r a c a l d é s y Erdoza M^yor ^ ^ 
dra . sabia y certera, sau ^ 
el dinero por los blancos C f í > 
P.ancias de Creso y C W , ^ ^ 
¿ u d a , ellos, que Son p u & 5 
tan con lo de la pata maia 
racaldo, o l v i d á n d o s e de Erdo» ^ 
e s t á en un frenes í frenéf 
Miguel Angel y T i n t i Mol ina nos 
dieron ayer una e x h i b i c i ó n de base 
ball legislativo. Luego d i r á n que los 
amateurs son los ú n i c o s en emplear 
esas f á c l i c a s . 
Oiga usted, s e ñ o r Oms: L a l í n e a 
de L u q u e en el quinto acto, la c o g i ó 
de aire o de bound? 
Loptto parece que l e y ó lo que de-
c í a m o s a Mike en esta s e c c i ó n d í a s 
pasados. 
Por eso b a t e ó ayer tan bien. 
Jacinto Calvo estaba jugando ayer 
completamente dormido. U n batazo 
de Charleston, en el octavo, por po-
co le dá en la cabeza. ¿ T e n d r á n i -
guas? 
L o s villarefios con un hit corren 
desde pr imera a borne y hac^n^ca-
rreraí. ¡ Q u é d irá A l m e i d a ! 
L a L i g a Nacional de B a l o m p i é 
I n a u g u r a r á por fin su Campeonato en 
:os terrenos del parque " M u n d i a l " 
Nadie hizo caso de la tristeza so-
n ó l a d é l _ c a ñ o n a z o de las nueve. 
; J . c oyeron? No lo oyeron. E s t a b a n 
todos duermes durmiendo, y a que 
nadie s a c ó e l ' roscoe y le d i ó cuer-
da y lo d e v o l v i ó al chaleco hasta 
m a ñ a n a a la misma hora. E s t a b a n 
duermes. Hombres y damas, f a n á -
ticos y f a n á t i c a s , nos p a r e c í a n mo-
mia f. del Eg ipto f a r a ó n i c o petrifica-
das por el rodar de los siglos. L o s 
h a b í a n dormido. I tuarte y Marqui -
n é t , dando fiombrillazos a la pelota 
cu la disputa del pr imer partido, 
. 'urante el cual ee l a part ieron los 
j í -venes azules, F e r r e r , el cabanitn, 
que tiene rabia y guarapo, y G o i -
tla. que e s t á que echa humo y le 
;nmoa el taco. Parece de Taco-taco: 
pero ahora me entero que ea gato 
de Madr iz y sus afueras jacarando-
eas, donde habitan los f e n ó m e n o s 
don Alfonso X I I I , el rey gentil , el 
i lustre y glorioso R a m ó n y C a j a l , 
e1 coloso Jacinto Benavente y den 
J u a n Belmente , Sin Miedo y T e r r e -
moto, que Be cor tó la coleta s in en-
viarme siquiera una hebra dentro 
de un "Bb'bre azul . 
Miedo, que retirado y todo me 
bui ia . Se olvidaron ademL'1?.l,, 
en U otra vera, en la blau 
G u t i é r r e z , que está fatal 
seguro y 
acá 
débil no con la pata mt,. 
B a r a c a l d é s , sino con la m ^ T 
de la desgracia, que es mudio I 
E l cronista sacó sus consecueiT 
las g u m ó y le dieron el total dít 
ta.' pata , o pata más o pata n j 
empatados totalmente. A pau. j 
les. 
í Y lo que m í señoría le dijo, 
s e ñ o r í a de el la, ¡a iwtga, la ^ 
c l frable , l a mlsterioBa, la laC 
tica, la Intrincada. 
¡ L a pelota! 
L a c á l e d r a p inchó en hueso, 
la tendencia del tanteo siempre s 
a z u l ; azul todos los avancw; 
hasta el rojizo camaronefto; ]aim 
traavances , como los empates, cob 
las igv/i ladas en uno y en trer 
nueve y en diez, en veinticfiico 
v e i n t i s é i s y en veintiocho, óbrala 
y grande, de los blancog. Mai 
partido se co ló en lo azul y a 
azul i n g r e s ó la cabeza bajo el i\ 
S a m é bien, porque el total pal», 
s u l t ó la f i ja . 
— ¿ J u g a r o n bien? ¿Jugaron ni 
— L e s d iré a sus señoriae, qua 
la Balida las pifias nos hld«n 
creer que una murga 1© daba m 
nata a Basi l io Zarasqueta; perodj 
p u é s de la sal ida, las cañas m 
flama^ron y en conjunto conjui» 
L o s aficionados a contemplar £inalo« 
de gran emoción tuvieron un gran día 
ayer, puesto que, con la excepción de 
Keltol, todos los demás victoriosos tu-
vieron que realizar una obra de roma-
no para derrotar a bus rivales. De to-
dos el que m á s sensación causó fué el 
de la carrera del cierre, debido en parte 
a que las emociones anteriores hablan 
debilitado granttemente el reducido po-
der de absorción que alberga el pecbo de 
cada fanático, y a qua no se supo hasta 
el ú l t imo momento quien habla de ssr 
gado $117.70 an caso de haber trirn-
fado, y Kathle^an K solamente repartía 
rn dividendo de $34.00. 
E n la carrera Inicial venció Luí Meme 
debido a su buena arancada y posición 
Interior, que le permitió resistir el reto 
de Bobb-ed Halr. Oíd Pop pagó $35.60 
en tercer lugar. Jerry Corrales le jug4 
a ganar. Inocentemente por supuesto, 
pues el es tá demasiado calvo para que 
Ja tomen el pelo con tips. E n la quin-
ta Golden Chance, después de disponer 
de Mallowmot con el cual corrió apa-
tiene a m í , b u competidor 
I tuarte y M a r q u i n é s . i gua laron 'mente ee "peloteó mucho y muy bu 
t e r m i í a d T d0ming0- ^ a eStá t o d o ! c n dos. tres y cinco; I tuarte cont i - | vamente. Los azules gallardo, 
i n ú a tuerto de la diestra y de la s i - javeras d e s p u é s de que se muera 
' niestra, de los dos ojos y manco de 
jambos pedales. No debe montar en 
j motocicleta. M a r q u i n é s e s t á d i smi -
| nuyendo el nombre de M a r q u i n a ; | ios empates; pero negaos en 1» 
patr ia de la e l i f é de la pelota. 'pasar . 
E n cuanto sale se nos atr ibula y i Abando , m á s que Gutíérrer B 
el ocupante después de la carrera del i rea<l0 en ^ delantera en la primera 
circulo blanco frente a la casilla do los1 parte de la carrera, tuvo que ser muy 
L a glorieta destinada al p ú b l i c o , 
dir igida su e j e c u c i ó n por el gordito 
A r t l z es una monada, a d e m á s de es-
tar bien situada para no perder un 
detalle del juego y ser muy o ó m o -
da. 
Y el terreno ha sido muy bien api-
?onado por el "pesado" A c e b a l ; y 
las l í n e a s que m a r c a n el terreno de 1 
juego s e r á n trazadas por e\ rubio | 
"Juez de L í n e a " . 
irif'.exlbles, gallardos y despóticos 
lo de Ir por delante; los blancoi 
siosos, tenaces, briosos eî  Uegu 
no.i mata. 
juece,8. 
Loa tips se filtran pronfamemte entre j 
las multitudes usi pues, North Sea ha 
lió graji número de partidarios gratul 
tos que admiraron FU gran final y la 
manera en que cubre el terreno median-
te grandes br|nc(»! que parecen sa-
cudir la tierra. E n esta carrera de dds-
pedlda sompetían dos ejemplares cono-
cidos, Ciceronian y Huen, y cuatro de-
butantes, North Sea, Tamper, Rog y 
Bond. tpdos los cuales tenían oportuni-
dad y chancia para vencer. 
L a primera apuesta gorda de los que 
viven embarrados en la mantequilla hí-
pica bastó para hacer conocer a los que 
periscopean frente a las máquinas cual 
de los desconocidos dabían temer, depn-
apurado para sacarle una nariz aplasta 
da a Kathleen K . Después que exminó 
con cuidado el asunto, me parece que 
algo muy gordo se sabía de la hija 
de Wartlnet, y los que le jugaron a gána-
lo hicieron tambl;n a show, olvidán-
| dose del place. Kathleen K y Josephine 
K, antes tan poncólogos, han mejorado 
mucho úl t imamente o la, clase de sus 
contrarios ha empeorado. 
•Wawoma, que parecía la mejor apues-
ta de la tarde y que fué reclamada des-
pués de bu derrota en $1.200 por Mr. 
Chambers, dueño de Armedoe, resultó 
v í c t ima en la tercera del cansancio y 
del empuje de Marparet Ware. Wawona 
no arrancó con su habitual presteza y el 
esfuerzo que tuvo que realizar para to-
mar la delantera le restaron energías 
Dice "Pepe C o n t é " que la pelea 
de " E l Mocho" y " C a s a l á " levanta-
rá el entusiasmo por el boxeo en C u -
ba. 
Y o creo que ese muerto no resu-
cita hasta que los boxeadores no se 
pongan a tono para que los promo- ' 
tort s puedan ofrecer buenas peleas j 
cobrando a peso la s i l l a del r ing . ; Y a 
v e r í a m o s entusiasmo! 
B A N Q U E T E Y B A I L E A L 
T E A M D E F O O T B A L L 
D E CAMAGÜEY 
sitando la mayor ía en él sus fondos con , . , , •,..„„ „, I al final, haciendo que no pudiera resir el fin de recuperar las pérdidas o ob- 1 . * . . . 
tener mayores utilidades. A l darse la 
arrancada. Tamper, hijo del monumental 
Broomstick. asumió la delantera perse-
guido por Rog, Bond y Ciceronian. Hunm 
tropezó al lomar la primera curva, yún-
do#te de rodillas, quedando vlrtualmcnte 
tlr el reto de la potranca de Knebel-
kamp. E l suegro de Mérito, siguiendo los 
pasos de Mr. Swan. se halla en el se- i 
gundo lugar en la lista de propietrr!f,« ) 
ganadores de premios, y l a mala suerte, 
que lo perseguía al perder el L o u l s v í l l t ] 
L a pelota, con ser ol " R e y de los 
Deportes" no hubiera resurgido tan I 
I prepotente come Un resurgido este | 
| afio si no son ios precios populares, i 
E l e s p e c t á c u l o tiene que ser bueno I 
y barato. í 
Si eg malo y barato, f racasa: si es 
bueno y caro, t a m b i é n . 
R e a j ú s t e n s e Ips boxeadores, por-
que si no, van a morir de i n a n i c i ó n . 
Y seguro que Cul>|!as y San Mar-
tín no (y^recerán fiestas de grat is , co-
mo h a c í a n ante? en el r i n g del po-
r;<Sdico Cuba (q. e. p. d.) A b í f.s que 
ni de gratis van a poder pelear. 
E n el roof del hotel P l a z a se-
rá ofrecido esta noche por el 
C l n b Univers i tar io un banquete 
y baile a l team de fot ba l l de 
C a m a g ü e y . No se requiere eti-
qnota. Se avisa por este medio 
a las famil ias quo acostumbran 
concurr i r a fiestas univers i ta-
r ias que quedan invitadas a l 
bai le por este medio, y a que no 
hay otro por l a p r e m u r a del 
tiempo i es decir, que no se pu&-
de hacer de manera directa y 
personal . 
S T A D I U M M A R I N A 
SABADO 16. — B O Z U T G 
Star bont, 12 ronnds 
Y no va nirij porque se a c a b í la i 
«•orr-unicación. 
P . F . A, 
eliminado, y North Sea estaba tan dis 
\ y quemarse parto do la glorieta y gra-
! das de BU terreno de pelota, parece ha - ! tanc ado que la carrera parecía quedar , . . . berlo abandonado afortu-nadamente por: 
reducida al cuarteto qu» so debatía i ^ , . • I „ , i, ' , completo. No hay nada como un matr i - | en la delantera. Recorriendo la recta le- . ^ - . . . , . I monlo en la familia para hac\->r variar lana, se vió que el hijo do Sweep nvan- , j . . , j i r - . . J ^ ^ , t ]as intenciones de Madama 1 aFortnna. zaba a . grandes brincos como hac ía J . . . . . .. TT, « , 1 6 ' Wawona hundió a medio Hipódromo y a , J . Murdock en sus buonos tiempos, pero . todo Pogolottl en esta Justa, t sin qu© la distancia que lo separaba de 
Tamp*r se dismlnuvera. Btn embargo,} L a segunda del programa fué para ' 
al iniciarse las curj'as empezaron a sur-i Carr'« Mofre que, favorecida por los 
tlr efectos lo» consabido* brincos, que! clnc6 y medio furlones, duró lo suficlen-l 
le permitloron pasar a Rog y situarse! t» Para sacarle medio tomafio a Valen-; 
en posición peligrosa. Pero Tamper se! tino ^'Or. Su acostumbrada velocidad i 
había ceñido a la cerca mientras que1, Inicial la permitió tomar una cómoda; 
North Sea se despistaba, lo que ponía i ventaja y, al no tener que rerorrer tro?: 
en peligro M dinero apostado al megun-l cu*rU>* dft mi l !^ Pudo "bt^n^r su prl-i^ 
do. Kste f u é el momento escocido por'; m*™ victoria de la temporada. End Man,; 
North Sea para precipitarse como d c h a l l o de Randlcap en el pasado afín., 
furioso oleaje del Mar del Norte combate! hizo M"* •« reaparición, pero d e s p u é s ; 
los bergantlnea y frag-atas do pesca fran-¡ 1"clr «W destello so eclipsó, que-: 
cesas e Inglesas que libran en ella Bños!dnnflo encajado fuera del dln-ero en el! 
tras afios dura batalla por la vida, eljC,iart0 b'&ar-
hijo de Sweep so precipitó contra los j L a otra carrera do la tarde fué ^all-; 
delanteros, desbordándose on una ex- flcada pintorescamente por algunos R a - i 
trema explosión de velocidad y barrlen-[ món Marías como el Cuban Pencología1 
4o fuera do su camino victorioso uno! Derby, pues los expertos so hallaban enj 
por uno a su scontrarlos, hasta qui a i la pintoresca s i tuación de toner qre 
cincuenta metros de la mota desta^ft I escoKer antre Keltol y Jap Muma. T i - ' 
su nariz en la vanguardia, ventaja que j gúrenses ustedes como serían los dem^s: 
so convirt ió en cabeza al final. Los • competidores. Keltol. perteneciente a Mr. i 
fanát icos creen haber enícontrado en | Mackev. dueño de la cantina y hotellto i 
Mar del Norte pn nuevo Sea Prlnc* o] instalado plntorescamento entro las; 
Prínclp» del Mar. . x < j 
cuadras, ganó cómodamente la jus ta : 
Mucho» estimaron que a l pagar K a - rf^ué'a 1- totHr mil trvpUaou, l o 'que i ' 
thloen X. ^42.80 en place, alcanzarían p u ^ , , ^ar ,jna Mea de la alta eal(<M 
E N V I B O R A P A R K 
S E R I E C O - C R I O L L A 
C A M P E O N A T O LV F A X T I L 
L a Serie C o - C r i o l l a si^ne su 
bri l lante curso eu el s i m p á t i c o 
pround del doctor M o i s é s P é r e z 
Peraza . Ahorn HQ encuentra el 
P n l v e r s l d a d eou un JlMgQ por 
enrvfniR. del F o r t u n a . T iene dos 
ííauRdosv uno emparamo y uno 
perdido. F í F o v í m i a bn panado 
uno, e p i p a í a d o otro y perdido 
dos. E l s í b a d o p r ó r l m o se en-
ruentrnn do i i i iero y hn de h a -
ber un lleno a rebocar en Jos te-
rreno i ; como s u c e d i ó U u veces 
anteriores . L o s f a n á t i c o s e s t á n 
entre loa a^os de' base b a í l a m a -
tenra. 
E n I» m a ñ a n a d;»T domingo se 
bnMrá» loe flnf.s del Campeona-
to Infant i l - d.Tndi com.'cn/o a las 
10 * cQftÑnáfí JO emi-avoH sola-
mente l a eptj-jfcd» a glorieta. 
J U A N C A S A L A 
(135, sudamericano) 
VS. 
YOÜNG JOE GANS 
(De los Kstados Unidos) 









LUIS SARDINAS ~ 
Primera peloa 
J O E R I C O 
VS. 
BATTUNG PEÑALVEK 
'loza Mayor, estupendo, más, M 
te m á s que Baracaldés , qne estffl 
p a ' » a pesar de lo doloroso i 
peana; base falsa de lis arropi 
cia^ de don Creso y la compiil 






So p l a n t e ó en la primen (p** r ( 
el d i ñ c í l y {rrave problema <J« J . 
toma del g n r u g ó , qne reeolrió pw 
to y bien el joren matemático Gnn 
ceajfa. 
Trnnrt , as í de qne pmebe, rejfi 
E s de los que vuelren por la pw 
da. E l m i é r c o l e s se llevó la « • 
E l jueves idem de Ídem- A ter 
h a j idem el s á b a d o . 
A v í s e m e con tiempo. 
F . R1TER0. 
F R O N T O N J A I ALAI 
D E I i GRAN D E ! 
lAERTTSCAIN 
P R O G R A M A P A R A S ^ A N A SAW 
A 1AS OCHO Y SEtrua S O 16, 
D S L A N O C H B 
Primer partido » 25 taatof 
G-ftrate y Goitia, blancos, 
contr» 
Trecet y Borrond° M pii 
A sacar todos del cuadro 9 con ocj 
Iotas finas. 
Primera «uiniela » gels .^«jiJi* 
Kavarrete; Aristondo, 
larrusca in; Hlg1!*10-
Beyundo partido a 30 
ü a i r u s c a i n y Erdoza Menor, 
contr» ^ 
Miilán. Navarrete J j ««»• 
üucio; 




































































Precios para las peleas del sábado j 
Ring-, la . , 2ft. y 3a. 
Rlnp. 4a. y 5a. filia.. 
Preferencia 
Delantero. . . . . . . 
GRADA 




arn» boletos errea de fien Tulipanes en 
primer lurar, y s» hubieran eqnlvoeailo, 
pn»8 pagaban solamente 134.00, o sénso 
JÍ .80 me«in« qn» pn sftprndo lupar. L o 
rtiro qu» son los apostadnres queda re-
tratado *n laa mutuas. E n la primera 
carrera. Oíd Pop. montado por Ambro-
b«. tenía chance, auque siendo algo errfl-
y velocidad 
trarloa 
desplegada por bus 
ide«np2ar v;r,flfi of í'^nne-e. sin one 
con-i Bei dlers eJ »r.onto de la operación. Af. D. 
,' Sii^irs v t ; " . ' , pu psrte er la propiedad 
B A I V A T O R . i de lo p;>trr r.r.a Whn Can Tell a d . K a b k I G A N A D O H K S E N L A S CA-
Venta de localidades: 
CASA TARIN, O'REILLY 83 
TTOTAS H I P I C A S 
•1 primero sí.rülrá enirtriándoli 
E n las erreanfas de Oriental Park 
ha comenzado a" fomentar un stud y 
n i e ^ ! « M c o n s l d e r a d o como| potrero para "thoroughbred^ al que 
« d o ? n o l m h r ^ T , ^ 1 1 ^ ^ 1 se lo ha Puesto >Por nombre Haya» Stook 
gado, en cambio Kathleen K. , quo ha.sta! Parms. L a f inc¿ consta de tres cabala-
ahora siempre se habla tenldn .1 „„„ 1 , , i^tuaue 
rrnto Am » . J L d ^nido en el con- rías y serán construidas muchas caba-
««r *i f n . ^ r * I monta-, llerizas para dar alojamiento a los 
S 1» / r088' TOmP^fa! ejemplares carrera y 
probabilidad alguna. | i a embargo, OM durante el verano, 
que quedfl tercero a medio cuer-í 
• E ' dob!o jranador de esta temporada 
^ Sunsini. Mtáfá n'ejado de la lucha 
H U E R A S D E C A B A L L O S F U A . V 
( T E S A S 
tfttara n'c,iano ae ia lucha ac-
tiva por algún tiempo a consecuencia 
de las les'on:\s qu* sufrió al ser em-
bestido por otro corttendSente en lai 
segunda carrera del miércoles pasado. 
( P o r l a Aesoclated P r e s s . ) 
P A R I S , Diciembre 114. 
N. E . Ambatie los , armador griego, 
se ha l la a la cabeza de los ganado-
Pop. 
L a potranca de dos afios Argo. q u e ' r e í . en las carreras de caballos de la 
lento a lo^ rceultñ lesionada en el final del primer ¡ temp0rada de 1922, habiendo gana-
eproductoreB episodio del miércoles , se cree que haya '^o 1.418.000 francos. 
Jar en Cuba terminado nu lucha activa del turf, tra- ' A . K . Macomber, que es tíl ga-
po del ganador Luí Meme. hdbler. pa-l j . ^ r>1y vendió ayer a C L Mackey 1 producciVl' 
tándose ahora de que. con aftlicltos cu i - jnador americano de m á s importau-
dado», pueda sor utilizada para la r * - j c i a , ocupa el d é c i m o tercer lugar en 
l a l i s ta , con 359.342 francos, 
LOS PAGÓSjbE A f l * 
P r i m e r part ido Í ^ . O ^ 
A Z U L E S 
F E R R E R Y GOITIA. ^ 
lftt0S- t . orffi v 
Los blancos eran \ ^ t o S r ^ 
n é s . se quedaron en 13 bieran P^T 
ban 100 boletos que se a 
a >i .65. 
P r i r a e r a q u m i e l a 
GUTIERREZ 
Tío»* 
Abando.. . . 
Gul iér fe i . . 
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DIARIO DE^LA MARINA Diciembre 15 de 1922 
m m q u i n c e 
caer as 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
TIEMPO DBSPB JA-DO.—PISTA. PIE M U , 
59 ^-Dlatíuicl» Cinco y m«dto furtonea. Arrancada bue-na, Gana-
P l * ' * * t l 0 place lo mismo, fueron al post a las 2 y 23 y arrancaro>t a 
81 Ganador Jaca de cinco afton hijo da Luke Me Luko y Micaela y en-
'•^^aballo* 
Foster. 
P. N. A. *4 ^ R. F. Jockey Ddo. por $1.0» 






















8 10 10 



























^ — . 23- 48 1-08 pampo. _ r cada boleto de pesos: 
I*inU^r $*-80: 13.60. Cid Pop J35.60. 
jolib*1 t-^rra terreno en todo el trayec 
Luo Meme $18.50; $6.60: $4.30 
" aco o to, mantenlíndose con coraje 
^ ^ j ^ i Bobbed Halr se debilitó en las últimas cincuenta yardas. 
I**44 91 rA una gran brecha, terminando fuerte por dentro. 
0ld Pop , • 
^ 70_ SlctaiLcia Clnoo y medio fnrlonos. Arrancada buena. Gana-
O ŜS ^ laügo. Place fácil. Fueron al post a las 2 y 55 y arrancaron a las 




A, Parsons. P. N. A. U % R. F. Jockey Ddo. por $1.00 
Entine 'd'Or. 
j-á Man. 

























23: 8|5: 47 3|5: 1.07. 
tua par* por cada boleto do dos pesos: Carrle Moore $510: $3.10: 
^/valentlne d'Or: $5.50: $8.60. Black Top: $3.60. 
rH Moore adelantó por fuera doblando la curva lejana, tomando una 
* ^¿ja. Tuvo que ser apurada para resistir el reto de Valentino d'Or. 
^ «taba alcanzando al delantero al final. Black Top cmjezó muy lento. 
•paS*A 71-—^Distancia Seis furlones. Arrancada buena Ganador bajo el 
i place lo mismo. Fueron al post a la» 3 y 21 y arrancaron a las 3 y 21. 
potranca de dos años hija de Astronomer 5 Pin Feather propiedad 
I w F Knebelkamp entrenada por W. B. Flnne^an. 
" Caballos P. N. A- % Vt % R. P. Jockey Ddo. por $1.00 
Mirgaret Wara. 
ffiwon». m • 
ArmeíM- . •• < 


























Tiempo: 23: 4« 4|5: 1.18 IJS. 
U mutua paffd por cada boleto de doa pesos: Margarlt Ware: $14.70: $3.80: 
|2.!0. Wâ rona: $2.50: $2.30. Armodce:$3.10. 
Mirparat Ware, distanciada en la primera mitad de la carrera, adelantó vl-
{orosamente por fuera en la recta, alcanzando a la delantera en los últimos 
altos. TVawona o f̂tpués de demostrar gran velocidad, se rajó al final. Veneno 
tuvo un relámpago de velocidad en las primeras etapas. 
CAES.ESA Ti-—Distancia milla y BO yardas. Arrancada buena Ganador fá-
L Place lo mismo. Fueron al post a las 3 y 47 y arrancaron a las 3 y 47. Oa-
nlon potranca de tres afios hija de Celt y Marathón I I entrenada por C. t i . 
icKuy. • • 
\ R. F. Jockey oso. por $100 Caballos P. N. A. *4 % 
Mtol 98 1 8 4 4 3 2 1 T. Brothers 
JipMnma 104 « 1 S 3 2 1 2 S. Banks 
B Dlxle. 106 5 2 1 1 1 8 8 A. Flnley 
Boretti 106 2 4 2 2 4 4 4 A . Perdomo 
LoílFortmie. . . , . . 1 0 4 8 5 5 5 5 5 6 F. Hom 







Tlempoa: 23 215: 47 415: 1.14: 1.40 2|5: 1.45. 
Lamntna pagó por cada boleto d» dos pesos: Keltol: $5.30: $2.70: $2.40 
Jap Muma: $2.80: $2.50. Miss Dixle: $4.00. 
Keltd Moqueada por Barretta en la trímera curra y de nuevo en la recta 
i?.na, fué levada por la parte de nfutwa, dominando fácilmente su grupo al 
rnebe r«p8'̂ 'a,1• Ja-P Muma ae debilitó después de hacAr sn esfuerzo a la entrada de la 
por U ?-fl rMli- MlaB Dlxle se cansó, después de demostrar velocidad durante sus fur 
vó la últim k"* 
CAASüA 73.—Distancia una mira. .Arrancada buena. Ganador bajo el lá-
5o. Place fácil. Fueron al post a las 4 y 12 y arrancaron a las 4 y 13. Gana-
í()r jaca de ocho años hijo de Zal y Bernalse propiedad de E. E. Major entro-
tiJa por J. M. HIzar. 






























•Isapos: 23 315: 48 S15: 1.14. 1.40 315. 
mutua pagó Por cada boleto de dos posos: Golden Chance: $8.70: J3.10: 
Kathlaen K.: $42.80: $10.60. Malloromot: $8.40. 
| oíd Chance dominó a Malloromot en loa primeros seis furlones teniendo 
muy castigado al final para resistir el reto de Kathleon K. Esta t«r-
muy faorto; hubfera vencido en unos saltos más. Malloromot se can-
010 al final por haber corrido por fuera del ganador en todo el trayecto. 
IT,, ' Ja,-a oe aíeto años hijo de Sn-up 
fni-renadoo por H. Van Ruv 
Caballos 
y 50 yardas. Arranada bcena. Ganador bajo 
'̂ace fácil. Fueron al post a las 4 y 39 y arrancaron a las 4 y 40. 
or c  d i c i  tv D y Orangs and Blue propiedad du J. 

























"«Hipos s: 23 $1$: 4S: 1.13 315: 1.40 313: 1.44 215. 
a Vagó por cada boloto :}<• dos p:sos: N'orth Sea: $4 
'Jferth ¿ 0 0 : ̂ -30. Cicoronlan: $3.00. 
rsof"1 tUT0 f,ue rei'renado al comienzo de la carrera. Corrió por fuera 
«cta terminó 
' VenUjH al r. 
^ns6 
con tremendo vi^or alcanzando a 
'dear la primera curva, dió una 
,30: $3.20: $1 
Tampor. Este tomó una 
norma alta de velocidad 
A A L ' BALTÍMORE 
í^onísV* dLcIetnbré Je 19 22. 
h.^ M A r Í v a 6 S p o r t d e l D I A R I O 
-««aria d 
^ leída9 nie ^^ r t a ra en 
e: ^ PaStaa de Sport lo si-
N O S I E M P R E L A F O R T U N A A C O M P A Ñ A A L 
S A N T A C L A R A 
EL TKIBEY DE TORRES Y EL SL\ GLE BE HERNANDEZ DECIDIE-
ROX.—OTRO T I BEY BE CHA RLESTON METIO A DOS] EX HOME. 
TOBO PARECIA TERMINADO PARA LA TRITU' DE MIKE CUAN-
DO ESTA SACO LA ESTACA.— (5190 FANATICOS PAGARON AYER 
SU ENTRABA EN ALMENDAR ES PARK 
En el quinto round dló Luque una 
tremenda línea a lo profundo del 
jardín izquierdo que engarzó Char-
I leston como ai estuviera sacando bo-
I niatos, pero no fué, como equivoca-
1 damente ha creído alguno, de "pl-
1 có", fué de aire, así me lo dijo el 
doctor Crespo. 
Otro gran Juego de pelota que tie-
nb efecto en Almeadares Parü fué el 
de ayer entre 1 Santa Clara, nuestro 
huésped de honor, y el Habana, la 
tribu siempre roja de Mike González, 
el pitcher siendo oat entre home y 
tercera. Tres carreras. 
En el séptimo y en el octavo ano-
taron una carrera los villareñoe en 
cada entrada completando las cinco 
el único player dé base ball que ten- ¡ que fué el total de su score. 
dra en Cuba calle con su nombre, 
' a Iniciativas del pueblo y alcalde de 
Regla, villa últramarlna donde vió la 
luz primera ese portento que ayer tu-
vo un instante de suprema lucidez 
cuando mandó «a batear de emergen-
te a Torres y después a Cheo Her-
nández. 
El entusiasmo demostrado por el 
pueblo de la Habana al pletar ayer, 
mán aun que el miércoles, los terre-
nos de Cano-Linares, no tiene nom-
bre ni en el almanaque color cho-
colate que lleva Sirlque en el bolsi-
llo de retaguardia de su pantalón de 
juez. Esa última entrada del Habana 
al bate me hizo recordar el desafio 
aquel de Almendares y Cincinnati, el 
primero, cuando los azules históricos 
dieron los nueve ceros al gran team 
americano. Si ayer, al dar Chto Herí 
nández el hit de la victoria, se des-
bordó frenético el entusiasmo car-
gando a Torres y besándolo, tirando 
a Iterreno los cojines, sombreros y 
haciendo otras mil demostraciones de 
loco regocijo, en aquella oportunidad 
en que vencimos a las huestes extran-
jeras recuerdo que hasta la campana 
del viejo Almendares Park, aquella 
que tocaba Conejo en el octavo In-
ning, fué tirada al terreno por el 
rabioso fanatismo del esfuerzo crio-
llo triunfante! 
Estoy contemplando entusiasmado 
este fanatismo del base ball, este 
fanatismo del liase ball, este fuerte 
resurgir de los tiempos de oro, y 
aunque yo era de los que más fe 
tenía en que volvieran, no por eso 
deja de causarme hondo sentir, es-
1 tremecimientos escalofriantes de ver-
I dadero gusto de fanático. Porque yo, 
aunque algunas veces me coloque los 
espejuelos alnuendarlstas para apre-
ciar él problema desde mi esquina, 
no dejo por un solo momento de ser 
un fanático más en el montón anó-
nimo donde nace y se conserva laten-
te el entusiasmo. Como Introltto beis-
bolero me parece que no lo ha hecho 
mal. 
TUBEY DE CHARLESTON 
Algunos apasionados por el club 
de Tintí Molina dicen, y creen a pie 
juntlllas, que Sirlque "les robó el 
juego a los villareños". El pobre Si-
rlque, en su vida ha estado más ecá-
nime que ayer ni más acerta¿o. Eso 
sí, él dice que por ahora, con esta 
atmósfera que se le ha levantado 
ayer, no piensa por ahora Ir a San-
ta Clara, deja que se vayan entre-
teniendo con Dívlfió... 
Es mucho el entusiasmo, pero no 
debe de exaáerarse el "localismo", 
fijémonos en lo que hacen los ame-
ricanos cuando loe clubs visitan las 
diferentes ciudades de un circuito, si 
procedemos igual que ellos nos ha-
bremos salvados para el béisbol na-
cional. 
GUILLERMO PI. , 
S A L V A T O R 
PSIMZIBA CAS RE KA.—5 1|2 PirHI.CmE8._PABA 
AttOS Y MAS 
Znr 35STA C Alt RE H A TUMTB 
CABALLOS Peso 
JUEJOJPTAAIÍ'ES D B 1>03 
B X L X i Y BBStar ¿A PBSFZIXJBKCIA 
OBSERVACIONES 





Parece destacarte ligeramente. 
Ha hecho buenas demoBtraclonea. 
Hija de Broomatlck. Peligrosa. 
Una ligera probabilidad. 
Veranoó en Guayabal Stock Farm. 
También correrán: Happy Moment 112: Easbarn Star J12: Gray Bonnet 112: 
Virulilla 111: y Puttlnr Green 108. 
SAHTA CTLAHA 
LAS PRIMERAS ROJAft 1 
La primera carrera de los Claveles I 
Rojos se anotó en el tercer Inulng 
por Tribey de Lopo al left, un leñazo ' 
que se llevó en claro a Oms. Atán 
single al centér y entra Lopo en la 
del chocolate, los demás fueron out. ' 
En el séptimo Mike se embasó por 
transferencia que le regaló Holland. . 
Torriente out en fly a segunda. AI-
meida la base por dead ball. Luque 
se acatarra. Lopo da de hit al center 
y anota Mike, Almeida a segunda, 
Atán es ponche. 
SE LA FONGCEARON A HOLLAND 
Se puede decir, sin creer que se 
diga algo fuera de tono, que se la 
fongueraon al pitcher Holland en el 
momento en que las cortinas caían 
y los murciéagos volaban formando 
graciosas espirales sobre el terreno. 
El score estaba en cinco carreras 
por dos a favor del Santa. Ya los ha-
banlstas más furibundos se marcha-
ban, no querían contemplar los úl-
timos Instantes de la derrota roja.I 
Pero siempre existe un rayo de es- I 
peranza y de luz en el creyente, y es- ' 
to fué lo que aconteció en el cerebro ] 
de Mike, el manager del Habana, 1 
veamos como fué lo sucedido. 
Torriente abre la entrada (la no-1 B 
vena) con hit al left. Almeida se 'J-
aparece con tubey a^center como en i ^ A- González, c. 
los años de sus más frescas moceda-j c - Torriente, p., if, 
des. Con ese trancazo de Almeida |R' Almeida, ib. . 
anotó Torriente. Luque out en lí-1 Guerra, If. . . 
nea al center, Lopo en fly a según-I López, 3b 4 
da. Atán adquiere la base. Ricardo ! R- Atíln, rf. . . . w 3 
Torres es mandado a batear de emer- 1 R- Quintana, ss. . , 3 
SEGfTTNDA CA21H-EBA.—5 1]2 PUJtliOMTES.—FAS A 
ASOS Y MAS 
I 3 J B M I ? X é A B E S D E T B S 3 
PTjyp h a t . t . SEBE TKimTPASt COBT ENTESA EACIUBAD 
OBSERVACIONES CABALLOS Peso 





También correrán: Luí Meme, 11 
V. C. H. O. A. E. j thy J- Hogan, 105 y Bloomlngton, 
Hoy es el día de éste. 
Buena apuesta para place. 
Antiguo miembro de la Flota Blanca. 
Veloz, pero se cansa mucho. 
Algún chance para el dinero. 






l i : 
. Mesa. rf. . . . 3 
. R. González, 3b. . . 3 
A. Ons, If , . 8 
Charloston, cf. . . . 3 
J. Rojo, c 4 
M. Parrado. Ib. . . 3 
F. Sierra 2b. . . . . 4 
I M. Riga, ss 3 
1 Holland, p 4 
TEBOEItA OASKESA.—6 lia PTOtLONES.—PABA EJEBIPIiABES DE TTvKBS 
AS03 Y MAS 
OTEO MUEVO PASBITO PABA Eli POBBSXDABIiB WAB BtAP 
OBSERVACIONES CABALLOS Peso 
Totales. 30 5 7 26 6 
Warp Map.. 
Arrah Go On. 
Col. Murphy. 









Jiménez, 2b. . . 4 





También correrán: Mark Denunzlo, 11' 
Se halla en Insuperables condiciones. 
Este haragán fué un buen sprinter. 
Seguro para el dinero. 
Nación vecina de Venezuela. 
Equino muy harmonioso. 
: Hellocross, 114 y Flycast. 99. 
C. H. O. A. E. 
gente por Quintana y dispara un to-
letazo al center que aun me parece 
estar viendo a Charleston correr de-
trás de la Ingrata. Con ese motivo el 
bateador llega a tercera y anotan A l -
meida y Atán. No fué Almeida pre-
cisamente el que anotó, que fué un 
tal Calvo que corrió por él desde se-
gunda. Con estas dos últimas empa-
taron el juego y se pusieron a cinco 
Iguales. Otro emergente, Cheo Her-
nández, que va al bate por Jiménez 
da un sigle fuerte como un caúo-
A. Luque, p 3 
I nazo sobre primera y hace que To-
En el tercer Innlng anotó el Santa ¡Tres entre en la accesoria de Margot 
Clara su primer grupo de carreras en i con la carrera decisiva, la de la vic-
ia siguiente forma: Mesa base por t toria, la que ganó el juego después 
bolas. Kakln se quiere sacrificar y ! que- el Santa lo tenía en el refrige-
da un roller flojo a Torriente. que ' rador y le había puesto hielo picado 
estaba pitcheando. el que recoge la . por encima. 
bola y tira un chucho a primera, tuvo I Esta caída de cortinas victoriosas 
tiempo para sacar en segunda, y ade- I se la debe el Habana a la efectividad 
lantan los corredores hasta segunda de su batting en los momentos pre-
cisos, y que la suerte, que siempre 
es un factor no despreciable en estos 
casos, jugó muy Importante papel en 
favor de los rojos que hasta entonces 
f ó I o le habían dado cuatro hits a 
Holland. 
B. Jiménez. 2b. 
T. Calvo, X. . 
R. Torres, XX. 
J. Hernández, XXX. 
CtrABTA CABBBBA. - S E I S PTrB1.0NBS PABA 
AS O 3 Y MAS 
E JETBCPI» ABE S SE TE. 23 
SALVO CITE NT A CON VHT BBIUCANTE CSANCB PABA TBITTNPAB 
OBSERVACIONES CABALLOS Peso 
Salvo 104 
Brocklesby 109 
Chlof Sponsor . . 109 
Buddle Koan IOS 
Quaker 112 
También correrán: Assumpllon, 112: 
y tercera. Oms es ponchado. Char-
leston le pega de tubey al left y en-
tran Mesa y Kakin. Rojo single al 
center y anota Charleston la tercer 
carrera, Rojo va 5, segunda en la Ju-
gada. Parrado es out en primera sin 
asistencia y Rojo es sorprendido por 
Totales 35 6 8 27 12 2 
Anotación por entradas 
R.mta Clara. . . . 003 000 110—5 
Habana 001 000 104—6 
Samarlo 
Three base hits: J. López, R. Torres. 
T|rro base hits: Charleston, Sierra, 
Mesa, Rojo, R, Almeida. 
Sacrlflce hits: R. González, Riga. 
Stolen bases: Rojo. 
Double pays: Sierra a Parrado: Ló-
pez a Jiménez. 
Rtruck outs: Por Torriente 2, por Ho-
lland 4, 'por Luque 6. 
Bases on balls: Por Torriente 4, por 
Holland 0, por Luque 1. 
Dead balls: Holland a Almeida. 
Tiempo 2 horas 25 minutos. 
Umplres: V. González (home). Ma-
griñat (bases). Scora: Hilarlo Fránqulz 
Observaciones: X corrió por Almei-
da ©n el noyeno. X bateó por Quintana 
en el noveno. XXX bateó por E. Jimé-
nez en el noveno. 
Se halla hoy en su distancia. 
Ejemplar de alguna clase. 
Su gran velocidad lo hace peligroso. 
Terminará lleno de vigor. 
Pudiera dar la sorpresa. 
Haman, 107 y Flncastle, 102. 
QUINTA CABBBBA.—SEIS PTTBIiOWES.—PABA EJBMPLABES DE 
EDADES 
TODAS 
XJTTLB BLACK SHEEP TIENE BUENA OPOBTUNEDAD 
OBSERVACIONES CABALLOS Peso 
Llttío Black Sheep. . . . 
Alken 
Belle of Ellzabethtown. 
East VI ew 
Dr. Hlckman 
101 Esta ovejlta le zumba el mango. 
112 Hoy lo levará un buen jinete. 
117 La Bella slompre es peligrosa. 
107 Suele quedarse e nel post 
IOS No me convence este cirujano. 
SEXTA CABBEBA.- -SOCIiIiA Y 60 YABDAS. — PABA EJEMPLABES 
TBES A^OS Y MAS. 
DB 
BANDBIi ES CAPA2 DE GANAB CON YEBBAT ENCIMA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
o 0 
/ C a b a l l e r o s / 
Randel . . 102 
Dainty Lady 107 
Gold-en Red 112 
Whlppoorwlll 107 
Homam 105 
También correrán: Mrs. Grundy, 101; 
Ha vencido a mejores grupos. 
Puede hacer un buen esfuerzo. 
No saldrá del dinero. 
Aficionado a las sorpresas. 
Pencólogo de clásica famllia. 
y Fashlon Glrl, 102. 
E L " F O R T U N A " P O D R A D E M O S T R A R S U C A -
L I B R E E L D O M I N G O C O N T R A L O S I N G L E S E S 
ESE DIA DEBUTARAN LOS SEGUN DONES BEL "IBERIA" Y "OLIM-
P L V . "HABANA" Y CATALUÑ A " BISCUTIRAN EL PENULTIMO 
PUESTO 
¡ • • I V S ^ Próxh pasado so 
Limorc, este 
a0s PalatT^" anunciado entre 
^ ^ d ^ ° . e Q * octavo 
' mí6ntrÍt:n.0.rc ^ " I " " 
el Pala-
Sé distinguieron al bate del Pala-
tino, A. Arencibia que tiró cuatro 
sendas líneas de otras tantas veces 
al bate y el también zurdo V. Pons 
que se fué de two de tree y Se home 
run siendo con ésta la sexta victo-
ria consecutiva del Palatino. 
Véasa la anotación por entradas: 
123 456 78 
Baltimore - 000 000 00—0 
Palatino 200 040 00—6 
Sr. Cronista de Sport, se despide 
de usted su afftmo., dándole las gra-
cias A. Smlth. 
B u s q u e n e l l e t r e r o G i l l e t t e en 
l a casa de su confianza. E n d o n d e 
v e a n este l e t r e r o e s t á de v e n t a 
L A N U E V A N A V A J A D E S E G U R I D A D 
G I L L E T T E M E J O R A D A 
L o s p r inc ipa l e s es tab lec imientos pref ieren vencler l a 
N u e v a G i l l e t t e M e j o r a d a . 
P a r a conocer l a d e l i c i a de afeitarse con l imp ieza , s in 
mo le s t i a y s in pe l ig ro h a y que usar l a N u e v a G i l l e t t e 
M e j o r a d a . 
H a g a n que les e x p l i q u e n las venta jas c a r a c t e r í s t i c a s 
de este nuevo m o d e l o , que son : 
Apoyo fulcro o alzaprima 
Chapa de tope proyectante 
Guarda o protección acanalada 
Precisión micrométrica 
Ajuste automático 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
"Iberia" y "Olimpia", los equipos 
•de segunda categoría debutarán el 
próximo domingo, en el actual Cam- 1 
peonato de 1923. Este juego que co-j 
menzará a las doce y cuarenta y cin- 1 
co minutos, llevará a los grounds de ; 
Cano y Linares, un gran contingento ( 
de fanáticos, pues ambos "oncefl" es-; 
tán constituidos por buenos jugado-
res. 
Después de este juego se efectua-
rán los dos de primera Categoría: a 
las dos en punto "Habana" y "Cata- ( 
luña", los dueños del sótano; y des- | 
puéa, a las tres y cuarenta, "Rovers" ¡ 
y "Fortuna", partido muy Interesan- I 
te en el cual veremos "al mejor equi-
po" luchando contra otro bueno, pues i 
hasta ahora los chicos bien de San I 
Lázaro 114, han cogido los mangos j 
muy bajitos Jugando contra equ^os [ 
muchos más inferiores, deportiva-1 
mente hablando, aun cuando seg-ul- i 
mos creyendo que uno de esos "on- 1 
ees" a quienes nofl referimos sin 
nombrarlo. Irá a la Final. Inspiracio-
nes que tiene uno. 
En el equipó fortunísta es casi se-
guro que haga su debut en el medio 
de la línea de ataque, López I I , un 
chico que practicó con gran éxito su 
shot en un Juego de práctica cele-
brado allá por los terrenos de Bue-
navista. con el "Hispano". Dice el 
j amigo Franco" que esas victorias no 
' tienen importancia, y dice bien el 
ña, 0. 
Habana, 0; Rovers, 2. 
Diciembre 10: 
Canarias, 0; Olimpia, 1. 
Iberia, 0: Hispano: 0.. 
Diciembre 17: 
Habana-Cataluña: 2 p. m. 
Rovers-Fortuna: 3.40 p. m. 
Diciembre 24: Canarias-Hispano; 
2 p. m, 
Iberia-Ollmpla: 3 y 40 p. m. 
Diciembre 31: 
Rovers-Cataluña: 2 p. m. 
Fortuna-Canarias: 3 y 40 p. m. 
Enero 7 de 19 23: 
Iberla-Fortuna: 2 p. m. 
Habana-Hispano: 3 y 40 p. m. 
Enero 14: 
Habaná-OUmpla: 2 p. m. 
Iberla-Canarlas: 3 y 40 p. 
Enero 21: 
Rovers-Hlspano: 2 p. m. 
Cataluña-Olimpia, 3 y 40 p. 
Eneró 28: 
Fortuna-Olimpia: 2 p. m. 
Cataluña-Hispano: 3 y 40 r». m. 
Febrero 4: 
Tberla-Habana: 2 y 15 p. m, 
Rovers-Canarias: 4 p. m. 
Febrero 11: 
Rovers-OTinfpia: 2 y 15 p. m! 
Iberla-Cataluña: 4 p. m. 
Febrero 18: 
Fortuna-Hispano: 2 y 50 p. m. 
Habana-Carias: 4 p. m. 
Los cuatro equipos que ocupen al 
m. 
m. 
buen compañero, la tendría si la final de esta primera vuelta jugarán 
cosa hubiera resultado al revés, es una Serie en opción al Campeonato 
"Hispano" le gana al 1 y los otros cuatro se discutirán entré 
| sí un premio que donará también 
Representantes: 
Champlin Import Co. 
Finlay 66, Habana, Cuba 
decir, sí el 
"Fortuna". Son tan repetidos los 
triunfos de los blanquinegros sobre 
los tigres que uno m^s, ;.qué Im-
iportancia tiene? Est.am03.de acuer-
jdo, "Franco", ¡choca los cinco! 
EL "HABANA" SIN ANOTAR 
I A continuación va una relación 
i de los juegos celebrados, y los que 
' faltan por jugar de la Primera 
Vuelta. 
Noviembre, 19 de 1922: 
Iberia: 1; Rovers: 1. 
Habana, 0; Fortuna, 8. 
Noviembre 26:' 
Cataluña: O; Canarias, 2. 
Olimpia, 0; Hispano, 1. 
Diciembre 3: Fortuna, 
la Federación. 
PETER. 
F O R T U N A S P O R T C L U B 
Catalu-
a V i s o 
En cumplimiento del artículo 42 
del Reglamento, cito por este medio 
a codos loa asociados de esta enti-
dad para la Junta general para ce-
lebrar elecciones que se verificará el 
domingo 15 del actual, a las 9 de 
la noche, en el local social sito en 
Sun Lázaro 114. 
Manuel Castro, 
Presidente. 
P E L O T A O F I C I A L " P E R R O " . L a c a j a d e 1 2 p e l o t a s : $ 1 5 . 5 0 ; a l d e t a l l e : $ 1 . 7 5 . - G a r a n t i z a d a p o r 1 8 i n n i n g s 
T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D . M u r a l l a , 2 7 
alt 7d-9 
1 
u¿t L A í ) i A i S . i . » A 
A T A N C E R A S 
EN PERSPEirriVA. . 
Varias son las fiestas. 
Llamadas todaa a grao esplen-
dor y al aliciente que le prestan es-
tes alegres días de galas pascuales. 
Me referiré primero a las que tle-
ns en proyecto el Club Rotarlo. 
Me hablaba de ellas ayer, su Pre-
sidente, el entusiasta y muy culto 
caballero doctor Antonio Recasens. 
Fiestas estas, de los rotarioe, pa-
ra allegar fondos con que sostener 
la Colonia Escolar, que en rerano 
abro para loe niños pobres en las 
alturas de la Cumbre, esa Institu-
ción. 
Un baile en Santo. 
Abre el programa que se conti-
jmará con representaciones en dis-
tintas fechas, que nos presentará 
un grupo de artistas que organiza 
f l doctor Recaaens. 
Algo parecido a aquella felicísima 
Idea del doctor Carlos de la Torre, 
el Ilustre matancero que e¿ hoy Rec-
tor de la Univertidad de la Haba-
na, cuando inició la colecta para el 
Siadlum de dicho primer Centro 
docente. # 
Tengo detalles intoretiantlsimos 
sobro este proyecto. 
Pero de traerlos aquí le restaría 
novedad al acontecimiento y me los 
reservo para cuando, muy pronto, 
vuelva a tratar* del tema que inspi-
ra estas líneas. 
Las fiestas del Liceo después. 
Tan alegres siempre, tan favore-
cidas, las predilectas del grupo »e 
leoto de nuestra tocledad. 
Y las de Pascua, con el encanto 
dy Saint Claus, y las glorias de las 
' Navidades. 
( EA IS AURA 
En los días 19. 20 y 21. i de la Isaura, disfrutaremos en los 
Actuará en Santo, nuestro hermo 
eo Coliseo, eâ  furwrlofles que han 
do contarse por triunfos muy rul 
dosos. 
Nos trae la Isaura a Matanzas el 
caballeroso empresario Carlos San-
jurjo, el mismo que ya en otras 
ocasiones, tan excelentes espectácu-
los nos ha ofrecido. 
Con sü repertorio de canciones 
beMlsima», con el despliegue de ese 
lujo que caracterizan las funciones 
días de martes, miércoles y jueves 
los matanceros, de la que en la Ha 
baña es hoy la cita favorita de aquel 
smart. 
No se abre abono como ss ha di-
cho para estas funciones de la 
Isaura. 
Pero pueden deede ahora los que 
así lo deseen, mandar reservar sus 
localidades, a Contrcras 45, teléfo-
no 1771. 
Al señor Sanjurjo. 
EXPRESION DE GRATITUD 
Llégame desde San Sebastián. i dvl fallecimiento de su señora ma 
Y procede de un caballero que en 
esta sociedad goza de tantos afec-
tos como el señor José María Al 
tuna, que por espacio de tantos años 
dre, ocurrido en San Sebastián 
Embargado su espíritu por el do 
lor más grande, quiere que sea mi 
pluma, en estos momentos que no 
-.epresentó en Matanzas al Gobior- podría contesta a ninguno de esos 
no de España. ! meneajes de pésame, la que dé las 
Gratitud la del señor Altuna. al liradas a todos por su atención, 
sus amigos todos de esta localidad Consignados quedan esos deseos, 
pnr las cartas que a diario ha re'j De quien es entre mis más altas 
c'.bldo de ellos, sumándose al pesan afecciones, de las más hondas y las 
que sufre actualmente con motivolmás caras. 
PARA EL MARTES 
Se pospone una fiesta. I meros, para mayor ensayo y pre-
La que anunciaba ayer en estas 
'•.Matanceras" del DIARIO, en los sa-
jones de nuestro Liceo. 
Los nuevos números que la Di-
rectiva de ese Club ha agregado al 
programa de esa noche, requieren 
este cambio de fecha, que da tiem' 
po a los simpáticos artistas a quie-
nes se han encomendado dichos nú 
paración mejor de sus papeles 
El anuncio de esta vealda ha des-
pertado en la juventud gran entu-
siasmo. 
Porque quedaron todos encanta-
dos del éxito de la noche del pasa-
do sábado. 
Noche que se repetirá ahora el 
martes. 
UN GRA K DUELO 
Con la muerte de Julio de Cár- Habana, en los años que la desem-
peñó, deja recuerdos Imperecederos. 
Fué honrado, fué justo y fué leal 
al pueblo que lo eligió. 
¿Qué mejor ejecutoría en la vi-
da? 
Reciban los familiares de don 
Julio de Cárdenas, y en particular 
loss esposos Berta Pina y Humberto 
de Cárdenas, la expresión de mis 
sentimientos. 
denas. 
Caballero distinguidísimo que tie-
ne en Matanzas familiares muy alle-
gaos y cuyo viaje a la Habana con 
motivo de su gravedad, anunciaba 
ayer en esta sección. 
Alcanzó el doctor Humberto de 
Cárdenas y Gou, los últimos Instan-
tes de vida del que en la Fiscalía 
del Supremo y en la Alcaldía de la 
LOS ESTE DIANTES - - . 
Comienzan a llegar. ia su ejecutoria estudiantil, une la 
Y vienen llenos los trenes, de muy brillante sportiva, en,, el equl-
esos jóvenes del porvenir, que se'po de los Marqueses del Vedado, 
afanan en la Universidad por traer-
lo títulos a su querida Matanzas. 
Son muchos los llegados ayer. 
Y entre ellos Ramón García, que 
Rafael Ortiz Pérez, José Manuel 
Díaz, Arturito López. Martín Leiva, 
Héctor Pagés, etc., etc. 
Sean todos bienvenidos. 
" V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
Despediré a unos y saludaré a 
otros. 
Al doctor Manuel Rulz Miyares 
que embancó para Villa Clara ayer 
con objeto de disfrutar de un mes 
de licencia que se le ha concedido 
por la Secretaría de Justicia. 
Con sus "padres pasará las Navi-
dades el recto Juez matancero, 
Saludsíé ahora a la señora de 
Saltzer, q,ue procedente de los Es-
tados Unidos llegó ayer a Matan-
zas. 
Y a la distinguida señorita Nena 
Ducassi y Mendieta, que viene ex-
presamente a esta ciudad a utilizar 
loa servicios profesionales del doc-
tor en clrujía dental Antonio Reca-
sens, cuyo nombre en curas maravi-
llosas hechas ya, tiene eco en esa 
capital. « / 
Y terminaré adelantando mi bien-
venida a la señorita Graciella Capa-
blanca, que será mañana nuestra 
huésped. 
Reciente su compromiso con el jo-
ven doctor Julio Ortiz Pérez, la her-
maim del notable ajedrecista cuba-
no, se hospedará la interesante de-
moiselle en la elegante residencia 
del docfbr Ortiz Ctfffigny. 
Compromiso amores este a que me 
refiero, que publiqué ya en el DIA-
RIO el domingo 3. 
Concierto. v 
De él se hablaba anoche. 
En la reunión efectuada en el L i -
ceo, con motivo de la inauguración 
úsi aparato de R&dio adquirido re-
cientemente. V 
Lo ofrecérá un joven y elegante 
matrimonio. 
En su residencia de la calle de 
Bianchet, y para los incomparables 
días de Pascua, 
Números de vlolín, en cuyo Ins-
trumento hace filigranas el amable 
dueño de esa casa, otros de plano 
y canto por señoritas y caballeros 
del smart, completarán un progra-
ma que tendrá atractivos muchoa. 
Triunfadores. 
Son dos los que «n esa Universi-
dad Nacional acaban de terminar 
sus estudios de leyes con las más 
a;tas calificaciones. 
José Rodríguez Loeche, hijo del 
Jefe de Sanidad de Agrámente y 
Juan Daniel Byrne. Secretario par-
ticular que fué del Alcalde Carnet 
Están ambos en Matanzas. 
Donde reciben la enhorabuen* y 
la felicitación de todos sus amigos. 
Unase esta mía, a esas pruebas 
le afecto. 
Enfermos. 
Son tres los de hoy en esta sec-
ción. | 
Dos de ellos, dos lindos chiqui-
llos tan simpáticos como Javlerito 
Peralta y Heydrich y Emiliano Mo-
reno y Boscowitz. 
También la señorita Alicia Ortiz, 
la hija del Cónsul de Bélgica, ha) 
guardado cama dos semanas, vlcti' • 
ma de la epidemia reinante de la 
gfappe. 
Pero abandonó ayer el lecho. 
Lo que consigno con tanto gusto 
como el restablecimiento <le los ni-
ños Moreno y Peralta, 
En Velasco. 
Es de gala la función de hoy, co-
mo viernes de moda, y de atracti-
vos muchos con la presentación en 
este salón de Alegría y Enhart. 
Debutan esta noche. 
A teatro lleno, porque desde ayer 
cuedaban poquísimas* localidades en 
{aquillas, y el pedido era incesante. 
Daré cuenta mañana del aspecto 
de la eala de Velasco hoy. 
Un chlsmeclto. 
Que nos llega desde la Habana 
sobre el siempre grato amoroso te-! 
ma. Matancera la incógnita do esta 
•iota. Hija de un inolvidable fun-
ionario de la carrera judicial que¡ 
prestó sus servicios en nuestra Au-| 
dieucia. 
Habanero es el galán, y es Joven 
:M grandes méritos y excelente por-
" línir. 
No se hará esperar la confirma-
ción de este On d i t . . . I 
Los primeros números. 
De esa interesante revista V o g a e 
de la que es director el doctor Ig 
nado Rivero, llegan a Matanzas 
donde fton ávidamente esperados. 
Bellísimo el último cuaderno 
Vogne. 
Que de mano en mano es hojea 
do en todos nuestros hogares. 
ds 
Al terminar. . . 
Pláceme acusar recibo dfl la invi-
tación amable, que se me envía pa-
ra el badle que en sus salones ofre-
cerá el próximo sábado la sociedad 
"Milanés". 
Agradecidísimo a la cortesía. 
Manolo JARQUIN. 
D E L I M O N A R 
CONFIRMO EL RUMOR 
Diciembre 11. 
La encantadora y simpática señorl-
ü Margarita Tapia y Dávila, unirá 
iiá destinos ante el altar de Dios, a 
'os del distinguido y correcto joven 
Ignacio Rodríguez antiguo emplea-
•Jo de los Ferrocarriles Unidos y Jo-
te hoy de la Estación de Caibarlén. 
Fijada está la nupcial ceremonta 
•>ara el día 25 del presente mes a las 
nueve y media de la noche en nues-
tra Iglesia parroquial. Apadrinarán 
^ tan feliz parejlta el señor Florencio 
Tapia padre de la novia, y la sefto-
•.! Merceditas Barguin de Rodrí-
guez madre del novio. Boda esta que 
"lará eco en nuestra sociedad por 
•ratarse de muy estimadas familias. 
EL LICEO 
ü me pregunta con frecuencia 
distintas personas: ¿Qué ie pa-
«a al Liceo? ¿Cuando tendremos bai-
le? ¿Esa directiva tan entusiasta qué 
hace? Diga, diga algo; y yo trasla-
do estas justas preguntas a los cul-
tos y entusiastas miembros de la 
directiva que seguramente reponde-
rán con alguna fiesta suntuosa, 
T O A R O N POSESION 
- El día primero del presente mes 
tomaron posesión los señorea siguien-
tes de los cargos que fueron electos 
el primero de noviembre pasado-
Concejales liberales: Antonio Coa-
lla, Evaristo Baró, Francisco Üuter 
y el doctor Diego Sosa. 
Conservadores: José María Gue-
rra, Tomás Pérez y José López Gar-
cía. 
Junta de Educación: Francisco La-
motte, Andrés Neninger, Celestino 
Baró y el doctor Antonio Sosa. Al fe-
licitarles les deseo muchos éxitos en' 
el desempeño de sus cargos. 
El Corresponsal. 
C R O N O L O G I A U N I V E R S A L 
E S P E C I A L M E N T E D E C O B A Y E S P A S A 
Sucesos notables desde 1 8 0 0 a 1 9 2 2 
C A M P E O N A T O I N F A N T I L V I B 0 R E Ñ 0 
J. G. P. E. Ave. 
Universidad 





4 1 555 
4 1 600 
5 0 444 
B\TTUÍG DE LOS CLUBS 
J. VB. 
1919.—Méjico.—Secuestro de unos 
aviadores americanos. Ag. 19. 
„ España.—El Loc-out aplicado 
a loa huelguistas de Barcelo-
na. Agosto 21. 
,, Cuba.—Asamblea ds Hacenda-
dos y colonos. Agosto 21. 
„ Estados Unidos.—Segunda ex-
pedición punitiva a Méjico. 22-
* 23 Agosto. 
„ Cuba.—Llegan los restos de 
Gonzalo Queeada. Agosto 29. 
„ La compañía de Margarita 
Robles debuta en el Nacional 
Septiembre 4. 
,. Regresa a Cuba José ds Ar-
mas. 
M Estados Unidos.—El Senado 
rechaza el Tratado de Paz 
Odisea de Wllson. Set. 4. 
Cuba.—Despedida da Villaes-
pesa. Septiembre 6. 
., España.—Congreso de Ciencias 
en Bilbao. Septiembre 7. 
,. Golfo de Méjico.—Ciclón al 
Norte de Cuba. Naufragio del 
vapor Valbanera. 8-9 Set, 
„ Estados Unidos.—Huelga de 
policías en Boston. Set. 13. 
„ Europa.—D'Anunzlo se apode-
ra de Flume. Set. 18. 
„ Onba.—-Inauguración de la es-
tatua de Alejandro Rodríguez. 
Septiembre 21. 
,. Estados Unidos.—330,000 huel-
guistas del acero en Chicago. 
Septiembre 22. 
„ Mr. Wilson -enferma. Sst 24. 
„ Inglaterra.—Formidable huel-
ga ferroviaria. Septiembre 27. 
., España.—Inundación en Le-
vante. Octubre 3. 
Africa.—Los españoles ocupan 
el Fondac. Octubre 5 
„ Cuba.—Inauguración del busto 
del P. Várela. Octubre 10. 
„ Agitación por los precios del 
azúcar. Octubre. 
„ M. Aranda mata a b u esposa. 
Octubre 27. 
,. Temporal da agua. Ñor. 8. 
,. Congreso Bucarístlco, Nov, 9. 
„ Celébrase el cuarto centenario 
de la Habana. Nov. 16. 
„ Méjico.—Cuestión del secues-
tro de Jenkins. Nov. 19. 
España.— Ministerio Allende 
Salazar. Diciembre 12. 
1920.—España.—Muere Pérez Gal 
dós. Enero 4. 
„ Muere Miguel S. Oliver. Ene 
ro 8. 
„ Estados Enddo».—Son deporta 
dos a Rusia 700 huelguistas 
Enero 3. 
„ Cuba.—Muere Rafael Fernán-
dez de Castro. Enero 14. 
.. Francia.—Paul Deschanel elec 
to Presidente. Enero 17. 
,. Estados Unidos.—Dimite el .Se-
cretarlo Lanslng. Feb. 14. 
„ Cuba.—Huelgas da muelles y 
ferrocarriles. Enero y Feb. 
., Llega la Compañía de Thulller 
y Linares Rivas. Feb. 17. 
„ Alemania,—Sublevación de los 
espartacos. Marzo. 
„ Irlanda.—Es asesinado el al-
calde de Cork. Revoluciones en 
Irlanda. Marzo 21. 
„ Cuba,—Exposición de cuadros 
de González del Blanco en el 
DIARIO DE LA MARINA. 
Abril 3. 
„ Guatemala.—Es derrocado y 
hecho prisionero el presiden-
te Estrada Cabrera. Abril 17. 
„ Francia.—M. Caillaux senten-
ciado. Abril 23. 
„ Europa.—Conferencia de San 
Remo. 
Cuba.—Tres días de huelga ge-
neral para celebrar el primero 
de Mayo. 



















FIELDING DE LOS CLUBS 
O. A. E. TL. Ave. 
Víbora JO» 119 
Aduana 233 1-4 
Universidad 237 ^ 
18 346 948, 
21 378 944 
31 385 919 
E . P . D . 
La Señora 
C a r o l i n a S e v a e Hidalgo 
Viuda úe Perdomo 
Ha fallecido 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes 15 del actual a 
las cuatro p. m., los quo ñus criben, hermanos y hermano políti-
co, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir al crucero del 
Havana Central, en la Víbora, para desde ahí acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, por cuyo favor les vivirán eterna-
mente agradecidos. 
Sanatorio La Eípcrauíra, 15 de didembre de 1022. 
ADOLFIXA, ROMARICO Y JORGE SEVA B HIDALGO; JOSE 
MANUEL CAMPOS. 
BATTING INDIVIDUAL 
J. VB. C. 11. 
D. Fuentefría, ,V ' 8 
F. Vázquez, U 8 
R. Noy, V 8 
A. Rodríguez, A 9 
J. Vidal, V 8 
A. Portóla. V fi 
M. Reta, U 9 
E. Vólez, V 8 
M. Zaldívar, U ' 
A. Romeu, A • • • 9 
M. Docal, A 9 
P. Martínez, V 8 
R. Salbl, V 5 
















P. Martínez. V.. 
E. Vélez, V.. . . 
C. Olivares, U. . . 
A. Rodríguez, A. 
P. Arce, A . . . . . 
J. Vidal, V.. . . 
A. Romeu. A.. . 
R. Noy, V 














































P. Martínez. V.. 
C. Olivares, U. . . 
M. Reta, ü 
C, Córdoba, U. . . 
D. Fuentefría, V. 
M. Rodríguez, A. 
J. Vidal. V . . . . 
E. Vélez, V.. . . 
F, Vázquez, U. . . 
A. Rodríguez, A., 
R. Noy, V 
A. Paz. V 















P. 8 1 d 15 d. 
R. Balmorí, V . . . 
F. Izquierdo, A.. 
J. Vidal, V 
A. Paz, V 
R. Roa, U 
P. Olivares, U . . . 
M, Docal, A.. . . 
E. Fernández, U.. 
A. Pórtela, V.. . 
C. Córdoba, U . . . 
R. Noy, V . . . . . 
O. Rodríguez. V.. 
M. Zaldívar, U . . . 
G. Jiménez, A . . . 
C. Olivares, U . . . 
P. Arce, A.. . . 
A. Barba, U . . . . 
F. Vázquez, U . . . 
G. Besosa, A.. . 
P. Martínez, V. . 
D. Fuentefría, V. 
M. Rodríguez, A. 
M. Rota, U. . . . 
P. Salas, U. . . . 



























GRAN REBAJA DE PRECIOS 
CHANDLE 
Ultimo modelo especial—Motor maravilloso; transmisión por dis-
cos flexibles sin engrase; Muelles largos por debajo del eje. 
$ 2 . 6 5 0 
En la Habana, con 5 ruedas de alambre y 5 gomas efe cuerda. 
El coche que se colocó en primer lugar de su categoría por su in-
discutible superioridad mecánica e incomparable belleza, ha rea-
firmado tan absoluta supremacía a causa de su nuevo bajo precio. 
La elección de un automóvil ya no ofrece dudas. 
J . U L L O A y C a . 
















L A H A B A N A A N T i r n ^ 
E X P O S I C I 0 1 U 0 3 
No ha decaId¡"Tr , ^ 
desde que abrió b u , ' 0 '0 ^ 
vento, de Santa Cl í? .P t t t t t í> l 
pública, el entusia.aaiacÍMe!cÍ 
los habaneros pol 8 ^ ^ i S 
clón ComerclaU ^ 1 ^ 
baña Antigua Indufltrlal 
Ningún otro esi*^* , * 
Tente que sea, p u ^ 0 ^ . ^ ver del v m i ^ t * ^ ^ 
la Habana AntigUa ^ o s i ^ H 
Pectador sabe f o m ^ f ? ^ 
entre unos y otro?art5r * |S| 
Nadie debe d e s u e r é ^ 
qu« ee le P reseSrvU^ U o^, 
vento de Santa Clarí í0'10 
hibiciones s0n ú n & ^ C 
por su Interés. as Por > 
Nunca otra oporlm,^ -
fsta Para a d m l r ^ í ^ f t ^ 
tlgua, objetos y documem^ 


























J. K. Ave. 
R E U N I O N D a c i i l f 
E J E C U T I V O NACI0NA1 
P A R T I D O REPUByci 
« 4 Pv 
^ 1 
el Comité EJecutiTo NacJíi.?, 
tido Republicano, ¿ ¡ Í T i S L 
cia del Coronel Aurelio Ha?lle 


























estar enfer o el doctor i 
Dolz, con la asistencia de 
sus miembro». represenUní? ^ 
tro provincias en que el CtM ' 
organizado, el Teniente COTÔ T 
Elíseo Cartaya y el w ^ T l S f 
G. Morales, candidatos a AlcauT 
la Ciudad de la Habana y í ' 
bernador de esta proTlncia L 
t vamente. También asistieron i 
tincas personalidades del plrt« 
algunos candidatos. 
Después de una brer© diacujiji, 
tomaron loa siguientes acuerdo. 
PRIMERO: Mantener la 
del Partido Republicano como ae 
pación política nacional y la ^ 
glbllidad de su programa miéis 
no sea modificado por la Asamb' 
Nacional; procurar por todoi * 
medios a «u alcance defender 
principios inspirados en nn pat 
tlsmo previsor; y demostrarle a] i 
al mismo tiempo la necesidad y ( 
venlencla de las reformas que l 
pone en la Administración Públij 
SEGUNDO: Completar a tedbi 
territorio de la República la orj, 
nteación de los Comités de Barrlmil 
Asambleas Municipales y Pminc 
i les que, por la premura del plaio( 
le fué cencedido por la Junta Cíb 
Electoral, para verificarlo, no 
dierofi constituirse; brlndándolí! 
bre acceso en estos organismoM! 
dos los elementos del país, proeeJi 
o nó de otros Partidos que, porjn 
ticipar de lea doctrinas y tendend 
del Partido Republicano deseen I 
gresar en las filas de nuestra 
pación, donde no existen inte» 
personales creados y caben fodul 
aspiraciones legítimas. 
TERCERO: Nombrar una coi 
slón permanente de seis mlemb 
bajo la dirección superior <kl . 
del Partido, para que continúen 
trabajos de organización, con fac: 
tades para asociar a estas tamil 
las personas filiadas al Partido pd 
tenezcan o nó al Comité Ejecutlro 
CUARTO: Asimismo acuerda,̂  
rigir una circular a todos los" 
sidentes de Comités EJecntlvos 
ndclpales y Provinciales exlsía 
exhortándoles a continuar un» 
tiva campaña de propaganda 
acuerdo con el programa, id 


















El Baile del Liceo. 
Muy brillante quedó el baile » 
lebrado por la entusiasta y 
sista Sociedad "Liceo del CerrjJ 
el pasado día 9 en su local «0» 
de Santo Tomás y Tulipán. 
Muchas fueron las amablw » 
mas y simpáticas damltas Qae«J 
su asistencia dieron realce * ^ 
fiesta, recordando a las Ornr 
La elegante sefiora R^a LJ" jn,, d(! 
fiaga de Ayala. Señoritas: Marlj> ^ 
Rodríguez, Margarita Gontó^ 
clelita López, las " ^ ^ S , , 
Nenlta é ^abel García. ^ 
Antofiica Bovl, ^da ^ , 
 R ^ j j i 
i a ri» > 
 oni&W' 
 " ^ m 
I -   
dés. ^ ^ 
gentil MimI Fraga, O-loñ^ ^ ^ ^ 
!Kz, Laura y Teresa Tom* ^ 
cepclón de lod Reyes. A * ^ m ^ 
blo, María A. Llocet T Carldac 
cedltas y Esther Bull, nn e ^ ^ 
dor ^ p i t o j e ^ ^ dor grupiuj u« " ^ " . . d B 
apreciabl« en 
Llegeu httsta * V T * t l r * ' n * * í ceo. mi felloitacTón por es» l ^ i 
Club Cosmopolita. ^ 
Eata t i e í e ' su local social en ^ ¿ g*« 
Puentes Grandes. PrfPar* . ten» 
co un suntuoso baile JIJ1' 
efecto el día 23. Con est« ^ 
reina gran entnsl^mo ntr reina gran eninsi^"- - ^ 
trae mas simpáticas feminas ^ 
Gracias por la atenta ln" Jgou 
de que he sido objeto. 
Empleados de la Nneva 
HiH<>' ^ los ̂  H 
Diciembre es el deJ dó ^ ^ > 
Esta sociedad también aj0 . 5 ^ 
uno en el día 16 del sl.rt* J * , t 
Asegurando Q"̂ - c^0ver ^ ^ 
esta sociedad, se ha ae ^ p 
tan concurrido como en 
sados. 
Cerro Gardcn. . l E j * * 
He aquí los próximos m 
este elegante cine: |ol 
Viernes: El AmpaS" ^ ^ 
y l a M u J e r X . ^ Mor.a^ ^ 
Sábado: 
Viola Dana. 
Edison. lis . cTi 1» 
rermouth, TarIas * esa 
dieron que resenara d8ndo 
hoy lo hago c ^ U / e toda. 0V| - f ^ ! 
Cocer los nombre* ^ ^ i ^ r ^ ^ I ^ 
con su P^s«nci*r tanda 
realce de la P o P ^ V y B a q - ^ J 
Señoritas. Z*̂ *cl̂ íJSm I 
chez, Anny Crlsty,J. R*** ^ 
Í e z / T o t ó Llano. S i l ^ Gti*Z ^ 
Rosita Outlcrerz. A» Tere»» ^ 
Isabel Crlsty, C^'p* 
ández. María BeltráJ na , ^ 
Graciela ̂ ¿ced* zález. uraejo.» -- iVlerce"c%,, 
Eulalia Castafler M F e r £ ^ ^ 




Teresa arrill , ^ i " ^ l  
nenia Ferrer. Allci 9 
Mercedes ^ d é ? . » pificl> 
Rosita Collado. Al1 
ther Marrero. ^ 
uei m 
'ir* 
a ñ o x c 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 5 ¿ e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
* q n , , 
1 2 * 
!ntos 
Ü N a O S CLASIFICADOS DE U L T i A HORA 
—"'""ZíZnrT • F I N C A S U R B A N A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
A G U I L A 4 3 
s a l e » , trt»a m m -fondo. 
U R B A N A S 
H O B S O G O S A OAHOA. E M B E L A S -
coaln una propiedad con establecimien-
to con una medida 9 por 37, toda de 
cllaron preparada para altos, buena 
renta, en Belascoaín. que es y será la 
llave de la Habana no se vende un me-
tro de terreno sin fabricación menos de 
100 .pesos, esta propiedad la doy a 70 
pesos, fabricación y terreno urge por 
errlibrearme, J iménez . Condesa, 60. Te-
léfono M-21S4.. S 
P R E C I O S A GASA C E B C A D E T E J A S , 
de sala, saieta, 4 cuartos, bafio Interca-
lado completo cielo raso decorado, aer-
ylcloa, m i n i f i c a construcción, es un 
V E N T A D E M U E B L E S E N O ANO-A. 
Po>- ausencia, de su duefio, se ofrecen 
muy en proporción un Juego fino enta-
pizado para sala, otro para comedor de 
cedro y marquetería, tres Juegos para 
cuarto, otro mAs fino con marquetería 
y el resto del mueblaje y ajuar de los 
altuR de la casa número 426 de la Ca l -
zada do J&iús del Monte, casi esquina a 
L u z . Se pueden ver a toda hora favo-
rable. „ 
52578 17 D . 
• h a b i t a c i o n e s , bafio y sor 
o. es c m s , P^; a. m. y de 1 id0* j 
m 
NAL 
J B U C 
D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E V E N D E N E O S A B M A T O S T E S grau-
de-i propios para almacén de maquina-
rla, pinturas, l ibrer ía garage o cosa 
aná loga se venden baratos, pues urge 
desocupar el local. Informan; O'Rellly, 
7. a todas horas. 
52S75 " W D . CASA S E S A L A . C O M E E O S , 3 CTTAH-
tos, buenos servicios, paredes de citraón ! nn-trcmM'mT.a 138 
p r c ^ r a d a para altos en Lealtad por so- ¡ muebles 
fo 4.990 pesos, dejo algo en Apoteca, "f^ ^ j ^ . . ^ ^ con 8US ^ p a , ^ , 
tengo muchas casas chicas y magnlfi- P1*5.1-* .uo . , , _ r l _ ; _r . 
A L T O S S E V E N -
e Instalación com-
eas esquinas. Una casita de sala, come-
dor y dos cuartos por 2,990 pesos. J i -
ménez . Condesa. 60. Teléfono M-2134. 
5S670 17 D . 
T E N S O T7NA E S Q U I N A 7 X A X L E E N 
la calle do San Rafael da Be lascoa ín a l 
Parque, precio 15,000 pesos. Informan 
do 7 a 9 y de 1 a 3. No corredores. 
Aguila y San Rafael, café J u a n . 
525S1 24 D . 
Galería con vidrios y véntana» y per-
sianas. De 10 a 4 p. m. 
53606 20 <L 
S O L A R E S Y E R M O S 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y sin uso una de 
palos de 8 3|4 y otra de carambolas de 
4x8. Se dan barata», por no necesitarlas. 
Se pitóden ver a todas horaa San Inda^ 
léelo número 10 entre Santos Suárea 
y Knamorados. 







O S A N OPOmTTTNXDAB. S E V E N D E 
_ un magníf ico solar con doblo l ínea de 
a]¿os acabados de rafincar tranvías i 
Princesa 3 , J e s ú s M * ^ 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
m en 
por oí frente, a dos cuadras l L i a u i d a c i ó n de d u c o » desde 40 cen 
—e General Lee. con agua, ace-1 4 , , , , , 
nncesa j b s u » « a a j ^ b n u j o aboiado, etc., situado en! tavos, fox trots, operas, danzones y 
1» Brisa , a 2 diadraS la calle Stelnhart. reparto "Buen Ret i - J • DI»-» Aml P » 1 v » n n f^mifa 
la ,>"5a» * t* , ¡ro-. Mide 12.97 por 44.82 varas. Tnfor- caricJones. P l a z a dei f oWonn , teirctc-Jonte esqnnia a t«nv ía con todas CMBOtnoaiies, P « - , man en Teniente Rey 92; bajos, d» i» 
a r famffia. Se dan baratos « ¡ i ^ j . m. y de s a 4 p. m. 
de Tioy. h á a r d ü . Telefono 
17 d. 
mma 
Corona j X 1989- t i á. 
h w m s x m s e l e t o n t h 
ryneo númen» 17. una ca*a con ^ J£¿¿ cinco cuartea, pstio, gana 




r la SM 
3 como 









d ó n Pul 
ar a tod 
















"OTAXBSX* t x t n a e s t e -
moderno d» « ^ i 1 1 * ^ 
a una cuadra da Estruda Palma. 
iller |S0- Informan Telé fono F-a414, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V72a>0 U V A KASTBJBXIA, BXET Glino-
ros, muy acreditada^ mucho trabajo, la 
vendo muy barata por tener que em-
barcarme. Informan en la vidriera de 
tabacos de í í ep tuno y Affulla. 
52578 17 D . 
H A B Í T A C I O N E S 
47 rxnsrro a ü b a j t c o s t a -
se alQuüan hailtacionea a 10, 
tB pesoa Informes en l a barbería 
los bajos. 
r ía frente di Hotel Sevi l la . Telefono 
A - 9 7 3 5 . Manuel Pico . 
52550 2 2 d 
S B "VTGÜTDH XTTS PXABTO X>B USO B?J 
muy butai estado, fabricante ql'eanAn. I I 
128 entre 13 y 15. 
5Í591 IT d. 
E l sepelio del 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A . ) 
Y hasta momentos antes de las 4, 
h o r a s e ñ a l a d a para el traslado de los 
restos a l Cementerio de C o l ó n , el 
desfile de comis ioné i s y de am'.gos o 
admiradores del doctor C á r d e n a s se 
mantuvo Incesante, d e s b o r d á n d o s e la 
concurrencia por las distintas perte-
nencias de la suntuosa morada y 
Presidente de la R e p ú b l i c a por su , Cementerio R . P . C a l d e r ó n y eua 
Ayudante de Campo Comandante se- auxi l iares en é l servicio religioso, 
' ñ o r Navarro , recordamos haber vüsto E n l a Cap i l l a Centra l del Cemen-
a los s e ñ o r e s Secretarlos de Despa- | terlo, con una bri l lante I l u m i n a c i ó n 
, cho doctores C é s p e d e s , de E s t a d o ; [ _ - y a la noche c a í a — s e c a n t ó un so-
L a n c l s , de G o b e r n a c i ó n ; A g r á m e n t e , i iemne responso por el eterno des-
de Sanidad; general Pedro B e t a n - ; Canso del a lma del finado, acompa-
court,' de Agr icu l tura , y C a p i t á n Cas- fiando al R . P . C a l d e r ó n los cantores 
tillo Pokorny, de Obras P ú b l i c a s , sefiore3 Marcos U r l b í a r t e y A n d r é s 
Junto a su compafiero de de Gablne- ' G a r c í a . 
te el querido General Armando Mon- Seguidamente f u é conducido en la 
tes, hijo po l í t i co del extinto, | soberbia carroza p} severo á t a u d a l 
D r . Angel Betancourt, Presidente 1 pante(3n de la fami l ia C á r d e n a s , don-
del T r i b u n a l Supremo de Jus t i c ia , 1 de recibIÓ crjBtlana aepultura, siendo preciso en no pocos momentos — 
suspender la entrada, especialmente L a Torre Subsecretario de Go 
cuando l legaban las coronas, que en b e r n a c i ó n , el de Es tado Dr. i*umer 
cantidad enorme Iban cubriendo to 
dos los sltloa disponibles y que con-
virt ieron aquella^ capi l la ardiente en 
un verdadero j a r d í n . 
mo Patterson, el Acde. Municipal de 
la Habana , D. Marcel ino D í a z de V i -
llegas, con su Ayudante C a p i t á n Mi-
L a r g o rato d u r ó e l desfile del 
a c o m p a ñ a m i e n t o por ante los hijos 
e hijos p o l í t c i o s , que al despedir 
— y a en plena noche—el sentido due-
lo de tantas y tantas a lmas amigas, 
L A S O F R E N D A S 
randa; general A l b e r t o J l e r r e r a , Jefe j recIbjeron in&qUivoca prueba de 
c u á n t o s somos a compartir su do-
lor. 
U n a deferencia d e l . . . 
de Es tado Mayor del E j é r c i t o ; B r i 
gadier J o s é Semidey, Jefe del Depar-
tamento de A d m i n i s t r a c i ó n del E j é r -
U n sudarlo, A Jul io de R o s a ; u n a [cito; Coronel Dr. Ju l io Morales Coe-
cruz: A p a p á , R o s a B l a n c a y M u n - i Ho, de la Marina Nacional ; Corone-
d í t o ; una corona: A p a p á , Ju l io y ! les del E j é r c i t o Sres. Ju l io Cepeda, 
N i ñ a ; una corona: Sus hijos Dulce y ' C a b e r o , Sangully, Rasco ; B r i g a -
R a ú l ; una corona: sus hi jos S o f í a y • dier P l á c i d o H e r n á n d e z , Jefe de la 
S i lv io; una corona: A p a p á , C e l i a y • P o l i c í a Nacional , con su Ayudante . 
L u i s ; u n a corona: sus hijos Margot E l I lustre Rector del Colegio de Be-
y A r m a n d o ; una corona: A p a p á , l é n . R- P- Garc ía H e r r e r o , con el P . 
E l e n a y Stefano; un c o j í n : F e r n á n - ; ^amarGr0 de la c- de J - E L R- P-
do, Ros i ta y M a r t a ; una corona: L e o - ; R a m ó n de Diego. Nuestro director, 
nardo y sus h i jos ; un c o j í n : A abue- J o s é I- P-]vero, y el de la Rev i s ta 
Uto. sus nietos Morales; una c o r o - I " E r K o e a r " s e ñ o r Antonio Zamora , 
n a : A abuellto, Roberto y Josef ina; 1 Lo8 doctores J o s é A . Presno. L u i s 
un c o j í n : Ange l ina y D a n i e l ; un co-! ? E d u a r d o A z c á r a t e , Jos5 Beruff , 
J ín: Reg ina y, Ade la ida: una c r u z : Walfr ido de Puentes, A n d r é s B a l a -
V d a . de BlancO y fami l ia ; una c r u z : ? u e r ' Pedro Mar ín H e r r e r a , Miguel ! lantar le el dinero pedvdo; y enton-
Josefa A r r u ñ a d a ; una corona: R e g l a Díai;> E n r i q u e Porto, M a n o l í n H i e r r o , j ees el Sr . G o n z á l e z L u í s , en un rap-
y Pepe; una corona: C h e í t * y J a c í n - Benito Bater, Manuel Coyula, D l o n í - I to de d e s e s p e r a c i ó n , se d i r i g i ó a su 
to; un c o j í n : E n r i q u e Rave lo y fa- Bl0 Velasco Andrés H e r n á n - . e z , doc-I domicil io, y se s u i c i d ó , a h o r c á n d o -
m i l i a ; un c o j í n : M a r í a de la C r u z tor Valenzuc la , doctor E r n e s t o C u e r - ! se de una viga 
L A P E T I C I O N D E U N P R E S T A M O 
O R I G I N A U N A T R A G E D I A 
T E N E R I F E , Diciembre 14, 
E l jefe de los republicanos de la 
v i l l a de Icod, en esta provincia, Sr . 
G o n z á l e z L u í s , s o l i c i t ó del concejal 
del Ayuntamiento, Sr . M a r t í n I z -
quierdo, un anticipo de dinero, que 
1c era necesario para pagar atencio-
nes urgentes. 
E l citado concejal , se n e g ó a ade-
de Royo; una cruz: Rosar lo B a c h I - I V00. Balblno G o n z á l e z , Perfecto D í a z 
R o d r í g u e z ; un c o j í n : R o s a S a l a z a r i y E n r I Q u e Jardines , 
l ler V d a . de O'Naghten; una corona: | G r a l . Gerardo Machado, Genera l 
A l enterarse M a r t í n Izquierdo de 
la noticia, y del efecto causado por 
su negativa a entregar el p r é s t a m o 
A U T O M O V I L E S 
s s v s s s b x m A c a j t t u j b x a BOX)li-
ga f-ola. en esquina ton l a Habana, con-
trato ventajoso, precio 4800 pesos, bue-
na oportunidad para establecerse. V i r -
tudca, 183, tintorería, casi esquina a 
Belascoaín < 
52572 IT D . 
íocaJ 
Í2 <L 
S E N E C E S I T A N 
idas de mano 
y manej i r a s 
SOLICITA "UafA CBXADA S S TKAHTO 
un matrimonio. Gloria 170 altos, 
«o 17 A-
H T n t u T m i A zar x,rns, n m a b a s c a s 
y Cuba, se vende en lo que den, siempre 
que la oferta sea razonable. 1-3886. 
Llame de 12 a 1 o de 6 a 8 p . m . con-
trato i afios. 
52679 17 D . 
O a b a ooMTOflft! s s v m r o a r o n x x -
fermedad de su dueño, tiene muebos 
abonados y es buen negocio. Informan 
en Angeles, 70. 
.52580 20 D . 
T H i r D O K E O - A L A D O S £ O S XSZTSSSBS 
de una tienda chiquita, el contrato del 
local, lo recalo gratuitamente a el 
comprador. Urgo venta por tener otro 
negocio que atender, punto el mejor do 
la Habana. l ie lna 14, casi esquina a Ga-
llan o. 
_ 52611 17 d . ^ i 
P O S HO B U » D E I , OTStO TTEJTDo" TT» 
café y fonda |1500 paga poco alquiler 
j para 2 principiantas. También vende-
I moa en Habana y en todos los barrios 
52SO0 otro en J4500, otro en 15000, otro 
en $10000 
a escojer, vengan hoy mismo .Aguacate 
AUTOMOVXI. "HISPAJIO-BtriZA", S B 
vende un magnifico chasis tipo 15-45 
completamente listo para camión de re-
parto de lujo, está, equipado de arran-
que y alumbrado eléctrico, pidan infor-
mes a sus Agentes G . Mlguez & Co. 
Amistad 71. Teléfono A-5371. 
C 954¿ 8d-15 
A U T o a t o v n . "zxsPAsro- srrzzA" ctr-
fia preparado con arranque y alumbrado 
eléctrico para dos pasajeros y asientos 
ad'cclonales, ae vende en precio de oca-
sión, pidan Informes a sus Agentes G. 
Mlguez & Co. Amistad, 71-73. Teléfono 
A-p371. 
C 9545 8d-16 
V B X T D O TTH CA&nOSrCTSP P O B » . CON 
carrocería grande, de reparto en bue-
nas condiciones, precio do reajuste. I n -
forman: Zapata, 22. Establo. Sr. Calvi -
fio. 
52562 20 D , 
SU VE3Sn>E T7W COZVPMBIA IMSEPA-
rado para persona de gusto, solo tie-
ne caminado 6,000 millas, es de motor 
Continental, sello rojo, se da en muy 
buen precio. Informan en San Lázaro, 
99-B. 
b2554 19 D . 
que aspa su obligación para es-
IftdmhHito de hombros solos. De una 
Salad número 21. 
19 d. 









jdos los soMciTAir V J B J S u m x m s s p a b a 
lecntlvos «"Jaiíer objetos de oficina. Los qn* 
T por Tejadillo. 
S B V E N D E TTIT C H E r \ r R O I . E T c o i r e 
ruedas de alambre en perfectas condicio-
nes y un Doch Brothers en muy bue-
y" áe^&2 pr^ los losV da^Óa I í í^f^on1i ,Co,on^ pue.d^ ^ . f * en Com-
postela 139, garage •'Belén 
52594 52599 17 d. 
V E N D O U N P U E S T O D E F R U T A S 
Se presta para v í v e r e s finos vende 
I 40 pases diarios y se vende barato. I n -
OTTA OOCTtrsmA » S - formes Amistad 134 BenjanL Toléfono 
V A R I O S 
es exl8;ea'.sl 
mar una «j 
•oí 
¡na. Item] 
algunos conocimiei ítos de in-
ssrán preferidoa Oportunidad para 
$100 semanalea L . F . May. Obis-
ofidna número í 
i 17 d. _ 
soxxciTAjr Ajbrjnxrnss Aorrvoa 
industria productiva, pudiendft 
de 5 a 10 pesos diarios. Se desean 
es en la Habana y en el Interior. 
« 7 Picota. Teléfono A-6454. 
BÍ601 17 d. 
S E O F R E C E N 
l A S D E M M O 
Y M A N E J A D O R A S 
el ball« 
sta y proí*! 
del Cerro' 
l local ¡ 9 
ipán 
amables & 
itag que • 
ealce a H 
Roaa L a r r ' C ^ . ™ 1 » ^ 1 ^ » S E S E A COX.O-
W « Zú L C f l . manejadora o criada de mano, 
as; Marw^UMde de cocina. Sálud 115, la 
onzáier. J P ^ . 
17 d. 
wmellD*v,l"Ktn^BBA. OOLOCAB, mBA, J O T O S 
. r ^ I ¡ « f c ^ ^ <J6 njansjadora tiene espe-á% LJrUtTS?l T nÍtoa chî ô  8*b«» coser 
o/ía B€f»r|¿*>co' Oene buenas referencias de las 
Torreí, ^ f c T r ^ ' í ? ha- ^abajado en l a misma 
lorro „,.r?^cl6n llegada para criada de mana 





. t i ra 
,r es» n* 
' ' ' ¡ocle 
Real 
que te» 






OtttOOA» m T A J O V E E E S -
Í t Ü ^ da mano o manejadora 
» ios quehaceres de un matrimonio 
^SP0 ^n eI pal3- tieno Quien rea-
^Dor «Ha. P ^ a informes Aguiar 
, I ? d. 
^ S ^ t C 0 « ) O A * TOA S E B O S A 
^ « " e T ^ J ^ t 6 ? lo mismo .de una 
t5^4> t O B ^ ^ ^ P 1 " 1 v ^ d o callo 
'U8í 105' *ntr« 20 y 22. 
17 d. 
M-544S. 
E258S 20 d. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S e d a e n t o d a s c a n t i d a d e s , a 
los tipos m á s b a j o s . T r a t o d i -
r e c t o c o n los i n t e r e s a d o s . I n -
f o r m e s : R i c o . B a n c o P r e s t a -
t a r i o d e C o b a . T e l f . M - 2 0 0 0 . 
9559 8 d-l5_^ 
b u t e Í o s a r j e z p o t b o a s a o o z . ó c a 
en todas cantlnades por el tiempo que 
so pida y a l máa módico Interés. So de-
sea tratar directamente con loa Intere-
sados. Dirigirse escritorio de R. Llano, 
Prado 109, bajos. 
525S3 22 d. 
P A R A L A S D A M A S 
S E KA Z 3 X T K A V Z A B O EW EX. TRA-
yecto de la calle de los Baños en el Ve-
dado, comprendido entre Línea y 17, un 
prendedor de brillantes y perlas en for-
ma de corona, la persona que lo entre-
gue en Baños , esquina a 17, será, grati-
ficado. 
62493 19 D . 
Dionisio Velasco; una cruz : Alfredo R a f a e l ' Montalvo, Genera l Euseblo I - s o l t a d o , r e c i b i ó tal lmprfJaÓn;nQrn! 
le produjo l a muerte a ios pocos Castro 7 s e ñ o r a ; una corona: J u a n I S á n c h e z Agramonte, Genera l A r m a n -
H e r r e r a y Ade la ida 7 sus lil Jos; u n a ! do A g r á m e n t e ; doctores Antonio 
c r u z : Ronco y fami l ia ; u ñ a corona: i S á n c h e z de Bustamante , J e s ú s M. Ba-
Marcel ino D í a z de Vi l legas; una co-
rona: Piedad Jorge de Blanco H e -
r r e r a ; un c o j í n : Josefa L ó p e z ; u n co-
j í n : C a m i l l a : Irene y C a r m e n ; u n co-
j í n : B a l h l n a Igles ias; una corona: 
momentos. 
L a t r á g i c a muerte de estos dos 
hombres, muy conocidos y queridos 
en Icod, ha producido hondo pesar 
en todo el t é r m i n o . 
R E A N U D A D O E L T R A B A J O E3Í 
T Ü Y 
T U T , Diciembre 14. 
H a n sido puestos en l ibertad, to-
dos los obreros que se hal laban de-
tenidos, con motivo de la manifes-
t a c i ó n de protesta de los sucesos de 
D E S A B A L O 
s e V E N D E xrsr v e s t i d o s e c r e p . 
barato sin estrenar, bordado en cuen-/' . 
tas üe acero, para verlo en J e s ú s M a ^ ' J 
114: do 10 a 1 de la m a ñ a n a . 
62499 17 D 
Tg-g^TAft d e B E S A COIaOSEB S U K -
idos, clase muy buena a 60 centavos par. 
Calcetines para caballeros y n iños a 20 
centavoa Concordia 9 esquina a Aguila. 1 
A S A D A S C A M E B A S P U T A S , 0 0 1 . 0 -
res surtidos, las liquido a $1.95, son 
pri-ncrosas. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
S A T Z C A a S E H T S A 3 , S E 4 A EO A-SOS 
color surtido, valen dos pesos, la liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales, 
para sefioras, los vando a peso. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. 
L A S G R A N D I O S A S F I E S T A S E N 
H O N O R D E L A P U R I S I M A L O S 
D I A S 8, 9 Y 10 D E L P R E S E N T E 
D í a 8 .—Salve , a la que concurr ie -
ron las encantadoras damitaa de la 
local idad quedando muy lucida. 
D í a 9 . — T u v o efecto por l a noche 
una luc ida velada en l a que toma-
ron parte Uis n i ñ a s de l a escuela 
que tan acertadamente dir i je l a c u l -
ta profesora de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
R i t a M a r í a Esp inosa , l l e v á n d o s e a 
cabo los siguientes actos: 
U n cuadro representando a Cuba 
d e s p u é s de s u l ibertad. P o e s í a a C u -
ba por l a n i ñ a C l a r i t a Ginesta . Co-
media " L o m á s granado". ¡ L a ban-
d e r a ! por las n i ñ a s Del ia V i l l a r , E n -
c a r n a c i ó n R a m o s y H i l d a Lozano . 
I Comedia " L a n i ñ a mimada" por las 
n i ñ a s M a r í a J . Barre te , C l a r a A. G i -
nesta, A n i t a L e ó n , Magdalena A n -
dreu y A u r e l i a P é r e z . D i á l o g o por 
M a r í a J . B a r r e t e y C r i s t i n a P o r r a s . 
T e r m i n ó el acto con un discurso a l u -
sivo a l acto por el s e ñ o r Ignacio 
Duarte , t a m b i é n maestro de ins truc-
c i ó n p ú b l i c a . 
D í a 1 0 . — P o r la m a ñ a n a como de 
2 ^ V a n e ^ ^ V 0 ^ ^ » o partl-
^ n l a J ^ t f 8 - cumplir 
M'}' bajo! ^ o ^ a n Monsorra-
17 d. 
«Ola con w A C O C n r B B A DÍTE, 
10 m ^ b d ^ referencias y l S 
^ u s u ^ ^ C o l ^ y V o ! 
« W E T I C O S F A B A HXSrAS, D E S O S A 
12 afios, son muy lindos, con cuellos 
y cinturones valen |4.00, los liquido a 
dos pesos cada uno. Gorro» de estam-
bre, muy lindos, valen ?1.50, los ven-
do a 50 centavos. Concordia 9, esquina 
a Aguila. 
SKIuAZTTAJÍES S E O O M A , S E P A » B -
cen gingham, son Impermeables, son 
prácticos > muy cOmodos y duraderos, 
valen sólo 60 centavos, se. venden en 
Concordia, 9, esquina a Agu i la 
r r a q u ó , Miguel Ara/ngb, P í o A J u r l a , 
F e r n a n d o Ortlz, Mario G u l r a l , E n r i -
que Rolg , E m i l i o R o l g de L e u c h -
srelng. Magistrado E c h e v a r r í a . L u i s 
A z c á r a t e , F i s c a l F a u s t o Alfonso, J o s é 
A nuestro ex-Alcalde, los emplea- ! Gabr ie l A n t ó n , E n r i q n e Porto, MI-
dos del Gobierno Munic ipa l ; u n co - : Kue1 L á m e l a s ( R a ú l Porto, J o s é R . 
Jín: Manuel y A d e l i n a ; una corona: Vinaverde , Manuel J i m é n e z L a n l e r y 
H e n r y y E s t e l a ; una corona: V d a , de ' Manuel Menc ía , s e ñ o r e s E n r i q u e R e -
R a f a e l de C á r d e n a s e h i jos ; una c ío , , E n r i q u e Soler, y G e r m á n L ó p e z , 
c r u z : M a r í a Antonia S i lva V d a . de ' Doctor Miguel Mariano G ó m e z , E r -
Calvo; una c r u z : Mar ía Alfonso v i u - nesto L ó p e z , L u i s C a r m e n a , Jorge L e Gui l larey . 
a a de S i l v a ; una cruz: N a r c l s a A l - Roy, J . B e r t r á n , J u a n B . L a n d e t a , j T e r m i n ó l a huelga r e a n u d á n d o s e 
fonsb V d a . de A r t l z ; un c o j í n : M a - Jorge y E n r i q u e Casuso, M a r t í n No- el trabajo en todos los oficios. 
r í a T e r e s a Calvo de Menocal; una vela, P é r e z Cus ln , E n r i q u e H e r n á n -
corona: Pablo H e r r e r a ; una corona: dez Cartaya , C r i s t ó b a l L a G u a r d i a , P U E B L O S I N D E U D A S 
C a r i d a d Pedroso; un coJ6n: L u i s a y : F i s c a l V idaurre ta , Arftiro Alberto ; Z A R A G O Z A , Diciembre 14. 
I /usI M a r í a ; una cruz: Manuel L a z o Alberto Bustamante , doctor G a l á n ; I 
y s e ñ o r a - u n a corona: Leonardo Mo- doctores Alberto y E m i l i o del Junco , 1 E l pueblo de Quintos, en esta 
rales- un c o j í n : L u i s y C o n c h i t a ; Manuel Secadea, Mario D í a z I r í z a r , | provincia , ha pagado todas sus deu-
una corona- Jacinto y C h é l t a ; una s e ñ o r Porfirio F r a n c a , Leonardo Mo- das, tanto a sus proveedores, . como 
corona- Dionisio Velazco; una coro- ; rales , Eugenio Aspiazo, doctor H e - j a la D i p u t a c i ó n , D e l e g a c i ó n de H a , 
na- Marcel ino D í a z de V i l l egas ; un ; v í a , s e ñ o r e » F r a n c i s c o y Domingo I c ienda. Gobierno, etc., h a l l á n d o s e a l 
c o j í n - A r t u r o San t a l ó y f a m l l l a á u n a Esp ino , L u i s Betancourt , Leopoldo 1 corriente en todas sus atenciones 
corona Pepino y P l á c i d o Ca lvace - Calvo, Rodolfo Ar le t A r i e t . Mario E s t a ex traordmana labor rea l i -
oSla una corona: A mi fundador, Mendoza, R a m ó n Capablanca, F r a n - í zola el Ayuntanuento de Q u m os 
^ u e l a Munic ipal de M ú s i c a ; una cisco A g ü e r o , Sres. F a u s t o y W a u t l - | y e s c r ú p u l o -
c r u z : Mar ía Josefa y L u t g a r d o ; u n a ^ n Menocal, F e d e n c o de ^ 
cruz : C h l c h l t a y J u a n ; una corona: agí lan sua e o ^ ^ ^ , 
A l ex-Alcalde de la H a b a n a , el A l c a l - rraga , Manuel V l l l a l ó n D á v a - o s P a - _ adminis tren tan escrupulosamente 
.de Munic ipa l ; una corona: E s p e r a n - ble H e r r e r a , R a m ó n G u ü é r r e z , E u l ^ - eI dinero del puebl0) se e s t á orga . 
za R o l l á n ; una corona: M a r í a L u i s a gio Sardifias, Miguel de Torres , F r a u - i nl7ando im hoinenaje> eil honor á&l 
C h a r t r a n d y sus d i s c í p u l a s ; una co- cisco Basterrechea, Ingeniero G a s t ó n , ; Alca lde y COIlcejaleB de €ge A y u n -
r o n a : M a r í a Teresa y Claudio ; una A n t o l í n G ó m e z , C o l í n de C á r d e n a s , tainient0f "mosca blanca" entre los 
corona: E d u a r d o y A n i t a ; una c r u z : Sres. Gelata, Otero y R a o l a . ^ 5U da^e. 
Doctores R a f a e l Montero, R a f a e l 
M. Angulo , Antonio S á n c h e z Curbe- j B A N D E R A P A R A E L C A Ñ O N E R O 
lo, R a m ó n da A r m a s , Pablo M i m ó , ¡ " C A N A L E J A S " 
N i c o l á s P é r e z R a v e n t ó s , S e r a f í n D i a -
da de Portuondo; una corona: F r a n k g0i doctor Carrerá , Carlos Manuel de A L I C A N T E , Diciembre 14. 
Gato y señora- , una corona: A m é r i c a ¡a Cruz , Carlos Manuel d é C é s p e d e s , j E l pueblo de Al icante , ,por sus-
R a b e l ; u n a corona: Adolf lna R a b e l Gonzalo F r e y r e de Andrade , Gonzalo c r i p c l ó n popular, c o s t e a r á Üa bande-
v luda de V i g n a u ; una corona: *Hum- A r ó s t e g u i , F r a n c i s c o Angulo , L u i s r a de combate del nuevo c a ñ o n e r o 
berto de C á r d e n a s ; tina corona: A Marfa R o d r í g u e z , J u a n M. Menocal , 
don Jul io de C á r d e n a s , la A c e r a del Bernardo Crespo, Fe l ipe Pazos y S u -
L o u v r e ; u n a corona: F r a ñ c i c c o y i s ín l de A r m a s . 
Augusto del B a r r i o ; u n a corona: M a - j Sres. Salvador Guedes, Carlos P I -
ría y M a r t í n ; una corona* S u h e r m a - chardo, E n r i q u e H a m e l l , R a m ó n 
na E m i l i a ; una corona: A Ju l io , eu Aguiar , E d u a r d o M e n c l ó , F r a n c i s c o 
hermano M a n u e l ; u n a corona: Steln- P é r e z , Jorge L i m a , F r a n c i s c o J a v i e r 
hart y fami l i a ; una corona: L e ó n y E m i l i o Vi l laverde , Conrado y R o - i f 03' que e s t á n construyendo, y que 
B r o c h ; u a c o j í n : A u r e l i a V a l d é s v i u - I iando M a r t í n e z , Ignacio B i z a r r o , Dio- i ¡ l e v a r á n los nombres de los otros 2 
d^ de Montalvo; una corona: Ju l l to , : nlslo B a l a r t , Claudio Mendoza, F r a n - 3efes gobierno asesinados, C á n o -
b u nieto; una corona: E n r i q u e V a - 1 cisco R u s , F r a n c i s c o S ierra , Manue l va3 7 , • _ . . 
t-qTo . uno nnvn-no- TTi-a n/^íco« T J a v j - rfT^A -̂rino Amalin Pnrtlinnfln. ' •UOn J 0SG g á n a l e ] 
M a r í a J u l i a F á e z de P í a e h i j a s ; 
u n a corona: X nuestro gran amigo 
don Jul io , Eulog io Sardifias y s e ñ o -
r a ; una corona: R i t a T a m a y o v l u -
"Cana le jas" , que e s t á t e r m i n á n d o s e 
do construir en el A r s e n a l del F e -
r r o l , y que s e r á entregado dentro 
de poco tiempo, listo y a para pres-
tar servicio. 
Piste c a ñ o n e r o es grande. 
E s t e c a ñ o n e r o es gemelo de otros 
r e í a ; a corona: F r c i s c o R e y ; , de C á r d e n a s , e l io ortuo do,
una corona: Alberto H e r r e r a y se- \ Amador de los R í o s , doctor F r a n -
ñ o r a ; una corona: M a r q u é s de la cisco H e r n á n d e z del R í o , J o s é Me l -
Jas m u r i ó siendo 
diputado por Alcoy, y f a v o r e c i ó mu-
c h í s i m o durante toda su v ida a A l i -
cante, a l a que consideraba1 su se-
gunda patria . 
C O T I Z A C I O N E S 
costumbre tuvo efecto una gran mi 
sa en l a Igles ia parroquia l . A las alumnos del W ™ t o a ñ o de M e d i c m a ; 
una : 
R e a l C a m p i ñ a ; una corona: M a r í a 1 chor, D a n i e l Miguel H u e r t a , J o s é 
A l b a r r á n de Presno; una corona: Ce- Maclas, O r a n d o de los Reyes , 
l ina e h i jo s ; una corona: Josef: ta Sres.' F e r m í n Golcoec^hea, Manuel 
da de C a s t r o ; una cruz: V d a . de ^_ corcal les , P . Abasca l , J o s é R a m ó n 
Mul ler y fami l i a ; u n a c r u z : R a ú l | v i l l a l ó n , P á r r a g a , Abren , Ingeniero M A D R I D Diciembre 14 
O ' F a r r l l l ; una cruz: B a c h i l l e r v i u - | GonzáleZ Beauvl l le , N é s t o r Carbonel l i Hoy s¿ cotizaron los francos a 
Porto y s e ñ o r a ; una cruz: J o s é P o r - I y doctor Are l lano . ¡ 4 5 . 9 0 ; las l ibras esterlinas a 29.59 
tuondo y s e ñ o r a ; una c r u z : Manue la por i a A s o c i a c i ó n de Es tud iantes i y ¡ 0 3 dol lars a 6.39. 
Centeno; u n a cruz: A m é r i c a R . v iu- de Medicina e l s e ñ o r R a m ó n Calvo , j - ' ' . . 
da de Cas te l ; una cruz : Gumers indo | d q ia M a r i n a Nac ional recordamos [ 
Ortega; u n a corona: Porf ir io F r a n - i j ^ g j . vIato a los Tenientes C o r o n e - í 
c a ; una corona: Cosme de l a To- leg c a r r i c a r t e , del R e a i , D í a z d e l ! 
rr lente ; u n a corona: Feder i co L a r e - ! doctores F e d e r i c a A r i a s , ; M A D R I D , Diciembre 14 
do B r u y : s e ñ o r a ; u n a co lumna: . los ' Mario M a r t í n e z Azcue, y J o s é del S a l - ¡ E l Sr . J o s é S á n c h e z ' G u e r r a , ex-
B A N Q U E T E A S A N C H E Z 
G U E R R A 
dos de l a tarde se l l e v ó a cabo una 
p i ñ a t a ofrecida por los esposos 'Espi -
nosa y Lezcano . A las tres verbena 
donde tomaron parte las s e ñ o r i t a s 
de esta localidad y algunas de otros 
pueblos vecinos. 
A las ocho de l a noche baile en 
el cua l pudimos Ver las car i tas m á s 
l indaa y angelicales de nuestra so-
ciedad. 
E n t r e las s e ñ o r a s que concurr ie -
ron a dicho baile se h a l l a b a n M a r í a 
G a r r i g a de V i l l a l , E s t e f a n í a Ramos 
de Acosta , R o s a L e d e s m a do P o r t i -
l l a , Nieves Delgado v iuda de Coro-
M A J T T H X J C E S B A L E U I A M T S O O mrX-
fiimo, todo con dobladillo de ojo a peso 
cada uno; BervllletaB muy bonitas a 15 
centavos una; pieaa de tela rica con l i [minas , Nieves de la P o r t i l l a v iuda 
varas, a ^170; toallas para diarlo, a 40 Je pai-tTiarnla v n*»no m í o nno. ™ 
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SA -BAVA8 O A K S S A S O O V ? k . B T A S , 
calidad de lo mejor, a un peso; fundas 
can'eras, •» cuareata y sesenta centavos; 
sábanas cameras bordadas a 1 peso 70 
centavos; dundas cameras bordadas, a 
75 contav» s. Concordia 9. esquina a 
Agvüm. 
B W 2 A T E S F A K A H O M B ^ B , JESTTLO 
saco muy buer.n a 1 peso 50 centavos; 
svrea^er para Joven a un peso; pantalo-
nes mecAcico para Joven, un peso; para 
hombre, .. un peso 50 centavos. Con-
corüia 9,«equina a Aguila. 
y o i r á s m á s que no re^ 
cuero. 
Sefioritasd: A n i t a y Marta Anto -
n i a V i l l a i , Jacoba y Dominga O t a -
ñ o , Merceos Coromlnas, Consuelo, 
Zo i la y M a r í a Pa lmaro la , B l a n c a y 
Zo i la de la Port i l la , R o s a l i n a P u e n -
una corona: Jul io Be l lver , s e ñ o r a y 
fami l ia ; u n a corona: C á m a r a Muni -
c ipa l ; una corona:. Manuel A . Coroa-
lles y s e ñ o r a ; una corona: M. F l e l d 
y s e ñ o r a ; una corona: Alfonso B e r -
nal y s e ñ o r a . 
E L S E P E L I O 
to, comandante Amador , c a p i t á n G u - ¡ jefe del Part ido Conservador, y ' p r e -
m á , tenientes Ca lzad i l l a y B e l t r á n , sidente del Consejo de Ministros has-
y P l á z a o l a , ayudante é s t e del s e ñ o r . ta hace pocos d í a s , fué obsequiado 
Secretarlo de la G u e r r a . : con un banquete, por los p o l í t i c o s 
Dei E j é r c i t o t a m b i é n a s i s t i ó u n a ¡ que fueron miembros de su ú l t i m o 
dist inguida y nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n , . gabinete, que solo tuvo un d í a de 
entre los que recordamos a loa 'Co- i d u r a c i ó n . 
mandantes .Usatocres y Gabr ie l de j Durante el banquete, que f u é en 
C á r d e n a s , J i m é n e z , capitanes a y u - ; extremo cordial , los exministroe con-
dantes.'del S r . Secretarlo de la G u e - ! servadores, expusieron a l Sr . Sán 
r r a s e ñ o r e s O ' F a r r l í l y Cancio Bel lo , ¡ c í i ez G u e r r a su absoluta satisfac-
el del Jefe de E . M. C a p i t á n Santa- \ c i ó n en l a p o l í t i c a seguida por su 
Con rel igiosa puntual idad, el tras-
lado de las coronas a las carrozas f á -
nebres y a los carros del Cuerpo de 2 » ^ / ^ p l t ó í ' l ¿ " P o r t Ü l Í ; " t ^ : l ^ ^ le rat i f icaron ¿u incondlcio-
Bomberps que asist ieron a l entierro, S 6 ó o r o n e l N ú f i e r ; Teniente Mon- \ " 1 a d h e s i ó n . 
d ió comienzo a tiempo debido, p a r a f o r ? C a r i t á n A r a n a ; C o m a n d a n t e ! , E l Sr . S á n c h e z G u e r r a a g r a d e c i ó 
que el acto se cumpl iera a la hora , H c r - ^ ( , A X Sal){o. comandante Whis^ i ^ uadhee ión ¿ e sus c o m p a ñ e r o s 
s e ñ a l a d a . m í r c h . ' ' j Gabinete, exponiendo que su actitud 
L o s hi jos dea finado s e ñ o r e s Ju l io , r ^ ' , n ^ n o ^ Manuel V i l l a - 611 el Soblerno, f u é h i ja de sus pro-llllJ^i^r^T POr ̂ \̂ \̂ o7"Zro ^ á n c h z? Mi - L̂*™**™* *<!™™. 7 Z hermanos p o l í n c o s los « e ñ o r e ? gene-
r a l A r m a n d o Montes, Secretarlo de 
la G u e r r a y Marina , doctor R a i m u n -
do de Castro , doctor Leonardo Sorza-
no e Ingeniero sefior L u í s Morales 
a iTPAinjAf l , n n A X B z m m y o i > h c o -
lorea, muy baratas,' a f2.98 cada una. 
partí- 1 fijo. Concordia 9. esquina a Agui la 
17 d. 
y Venta de F incas y 
^ l e d n u e n t o s 
D r £ f C ¿ ¿ ¿ A ¿ i casa 
y »ao, 
V E R T I D O , , DB S A T I s n a S 0 3 D A D O co-
lor de moda, a $3.60, valen 5, otro gran 
lotj do gii (jhara muy bonitos, a 2 pesos; 
otro gran surtido de volle, color de mo-
da todo bordado a ano, a 5 pesos; 
vale^n dlei pesos; un «urtldo bonito de 
cr<rp4 de China, bordado a mano n 11 
pea^a y muchas batas muy adornada» 
a J pesos 60 centavos, todo es do ú l -
tim2 novedad y acabado de recibir. Con-
cordia 9. esquina a Aguila. 
S d r ^ ^ f o c a n d o un ^ p o de los 
tes, Zo i la Lezcano , Victor ia S U v ^ ^ ín t Im08 Ao l P n i ^ : un « o n m o v e - . 
t rena , R a m o n a y V i c t o r i a T e í s t a dor fin 0 P ^ a J de l a I 
Obdul ia Porras . Cuca M a r t í n e z , Ne^ ™Tfi'í ]o? ^ t i m o n l o s de condo-
n a M á z o y M a r í a L u i s a y Mercedes ' lenC 9 ,ncontables Personas 
gm>l E n r i q u e G ó m e z , Alfredo G. J I - I Í ^ V x ^ acto 
m é n e z , Alfonso B e r n a l , Bel l sar lo A l ^ ^ X n ^ ^ ^ ^ ^ ^ í SU 
| varez Sr . E c h e v a r r í a ( h i j o ) . iZẐ nToJoẐ tfon̂  ac-
a s i s t í a a l sepelio de su s e ñ o r a her- [ 
mana, se I n c o r p o r ó luego a l acom-1 A U M E N T Ó G R A N D E M E N T E L A 
panamlento del de don Jul io de Cár- . E i P O R T A C I O N D E L A U V A 
denas. 
Moreno. 
E l Corresponsal . 
TKAjTBS N T » 0 « B X S S B 3 A 8 AftOS, 
non re ca»'rnlr, a peso cada uno; pan ta-
í o d a s raeoánloo niños , a 60 centavoa; 
^ ^ « n t e para nlfios. a 20 centa-
>o» Concordia 9, esquina a Aguila. 
V* 





Concordia 9. Tel. Í T ^ S B . 
17 d. 
P e r a l u 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
a* convencerá NeMuno"51^0 m e n i e nuemtoro del T r i b u n a l C o -
' ^ b a - J m e r c i a l de A i b i tra je de los E s t a -
Ajnis. 
«0 d. 
» a T O B A S 
BAnáol¿s bTenU1m^Ie Slnger. pa-
y se c o n v ^ J ? ^ ? - ^ . t e l é fono A ^ K o 
na, 
K U U 
29 D. , 
C O ^ U S T O N D E A S n ^ L D A S i que Iban llegando 
A I sepelio c o n c u r r i ó la B a n d a M u -
nicipal , d ir ig ida por el Maestro T o . 
m á s . 
ü n a r eg la carroza, t f r a d i por seis , 
parejas de caballos, r e c i b i ó el Pareó- i Hermanaa de la Car idad , siendo por 
fago que e n v o l v í a la bandera n a c i ó - ; tadora3 de UIia delicada ofrenda fio-
nal y c u b r í a n delicadas ofrendas flo-
í A L M E R I A , Diciembre 14. 
I S e g ú n las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s la 
A la casa mortuoria a c u d i ó u n a e x p o r t a c i ó n de uva por este nuert 
C o m i s i ó n de nISas del As i lo dp San í a u m e n t ó , durante el año actual e r a n ' 
Vicente de P a ú l , a c o m p a ñ a d a s por ¡ dc-mente. 
Mr. Yot ing, nombrado reciente-
e te mie bro el r i a l 
dos Unidos do A m é r i c a , 
ralea de la famil ia y deudos. 
S e g u í a n otras v a r í a s carrozafl c u -
b í e r t a s plenamente de coronas, a lgu-
nas monumentales , con los y a men-
r a l . 
P O L I C I A D E L A C A M A R A 
actual gran-
C a l c ú l a s e que se han einorradn 
oste a ñ o medio m l l l é a de ba ^ e s 
d a i r n u ; mÁa que ]os a ñ o s a n t e r ! ^ 
E s t e aumento favorece a-ranrip-
« o n t e a esta provincia, y a S í t o t o 
considerablemente el t r á f i c o De la p o l i c í a de la C á m a r a de R e - | •'"*»«.*»k<o i trafico del 
clonados carros d© los Bomberos de P ^ e n t a n t e s a s i s t i ó u n a C o m i s i ó n ¡ P» ^ 1 ' C U ^ imPortancla , a s í como 
la H a b a n a . ¡ f o r m a d a por los s e ñ d r e s Justo G a r - 'o^, ^ U e n o de Garrucho , es m.-iyor 
Y una larga , interminable f i la de 
carruajes y a u t o m ó v i l e s p a r t í c u l a -
res, c erraba el f ú n e b r e cortejo. 
L O S A S I S T E N T E S 
De antemano nos amarga l a Inev i , 
table deficiencia de no poder publ i -
car una exacta r e l a c i ó n de asistentes 
a e« te acto. T a l era la af luencia, que. 
c í a , Antonio Castil lo, T o m á s Garc ía , 
F r a n c i s c o P a d r ó n , R a m i r o I f i íguez , 
cada día. 
x - i a m ^ u x-du.'uu, nara iro miguez, ETi T F a r v n m ^ ¿ZZ 
Alberto N i c o l á s , Juan Antonio M e d í - í r x f m x S ? r r ^ E L S I ^ I C A T O 
n a , Arturo Garc ía , F r a n c í s c c O r t a « E R I D O Y R O B A D O 
A b r a h a m Ig les ia . Reglno So.onte y ¡ B A R C E L O N A , Diciembre u 
i varios desconocidos, atacaron «i 
[tesorero del Sindicato Unico S r i é n 
y d e s p o j á n d o l o de todo el df 
Que l l tvabai de la b r J L Í 
o c a s i ó n do poder l levar a cabo pus 
planea. . . 
E l tesorero r e s u l t ó herido ae a l -
guna gravedad. 
Sus agresores huyeron. 
H O M E N A J E A R A M O N Y O A J A L 
C O R D O B A , Dic iembre 14. 
E l Ayuntamiento de E s p l e l , pue-
blo de esta provincia , a c o r d ó en 
una do sus sesiones, cambiar el nom-
bro de la pr incipal calle do la v i l l a 
por el del i lustro c a t e d r á t i c o de 
H i s t o l o g í a , de la F a c u l t a d de San 
Carlos , jubi lado, don Santiago R a -
m ó n y C a j a l . ^ . , ,x 
L a ceremonia de descubrir la l á -
pida que dá el nombre del sabio a r a -
g o n é s a la calle, c e l e b r ó s e ayer con 
asistencia del Ayuntamiento eh ple-
no, y de todo el pueblo que con-
c u r r i ó a la ceremonia, a rendir t r i -
buto de a d m i r a c i ó n al i lustre hom-
bre de ciencia, gloria l e g í t i m a de 
E s p a ñ a . . J u 1 
A los acordes de la Marcha R e a l 
f u é descubierta la a r t í s t i c a l á p i d a , 
p r o n u n c i á n d o s e discursos, enalte-
ciendo la f igura del sabio h i s t ó l o g o . 
V E L A D A E N H O N O R D E P A S X E U R 
M 1É | 
S A N T A N D E R , Diciembre 14: 
E n el Ateneo se c e l e b r ó anoche 
una solemne velada en honor del 
eximente sabio f r a n c é s , D r . Pasteur 
descubridor de l a profilaxis de la 
rabia . 
F A B R I C A ) E S T R U I D A 
I N C E N D I O 
P O R U N 
T O L O S A , Diciembre 14. 
U n horrosb incendio redujo a ce-
nizas l a F á b i i c a de L i c o r e s de A d a -
nayarza , q u e n á n d o s e todas las exis-
tencias a l l í (tmacenadas. 
A "pesar deuos trabajos realizados 
por el vecinda-lo, fué Imposible evi-
tar que el in^pndio destruyera todo 
el edificio. 
C H E I P l T I R O T E A D O 
M E L T L L A , D I c t m b r e 14. 
L a p o s i c i ó n t r a n z a d a 
f u é t iroteada 
L a guarn ic ión 
causando a l ene 
L o s moros 
orden. 
de Chex>, 
ir los rebeldes, 
c o n t e s t ó a l fuego 
leo muchas b a j a i . 
r e t i raron en des-
J E R E N O U E B V I B I -
R E Y 
re 14. 
so Berenguer , ex-
Marmecos , v i s i t ó 
oy. 
ta esta visita r e -
f e l l c i t a c l ó n del 
E L G E N E R A L 
T O 
M A D R I D , Diciei 
E l general Di 
alto comisarlo 
a l rey D. Alfonso 
L a pr^aüa com< 
l a c i o n á n d o l a con 
monarca, y tratando de sacar conse-
cuencias de é l l a , en el sentido de 
estar el general Bfcrenguer apoyado 
por e l monarca . 1 
L o s p e r i ó d i c o s liberales quitan Iní 
portancia a l acto, asegurando que, 
el gobierno e s t á dispuesto a í jüe 
se haga jus t i c ia y se castigue a los 
responsables de los sucesos de M a -
rruecos . 
R e s e l a c i ó n en e l — 
(V iene de l a p á g . P R I M E R A . ) 
p a í s . latino, s iempre que dicha in ter -
v e n c i ó n .tenga por objeto extender 
el imperia l i smo norteamericano. D s 
nada de é s t o se e s tá tratando en l a 
conferencia de 'Washington. 
L a s r e p ú b l i c a s centroamericaaras y 
eus representantes d i p l o m á t i c o s , que 
re encuentran ahora en I s capi ta l 
de los Es tados Unidos, lo mismo 
que todos los congresos de todos los 
p a í s e s latino-amerlcanoc, y del t o -
miaio del C a n a d á , eferian notifleados 
sobro la act i tud de M é j i c o . 
Numerosos centroamericanos, hoy 
residentes en esta capital , e s t á n R p -
vando a cabo una vigorosa c a m p a ñ a 
p e r i o d í s t i c a , p a r a colocar a Mój ico 
eu p o s i c i ó n en que, aparesca como 
r a c i ó n ofendida y agraviada, y a los 
Es tados Unidos como l a n a c i ó n ofen 
sora.. 
R E S U M E N 
D E N O T I C I A S 
* C A B L E G R A F I C A S 
( P o r la Associated Press .J 
P E K I N . — L a L e g a c i ó n ameiicana 
anunc ia que los bandidos chinoi han 
puesto en l ibertad a todos los m i -
sioneros amer icanos 'que estaban en 
su poder. 
D U B L I N . — L o s laboristas han pro 
testado Tligoraíaamente en el D a l í 
contra l a i n s t a l a c i ó n del gobierno 
general del E s t a d o L i b r e en ei a n -
tiguo palacio del V irrey . 
P I T T S B U R G H , — S e g ú n anuncia 
un hombre de ciencia, e l medid m á s 
eficaz de resucitar a las personas 
asfixiadas, es la i n h a l a c i ó n forzosa 
de o x í g e n o que contenga una pe-
q u e ñ a p r o p o r c i ó n de d ióx ido de 
c a r b ó n . 
L O N D R E S . — P o r primera r e í en 
tres a ñ o s y medio, el dollar ha b a j a -
do, a la par en la Bo l sa de Amster-
dam. 
B O S T O N . — E l Alcalde James H . 
Cur ley ha anunciado su candidatura 
1924 gobernador de Massachusets en 
N E W Y O R K , — E l Dr. A r t h u f 
Wesley Dow, profesor de Bel las A r -
tes en el Colegio de Maestros de la 
Universidad de Columbla , ha falle-
cido. 
E N K L C E M E N T E R I O dolo 
ñ e r o 
L n a buena parte del nutrido acom- -doi Sindicato, q u é a s r ^ V P,edad 
bien a nuestro pesar, ha de adolecer P a ñ a m l e n t o , as í que el cortejo fú - nos miles de n e ^ t A a a 
de las Inevitables omisiones. Conste nebre arr ibó a Carlos m se a d e l a n t ó C r é e s e 
así. 
W A S H I N G T O N . — E l Dr . C L 
Har la t t , de l a Junta de holticultura 
federal, anuncia que las cosechas de 
frutos y de forraje e s t á n amenaza-
das de grandes p é r d i d a s por la inva-
s i ó n del escarabajo Japonés . 
T E R R B H A U T E ^ I n d i a n a . - L a 
Inminente huelga de mineros en I n 
diana f u é conjurada cnaTdo ío8 
miembros de las asociacione. ¡I 
operadores de minas de carhrtn h. 
tumfnoso de Indiana amenazaroa bo 
u ' í a T ^ eSI,,eCÍal ^ - de-duela de los Jornales de log mine. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno 
fué numerosa, pues a m á s de h a -
cerse representar en el acto a l s e ñ o r 
l a Carroza para esperarla en T a N e - ' cen a l ^ n d k a t o ^ n f r A pertene 
1 na — . . 10' y que el gol-
hace a l g ú n 
c r ó p o l í s de Co lón , pe l levaba p l a n e á n d n * 
Al l í esperaba a l c a d á v e r , r e v e s t í - tJempo, e s p í a n d o s e los mnvL.a ,g :Ún' "U^teric,^ *e ha p̂ Z' lan' 
do y con c r u z alzada el C a p e l l á n del Í d e l tesorero r o b a d o . 0 ^ ? ^ ^ ^ ^ Z™ *̂* R o c k £ 
Incluso una nnrtM» ^ . . . , aJ0> 
80-
S A N F R A N C I S C O . -
pl<*s "Orter ic ' ' 
M G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 ¿ A N O 
C R O N I C A C A T O L I C A 
I l K t t L A A I í A S H I J A S D E M A R I A 
Solemne fiesta a l a V i r g e n Mi lagrosa 
DebMo a l mucho meter la! y aeun 
toe de mayor importancia he tenido 
quo demorar esta c r ó n i c a , muy a 
j e t a r m í o . y a que m ó t i v o s de amis-
tad con e l Director del Colegio, el 
R . P, T o b a r C . M . , otra cosa p e d í a n 
de mí . L o a solemnes cuiloe celebra-
dos bien merecen b u p u b l i c a c i ó n y 
han de ser de gran i n t e r é s y modelo 
para quienes se h a l l a n en i d é n t i c a s 
c ircunstancias . 
R e g l a , pueblo senci l lo , s in adorno 
exagerado, sembrado de laboriosos 
trabajadores, con calles bien arre -
gladas y airosos parques, l l eva en 
pos de s í las minadas de los capi-
talinos, quien, con mucha frecuencia, 
r e c r e á n d o s e en l a hermosa b a h í a que 
nos separa y s i r v i é n d o s e de sus l i -
geras lanchas se dir igen a refrescar-
se con sus a irea puros, a disfrutar 
de sus floridos campos, de sus pa-
seos, de sus parques. 
Y en este pueblo, sus bellas y en-
cantadoras J ó v e n e s , respirando en-
tusiasmo y aJegr ía , han celebrado 
s o l e m n í s i m o s cultos a su excelsa P a -
trona la I n m a c u l a d a Milagrosa. 
Atentamente invitado por su dlg 
na Direc t iva: s e ñ o r i t a s Mercedes L a -
meOea, Pres identa ; Josefa Bilbao, 
v í c e p r e s i d e n t a ; A d e l i t a R a m o s , secre-
t a r l a ; Adol f ina Gonzá lez , tesorera, 
iJaperanza Gel jo , v icc í tesorera; que 
son todo encanto per su d u l z u r a , 
b ü l l e z a y a t e n c i ó n ; ¿ u d e a d m i r a r 
aque l la c a m u n i ó n general en quo 
todas las H i j a s de M i r í a , : u a l b lan-
c a palomas, vo laban/a l Sagrar io del 
amor, a rec ibir a i l e y de reyes y 
S c í i o r 4le s e ñ o r e s , ¿ i t r e el eco do 
celestiales c á n t i c o s I l terpretados por 
•oT distinguido cor^ de l Colegio 
¡ Sorprendente! 
T u v o lugar a l a ^ p y m e d i a a, m., 
d i s t i n g u i é n d o s e uri p e q u e ñ o grupo 
do bellas y encanudorea n i ñ a s que 
por p r i m e r a vez B4 acercaban a re-
cibir a su Dios en fel Sacramento del 
a m o r ; a l l í se h a l l a l a n Ange l ina H e r 
ndndez, S a r a Alva iez B e r t a A l v a r e s , 
^u-flla E l i a s , E l i s a 
uot. B l a n c a R ' v e -
R o s a B u j á u y 
z jr todas con sus 
como l a nieve, 
P R O F E S I O N A L E S 
.oaas: A l i c i a H e r n á n d e z e I n é s Gon-
z á l e z con sentimiento, arte y g r a c i a 
dirigieron. T u v i e r o n guato en s u l 
e j e c u c i ó n y merecieron calurosos 
« p i a u s o s . 
A s í r e c o r r i ó e l trayecto, c o r t í s i m o 
a l deseo de b u s h i jas , que gustosas 
no la hubiesen dejado de sus ma- i 
nos. E n tan bello orden se t e r m i n ó 
la p r o c e s i ó n y no es e x t r a ñ o que C a -
ridad Sent í , con la grac ia que s iem-
pre la a c o m p a ñ a , h a c i é n d o s e eco de 
la general e m o c i ó n y viendo t ermi -
naise la fiesta, r e c í t a s e aquel c á n t i -
co de amor *a la Madre de todos los 
hombres; aquel la ardiente p legar ia 
a lü R e i n a de los Angeles y aque l la 
sentida despedida a la P a t r o n a de las 
H i j a s de M a r í a ; l loraba y h a c í a de-
r r a m a r l á g r i m a s a todos a l despe-
dirse de la V i r g e n Milagrosa. 
R e c i b i ó los p l á c e m e s de todos y 
hoy se los e n v í o desde estas co lum-
nas. ¡ E s una í r t i s t a perfecta! Siente 
y hace sentir. E s u n a perla reg lana . 
Iva salve cantada por e l menciona-
do coro, puso fin a una fiesta que 
j a m á s se b o r r a r á de la memoria . 
B i e n merecen m í enhorabuena las 
dignas H i j a s de la C a r i d a d del C o -
legio Nuestra S e ñ o r a de Reg la , por 
el extracxrdinario triunfo conseguido, 
s ingularmente su digna Super lora , 
S o r L u c i l a y su tan act iva Direc tora 
Sor F r a n c i s c a , a quien se le debe l a 
o r g a n i z a c i ó n de la fiesta. 
Lilegue a todas m i f e l i c i t a c i ó n , lo 
mismo que a las H i j a s de M a r í a por 
tan bri l lante é x i t o . 
Centenares de medal las se I m p u -
sieron tanto por l a m a ñ a n a como 
por l a tarde y todo merced a l a ac-
t iv idad incansable de H e r m a n a s y 
n i ñ a s . Que Dios bendiga s u m i s i ó n . 
P a r a l a p r ó x i m a fiesta prometo m i 
asistencia. 
L o r e m o B L A N C O . 
F R A N C I S C a i C E A S O 
F E L I X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R C I A F E D R O S A 
ABOGADOS 
Obispo. B6. esquina a Compoateta D« 
9 a 12 y de 2 a 6. Telf. A-7»BT. 
P R O F E S I O N A L E S I 
M A N U E L G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
v ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San lenaclo, 40, altos, entre Obispo y lena 
Obi 'Ola. Teléfono Ar8701. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
M a m a n » de GOmea. 828 y 82». Te lé fo-
no A-8316. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y ^ D l V W O 
Abocados. Agular, 71, 6o, 
no A-2432. De 9 a 12 a . 
6 p. m. 
piso. Teléfo-
m. y de 2 a 
D r . J . A . H e r n á n d e z ! U ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D B V I A S 
R I A S . D E L A ASOCIACION D E 
. D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NEOSALVARSAiN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas . 
Clstoscopla y Cateterismo de M i "re-
torea Consultas de 2 a 6. V l r ^ d e s , 
144-B, Teléfono A-5469. Domicilio: O. 
Monte. 874. Telf. A-9646. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
c m u j A W O 
T médico de visita de la Asoclaclfinde 
Dnpendlen'es. Afecciones venéreas. V ías 
urléarlaa v Enfermedades de seftoras. 
ICftttM, Jueves y Sábados, de * * "* 
übrapla . 61, «altos. Teléfono A-<364. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Pulmones y e s tómago . Trat . por inyec-
ciones, intravenosas del Asma y Reu-
matismo. Dispepsias y Colitis. Plan 
curativo, Sanatorios modernos tubercu-
losos Incipientes; mejoría rápida, cese i m 
de la fiebre y tos. Aumento del ape - ' -
tito. 10 a 11 a. m. , 1 a 8 p. m. . $ 3 . 
Reconocimientos, 810. Pobres: martes, 
Jueves, sábados, $3» Reina, 121. Tolé-
fono M-6520. 
60515 80 d 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A >EN L A S E N F E R M E -
dades del cstdmaso. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, ú lce-
ras del estómagro enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consulta» diaria» de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes d j 9 a 10 a . m. y de 12 a í p. 
Reina, 90. 
D R . E . C U E R V O 
Anál i s i s Ce sangre Reacción de "Waa-
sermann. San Miguel, 21.. De 2 a 8. 
<6417 t f 
D r . A B R A H A M P É R É T m I R O 
(Enfermedades de la Piel jK Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio. a;tos. Consultas: de 2 a 6. Telé-
fono A-9203. 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
parcos, enfermedades de nidos, del pe-
cho y saugre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Teléfono A-6488. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y Ce 2 a 4, 6 por con-
venio previo. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Amistad, número 184, Notarla. Teléfo-
no M-6443. Habana. Cuba. 
C4984 80d-l» JO 
D I A 15 D B D I C I E M B I t E I f - f 
Es t e mes e s tá « m s a g r a d o a i N a o i J D o c t o r e s e n m e d i a n a y u n i f i a 
Josefa E l i a s , Co 
Xader . A l d a F> 
m , A l i c i a H e r r e r 
Coinraellto Gon 
vestidltoa, Wano 
ref lejando en s u a pomblantee l a ale-
g r í a de su a l m a ; a todas e n v í o mi 
m á s ca lnrosa f e l i c i t a c i ó n , lo mismo 
q,ue a sus cató lWos padres; quienes 
pudieron contemplar el J ú b i l o , de 
sus seres queridos en el desayuno, 
con quo se las o b s e q u i ó d e s p u é s de 
Mita , en e l patio del Colegio, en pre-
sencia de todas las H i j a s de Mar ía . 
; C e m p r e n d í moa que se amaban y 
que nada hay tan subl ime como los 
d í a s de la inocencia. 
E r a n las nueve a, m_ cuando l a 
campafte del Colegio convocaba de 
nuevo a aquel la r i s u e ñ a y alegre J u -
ventud en la hermosa C a p i l l a primo-
rosamente adornada por sor F r a n -
c i s ca p a r a ce lebrar su m i s a solean-
' ne, que c e l e b r ó nuestro s ingular 
amigo y digno CapoUéLn del Colegio 
el R d o . P . A n g e l T o b a r C M . 
E l canto estuvo a cargo del Cole-
gio, compuesto por las dist inguidas 
j ieforltas: Josefa Bilbao, RegJa A r o -
1 « h a , G u i l l e r m i n a L l a n u e a , M a r í a A r o -
j c h a , J u a n i t a A i r a r e s , E s p e r a n z a Qel-
< Je A l i d a y R a q u e l O r d e ñ a n a , W ü -
i m i n a E o h e v a r r í a , V i c t o r i a A r o c h a , 
B e r t a Bol lnaga, I n é s G o n z á l e z , L o l ó 
! Prata , H i l d a Garc ía , H o r t e n s i a B i l -
bao, Juan i ta . Bi lbao y R e b e c a G a r -
; c í a , a c o m p a ñ a d a s por l a c é l e b r e 
maestra s e ñ o r i t a V i c t o r i a A l e m á n 
con sus dos hermanos, a famados r l o -
Ilulstas J o s é y Miguel A l e m á n . 
Tanto l a m i s a como los varledos 
motetes loa Interpre taron con I r r e -
prochable m a e s t r í a . Sub l ime q u e d ó 
l a preciosa plegarla M a r í a , s á l v a m e 
en el ofertorio, por l a que fueron 
muy elicitadae, arrancando de loa 
a l l í presentes calurosos vlvaa de 
e m o c i ó n y entusiasmo. 
81 as í por l a m a ñ a n a , por l a tar-
de rayó en del ir io. H o r a s antes se 
hal laban y Impcientes luciendo sua 
e!egantee vestidos y esperando e l 
momento de comenzar los culitoa, 
quo tuvieron lugar a las 4 y media. 
D e s p u é s de rezar «1 santo rosarlo 
no hizo la r e c e p c i ó n solemne de las 
Hi jas de Mar ía y aspirantas , lo tmls-
mo quo de loa Santos Ange les y A a -
pirantes. ' Se rec ibieron como H i j a » 
de María S a r a D í a z , M a r í a de los 
Angeles (Jarcia. R a q u e l A lvarez , 
Aracel l Caballero, A n a i s Cabal lero. 
Como aspiranteax M a r í a H e r r e r a , 
Angela H e r n á n d e z . E r n e s t i n a A r o -
c h a , E l i s a Kader , Consuelo G o n z á l e z , 
bara Alrajĉz, B e r t a A l v a r e s , B l a n -
ca Rlvero , J u s t a N e b ó , M a r í a de los 
Angeles Ia |u ierdo. Mercedes Gonzá-
lez, A m p a i » R o m á n , 
T o m a r o n j a d n t a da loa Bantwj 
Angeles: Jose fa E l l a s , Consuelo 
E l i a s , Maiigarita V i d a l , Isabel I z -
quierdo, Afea F r e s q u e t , Mati lde T a u -
rón. Nierre* P é r e z . 
T l a de, asp irantes : Mati lde G a r -
c ía , M e r c a j « g Fuente s , A l i c i a H e r r e -
r a , Meroeies S ing la , E s t e l a H e r r e r a , 
Zo i la E l i a s , Nieves I n c h a u s p í , E r m e -
l lnda Herrera y C a r m e n Carregalde. 
Acto tierno y conmovedor en el 
que el director lea f u é recordando 
sus respectiraa obligaciones, a s í co-
miente de Nuestro Seflor Jesucristo. 
Jubllao Circular. Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la Santa Iglesia 
CatedraL 
Santos Euseblo» Ireneo y Cellano, 
márt ires ] Urbiclo y Valeriano, confeso-
res; santa Cristina, yfrffen. 
San Urbiclo, confesor. Nacld en Bur-
deos, ciudad principal de Pwincla. No 
consta quién f u é su padre, del que 
quedé huérfano en sus m á s tiernos 
a ñ o s ; pero se sabe que f u é su madre 
una señora de muebo mérito llamada 
Asteria, que si bien distinguida por su 
nobleza, y particularmente su Instruc-
olén en laa letras griegas y latinas. lo 
fué mucho m i s por sup virtudes cris-
tianas. 
Mantúvose Urblolo alg-dn tiempo en 
compartía de su madre; pero oomo to-
das sus ansias eran por la soledad, pa-
ra atender Unicamente a l importante 
negocio de su eterna salvación, bused 
en las montañas de Huesca un sitio 
proporcionado para satisfacer sus in-
tenciones. Cuando se vid el Santo en 
lug^r retirado, se slntld m á s que nun-
ca encendido «n el amor de Dios y des-
de aquel .punto no tuvo otra ocupaolén 
que la eradOn y la penitencia. 
Cincuenta a ñ o s g a s t é Urbiclo en una 
vida r ígida y penitenta C o n o d é por el 
quebranto de su salud, que se acerca-
ba el ftq. y aunque toda su vida había 
sido una continua preparación para la 
muerta con todo renové su fervon de 
suerte que abrasado como preciosa v í c -
tima en divinos incendios, murlé en el 
Señor eL día 6 de diciembre por los 
años m í 
D R . F E L I X P A G E S 
C n t U J A N O DB X,A QXTXSTA D S 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miérco les y J } ? * -
nes. de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
do Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Clstosco-
pla y cateterismo de los uréteres. I n -
yecciones áe Neosa lvarsán. Consultas de 
10 u 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en la 
calli, de Cuba, número 69. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazén Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consaltas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 84, Tel . A-5418 
G R I P P O L L O C U R O 
omdo á todas a ser fielea en el cum-
plimiento de sus debenaa. 
C o n t r i b u y ó mucho a la eolemni-
v Oonmovedora oetremonla del 
nombramfcmto de angunaa dignidades 
da la J a u t a Direc t iva , tales como la 
vloeprealdenta s e ñ o r i t a Josefa Bilbao* 
la r i cesacmtar la , De l f ina Espiniel la'; 
l a Ttcetesorera, E s p e r a n z a Qeljo; la 
Blbl lotecarla , Dolores Prata y tres 
coneeJeras m á s : laa aefiorltaa E l e n a 
Solls, R o s a Bragado y A l i c i a C a b a -
llero. L l e g u e a e l las m i m á s s incera 
enhorabuena, que bien merecen tan 
altee cargos. 
Deapuéa e l R y d o . P , T^bar , oon su 
palabra f á c i l y elocuente entualaamo 
a los concurrentes, e n especial a laa 
faroí l laa que r e c i b í a n en sua casas 
l a r i s i ta de la V i r g e n ; probando en 
s u diacurso que l a d e v o c i ó n a la V i r -
gen Milagrosa y l a p r o p a g a c i ó n de 
s u medal la son medio seguro p a r a 
regenerar l a sociedad Inmoral o an-
t icr ist iana, exhortando viTamente a 
l l evar siempre l a Mi lagrosa Medal la , 
sobre todo a las H i j a s de María , que 
es escudo impenetrable a los dardoa 
del enemigo. 
A c o n t i n u a c i ó n , todas las nlfiaa en' 
ordenada p r o c e s i ó n pasearon la V i r -
gen Milagrosa por el patio y clasea 
del Colegio. ¡ C o n q u é Júbi lo l i C o n 
q u é entusiasmo! 
¡ Q u é e s p e c t á c u l o tan coum^vedor! 
L a V i r g e n Milagrosa, con apacible 
m i r a d a sonriente y como m o v i é n d o -
se su manto azul a Impulsos de ce-
lestiales brisas, caminaba en hombros 
de sus h i jas escuchando sus plega 
U n i ó n de Reyes , 1 de E n e r o da 1915 
Dr. D r . A r t u r o C . Bosque 
Ha'batta, 
Muy seflor m í o j de m i mayor 
c o n s l d e r a c l ó n i 
Al tamente ha de quedar a usted 
agradecido por el gran beneficio que 
he recibido en m i salud con el uso 
de l " G R I P P O L ' * . H a c í a tiempo que 
v e n í a q u e j á n d o m e de una pert inaz 
a f e c c i ó n c a t a r r a l que, a pesar de 
unos da botica y otroa caseros, que 
h a b í a tomado, n i n g ú n al ivio h a b í a 
experimentado en mi dolencia. A l 
f tu una s e ñ o r a amiga- m í a , me re-
c o m e n d ó el " O R I P P O L " , y a las 
pr imeras d ó s l s f u i s i n t i é n d o m e me-
jorado y hoy me encuentro del to-
do restablecido. Desde entonces no 
hago m á s que ce lebrar t a n excelen-
te medicamento. 
Yo le autorizo a usted p a r a que 
haga p ú b l i c a es ta car ta s i quiere y 
s iempre e s t a r é dispuesto a dar r e -
ferencias y recomendar s u prepara-
do, eada Tes que se me ofrece oca-
s i ó n a mis amigos. 
Aprovecho con sumo guato l a oca-
a l ó n presente p a r a ofrecerme da us-
ted affmo. y a. a, 
Domingo C A B R E R A . 
Se. Angeles, n ú m e r o X* a l ó n da Reyes . 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
D e l d o c t o r A . L a b r a d o r 
Gratis para pobres de 13 a 3 y pagas 
de 3 a 4 todos los días. Especialidad en 
enfermedades de señoras, venéreo y s í -
filis. Inyecciones neosa lvarsán , enfer-
rrved^des del pecho en todos sus perío-
dos, diabetes nerviosas y mentales, me-
dicina en general. Tratamiento por In-
yecciones y masaje del reumatismo cró-
nico, artritismo, eto. Animas 110, entre 
Campanario y Manrique, Te lé fono A -
3250. t2Z7t II B. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazdn y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consullas: 
de 3 a 10 a . m. Bernaza, 82, bajos. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F Í L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco inyecciones subcutáneas , 
una ca^S día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
r&lisia general, etc., reputados por I n -
curables. 
E s el tratamiento más c ient í f ico y 
el m á s eficaz que se conoce. Mll lar^i 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
B B . B . C A S T m i i S , especialista ea en-
fermedades de la sangre, piel, s í f i l i s 
y véuerco. 
- « ^ A 1 1 »• m.—PRADO, 37, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 I n d . 13 Jl 
Especialistas en enfermedades de acfto-
ras y nlflos. Venéreas. Piel y S í f i l i s . 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, la Sí-
fil is y el Reumatismo. Anál i s i s de es 
putos, orina y sangre. Rayos X . Telé 
fonos M-2157, F-3117. Consultas diarlas 
de 1 a 6. Gratis a los pobres. 
60669 31 d 
G I R O S D E L E T R A S 
C A L L I S T A S 
U J l T r R E Y 
QU1ROPKDISTA 
Unloo en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, | 1 . A domicilio, PTSCIO 
aegQn distancia. Prado, >l . Teléfono 
A-S817. Manlcure. Masajes. 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
A l j l A 
M A R I A A N A V A L D E S 
M A R I A V . V A L D E S 
OOMABBOirAS 
Muchos aflos de práct ica , L.os dltimos 
procedimientos c ient í f i cos . Consulta» 
de 12 a S. Precio» convencionales. 23, 
número 331, entre 3 y 4, Vedado. Te-
léfono F-12B2. _ _ _ ^ _ ^ _ ^ ^ m ^ 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . E L P I D I O S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
do la Quinta "Covadonga'. Cirugía ge 
neral y v ías urinarias. De 2 a 4 p. m 
en San Miguel 147. Teléfono A - « 3 2 9 . 
. 1 . 3 1 d. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe 
clalldad enfermedades de laa v í a s di 
gestlvas; (estómago. Intestinos, h íga-
do y páncreas ) ; y trastornos en la nu 
tr lc ión. Diabetes, Obesidad, Enflaquecí 
miento, eto. Consultas, de 2 a 4. Cam 
panarlo, 81. 
49t¡91 24 d 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G l " 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las. enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas: De 12 a 2 . Linea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
XBSXOO CXBUJAWO 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y dos años de práo-
tlca profesional. Enfermedades de la 
sang^^ pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratla lo» mar-
? «,!?rnes- f a l t a d , g! y 93, Te lé fo-
no A -0226. Habana. 
60345 2» d 
D r . A l b e r t o S . d e B n s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposición, Je-
nnUo^ ^ Clínica de Partos de la F a -
cultad de Medicina. Especialidad: Obs-
tetricla y Ginecología. Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3. en Sol, 79. 
Domicilio: 15, entre J y K , V e á a d o . 
Teléfono F-1882 
49208 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomlna 
Ies (es tómago, hígado, riñón, etc.) en 
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médica» y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer 
mos de] pecho. Médico de n i ñ o s . E lec 
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 2. 




E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todo» los días hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Parto» y enfermedades de niños. Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-267Í. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrulana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de Par ís 
especialista en enfermedades de seño-
r a j y partos. Horas de consulta de 9 
a U a. m. y da 1 a 3 p. m. Refugio, 29 
bajos, ne^re Industria y Coiísulado. Te-
léfono JI-S422. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
F t ^ ! ' 3 1 " 6 ^ ^ 1* Clínico Médica ce la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
l l J i * ' •E'Peclalniente afecciones del co-
razón Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52., altos. T e l . A-1327 y F-2579 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garsanta y oídos. Consultas de 
2 a 3 p. ra. Monte, 230. Gablenete del 
Dr. Cantero. Teiéfonos F-2236 y M-7286. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduador de las Facultades de Barce 
lona y Hrbana. ClruJIa en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consulta», de i 
a 4, Amistad, 60. Teléfono M-3023. Clí-
nica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a. m. 
C6979 81d-lo. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . Ca-
sos Incipiente» y avanzado» de Tubercu-
loala Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 4 5 . 
Teléfono M-1660. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Kspsciallata en enfermedades de la a an-
gra. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 38. 
C6991 « ld-1 
D R . £ . P E R D O N O 
Consulta» de 1 a 4. Especian ata en vía» 
urinaria», estrechez de la orina, vené-
reo, hldrócele, s í f i l i s ; su tratamiento 
?or inyecciones, sin dolor. Jasúa María, 8. Teléfono A-176» . 
D R . J . D I A G O 
Afeodones de las vfas urinarias. «En-
fermedad©» da las s e ñ o r a s . Aguila, TI 
De 8 a 4. 
EJ1 " O R I P P O I / * e i una m e d i c a c i ó n 
rao la dignidad da s a t i t u l ó , "«xhor-j*59 ?rran delito e n el tratamiento (Te 
l a Qrtprpe, Tos , Oatarros, Bronqui t i s , 
« to . etc. y en todos los d e e ó r d e n e s 
del apara/to respiratorio . 
1 d-15 
D R . J . B . R U I Z 
De tes hcspltales de Filadelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen v i -
sual da Ir uretra vejiga y cateterismo 
de los urétere». Examen del rlftón oor 
los Rayos X. Inyecciones de (06 y 614. 
Reina. 103. Consultas de 18 a 8. 
00163 80-d 1. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo. 
plet (eczema, barros, eto.), reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hlperclorhldria, 
entcrecolitis. Jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia histerismo parál i s i s y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
8 a 6. Eacobar, 105 antiguo. No bao» 
vial ta» a domicilio. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MBSZOO DH NXSOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 619. Telé-
fono A-3716. 
81765 8 ms 
L A MARINA^ H D I A R I O D E 
2s d per imf ic» mejor iafon 
iHaoo en atantos de s p o r t i 
D R . L R O J A S P 1 Ñ E I R 0 
Especialisfcv de la casa de salud de la 
Asociación Canaria. Enfermedades da 
los ríñones, venéreas , s i f i l í t i cas y sus 
oompllcaclones. Consultas, de 10 a 11 a. 
m. y de 12 a 3 p. m. Industria, 118. 
51609 7 • • 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
9 ? ™ ? ^ ° ° Tl tu l?r Por oposición, de en-
í?r^*,d?d¿s nerviosas y mentales. Mé-
d cmllel .„?08pltal " C a » ^ o García" Me-
rnZJl*. 12.tí:,rna en general. Espéc ia l -
vlo«n*:TEnferm?,da,.des del sistema ner-
• h ^ 3 ^ 7 Enfermedades del Cora-
Consaltas: De 1 a 3. ( $ 2 0 . ) Prado 
P o l i c l í n i c a J o a q u í n S . V á z q u e z 
Tratamiento y curación de las enfer 
medades nerviosas y mercales sin me' 
diclnas ni operación. Dr. Lorie. San 
Lázaro, 35, Habana. Horas de consul-
tas: do 9 a 11 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
46430 80 D 
¿ón. 
30, año». 
D R . M A N U E L B E T A N C O ü R T 
T I A S tTW.rwaT»TA o 
E»peclalraente blenorragia. Consultas da 
2 * 6 P A ^ T«lf- ^-2144 y A-188». 
OBISPO, 65. A L T O S . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A M O 
Vonfoltaa 1 a 8 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria. 87 
C3261 lnd-23 ab 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de ta F a -
cultad de Medicina. Consultas de 8 a 
i!i " S T ^ ' J ^ ' e » y «ábados . Amistad, 
84. Teléfono A-4544. 
C " " Ind.-28 a 
C L Í N I C A B U S T A M A N T E - N U K E Z 
Partos y Cirugía en general. Calis J 
y 11, Vedado. Teléfono F - 1 1 8 4 . 
49207 80 e 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C i r u j a n o d e n t i s t a 
d e c a n o d e l c u e r p o f a c u l t a t i -
v o d e " l a b e n e f i c a " 
Jefa de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m . 
Para las señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. d ías háb i l e s . 
Habana, 65, bajos. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
m e S a a r O 1 0 # ^ ^ r a . y V ? ¡ ¡ 
P. m. Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona 




1« D , 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médico . Rayos X 
f ^ r e c n , e n c i a y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Naris y Garganta. Consurtas-
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 8. Lagunas, 46, esquina a Perseveran-
c í a . No hace visitas. Telf . A-4465. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Un'vers ldadés de Madrid y H a -
oana. Especialidad: enfermedades de la 
boca' que tengan por cuaaa afecciones 
de las en^ias y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y da 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149 altos, entra Angeles e I n -
dio. 
62447 12 E . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afeccionas de la boca en gene.al. E g l -
do, número 3 1 . 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Sinodtls Crdni-
ca del maxilar, Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora fija el paciente. 
Obispo 75. altos. Teléfono A-4021. 
D R . M 0 N T A Ñ 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Parí» y »obre todas las 
capitale» y pueblo» de España e Isla» 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
N . G E L A T S Y C 0 M P A W A 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pago» por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letra» a corta y 
larga vista. Hacen pago» por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades Importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
as í como sobre odos los pueblos de E s -
p a ñ a . Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla, New Orlean». San 
Francisco, Londres, Par ís , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lore» de todas clases bajo la propia cus-
todia de lo» interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deaeen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C a b a , Nos . 7 6 7 7 8 
Hacen pagos por cable, 'giran letras a 
corta y larga vista y dan carta» de 
crédito sobre Londres, París , Madrid, 
Barcelona, New York. New Orleans, F i -
ladelfla y demás capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, México y Euro-
pa, as i como sobre todo» los pueble» 
de España y »us pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
I G L E S I A D E U , 
««••tre E v i t a d ^ 
, E l domingo 17 t, ^ »* I L r v m«Hi» . tere»..» . 7 y mediaba lerc«ro A. 
General y ei m i ^ a« 
solemne y a las 9 V a » í a ^ H ^ 
todas las Promotoras Unt» S 
I G L E S I A P a H o q u Í I T ^ 
Novenario Solemne u ^ 
tro Padre San 1 ato00 honor A 
el día nueve a ia3 pu?" ^ I t K 
con Mlaa Canuda' S ^ , / **F**h, 
2 S Í y* a , « V n u a c l é n ?i Pr^loV- ? 
dclo de la Novena tl K U - C ^ I 
Día diez y KietR w * vil 
lagroso San Lázaro a ' " . ^ " ^ * 




^ V o c o T u L 61G74 
V A P O R E S 
C O M P A G N I E G E J J ^ J 
A T L A N T I Q U e M 
V a p o r e » Correos Francete. 
trato Postal con el G o S ^ 
E l vapor correo francés 
lAFAYETU 
saldrá para 
c o r u ñ a . 
s a n t a n d e r y 
e l k ^ n t n a z a i r j I 
- 15 D E DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo francés 
S E R M O N E S 
que « e p r e d i c a r á n , D . m., I«« 8. L 
Catedra l , d a r auto el segundo 
semestre del afio 1922 
Dic iembre 14 .—Jubi leo Circu lar . 
im> I . Sr. Magistral . 
l i l d e m b r e 2 4 . — I V Dominica de 
Adviento, M. 1. Sr. Lec tora l . 
Dic iembre 2 6 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r , M. L Sr . Penitenciarle , 
Habana , Junio 12 de 1922. 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de los • • r -
mones que, Dios mediante, se h a n 
de predicar en la Santa Ig les ia Cate-
dral do esta D i ó c e s i s , por el presen-
te venimos en aprobarla y l a apro-
bamos .—Dr. Alberto M é n d e z , Gober-
nador Bcco. , S- P . — P o r mandato de 
8. S. R-, Pedro Slsto. Vicesecretario . 
Dic iembre 17 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
M. I . Sr . Arcediano. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
A p o s t o l a d o d e l a o r a c i ó n 
K l próximo domingo 17 se celebrarán 
los cultos mensuales del Apostolado en 
esta Parroquia. A laa 7 y media misa de 
comunión general; a las 9 misa cantada 
con exposición del Sant í s imo Sacramen-
to y sermón. A laa 4 Trisaglo y Ben-
dic ión . 
6Í493 17 D . 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
L A C Ü R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T MAZAIS 
el 
15 D E E N E R O 
a las doce del día. 
E l vapor correo francés 
F U M E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E F E B R E R O 
y para los puertos do 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T NAZAIRLI 
sobre el 
15 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde. 
I L L 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad es tóma-
o. Debilidad sexual, Afecciones da se-
oras, de la sangre y venéreas . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-8751. Monte, 126. Entrada por A n -
geles. 
C967S Ind-2S d 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . t e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
B B V 
S Ü A R E Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
poclaUstaj para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Conitultaa de 9 a 11. (Mañana) 1 a 5 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Bifloras y nlflos. Garganta, naris y oído. 
(Olou). Enfermedades nerviosas. E s t ó -
mafo v ía* urlnarlaa y corazón. Enfer-
medudes de la piel Blenorragia y Síf i -
l i s . Inyecciones Intravenosas para el 
^!r«^.^R'!Um.at,"?i0 y Tuberculosis. 
X X^n£.lÍ,antot', Hfmon-oldeB & Rayos 
X . Analista Corrientes e léctr icas y Maa-
sago». Telifono M-6333 y 
50834 ' l E n . 
sábados y domUigoa. Especialidad en 
dientes postlxos; por todos loa siste-
mas. Industria, 109. Teléfono a-8871 
Entre Neptuno y üan Miguel. 
C7684 I0d- i 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a 7 J o s é 
Triduo y fiesta solemne en honor de 
San Lázaro, -que anualmente costea la 
muy ferviente y devota del Santo, s eño-
ra Ana Teresa Argudín, Viud^ de Pedro-
so. 
T R I D U O 
K i piadoso ejercicio del Triduo ha co-
menzado el Jueves, día 14, a las 7 y me-
dia a. m. y seguidamente se celebra 
la Santa Misa ante la Milagrosa ima-
gen, a intención de la piadosa dama ex-
presada y demás familiares. 
E L DOMINGO, F E S T I V I D A D D E L . 
SANTO 
Conjuntamente con la del Apostolado, 
ia* 7 y media comenzará la Misa de 
Comunión General. 
A las 8 y media la solemne con ex-
posición y sermón a cargo del M. R . P . 
Arias , S . J . 
L,a orquesta y voces bajo la direc-
ción del organista del Templo, Sr. To-
m á s de la Cruz. 
Se ruega a todos los devotos del San-
to y sodas del Apostolado su puntual 
asistencia. 
» 1 PAJBBOCO. 
62322 17 D . 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe 
cho. Instituto de Radiología y Elec tr l 
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-dlrector del Sa-
natorio " L a Esperanza". Reina, 127. 
De 3 a 4 p . m. Telé fonos 1-2342 y 
A-2558. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para señoras, señori tas y n i ñ o s . Nep-
tuno, 1C6, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l domingo 17 a las 9, se celebrará Mi-
sa solemne en honor de Santa Lucía . 
62359 16 D . 
_ D R . A . G . C A S A R I E G O 
£?t!f5rA^C? (Sa la Universidad; mCdl-
d-e r ^ r N V t u n í S T - - C - - ^ t d a ? : 
03061 ' Ind-18 ab 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
pi5sps^of,ial1if.':tas^r.B?fvrs^•• te 
Tratamlentcs e l é c t H c o . ^ 
Inyecciones intravenosas 
C o » ? u l Í " de 10 a 12 y a . j - . 
• «ld-1 o. 
D B . OASZ1O8 O A R A T H 
Abogado 
r ías y r e c r e á n d o s e con b u s bellas y Arui„r «a. Teléfono A-2484. 
« M t i d a a p o e s í a s . <ia« en nombre del 60787 n d 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del dqctor M . Guerrero Delánr»! TV... 
1 ShMHS' Mocadero 6 8-^ f r ^ e " 
al café fcl D ía . Teléfono* M - 8 m e,!. 
pedal atención a los forastero» T e ^ 
minando sus trabajo» a las Si hora. 
I Garantizo mis trabajos por su d U i d í é 
4y duración. Consultas, de 8 a m . 
8 p. ra. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D B P A R I S 
Estómago , Intestinos, aná l i s i s del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 a . m . 
y de 12 a 8 p.> m. Refugio, nOmero 
1-B. T e l . A-8285. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y C}ruJano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego, l i a 
trasladado su gabinete a Gervasio. l?Br 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con 
sultas de 3 a 4. Teléfono A-441.0. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D B i m S T A K E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 6 8 - B , frente a l 
café " E l Día, teléfono M-6S95. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, ds 9 • 
11 y de 2 a 4. Reina, 63, bajoa. 
A s o c i a c i ó n d e M a d r e s C a t ó l i c a s 
E l sábado 16 a las 8 a. m. se celebra-
rá en la Iglesia del Santo Cristo, la mi-
sa mensual en honoi de Sant aMónlca. 
So recomienda la asistencia a las seño-
ras asocldas y a todas las madres cató-
licas en general. 
62410 u D< 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
E l Jueves 14 del actual, a las nusve y 
media de la noche, tendrá lugar la vigi-
l i a de este turno. Será a puertas abier-
tas hasta las once de la noche. 
62118 14 d 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago e 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4 
C2»08 iDd ->8 ab 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
fnTZtoÜ. *3.yD?*daU4lp'I>m' 
64»4 Ind. 2o ag. 
4I4M •« 4 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especlallata del Sanatorio Covadonga. 
í f t - i rí1.1r.0.Así.ur1a.no- ^ ^ I c o del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, naris, garganta y o ídos . Con-
^ M - t W . ' 4- Monte' 886" Tel*-
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
áBOOADOS 
Habana, 40, «atoa 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxldo de Azóe.' E s -
pecialidad en coronas y puentes e ln> 
orustaclones da oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Cocsultas de 1 
a 6. Zonea, antes Neptuno, « / . Tele-
fono A-3843. 
C6Í47 Ind . 1S ag 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nándes y oculista riel Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 13. Prado. 106. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Coa-
eulado. 19, bajos. Teléfono A-*7»S. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, oon-
nultaa de 12 a 4, para pobres de 12 a 2 
12.00 al mes. San Nicolás , 62. Teléfo-
no A-8627. 
C a p i l l a d e l H o s p i t a l d e S a n L á z a r o , 
R i n c ó n 
Solemne Novenario en honor del San-
to Patrono de este Asilo desde el día 
8 al 1S del actual según el siguiente 
orden: 
Todos los días desde el 8 se cantará 
l a Misa a las 8 y media de la mañana. 
E n Ut tarde a las 7, Santo Rosarlo 
con misterios cantados, ejercicio del 
día de la Novena terminando con los 
gozos del Santo cantados. 
Los días 14 y 16, habrá Sermón pre-
dicando el R . P . Luciano Martines 
(C. M . ) 
Día 16, a las 7 y media p. ra. So-
lemne Salve, oficlNrá el Iltmo. S r . 
Provisor doctor Manuel Arteaga y Bo-
tancourt, ocupando la Cátedra el Iltmo. 
S r . Penitenciarlo, doctor Santiago *>.. 
Amlgd. 




visor D r . 
ocupará 
Sr . Penitenciarlo 
A m i g ó . 
E l coro cantará a tres voces y gran 
orquesta la misa del maestro Oapochi, 
bajo la dirección del laureado Profe-
sor Germán Araco al terminar se obse-
quiará a loa devotos del Santo con 
preciosos recordatorios. 
E n la tarde a las 5 solemne procesión 
con la Imagen del S*sito, recorrerá las 
Avenidas del Hospital, quemándose al 
terminar bonitas piezas de fuegos de 
artificio. 
H««» IT a 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
5 D E MARZO 
y para los puertos do 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T NAZAIRE 
el 
15 D E MARZO 
a las cuatro de la tarde. 
N o t a : - E l equipaje de bodeí«JJ 
rá tomado por las embarcacionaj 
lanchero de la Compañía, q ^ f l 
rán atracadas al muelle de San NjJ 
cisco, entre los dos "P»goDe!' jj 
mente hasta l a . diez de la inana 
d í a de la salida del buque. D « P ^ 
esta h o r a > o se recibirá n ingún , 
paje en las lanchas y l o » . » e n 0 ^ 
sajeros por su cuenta T J1"8" 
cargarán de llevarlos a bordo. 
L o s «efiores pasajeros debfl 
cribir sobre todo» los bultos « 
je m nombre, apellido T Paert° 
tino con todas sus ***** ' u 
claridad. ^ 
L a Compañía no « ^ t e ^ 
bulto de equipaje que no ¿ f ^1 
mente estampado el ^ ' J e H 
Ilidod e su d u e ñ o y el puerl0 
tino. _ ^ - j j 
L I N F A D E N E W T O R K AJ ^ 
P L Y M O Ü T H Y B ü ^ . . 
P a r í s . 45.000 toneladas y ^ 
F r a n c e . 35.000 toneladaj v ^ 
L a S a v o i e . L a Lorrame. ^ 
Chicago. Lafayette. ^ g L , •« 
P a r a m á s informe». 
P f i d o s . n ^ o J . A l 4 7 6 
H A B A N A ^ 
V A P O R E S C O g S 
L Í N E A H O U N D E S A l A M ^ 
E l v a p o r correo 
s a l d n í F I J A M E N T E el <*' 
D I C I E M B R E P ^ . s r r A l f l ^ 
dVsegunda 
Jeros 
ciase. Camarotes n a i n ¿ 




Para into"Vfc A n S. e » K i 3 é * 
22. Telí»- 7 ^ . 
H A B A N A 
V 
es 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 2 - A G I N A D I E C I N U E V E 
^ p A í Í I A H A M B U R G U E S A 
^ A M E R I C A N A 
m a m b i i r g - A m e r i k a L i n i e ) 
P R O X I M A S S A L I D A S 
S A U D A S P A R A M E S C O 
^ S O M A - T I A , «aero 7 
^*! . vapora d« Rran ton. lnj . . d« 
^ ' ¿ D W T O B K » B U B O P A jaftfl Informe» dlrlclra» « l 
HE1LBÜT & C L A S I N G 
. San Ignacio nú™* 
« • ^ I t o í Talófono A - 4 8 7 8 
VAPORES C O R R E O S D E L A C O M . 
V T m A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(ante* A . L O P E Z y C a . ) 
/profiito» d* l« TelejrrafU sin h f l w ) 
Par» todos los informes relaciona-
jo, con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
ju consignatario^ ^ 
A V I S O 
j0, $efioreí pasajeros, tanto espa-
íoles como extranjeros, que esta C o m -
pjgft no despachará n i n g ú n pasaje 
S u Consignatario: ! 
M . O T A D U Y 
S a n I r n a d o , 72, allos. Te l$ A-7900. 
E l vapor 
Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
saldrá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
f i l í O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
3 D E E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b i i c a Ñ que só lo se 
admite en la Admin i s trac ión de C o -
rreot. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S T A L Q U I L E R E S D E C A S A S r A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
— I — • • n_ _ _ «w>.Y-n<%F< . _ w-v «TkT -r n a Tvmn-c ta yerna A T I a m . a wr t-SU A L Q U I L A N A I . T O S P P T O . « V - S B A S Q t n ü A BW 78 P E S O S B ü CO- 6B ALQVXLJUÜ I.OS E S P L E N D I D O S s e A X Q U I I . A N ¿ O S MODE RNOS A i - ! S B A1QU2I.AW ü O S ^ ^ ^ ^ ^ t ú o 
maro 6, en Concordia 193. sala, saleta, i modo y fresco piso principal de Tejadi-> altos do la casa Monte, 174, qua be tos de San Lázaro, número 250, entre tos de la calle 11, esquma a i ^ » ^ ^ ^ 
tres cuartos, baño Intercalado con agrua 
calienta y bldí, comedor al fondo co-
cina gas, •ervlcio completo de criada. 
70 pesos. Llaves: Aramburu y Concor-
dia, í erreter ía . Más informes: Merca-
deres. 27. Teléfono A-6b24.. 
»260S 18 D . 
S e alqui lan h » aropltos, f í l e seos y| 
ventilados altos de la casa calle S o ¡ , 
49 , coiv vista a dos ca l l e i , compuestos 
de sala, recibidor, comedor, seis cuar-
tos y uno de desahogo y tres servi-
cios. E n los bajos informan. 
52569 2 0 d 
lio, 30, casi esquina a Habana, con coci - | terminarán sobre el día 20 del corrlen 
na de gas. De fabricación morl.Mna L a 
llave en los bajos. Informa: Bustaman-
ta. Obispo, ¡v i , bajos. 
6.1415 17 D . 
S E A E Q U I E A B E A E T O D E K E P T U -
no, 169. compuestos de sala, saleta, 4 
cuartos, doble servicio y cocina L a 
llave en el 163. Informan en Belascoal» 
2a. Romeo y Jul ieta . 
63424 17 D . 
PAISA E O S U L T I M O S D I A S D E M E S , 
•o alquilan los bonitos altos de Habana 
60-A. entre Chacón y Tejadillo, s a l a sa-
leta, 2 cuartos con un moderno baño y 
Una'habitación alta, cocina de gas y ca-
lentador. Informan en la misma. 
52512 22 D . 
S E A E Q i r i E A B E A E T O DH A M I S T A D 
108, se compone de sala, saleta cuatro 
cuarto sen el principal y dos en la azo-
tea y demás servicios. L a llave en el 
bajo. Informan en Belascoaíu 2-A Ro-
meo y Julieta.. 
52423 17 jy 
8B A L Q U I L A N L A S C A S A S A K T M A S 
84, departamentos A y Bi bajos por 
Crespo, cada una tiene dos cuartos co-
cina y servicios. Renta 40 pesos al'mes 
cada una con dos meses en fondo I n -
forman: Teléfono A-8980. 
62425 i s D. . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes dr la marcada 
en el billete. 
para España sin antes preseatar sus 
Laportes expedidos o visados por el 
ífior Cónsul do E s p a ñ a , 
jeH b a n a . 2 d e abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
Sao Ignacio, 72, altos. Telf . A-71 
Q vapor 
Capitán: G I B E R N A U 
S A N T A N D E R 
saldrá para 
C0RUÑA. 
G I J O N y 
el 3 20 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que só lo se 
admite en .'a Admini s trac ión de C o -
rreos. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n l imado 72. altos. Telf . A - 7 9 M 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A L Y COMPRAS. Haba-
na 9 de Diciembre de 1922. Hasta las 
10 a . m . del día 16 de Diciembre de 
19l;2, se recibirán en este Negociado, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el buminisuro y entrega de OCHO gomas 
de 1060 por 140 m. m. y 11 gomas de 
830 por 140 m. ra., relacionado en el 
Íiedido número 4080 para la Jefatura de a Ciudad de la Habana, y entonces las 
proposiciones se abrirán y leérán pú-
blicamente. Se darán pormenores a 
quien lo so l íc i ta . Mario de la Torrien-
te. Jefe del Negociado de Personal y 
Compras. 
C 9401 4d-« 2d-15 D. 
A una cuadra del t r a n v í a , te a lqui la 
un piso compuesto de sala , recibidor, 
hall , cuatro cuartos, servido interca-
lado, con agua caliente, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criados. 
Santos S u á r e z y G ó m e z . Informan en 
G ó m e z , 9, a t o A u h o r á s . T e l é f o n o I - , s 
1515 y en Sol , 8 5 , departamento 4031 aif* de la casa Lealtad. 
número 12* 
W ' I , >̂  ••••-i T.•tari«MOCA V COM T JL . _T» 
t e l é f o n o A-7618, de 3 a 5 . 
52555 2 0 d 
S E A L Q U I L A C O N C O R D I A 117-A S B -
Kimdo piso, entre Soledad y Aramturo 
casa moderna, sala, saleta, comedor cin-
co habitaciones, baño Intercalado y ser-
vicio Independiente para criados, agua 
corriente en todas las habitaciones muy 
abundante. Informan en " L a Moda" 
Qaliano y Neptuno. Teléfono A-4454 L a 
llave en loa bajos. Mueblería. 
52Ó92 i8 o . 
1 entre Lagunas y San Lázaro, acabada 
de desocupar acera de la sombra y fren 
te la brisa, compuesta de sala, comedo 
te, compuestos de terraza, sala, 
bidor, cuatro' cuartos amplios, cuarto 
de baño, intercalado, sálfln da comer 
al fondo, cocina de gas, cuarto de cr ia-
dos, can baños y servicios de criados. 
Instalación eléctrica y gas y pluma de 
agrua independiente de los bajos. Infor-
ma su dueño, Zanja, 65, Itos. 
52170 17 d 
tos de San Lázaro, número 250, entra Lun u„ Ja> w „ • ar . 
Campanario y Perseverancia, sala, roci- Baia saleta, comedor. haU^ cinco ^ c u í w ^ 
recl- bidor. 4 cuartos, saleta de comer y ser- , t03 ¿oa baños, pantry. cocina y calen 
vicio de criados. Informa su dueña en i tador de gas, terraza al frente, aos cu«r 
los bajos. tos criadoa con su servicio y garage., 
61792 16 D . , informan en la misma. 
• • . n l .-.itrio IB •»-'• 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B O V E Z - i t>tBOg • 
lly 116, sala, comedor, cuatro cuartos, A C A B A I , o s d H p i m t A B , « B A L Q T T X -
gas, electricidad, doble fiervicios. etc. - r los altog de eS(lulna de B y 27. con 
E n la misma de 9 y media a 12 a . m. cinco cuarl0g baño y cocina de gas. 
y do 1 a 4 p. m. Pe 4 a 6 en Sol .9. , Bervlcio dc criados, ú l t imo precio rea-
52320 " < Justado 85 pesos. L a llave en los bajos 
Informes c oara tratar: Teléfono F- l / t» / . 
p i^n irba ' jñSan-Migue l , número 290. en-• Calle 4 esgulna a 19. número 185 .^ 
íre Infanta y Basarrate, compuesta de 1 oibia 
comedor, tres habitaciones, cocí- ' 
S 6 A L Q U I L A R E B A J A D A A 100 P B - | 
sos la casa Industria número seis con ' n-n AX.OVU.A. L A a i O S B B N A O ASA fle 
4)4. L a llave en la misma. Dueño: 1-• 
2» j0 . 
5^258,- 20 D, 
L a llave 
t:ala 
na. baño y uervlclo sanitario S B A L Q U I L A L A CASA CONDB N U - j bo(jega de Infanta. Precio: setenta 
mere 2, casi esquina a Compostela, pro-
pia para depósito o vivienda. Infor-
man. Cuba y Obrapía.. Teléfono M-3804. 
D . López . 
62213 18 D . 
pesos. Dos meses en fondo o fiador. 
Telé fonos M-8718 y í , -5241 . 
61827 15 D . 
S B A L Q U I L A R L O S A L T O S D B L A 
casa Clenf liegos, ,78, compuestos de sa-
la, oomedoi y 2 cuartos, cocina y baño . 
Informan: Egido y Merced, vidriera de 
la MARINA, 
5221C 15 D . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S I N D D -
pcndientes de la casa Monte. 62, ganan 
70 pesos. L a llave en los bajos bodega. 
Su dueño: cocina y San L u i s , i e s ú s del 
Monte. Teléfono 1-2629. 
52187 16 D . 
S E A L Q U I L A E L P I S O PKZICBBO DB 
la casa Amistad, 112, esquina a Bar-
celona, con ocho balcones, sala, cinco 
habitaciones, todo con balcón a la calle, 
fresco comedor, galer ía de persianas, 
amplia cocina, doble servicio, baño 
completo, escalera de marmol, agua I """¿"ZTf" 
siempre. L a llave en los bajos. 1-3616. pcr'o,lon 
61757 17 D . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
S B A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D B 
esquina de Oquendo 16-B, compuesto de 
sala, comedor al fondo, tres cuartos, 
con su baño completo Intercalado, coci-
na, un cuarto de criado con su servicio. 
L a llave a informes en Oquendo. 16-B. 
bajos 
62510 19 D . 
J  edor I ^ ^ « w - ^ u c . j 
tres tobltaclones, cocina de gas, cuarto para efio nuevo. V é a l o V pida 
de baño, lujoso para familia, cuarto del i JÍ A A l T -
baño e inodoro de criados. ¿ a iiave en m*s ea e' numero 44, m u e b l e r í a . 
E N M I L A O B O S , 124, B N T B B L A W -
ton y Armas, se alquila en 21 Pesos ca-
sita interior compuesta de dos depar-
tamentos con su cocina- y baño inüe-
Ü90 ' I» p - , 
^ E N 90 P E S O S , A L Q U I L O U N A C A S A 
nueva Lui s Estévez , entre Juan Bruno 
Zayae y Concejal Velga. con sa'*. Por-
tal. Jardín, 6 habitaciones, recibidor, 
comedor, cuarto criado, cuarto escrito-
rio dos baños, cocina, garage. L a 1 la-
vo ne la misma, de 8 a 5 ^ l11/05: 
za. Prado 97. Telé fonos 
^ " ^ ^ • 
tros dC e x t e n s i ó n , recomendables pa-ltarlos completos, dos cunrtoa de criados i a D O S C U A D B A S D E L A C A L Z A D A da 
i con sus servicios y garage. Informes. Concha, se alquilan los bajos de la ca-
I Teléfono A-4358, altos Droguería Sarrá. j ea Enn'a número 6. entre Luco y Jus-
V E D A D O 
c i - i _ „ p i ' » I S E A L Q U I L A L A H E R I K O S A CASA '"'": 
i'e a lqwla Un hermoso b a l ó n en Ave- Qumta No. 36 esquina a Bañoíj ?on; I ™ s : Cine Ni 
nida de Italia, 42 , altos. Con 450 me- jardín, portal, sala, saleta, cuatro Cuar-! A-6060 y I 
i - r i , . tos de familia, cocina y sorvleios Pani-
tros de e x t e n s i ó n , recomendables pa- l 
ra múlt ip les aplicaciones y disponible | 
infer-
ía bodega de la esquina de Lagunas, 
Informan en la Manzana de Gómez 442 ' 
Teléfono A-4047 
62330 15 d 
S B A L Q U I L A E N 30 P E S O S CASA chi-
quita, altos, en Someruelos 55 entrada( 
50.- Gloria. Informa ^n los bajos la se-
ñora Agustina. 
62573 17 D . 
T E N I E N T E B E T , 87, P B I M B B PISO, 
sala, comedor, tres cuartos, espléndido 
cuarto de baño, estufa de gas y lavabos 
sagitarios, agua constantemente, pre-
cio a5 pesos. L a llave en los bajos, ca-
f é . Informan: O'Rellly, 62. Teléfono 
M-6679. 
B2577 Í4 D . 
Admite pasajer^j y carga general, 
ídcIuso tabaco para dichos puertos-
Castil lo n ú m e r o 13, E , bajos, se a l -
quila esta hermosa casa , de cielo raso, 
sala, saleta y cuatro cuartos, b a ñ o y 
d e m á s servicios. Se da barata. L a l la -
ve en la pe le ter ía de la esquina. I n -
forman, 10 de Octubre 620 , t e l é f o n o 
1-1218. 
I n d 15 d 
Virtudes, 20, bajos, se alquila esta her-
mosa casa en $80, a dos cuadras del 
Prado. L a llave en l a p a n a d e r í a del 
frente. Informan, Neptuno, 38 . i 
I n d 15 d 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so« 
bre todos lis bultis de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con to-
das í u s letras y cea la mayor cíari-
y . 
El Consignatario: 
M . O T A D U Y , 




a . r o d r i g u e : 
V E R A C R U Z 
!obre el día 
20 D E - D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
11 ^nana y de 1 a 4 de la, tarde. 
„ h ,billítes ^ Pa8aie »<5lo s e r á n 
"P^dos hasta las diez del d í a de 
11 «alida 
uI^J5as,Veros <Ieberán « « f c * «»-
lttV u l0í bultos ¿ e 8U equipaje 
todaT? i í PUert0 de destino» « « i 
letras y con la mayor d a -
¿ ^ P ^ í * no admit irá bultos 
¿ « l a m p a d o el nombre y ape-
P ^ o d ' j í ^ 0 ' " í como el del 
^Pondr/ i , Deiná» Pormenores 
4 el consignatario, 
r . W. O T A D U Y , 
^ l ^ * 7 2 i a I t o f c T e I f . A .7900 , 
^ Je Sabustepi 
^ a n n t ^ 
NEW Y O R K . 
C A D I Z Y 
•obr^ B A R C E L O N A 
D I C I E M B R E 
1 ^ O v a n d o ^ 
U A i í ; ^ ^ l o .e 
ftio». « Adnumstracíóa de C o -
R E P U B L I C A D B C U B A . S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A L Y COMPRAS. Habana 
13 dt Diciembre de 1922. Hasta las 10 
a . m. del día 22 de Diciembre do 1922. 
Bfí recibirár en este Negociado, proposl-
cionos en pliego cerrado para el sumi-
nistro de varios efectos de ferretería re-
laclcnados con el pedido número 5155 
para la Jefatura de la Ciudad de la H a -
bana y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públ icamente . Se da-
rár pormerores a quien lo solicite. M a - i S« a lnni l i I a A<tnním» A* Animn* i rio de la Torriente Jefe del Negociado | ^e a,0.mia ^ esquina Oe Animas y 
Crespo, propia para establecimienio. 
S B AI.QtJII.ASr X.OS A L T O S DK XN-
fanta 406-D, entre'San Rafael y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto, 
tiene cielo raso decorado, cocina de gas 
y todos los servicios sanitarios. Infor-
man: San Miguel, 211, altos. 
52405 21 D . 
FROXXMO AI i C O M E S C I O V OPZCI-
1 ñas, se alquila primer piso derecha 
I Aguiar 47. Sala, comedor, tres cuartos 
etc. L l a v ee Informes en el primer piso' 
Izquierda, 
B2S81 n d 
Se alquilan los bajos de Acosta 99 . 
Tienen cuatro departamentos, e in-
forman en la R e d a c c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . T e l é f o n o A-6301 . 
14 d 
S 3 ALQUIIiATT I O S A L T O S U E I N Q U I -
sldor 15, compuestos de sala, saleta, tres 
grandes cuartos y sus servicios, precio 
ruajustaje. Informan en L a L u i s a . I n -
quisidor y^Sol. 
61639 ^ 16 D . 
S B AJMQTTTCMAB L O S A L T O S D B L A ca-
sa P. V. Aguilera, número 2 0 . Infor-
man en Rayo, 1 1 0 . Teléfono A - 9 7 4 3 . 
51665 \ 16 D . 
51986 
S E A L Q U I L A 
E l s e g u n d o p i s o d e l a 
c a s a d e m o d e r n a c o n s -
t r a e d o n N e p t u n o e s -
q u i n a a M a n r i q u e , c o m -
p u e s t o d e s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o d é c r í a -
d o s , b a ñ o , c o c i n a y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m a n , e n " L a F i l o s o f í a " . 
L a l l a v e , e n l a m i s m a . 
19 d 
I dc- Porsonal y Compras. 
C 5500 4d-13 2d-19 D. 
F B S B I B A S . E N E L V E D A D O , TüAI/ZO 
comprendido, entre Línea y 17. en la ca-
lle Baños, el martes se ha extraviado 
un prendedor de brillantes y perlas, 
forma corona; la persona que lo entre-
gue en Baños y 17, será gratificada, 
62498 21 D , 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctores K u b n e 
y Rositer: L a s medicinas son inút i les , 
y s ó l o alteran la d i g e s t i ó n poniendo 
al paciente en mayor desventaja para 
la cura . E l Masaje P/lanual, es l a me-
dida m á s eficaz hasta hoy conocida. 
Roca Mandillo, M A S A J I S T A M A -
N U A L , garantiza hacer desaparecer el 
dolor por agudo que sea, en el primer 
masaje, y su cura radical en plazo bre-
v í s i m o . E n 20 masajes he dado mo-
vimiento en sus piernecitas a l n i ñ o 
Ramoncito P e l á e z G o n z á l e z , inút i l a 
consecuencia de una parál is i s . He te-
nido el alto honor de ser el masajis-
ta del I lustrís imo S r . Obispo de la 
Habana y del no menos ilustre Rvdo . 
P . M o r á n ( q . e. p. d . ) , a s í como de 
distinguidas personalidades de erta 
capital, quienes pueden facilitar in -
formes: Despacho: Corrales, 2 -D. T . 
M.5116. 
49270 21 d 
Informan A - 8 9 S 0 de 8 a 11 a . mu 
Renta $100.00 con dos meses en fon 
do. Se hace contrato. 
52467 16 d. 
A M A S C m i t A 64 B N T B B H A B A N A T 
Compostela, se alquila un gran local 
para almacén, con salida a la calle L a m -
parilla. 
624ÓJ.. 18 d 
S E A L Q U I L A 
l a n a v e de M o r r o , 2 2 , 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
I n f o r m a M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a n ú m . 3 2 . 
3B A L Q U I L A U N A E L E G A N T E P L A N -
ta alta Aguacate y Tejadillo, número 7, 
recibidor, sala, tres cuartos, saleta y 
servicio sanitario. L a llave en la sastre-
ría bajos. Informan: Virtudes, 7 altos. 
61918 16 D . 
S B A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA» DB 
Campanario, 97-A, tres cuartos, servi-
cios intercalados, comedor y saleta, ca-
lentador y cocina de gas. L a llave en 
la bedega. Informan: Virtudes. 7, altos, 
110 pesos. 
61918 16 D . 
S E A L Q U I L A N L O S P B B S C O S Y V E N -
tilacios altos en Aguila, a dos cuadras de 
Monte, compuestos de sala y saleta. 3 
cuartos, cocina y baño . Informan en'la 
misma. Calle esquina a Gloria , P r é s -
tamos. Teléfono 5832« 
_ 61979 17 D , 
S B A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y fres"-
cos altos de Neptuno 99 entre Manrique 
y Campanario con instalación e léctr ica . 
Informan en los bajos. Su dueña: Ma-
ceo, 84. Quanabacoa. Teléfono 1-8 Cen-
tro 5309. 
63032 16 D . 
S B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos de la casa alzad-a de la 
Infanta número 47, acabada de construir 
frente a la fábrica de chocolate» L a E s -
tre l la Tiene terraaa cunbnerta, sala, re-
cibidor, cuatro curtos, bfio intercalado, 
comedor corrido al fondo, cocina, cuarto 
y servicio de criados y otra terraza más 
a l fondo. Informa el dueño, en los bajos. 
62104 16 d 
P A R A A L M A C E N , S B A L Q U I L A NA-
v« de 400 metros, e,, San Ignacio 57. I n -
forman teléfono M-5568. 
61562 M d. 
Se alquilan los bajos de S a n Miguel 
9 2 esquina a Manrique con cuatro 
grandes habitaciones, sa la y comedor. 
Se prefiere para establecimiento y se 
d a contrato. Informan en el frente en 
L a U n i ó n . 
61718 16 «L 
L a llave al lado por la calla Quinta en | tlcia, constan de portal, sala 
el Taller do Automóvi les . 
62476 20 d 
S B A L Q U I L A M U Y A M P L I A OASA, 
calle Once No. 23, entre Dos y Cuatro, 
con jardín, portal, sala, saleta, ocho 
habitaciones, dos baños de familia y 
gabinete, 
8 cuartos, comedor al fondo, cocina y 
bauo patio y traspatio, todo por 60 pe-
sos. L a llave en la bodega de al lado. 
62541 18 I ) -
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S . U L T I M O 
precio, la fresca y cómoda casa Calza-
uno de criados, cocina y servicios sanl-i da de la Víbora, al lado de las par ale-
Informan: Te lé fono , las de la Havana Central, a i cuadra» tarlos completos. 
A -458, fütos Droguería Sarrá. 
52475 * 50 d. 
V E D A D O . S B A L Q U I L A L A CASA L í -
nea, número 140, esquina calle 1 1 . Tiene 
14 habitaciones, amplios jardines, ga-
rage y demás comodidades. L a llave en 
de« tranvía tiene 6 cuartos, espléndido 
baño. sala, comedor, despensa, cocina, 
patio traspatio, servicios de criados, 
poital y jardín. No han habido enfer-
mos. L a llave en la bodega. Informes: 
Te lé fono 1-2484. 
C 9544 Ind. 15 
la misma. Para informes: Calle K , nú 
mero 184. Teléfono F-4309. 
52372 31 D . 
D. N U M . 2 1 1 , A L T O S , V E D A D O , D-n | jiuiueiu uu, 
alquilan, a media cuadra del parque Me- ' de J e s ú s del Monte a caballeros soio» 
dina, con sala, saleta, recibidor, come-• o matrimonio sin n i ñ o s . 17 n 
i dor. cinco habitaciones, dos baños in- 62560 1' ^L,• 
i tercalados. hall, pantry, cocina, garage. . . prno 
dos cuartos, baño y servicios de cria- M A G N I F I C O S Y F R E S C O S A L T O S dos independiente, en la misma Infor- « l A U m r i V A W 1 i i \ * . ^ w 
Se alquilan en Luyanó, 24, esquina a 
Marqués González de la Torre constan 
de hermosa galería, sala, saleta, come-
dor, seis cuartos, treo. por banda, co-
cina de gas con calentador, baño, cuar-
to nato y servicio de criados. Informe» 
en Línea, 86, entro Paseo y Dos. L a l la-
ve en la bodega. _ 
52651 22 D . 
i B N 20 P E S O S S B A L Q U I L A N D O S cnar 
! tos altos con balcón a la calle, entrada 
I Independiente, en la calzada de Luyano, 
8 3 ¡ número 65, dos cuadras de la calzada 
M A G N Í F I C A O P O R T U N I D A D 
P a r a c a s a d e h u é e p e d e s u 
h o t e l , s e o f r e c e 
u n a p r o p i e d a d s i t u a d a e n e l 
c e n t r o c o m e r c i a l d e l a H a b a -
n a , c o n 1 7 e s p l é n d i d o s a p a r -
t a m e n t o s , todos c o n a g u a c o -
r r i e n t e , dos s e r v i c i o s d e b a -
ñ o . H a y e l e v a d o r . S e d a e n 
v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . I n -
f o r m a n B a n c o d e G ó m e z M e -
n a , O b i s p o y A g u i a r , s e ñ o r 
R o s e l l ó , d e e 3 a 5 p . m . 
B1885 17 a. 
C H A M P A G E I 
Este a ñ o , para que todos puedan ce-
U ^ r a r la Nochebuena, realizamos n n 
lote de C H A M P A G N E y vinos de! 
R h i n , a precios sin competencia. R . 
L e F é b u r e . P a r a pedidos, t e l é f o n o A -
9813 . 
51824 16 d 
man. 
62346 28 D . 
V E D A D O . B N OASA D B P A M E L I A S D B i 
mosas habitaciones con lavabo de agua ¡ 
mesar habitaciones,con lavado de agua 
corriente, % señoras , caballeros o matrl- j 
monlo sin niños, se piden y se dan re- i 
ferencias. También en la . misma se l 
arrienda una gran cocina con cuatro j 
hornos, piopia para repostería o tren ¡ 
de cantina, comensales en la misma. I J E S U S D E L M O N T E . B N L A C A L L E 
ue camina, comensales en la misma, i j . o , , „ T „ n n v rtnrpee s« 
C a l z a ^ T i , entre J y H . Teléfono P - | ^ ^ ^ 0 ^ 
02383 21 D . 
C A L L E 1 5 , E N T R E A y P A S E O 
compuesta de portal, sala, hall, tres 
cuartos dormitorios, copiedor al fondo, 
un hermoso cuarto de baño completo, 
patio, un cuarto para criados con su 
servicio, garage para una máquina . L a s 
llaves al lado, precio 75 pesos. Para In-
formes: Acosta, 19. 
52440 17 D . 
Se alquila esta casa, compuesta de sa-
la, saleta, comedoiv 6 habitaciones, coc-
Jardín y portal. L a llave -íul lado. I n -
forma: Chaple y Sola. Habana, 91. T e - , _ , ^ , , . 
léfono A-2736. Señor Jorge Armando A L Q U I L A B L A L T O M A S H I S 3 - I B -
r u z nico de Luyanó con su terraza, sala, sa-
52221 20 d í leta, y habitaciones a la brisa, m j y ba-
. rato, nlforman en Santa FeKcia No. 3 
E N T B A D A D E L V E D A D O , 19 E S Q U I N A b entre Luco y Justicia, al frente una 
a L , segundo piso, lo más alto del Ve- i habitación muy fresca y 
dado, con la mejor vista sobre el mar y i 62470 
arboledas. Nunca hay calor, cinco espa-" 
ciosas habitaciones, hermosa sala y co-
medor, recibleftr, terrazas, dos baños, 
departamento de crltado, servicios, gara-
ge, arboleda Informan en la misma de 
7 a l l y d e l a 5 . 
52303 16 d 
barata 
31 d. 
Se alquila un s a l ó n que mide m á s de 
225 metros, propio para garage, o in -
dustria. Se da barato. A n t ó n Rec io , 
2-A. L a llave en los altos. Informan, 
Neptuno. 131. Telf . A-6137 . 
5 J 8 0 7 17 d 
S E A L Q U I L A E L PISO B A J O D E R B -
cha de línen 112, entre 6 y 8, tiene sala, 
recibidor, cinco cuartos, baño, saleta de 
con er, cu.arto de criados con' ducha e 
inodoro. L a llave eái los altos. Infor-
mes. Calzaría, 88, entre A y B . 
52055 17 D . 
S B A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
Avenida Seirano, esquina a San Ber-
nardino. Víbora, compuesta de altos y 
bajos Independientes con hermosas te-
rrazas, portales, garage cuatro cuar-
tos cada planta, s a l a saleta y hermoso 
comedor. B a ñ o s . Decoración moderna. 
Informes. San Ignacio. 40. Teléfono 
A-bTOl. Do 10 a 12 y de 2 a 3.. L a l la-
ve «¿n la casa de al lado. 
51280 23 D . 
S B A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
ventilados altos de l a casa Herrera y 
.Fabrica en el Luyanó. frente a l Par-
que Felipe Poey. 
52387 21 D . 
dos habitaciones, demás servicios. L l a -
ve. Bodega esquina. Informarán: Car-
men 7. Teléfono M-5065. 
62361 18 D . 
S B A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMODO 
primer piso de Cárdenas No. 62. Darán 
razón en Zulueta 36 G, al toa 
51_514 J t j * -
Alquilamos en nuestro a l m a c é n nn lo-
S e alquila l a casa S a n J o s é No. 217 
entre Basarrate y M a z ó n , altos, cua-
tro habitaciones y dos m á s en l a azo- ^ 
tea, comedor, cuarto b a ñ o , cocina de " Pr0pi0 ^ 
^ u j * i ii , 'en un proc ío equitativo. Informan, 
gas, agua abundante. L a llave en let o f o ^ f a 4 2 
52002 
bajos No. 80 . 
52284 16 d. 
18 d. 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A L E -
crtn 84 enre Campanario y Perseveran-
cia. Informes en la Bodega. L a llave en 
e' No. 83. 
52482 16 d. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E V I G I A 
número 50. frente a la Pur í s ima, de'dos 
plantas, propia para una Industria y 
famil ia. Informan: Maloja, número 71. 
esquina a San N i c o l á s . 
51300 s 21 J>. 
A L O S B A R B E R O S . S B C E D E U N L O -
cíil para barbería. Informan en el café 
de San Lázaro y Crespo. 
61798 19 D . S B A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D 99, 
bajos entre Neptuno y Concordia, com-
puesta de sala, comedor, tres espaclosis 
habitaciones, cuarto de baño completo, 
cocina de gas y patio. Informan en el 
Telefono M-5513. 
62479 18 d. 
SB A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O ^ S B ¡ . 
Noptuno 44. L a llave e informes en los! tercalado, sala, comedor, recibidor y 
bajos y eoi Angeles 13. Te lé fono A-2_024 ¡dos ^ ^ ¿ 0 9 , etc. L a llave e infornKíS 
E n $125 se alquilan los modernos a l -
tos de Neptuno, 191 cas i esquina a 
B e l a s c o a í n , compuestos de cuatro ha-
bitaciones, cuarto de cr iada, b a ñ o i n 
16 d 
N E P T U N O , No . 1 8 5 
Se alquilan los bajos de esta casa, com-
puestos de sala, recibidor, 4 habltiacio-
nes, baño Intercalado, saleta de comer, 
cuartQ y servicios de criados. L a llave 
en los mismos e Informan: Chaple y 
Sola. Señor Jorge Armando B u z . Te-
léfono A>2736. 
62220 20 d 
52^06 16 d. 
S E A L Q U I L A E N $ 7 5 
Casa esquina de altos a una cuadra de 
Obispo, sala, tres habitaciones, comedor 
cocina y demáás áseárv lc ios completos, 
es muy fresca. Informan Monte 3 A. 
esquina a Zulueta. Sr . MármoL 
51360 15 d 
S E A L Q U I L A 
E N L A M O D E R N A C A S A C H A C O N 8, 
se alquila el hermoso y cómodo piso 
alto, compuesto de cinco cuartos, sala, 
saleta y demás servlcloa. Aguiar 62, 
entre Chacón y Tejadillo Informan. 
62450 17 d. 
S e alquila l a casa Pasaje A g u s t í n A l -
varez, 5 y 7 , a una cuadra del Nue-
v o F r o n t ó n , con ta la , saleta y tres 
cuartos. E l papel dice d ó n d e e s t á la 
l lave. Informa su d u e ñ o , en B esqui-
n a a 23 , Vedado . S r . Atvarez o en 
Mercaderes, 22 , altos de 10 a 11 . 
52381 18 d 
en los bajos, j o y e r í a . 
51787 17 d 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, en el edificio mo-
derno de estructura de acero y esquina 
de fraile, altos del Banco Español, se 
alquila un piso principal, a la callo ds 
Belascoaín, muy fresco, compuesto de 
hall, cuarto de baño, doble servicio, co 
ciña para gas, sala, saleta y cuatro 
aposentos; a familia decente y esta 
ble. Gana, 90 pesos. Se puede ver » 
toda hora. Castillo. Informes, a l telé-
fono F-5685. 
51762 8 • 
Casa esquina do altos con onatro habi-
taciones, sala, comedor, cocina y demás 
servicios completos. Narciso Lópoa 
antes E n n a frente a l Muelle de Caba-
llería, muy fresca e higiénica. E n la 
misma Informa el encargado. 
31S60 16 a 
S U A L Q U I L A L A O A S A V A P O R , 28, 
con sala comedor, tres cuartos, pisos 
mosaico, espaciosa, no tiene altos. 1.a ; A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y MO-
llave en la bodega en 60 pesos y dos i 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B I N -
fanta 20 y medio, entre Neptuno y San 
Miguel, compuestos da sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto, 
tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan: San Miguel 
211, altos. 
52404 21 D . 
xncoss en fondo. Dueño en Cristina, ¿ 8 . 
L a Ba lear . 
524*9 í8 D . 
S B A L Q U I L A N E W 120 P E S O S L O S a l -
tos da Aguila, 118, con hermosa sala y 
saleta, cuatro cuartos baño intercalado, 
cocina de gas. servicio de criado, gran 
terraza acera da l a brisa. Informn en 
la misma da nueva a onca y de tres a 
cinco. _ 
62494 17 p -
dernos altos de San Lázaro 296, entre 
Lealtad y Escobar compuestos de sala, 
recloldor. tres haoltaclones. báfio. co-
medor, cocina y servicio criados. L a 
llave e Informan su dueño: Sr. Carrlón 
en Trocadero 89 al 93, edificio da "Boha-
mi'a". 
52418 18 D . 
S B A L Q U I L A . E S C O B A R 163, B N T R B 
Reina y Salud, «aguán, s a l a recibidor, 
comedor seis habitaciones, patios y 
servicios. L l a v e en los altos. Precio 
140 pesos. Informes: Teléfono F-5520. 
62601 , 24 D-
I N M E D I A T O A L O A F B D B L O S C U A -
tro Caminos, se alquila un buen local 
con T e s puertas de hierro y una vidrie-
r a a propósito para cualquier Indus-
tria o establecimiento; también se ven-
da un automóv i l . Maxwel a precio de 
verdadera ganga. Informan en el gara-
ge de Be lascoa ín . 124. . 
£2411 21 D . 
S B A L Q U I L A B L P I S O 
de Manrique 89. compuesto de sala, sa 
l a ta cuatro habitaciones, espléndido 
baño con todos los requisitos sanita-
rios amplio comedor, cocina y calen-
tador da gas, cuarto para criados. Pre-
cio 150 pepos. L a llave en Manrique 
81-A frente a l Heraldo. Informan; Te-
léfono A-6420. _ 
62524 M D ' 
P R I N C I P E 47. A L T O S , B A R R I O D B 
P R I N C I P A L I í?an Lázaro, a la entrada del Vedado, 
. ) espacioso piso moderno y fresco buen 
bafle y servicios. Precio módico I n -
forman en el 33. Teléfono A-1782.' 
62405 le D . 
Se alquila nn hermoso y ventilado al-
. to de «ala , saleta, tres cuartos y uno 
- d e W 'en azotea, gabinete y terraza, en 
11 * S L 01 ^ o , d *talSih • 0 - | $ 7 5 . J e s ú s del Monte, 158, Cine Bos-
^ í f c i y Poerto A ? ^ P * ! » ! ton . L a llave el encargado de los cuar-
U Í m letr», destino, c o i toe, a l fondo. I n f o r m á n : Monte, 350, 
e0B 1* mayor da- la l tos . t e l é f o n o M - 1 3 6 5 . 
' ^ ¡ ^ J 52568 18 d 
Necesito una casa que tenga quince o 
SB A L Q U I L A B L P R I N C I P A L D B 
Compostela 60, con sala, comedor, tres 
cuartos, uno de criado, con luz, servicio, 
cocina d.a gas. baño completo y do lujo. 
L a llave e Informes en Obrapía, 61 altos. 
62119 15 d 
Se alquila un hermoso piso, constru í -
do a la moderna, compuesto de sala , 
saleta, 5 habitaciones, comedor, do-
bles servicios, cocina y alumbrado, en 
Gervasio 86, altos, casi esquina a Nep-
tuno, Informan en la misma de 1 a 5 
y en el Rastro Habanero de Monte 50 
T e l é f o n o A-8032 . 
52332 17 d. 
S e d e s e a , u n a c a s a g r a n d e e n e l 
V e d a d o , q u e e s t é s i t u a d a e n t r e el1 a l q u i l o l i n d a c a s a g e r t r u d é s 
lf . , , . , 0 - | , i 47, Víbora, jardín, portal, sala, saleta. 
1 i m t e d e las c a l l e s I I y Z J y d e s d e 
las c a l l e s J h a s t a 6 , q u e t e n g a seis 
u o c h o c u a r t o s y g a r a j e p a r a d o s 
m á q u i n a s c o n sus d e p e n d e n c i a s 
p a r a c r i a d o s y que s u p r e c i o n o 
s e a m á s d e 3 0 0 pesos a l m e s , p a -
r a f a m i l i a , b u e n o d e todo , g a r a n -
t í a y r e s p o n s a b i l i d a d . B e e r s & C o . 
O ' R e i l l y . 9 - 1 1 2 . A - 3 0 7 0 . C9 487 4d- l l 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, E N -
tre A y B, compuesta de ^plantas con 
todas las comodidades, sa puede ver a 
todas horas. Para más informes: F -
1804. 
61933 21 D . 
V E D A D O S E A L Q U I L A N DOS C A S A S 
V I B O R A A V E N I D A M E N O C A L B N -
tre Concepción y Dolores, se alquila 
una casita en $25 y dos meses en fon-
do o fiador. L a llave en la bodega es-
quina a Dolores. Informes, 19 esquina 
a 8. Teléfono F-1159. 
52354 17 d 
S B A L Q U I L A R E P A R T O B A T I S T A , 
(Cuba Fabr i l ) , casita, lugar muy salu-
dable, s a l a comedor, dos cuartos, ser-
vicio. Jardín al frente y pequeño tras-
patio al fondo, pintada toda do nuevo. 
Alquiler, $27.00. Informan, Cuba 85. 
Teléfono A-1230. 
62353 23 d 
B E A L Q U I L A N D O S M A N Z A N A S D B 
terreno, propias p¿fra una Vaquería con 
tres establos cercados de ladrillo y 
hierro. Tiene Agua y tanque para el 
establo, es punto bueno y sano. E s t á en 
de planta baja y acabadas de construir la calle de San Andrés frente al l í o s 
en la calle 3, entre D y E , con sala, ^pltal de Paula, Naranjito. Informes su 
hall, comedor, cuatro habitaciones, ba-l dueño, Consulado Nos. 55 y 67._Teléfono 
ños y cuarto de criada. Informan en San 
Lázaro 33, Teléfono A - 1 0 6 5 . 
52069 16 d 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D B S A N 
José, 82, cinco cuartos, sala, saleta, co-
medor y baño completo. Informan en la 
misma, de 7 a 12. 
61!>39 16 d 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4 . Habana. 
M E R C A D E R E S , 23 , S B A L Q U I L A E S -
ta hormosa casa propia para a lmacén 
o cualquier establecimiento, de dos pi-
/ í o s y con habitaciones en la azotea 
acobada ce reedificar. Informan; J." 
Pa-Ajón & Cia. Muralla 6. 
50553 16 D . Se alquila la casa alta, c o n s t r u c c i ó n 
moderna, con rec ib idór , gran sala, 5 R E G A L O A L O S P R O P I E T A R I O S 
amplias habitaciones, lujoso y com* 
pleto b a ñ o intercalado, comedor, coci-
na, cuarto y servicio de criados, situa-
da en J e s ú s M a r í a entre Picota y 
Compostela. Infortnan T e l . M-7859. 
52316 15 d . 
Propio paro un Sanatorio o Convento 
moderno, por su p o s i c i ó n en las A l -
turas de Arroyo Apolo, a una cuadra 
de l a Ca lzada , se vende o alquila el 
hermoso palacio de la calle de Cor té s , 
entre las de Coliseo y Dolores, con 
una manzana de frente y mil nove-
cientos metros, entre sus verjas , con 
todas las comodidades para una gran 
famil ia . Costó el doble del precio que 
se pide. D u e ñ o , doctor R o s a , carrete-
r a de Mantilla, 67 . H a y trabajadores 
que la e n s e ñ a n . 
52007 16 d 




A L -P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
quila una casa de esquina en Concep-
ción y Buenaventura, L a llave en los 
altes, tiene cuatro puertas m e t á l i c a s . 
Informa: Lorenzo Aranguren. Muralla, 
98. Teléfono A-0217. 
52288 15 D . 
C O R R E A 78 . J A R D I N , P O R T A L , S A L A , 
saleta, comedor. 6 cuartos, ducha. Ino-
dorca, cocina azotea grandes, sótanos , 
patio, tra&patio llave al frente. Te lé fo-
no A-332S. 
__52259 16 D . 
E N L A W T O N , E S Q U I N A A V I S T A Ale-
gre, acabada de fabricar, dos hermosas 
caras, una de esquina, se venden o sa 
alquilan, tr^to directo con su dueño, 
compuestas de sala, comedor, dos cuar-
tón baño completo y cocina y un patio. 
Informan en la misma. Víbora . 
62224 20 D . 
J E S U S D E L M O N T E , L U Z , 20, S B A L -
quila un departamento de dos o tres 
habitaciones. Informes en la mi sma 
J E S U S D E L M O N T E . S B A L Q U I L A N 
los altos de L u z 20, con sala, saleta, 
cinco cuartos, baño, cocina L a llave a 
S B A L Q U I L A E N S35 U N PISO I N T E -
rior en la casa número 241 de l a calle 
19 entre E y F , Vedado. Tiene todas 
las comodidades y es casa nueva. Pue- Informes en los bajos. 
^KoVi'if6, Preguníon Por I^rnabé | A L Q U I L O A L T O S , C I N C U E N T A P E -
')¿ull> 37 a j SOS, con portal, sala, saleta, cinco cuar 
A L Q U I L A N L O S DOS P I S O S B A -
de la casa Cuatro número 14, entre 
Planchas numeradas, esmaltadas, de 
Valencia, a 25 centavos. - Numere su ca-
sa y aprovéchese . Puntos de venta; 
Beal y 3a. bodega en PogolottI, J e s ú s 
del Monte, 129, bodega " L a Purísima", 
frente a la Quinta. Oficios, 34. Infan-
j ta, 44, bodega. 
22 d 
i tos, J e s ú s del Monte 698. dos cuadras 
| del crucero Havarea CentraL Su dueño 
Calzada y Quinta, acabadas de fabricar, I enrloQAbaJOS' * * 
tienen recibidor, sala, cuatro habitado- ¡ .1. _ . 
nea con dos baños completos intercala- i S B A L Q U I L A B N O O I U C U R I A E N T S B 
Milagros y Libertad, un lindo chalet es-
tilo americano, de dos plantas, con to-
da clase de comodidades, siete cuartos 
y u^o'de criados, con baño e Inodoro. 
TIeLe tres baños completos para fami-
l ia . Puede verse a todas horas. 
49070 18 D . 
dos, saleta de comer, pantry, cocina, 
cuartc de criado con ducha e Inodoro, 
muy bien decorados. Informes en los 
altos. 
49069 ig d . 
P 0 C 1 T 0 , 5 1 
Se alquila el bajo compuesto «da saleta 
de comer, dos habitaciones, bañp moder 
no Interaliado y cocina. Precio, 50 pe 
sos y fiador. L a llava en la bodega 
Informan: Fr2134. 
18 d 
S E A L Q U I L A S . ' E N M U Y MODICO pre-
cio los altos de la casa número 28 de la 
ca'le de Basarrate. entre San Bafael y 
San José, compuestos de sala, tres cuar-
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 15, E N -
tre F y G . Vedado, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño y cocina. Infor-
man en 13 y P. Teléfono F-1236. Pre-
cio 60 pesos. 
62053 19 d , 
V E D A D O . A L Q U I L O A L T o V ^ M O D E R . 
noo cor tedas comodidades en 100 pe-
sos, once, entre Q y M . L a llave en la 
botica. 
51960 15 D . 
V E D A D O C A L L E 27 E S Q U I N A A 3 S B 
alquila el hermoso chalet compuesto, do 
S B A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O C U A -
let. Milagros, entre Estrampes y F l -
gueroa. V í b o r a reparto Mendoza, a una 
cuadrr-, del tranvía, con nuevo habitacio-
nes, dos baños de familia, garage para 
dos máquinas , terraza y toda clase da 
conveniencias para familia acomodada. 
L a llave en la bodega, esquina a Fitrue-
roa. Teléfonos A-66o5 y 6055 ^ 
5*212 20 D . 
S E A L Q U I L A N DOS L O C A L E S , UNO 
por Cristina y otro por Concha del ta-
maño que desee el Interesado antes de 
fabricarlos. Informan en Cristina y 
Concha, café Manuel Pérea . 
62226 u x>% 
S E A L Q U I L A 
Maloja, BC 88. S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B H Y 21 
to«, baño, cocina, portal y jardín Infor-
man en la esquina. Teléfono F-2546 
b2()15 19 D ; 
Se alquila. E n la calle de S a n Rafae l 
m á s habitaciones, que reúna condicio- No. 238 A , entre Infanta y Basarrate „ 
nes para casa de h u é s p e d e s . Inforn»an una n a y « P a r a industria o d e p ó - S O Z r M a í ^ ó ^ e T l t M . 
en Egido, 18. L a C a s a del Pu¿»)lo, T e - 8Íto» no 86 a ^ ^ n materia» inflama-! 51741 
bles. Se da a precio de reajuste. Infor-{ , 
mes al lado en el No. 238 en hora S e alquila ana espaciosa nave de es 
l é f o n o M-3869. 
52384 
S e alquila el bajo, derecha de la cpsa 
moderna S a n Lázaro , 341, esquina a 
M a z ó n , con sala, saleta, comedor, 3 
cuarto, y uno de criados, dos b a ñ o s y Se a lquÜan los altos de la casa calle 
coema de gas^ L a llave en la bodega Q u i m á n ú m e r o 43, en el V ^ a d ^ a 
de enf^nte. Informan, t e l é f o n o F - me¿l& cuadra del Parque V i í a K con 
salo, saleta, cuatro habitaciones, s a l ó n 
de comer al fondo y dobles servicios 1 6 . d 
17 d 
A L Q U I L A L A CASA ANIMAS 3 4 í 5911^ 
^ ^ f " 1 0 A ^ l t o s Por Crespo, tiene z £ M ¿ 
S E 
dopart 
dos cuartos, cocina y serv ic ió . Renta 
40 pesos a l mes con dos meses en fon-
Informa: A-8980. de 8 « n a m 





P A B A A L M A C E N 
1 alquila gran local, mn *.p los a l toa 
O D E P O S I T O , S B 
Obrapía. 26. Infor-
I I D . 
_ eanitarios y cuarto de criados. Infor-
qnina, muy ampl iá y adecuada" para man en í ' a Iza^a ' 74» entre B a ñ o s y D . 
comercio o industria. Informan en 
bol Seco y Pcña lvcr . C a , Importadora " 




V E D A D O . S B A L Q U I L A B L P I S O A L -
to de J . número 25, entre 15 y 17 Ba]a 
cuatro habitaciones, sala, hall céntralJ 
d: )r ] -«erv lc io y demA» comodidades 
SB A L Q U I L A E N S A N I N D A L E C I O , 23 
Reparto Santos Suárez, una hermosa 
casa con Jardín, portal, sa la cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor al 
fondo, cuarto y a í rv ic ios para criados, 
nall y garage, con cabida para dos má-
quinas. Informan en Los Precios Pi 
^0»- K e í n a 6 y 7. Teléfono A-3622. 
J i 2 £ £ ! . 16 d 
S B A L Q U I L A U N A C A S A B N S A N 
láftrnardino (nsl esquina a San Benigno, 
en lo m á s alto del reparto Santos Suarez, 
con sala, comedor, tres hermosos cuar-
tos patio y traspatio. Informan en Nen-
tuno 76, teléfono A-62B9. P 
62107 16 d 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D H L A ca-
sa San Benardino, entro San Julio y 
Paz. con cuatro cuartos, baño y gararo 
recibidor, comedor, sala, servicio cría-
don. Informan en los altos. 
1 51777 i f D , 
1 
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ALQUILERES DE CASAS 
Íi?. t PBS08 BU AXiQUlLA LA JlO-
iiua cfe9t de Iios,, T.:Iiriq,:ez m Beaba. 
Si. vJSmTr' con Portal, sala, tres cuar-
bS2L- 0 ^^r^lado, comedor al íondo. 
AIVJI^ paU0- traspatlo y un cuarto d« 
uit̂ . &0w?airi informes. Concordia 200. 
8B AXMQVTX^ EN La. CALZADA 23B 
v,1'17an<>' 1SÍ, una espléndida casa aoa-oaaa d» fabricar; compuesta do portal, nua, cuatro grandes hablUclones. raaer-*lt I0Í flo t̂ercalado, habitación y •«rvicl© de criados, su patio y demás •ervlclos sanitarios. Renta $85. Infor-man en «i 12J 
Alquilo una esquina propia para tien-
da mixta o bodega, sin regalía; la 
finica para comercio en las cuatro es-
quinas. San Julio y San Bernardmo, 
Eantoa Suárez. En la misma infor-
man. 
52229 15 d 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
VARIOS 
SB ALQUILA EXT EL OALABAZAB, 
una casa-quinta y otra en San Isidro, 86, tiene altos. Informan: Marqués de la Torre 47. esquina a Madrid. Jesús del Monta. 62S64 16 D. 
Se alquila en Jesús del Monte esqui-
la a Colina, un espacioso local pro-
trio para cualquier industria o esta-
blecimiento. Tiene diez puertas -a la 
calle. Alquiler razonable. Informan 
en Manrique, 138, horas de oficina. 
Teléfono A-1564. 
Ind 17 o 
EKT LA CALZADA DE OUINES, A LA 
entrada dtl pueblo do San Francisco de Paula, número 2-B, se alquila una quln-tlca con buena casa, mucha arboleda de frutales, agua, luz eléctrica, teléfono, y a lí minutos de Luyanfi, con 7,500 me-tros do terreno propio para crias. Jar-dín o alguna industria. Informan al la-do. Precio 50 pesos, buen fiador 51994 15 D. 
«ÍSOtrUTA BU- JESUS SEL MOTTTE, 
ralle da Justicia, esquina a Santa Fo-líela, un buen local con dos habitaclo-tias. Se presta para café, barbería, bo-dega, carnicería y otros giros. Su due-fio: Mariano, Cano. Plaza del Polvorín. Teléfono Aw1392. 
S1651 22 4. 
EN LA VIBORA SE ALQUILA 
ESPLENDIDA Y MODERNA 
MANSION, CONSTRUIDA A 
TODO LUJO 
Portal. Tostlbulo, «ala, despacho, cua-tro grandes habitaciones, hall con su rotonda, lujoso bailo y cuarto-costura. Intercalados, cinco guardarropas, co-medor, cocina, calentador, lavadero, ga-raje, Jardines, Arboles frutales. Santa Catalina 76. entra Armas y Porvenir. I * llave: Milagros, 118. 
51688 1« « 
BBT 120 F S B OS, SE ALQUILA LA CA-
da Avenida de Acosta y Felipa Po«y, a ura cuadra del paradero, compuesta da aala, saleta comedor, 4 habitaciones bajas y dos altas, dos baños, patio. Jar-dín v un bu«n garacha. La llave al la-do. Informa al teléfono F-4047. 
11611 1» P. 
VZBOBA, DOLORES 83. EETBE BAST Lázaro y San Anastasio, alquilo una casa moderna en 50 posos; condicionen, dos meses en fondo. Informan, M-5790 0 1-2641. 62123 15 d 
SE ABBZEITOA PARTE DE LA PIN-ca rústica María Luisa, unos cincuen-ta mil metros, situada frente a la ca-fetera de la Habana a Güines, entre los kilómetros 8 y 9 entre al Lucero y San Francisco de Paula, con buena casa da vivienda da ladrillos y azotea, con portal. i»aia y tres grandes cuartos, carretera hasta el portal y persianaría francesa tiene 2 pozos con bombas, abiovadarc, árboles, guayabal, propia para granja o campo da cultivo da al-gún Jardín, en 70 pesos mensuales con garantía. Informa: Arturo Rosa. San Rafael número 273, esquina a Basarra-te. Chalet Arturo, " 81644 18 D. 
UITICO UTQUILINO A MATRIMOKIO 
sin niños de moralidad, sa alquila un depnrtamento en casa particular con en-trada Independiente, precio 30 pesos, no se admiten animales, se piden referen-cias Escobar, 93. 62242 22 D. 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDOS 
departamentos, uno con balcón a la ca-llt propios para casa da modas, con-sultorio médico, notaría etc., etc. Obis-po. 87, altos de Novelty. F.2225 16 D. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
8B ALQUILA UNA HABITACION EN Jesú.s Peregrino número 3, sin niños. D2365 17 D. 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS habitaciones Juntas o separadas, pedi-mos referencias. Sol, 48, bajos-52649 *L7 D. 
EN CORRALES. 53, ALTOS, SB AL-qutlan espléndidas habitaciones con bal-cón a la calle, casa nueva y amplia con abundante agua, hay teléfono. 62431 38 D. 
BE ALQUILA LA CASA PLORES 29, «ntro Enamorados y San Leonardo, & cuadra y media del tranvía da Santos Su¿r«x, con portal, sala, salata y dos 
Íabitaclones. La llave en el número 11 >usft-i cr. Lagunas 63, altos. Alquilar, 45 pesos y fiador. 
B2122 15 d 
SE ALQUILA, SERRANO, 6 
Baquina a San Leonardo, en lo más lato da Santos Suárez con sala, seis cuartos, galería oarraaa, comedor al fondo, baño completo, cuarto y servido de criados, cocina y tres patios Infor-man en la mism*. Tel. 1-3121. 
52076 16 d 
BB ALQUILA EN 100 PESOS LA MO-dema casa San Mariano, número 24. en-tra San Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras d'j la Calzada, con cinco habi-taciones. Llave en la bodega, dueño I-1460. 
61952 19 D. 
feE ALQUILA UNA CASITA EN EL Re-parto Lawton, Porvenir y Dolores. La Manblsa. con cala, dos cuartos y todo lo 
Seciaario. La llave en el chalet La tare bisa, c una cuadra, del tranvía da San Fr ana acó. 
61464 16 D. 
CERRO 
BE ALQUILA UNA CASA SE CONS-trucclón moderna planta alta en Cerro, 83, por Monasterio, con sala, recibidor, dos grandes habitaciones, comedor y co-cina con un local de 22 metros cuadra-dos y sus servicios Intercalados. Para Informes en la lechería,. Teléfono I-1367. 
f 52553 24 D. 
EN EL EDIFICIO VILLAR 
Sol, 85, se alquilan pa-
ra oficinas o viviendas, 
ventiladas, espaciosas y 
económicas habitacio-
nes con luz eléctrica, 
instalación telefónica y 
lavamanos con agua co-
rriente en todas las ha-
bitaciones. Tiene asen-
sor. Pasan por su fren-
te los tranvías. * 
HOTEL "CALIFORNIA" 
Cuarteles 4, esquina a Agular. Amplías habitaciones con muebles y sin muebles, luz toda Ja noche y servicio completo desde 10 pesos mensuales en adelante. Se admiten abonarlos a la mesa desde 18 pesos buena comida. Teléfono A-5032. 61418 16 D. 
QKAn"CASA PARA PAMILIAS GALIA-
no 109, altos, se alquila una habitación con todo servicio privado, agua callente y fría en abundancia. 
A MEDIA CUADRA DE PRADO, CO-LON, 6, bajos, se alquilan dos habita-ciones Juntas o sepcr.ulas con lavabo de agua corriente, desda 20 pesos con muebles o sin ellos, para hombre solo o matrimonio sin niños. Casa particular. Se cambian referencias. 
62134 14 d 
PALACIO SANTANA 
Zulneta, 83. Gran casa para familias, 
montada cerno los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de ajna corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena comida 
y precios módicos. Propietario: Joan 
Santana Martín, Zulueta, 83. Tcléfo-
no A-2251. Particnlar. A.7686. 
"BIARRITZ" 
Gran oasa di huéspedes Habitaciones desde 25. 30 y 40 pesos por persona. Incluso comida y demás servicios. Ba-fios con ducha fría y callenta. Se ad-miten abonados al comedor, a 17 pa-sos jnensualos, en adelante. Trato in-mejorable, eficiente servicio y rigurosa moralidad Sa exigen referencias. Indus-tria. 134, altso. 
SE SOLICITA UNA CRIADA *a 
número 239, eiqulna a F, Vedado. Casa 
del doctor Arcos, Hay qu* presentar 
referencias M 
620H ,5 d ^ 
3B SOLICITA UNA SEflORA PARA 
servir a lá mesa y limpiar una pl««" 
oaja, se da buen sueldo. Calla L. esquí 
na a 19. número, 172. . n 
51S20 1 18 g* -
SE SOLICITA CRIADA PARA CUAR-
tos que '.raiga rcco-aendaolonea j» ia ic 
cün, l i , bajos 
f L'IOC 
PERSONAS D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
17 A 
SE SOLICITA EN LA O ^ CUATRO 
númtro 195, entre 21 y 
de manos blanca. Sueldo: 25 pê 3 
E15S2 22 d. 
SE ALQUILA EN CASA DE PABULIA particular una habitación amueblada muy fresca y ciarla Hay toléfonafer tleno balcón a la calle; hay otra slt^oalcón muy hermosa Gran cuarto de bnño. No hay cartel en la puerta. Se cambian re-ferencias. Villegas 88, altos. Precios muy moderados. 
62133 21 d 
SALA EN PRADO 7 
Se alquila un salón de buen tamaño con frente al Prado y con un cuarto adjun-to. Se alquila entero o se recibirían proposiciones para parte. Informes, E. W. Miles, Prado y Genios. 
62126 18 d 
HOTEL PAN AMERICAN, ESPLENDI-
das habitaciones con vista a la calle, lavabos do agua corriente callenta y fría. Comida excelente. Precio módico. Lamparilla 58, esquina a Aguacate 61359 16 £>• 
¿3N BERNAZA 57. ALTOS, SB ALQUI-la una amplia y fresca habitación para lorabres o matrimonio solo. _ 61839 17 D. 
MINNESS0TTA HOTEL 
Manrique 120. Teléfono M-515». Habi-taciones. Prados de situación para hom-brea solos de 20 a 25 pesos al mes y para dos personas, SO pasos al mes. Persona da moralidad. Toda» a la brisa y con todos sus servicios _ 61249 4 E. 
HOTEL "LOIATRE" 
San Rafael y Consulado. Oran oasa pa-ra familias. Se ofrecen espléndidas ha bltaclones con todo servicios para fa-milias establos y turistas, servicio In-mejorable. Teléfono: A-4556, M-3496. 62013 19 d 
CASA DE HUESPEDES 
Galiano 127, altos. Se alquila habita-
ción de balcón, muy fresca, con bue-
na comida, atrímonio $60.00. Dos 
hombres solos, $60.00. 
52442 16 d. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CHI-
oa, es buena para hombro o señora. Vale $8.00. as casa serla y de mucha seguridad. Estrella 106 <ntre Campana-rio y Lealtad. 
52471 16 d. 
EN $38.00 UN DEPARTAMENTO DE 
tros habitaciones con una pequeña ta-rraza, con Instalación do gas y alectri-cldad. Compostela 113 entre Sol y Mu-ralla. 
52454 17 d. 
SB ALQUILAN HABITACIONES CON 
vista a la calla. Juntas o separodas, a hombres solos o matrimonios sin niño»», agua abundante, en Estrella. 6 112, ai-tón, «ntre Amistad y Aguila. 
52350 23 d 
Se alquila un departamento compuesto 
de 2 habitaciones chicas, con balcón a 
ia calle. Monte, 323. altos del café 
Los Parado*. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA calzada del Cerro, númerô  508, con por-tal, bala, salata, dos cuartos, cocina y patio en 60 pesos. Informan en los al-to j 
62403 18 D. 
SAN SALVADOR, 28, SE ALQUILA sa-lo grande para escuela, cinco cuartea, gran patio. $45. fondo y mes adeJanta-do. Cerro, 109. A-496I. 
62165 18 d 
Cerro. En la ra Be de San Quintín, 11, 
entre Salvador y Esperanza, se alqui-
la una casita, con sala, saleta y seis 
cuartos independientes, doble servicio, 
tres cocinas independientes, instala-
ción sanitaria y eléctrica entroncada 
a la moderna. Informan Obrapza, 42, 
altos. 
r 52021 10 6 
BU ALQUILA LA GRAN OASA CERRO, 624. con 7 grandes cuartos, dos baños da familia cuartos y servicios de cria-dos; buen patio; al zaguán sirve de ga-rage. La Mu ve en los altos. Informan: Teléfono F-1348. 61815 16 D . 
SE ALQUILA LA HEEBCOSA CASA EJT-famta No. 23 esquina a Santa Teresa, Cerro, con Jardín, sala, saleta, hall,. 4 cuartos y uno en la azotea, comedor, baño y baño criados, cocina, ata La llave en la bodega de la esquina. Infor-man: A-4358. 61787. is d. 
52355 
19 d 
BUENA OCASION. SE ALQUILA UNA 
hermosa sala, con derecho a la saleta, 
para Médico, Dentista u oficina. Infor, 
man tn Bernaza 18, piso primero. Tele-
fono M-496S. También una habitación. 
61910 15 <». 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES a hombres solos o matrimonio sin niños, personas do moralidad.. Aguacate, 104, bajos. 51603 16 D. 
HOTEL MC. ALPIN, VILLEGAS, NU-mero 3, sa alquilan habitaciones y de-partamentos con baño, precios da verda-dera competencia, comida insuperable, elevador día y ñocha. Teléfono A-9099.. 61985 l» D. 
BN CREXULT, 72. ALTOS. ENTRE Vt-Uegas y Aguacate, hay habitaciones des-de 10. 13. 15 pesos con y sin muebles para hora tres solos, para matrimonios desde 13 pesos amuebladas. 
51662 ^ 16 D. 
B N LA CALZADA DE 2APATA, EMTBB 
las calles de A y B( sa alquila una na-ve para establecimiento, taller o Indus-tria, gran local y nueva, con frente a Calzada y dobla línea. Gana cincuenta, pesos. Informes Telf. A-4734. 
62112 19 « 
HOTEL "ROMA" 
Esta hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás Borvlclos privados Todas las habitacio-nes tienen lavabos do agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarráa, ofrece a las familias estables al hospedaje más serlo, módico y cómodo de la Haba-na. Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1890. Quinta Avenida. Cabla y Te-légrafo "Romotel". 
HOTEL ALPES 
La mejor casa para familias. Hay ha-
bitaciones y apartamentos amueblados 
o sin muebles, independientes, todos 
con balcones a la caDe, con o sin ter 
vicio de comida, excelente cocinefln 
Baños completos con agua fría y ca 
Eente, lo más alto de la ciudad. Hay 
teléfono. Belascoain y Nueva del Pi 
lar, alto* del Cine Edén. 
50441 
Aguacate 15, altos, a una cuadra del 
Palacio Presidencial, casa en que se 
dan amplias referencias y se exijen, 
se alquila una gran habitación a la 
calle y otra interior; ambas claras y 
frescas, capaces para dos personas 
cada una. Muy buena comida. Precios 
reducidos. Se admiten abonados a la 
SB SOLICITA JOVENOITA 
lar para manejar niño de do* a*osklbt̂ n 
trafo. Informes: Oficios, 88-A, aitou. 
Tel̂ /ono M-4954. 
6?265 15 D. 
EDUARDO. SAN PEDRO LO BUS-can en la Habana Hotel Bélgica, pregun-tará por Enrique. Maurlño. Avenida de BéJpica, 93. 62286 15 D. -•••u.> • ' m jiwmmffmmmvp^nmfmmimii l ili SE DESEA SABER EL PARADERO de José González, quo fué en un tlem.-po cajista del DIARIO DE LA MARI-NA (os Islefio), Lo solicita Manuel Ca-fsaftns. Infórmese o S. Louriña, 21 y M. Vedado. 52158 t i d 
VARIOS 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA da 
trece años an adelante para los 
haceres de una casa. Informes 
dustrla, 126. altos, esquina a 
fael. 1T . 




SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
meOor. Almendares. 22. Marlanao 
52197 18 D. 
CRIADOS D E MANO 
Se solicita criado fino de mediana 
edad, acostumbrado al servicio de 
buenas casas, con referencias de las 
mismas. Buen sueldo. Presentarse por 
la mañana en la Quinta Palatino, 
Cerro. 
C9515 Ind 14 d 
Se soíicita para fintea de recreo mny 
cerca de la Habana un matrimonio 
blanco sin hijos, él para jardinero y 
ella para cuidar casa, criada o cocí 
Í Í ^ Í I a c i o n í s 
Se solicita encargado 
recreo, entendiendo nriir* ^ 
aAorkultura y fío^^ 
STia, sabiendo mandar » ' ^ e»? 
Buen sueldo. P r e s e n t ^ ^ C 
fiana a la señora n m ^ ^ •» h 
Palatino. Cerro. P Q> 
C9448 ^ 
Depemhen e pan, ^ 
sepa barnuar, M .oüri,, ^ I* 
la Casa del Pueblo R ' « 
entre Manrique , 2(, 
ñera. Informan en la Administración I embarcarse parn*,uaÊ  Q̂ s tto les Impté-to pues van desda aquf de la Manzana de Gómez. 
52547 22 d 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE 
mano, sueldo $40; un portero. $30; con 
recomendaciones; un camarero, »25; un 
muchacho para crladlto. |20 y otro pa-
ra fregador, |16. Habana, 128. 
52274 1» d . 
mesa. 
61624 18 d. 
CASA DE FAMILIAS 
Obrapla 67 altos de Borbolla. Esta ca-sa ofreo afas habitaciones más frescas y amplias de la Habana, a precios suma-mente económicos. Todas con agua co-rriente y baños con apua callente, habi-tación con comida, desde 30 pasos en adelante, por persona. Se admiten abo-nados. 
4i!525 Í0D. 
OASEPANARIO 133. PRIMER PISO A 
la Izquierda, se alquilan dos habitacio-nes, Juntas o separadas y una más chi-quita para hombre solo. Sa da comida si la desaan. 
61195 17 d 
DOCE PESOS, UAONIPIOAS HABITA-ciones con lúa «llctrlca, construcción moderna. Calle Durege entre Santa Ire-ne y Correa, Jesús del Monte. 
51162 16 d. 
SE SOLICITA PARA OASA PARTICU-
lar, criado da mano peninsular, da más 
de 40 año» y con buena» referencias. 
Teléfono M-9096. , . 
62269 15 d . 
SB SOLICITA UN CRIADO QUE SEPA 
servir muy bian la mesa y un ayud* da 
cámara qua tanga prActlca en esa servi-
cio y qua también sepa servir la mesa. 
Se desea que hayan servido en esta ciu-
dad. Calzada del Ved»do, 103, esquina 
a 4. 
B2810 I* <* 
SERVICIO DOMESTICO, THNBMOS buenos criados da mano, camareros prácticos cocineros, ayudantes, frega-dores, dependientes de todos los giros, murhachones españoles para toda clase da trabajo, erladns o manejadoras y to-da clase dft personal con referencias. La Moderna. Cuba 46. Teléfono M-eóSS. bl316 15 D. 
SE SOLICITAN 
Personas de reconocida mo-
ralidad y con referencias pa-
ra Agentes de la Compañía 
"Servicios Mercantiles, S. 
A.", Oficios, 12. Departa-
mentos, 318 y 319. (Edificio 
Calle.) De 1 a 5 p. m. 
02514 17 D. 
N E C E S I T A M O S U N A TELEPONI8TA 
que hablo Inglés y español. Hotel Se-villa. 62463 16 d. 
SPAN ŜH-BNOLISH STENOORAPHER 
(Cuban Girl) yantad by American firm. Brlng referonces to Room 312 Hoyal JBank Bulldlng any aftemoon nfter 5.00 52473 ]« d. 
SE NECESITAN EN KONSERRATB 
109, altos, sañorltaa qua cosan a má-
quina. 
B24S8 16 d. 
dos.  l  i p'^ l™ Est^lJH   e ao f 8ePao l*.,11-brlcaa y otros trabad 0Ca<1̂  S*̂  esperarles al mûul̂i/f alIt í*'* 64. bajos, da I a 12 - ^ ^ « n pí « 61728 a 12 a. m. M. 
Agencias de c o Í o c a c £ 
LA AGENCIA " U UNloi? 
De Marcelino Menéndez tm 1. 
en cinco minutos facilita tn̂ n,<* «TU 
sonal con buenas referencias p ^ 
tro y fuera da la Hah«n. B 
Te5n20O A-331g- Ha?aíanfi4LlaoeM 
VILLAVERDE Y CO. 
O'Rellly 18. Teléfono A-2S4« usted quiera tener un buen uJSNl criados, camareros, cocinero. *0 ^ dores ayudantes, jardineros, d*,)Í> tes, etc., etc., llamen a oatá I,í-acreditada Agencia que conoc? if11*' sonal y puede recomendarlo t ¿ ^ aptitudes. O'Rellly u. TMtLftJi Se mandan a toda la IsU. lUi 61860 
^ " * 
S E O F R E C E N 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que ayudo algún quehacer da la casa, qub sea limpia y d« formalidad, buen sueldo. Monta, 211, altos, entro Antón Roclo y Figuras. 
62552 17 
SB SOLICITA UN VENDEDOR DB Li-cores, sueldo $60.00, para atender una zona da la ciudad. Inútil presentarse sin buenas referencia». Depósito del Ron "PlnJUa", Jesús del Monto 73. 
52461 17 d. 
Necesitamos 150 trabajadores para 
embarcar el sábado por la noche, re-
paración de líneas, en un ingenio 
provincia de Santa Clara, ganando 
$1.10 a $1.20, viaje pago. Informan: 
Villaverde y Ca, O'Reflly, 13. 
52420 16 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza, de casa pequeña, quo tenga buenas referencias. Sueldo 30 pesos. Maloja, 27, 2o.. Izquierda. Junquera. 52574 17 D.. 
EN 24 HORAS GESTIONO TITULOS do chauffeur, cartas de ciudadanías y pa-saportes para todos los países. Señor Domínguez. Animas. 92, bajos. 
52342 16 D. 
80 d. BN REXNi 49, SB ALQUILAN Es-pléndidas habitaciones, vista a la calle, abundante agua, precios sin competen-cia tn la.j mismas condiciones. Zulue-ta 12-A. Rayo 29 y Salud 2. 40717 24 D. 
SE ALQUILAN ESPACIOSAS 7 VEN ti la Jas habitaciones en Muralla, 88, por 
Crlsfo. 6̂ 417 33 D. 
EDIFICIO CANO 
H&hltaclones con o sin muebles, haños con agua callente, elevador, mucho fres-co a higiene. Villegas, 110. M-6305. Ent-Hsh Spopen. 
62374-76 28 D. 
PALACIO T0RREGR0SA 
Obrapla, 53, esquina a Compostela. So alquilan amplias y frescas habitaciones con* tndeón a la callo y un dapartamen to con entrada Independiente y sorvlclo da elevador. Mucha limpieza. Buana co mida. Precios económicos. Estricta mo ralldad. 
62281 16 d 
OBISPO 64L NIOBLT PURNISHED room In American house, with runnlng water and all conveniencas for ono or tyo porsons. Batweon Habana and Com-postela. 
61740 20 d 
SB ALQUXIiAW LOS ALTOS DE PRI-melles y Pozuela, acabados da cons-truir, con terrona, sala, recibidor, 4 coartos, cuarto baño completo. Inter-calado, oon calentador automático, co-cinan de gas y carbón, espléndido co-medor, cuarto y sorvloclos para orlados Independiente; lavaderoi, gran balsón, pisos finos, escalera da mármol, t„»-talaoión eléctrica de gas, de tlmbrt y teléfono. Precio: $125.00. 
Informes Carro 618. TeL A-61T9. 61536 is d. 
B B ALQUILA LA CASA CALLE DEL Car ajas, número 6, Cerro, preparada pa-T.y a«tt»hĵ c«-r una Industria, tiene seis habitealone*. sala y comedor, agua, ser-•Iclo sanitario y lúa eléctrica. Informan en San Miguel, 117-A, altos. Teléfono A-0688. La llave en la bodega 51297 i5 D> 
MARIANAO, CEIBA, 
C O L M B I A Y POGOLOTTl 
SE ALQUILA EN 18 PESOS UNA CASI ta de mamposterla en la callo de Pa-dres, número 2. Marlanao. Informan en al Banco Nova Scotla. Departamentos «15. Dr. Martínez. Cuba y O'Rellly de 8 p. 6 p. m. 
DEPARTAMENTOS 
Muy baratos, para matrimonios modes-tos, en eLr4tad. 155; Maloja, 70, y Ma-loja, 98; en esta su dueño. Señor Fra-des Veranes. . 
62253 23 d 
¿CONSERRATE, 7, SSODERNO, HABI-
taclones, casa acreditada y serla, ser-
vicio acelenta, comida, buena y abun-
dante. Departamento do sala y una o 
dos piezas. Teléfono A-691S. 
62371 16 _d 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES cen todo ti servicio a matrimonio sin niños, es casa da familia y azljen refa-rerclas, hay teléfono. Aguacate, 21. ba-jos. 
62264 17_?' 
siT ALQUILAN DOS HABITACIONES una con balcón a la calla y otra Interior. Habana, 91, Teléfono A-7141. 52311 16 d 
Se alquila una sala con terraza a la 
calle en Refugio No. 4 
52233 17 d. 
EN $40, UN BALON MUY AMPLIO D B 4 x 12, do 6 metros do puntal en planta baja, para comisionista, depósito o co-sa análoga. Compostela 113, entre Sol y Muralhk. 
52319 1S d 
"EL PRADO". S B .ALQUILAN HABI. üiclonea con frente ai paseo, interloras, aesde cicuenta pesos, con comida y asis-tencia Moralidad y aseo. Prado, 65, altos, esquina a Trocadaro. 
62331 15 d 
Se alquila una amplia sala para ofi-
cinas en h calle de Cuba No. 69, al-
tos. Alquiler reajustado. Informan en 
la misma. 
Ind. 1 n. 
EN AMARGURA 77, ALTOS, SE AL-
quila una habitación barata con lavabo 
de affua corriente y Inodoro independien-
te. Propia para hombres solos. Informa 
la encargada. 
51491 16 d. 
CASA DE HUESPEDES, COMPOSTELA 10, coquina a Chacón, habitaciones fres-cas con vipta a la callo, agua corriente con toda asistencia, excelente comida, casa tranquila. Precios reajustados. 
50»70 29 D. 
U EL ORIENTAL 
teniente Rey y Zulueta. Be alquilan habltaconos amuebladas, amplias y có-modas, con vista a la calla. A precios rasenab las. 
CASA DE HUESPEDES, O ALIAN O 117, esquina a Barcelona, se alquila una term-.sa y ventilada habitación con vista a la calla y amueblada con todo efmerc, también se da comida a precios económicos Teléfono A-906í>. 
60868 I 17 D. 
SE ALQUILAN D O S HABITACIONES Independientes para un matrimonio sin nlfijs, hombres solos an Teniente Rey, 92. tercer piso. Informa en el mismo o en la carnicería de la esquina de Ville-gas. 
52033 15 D. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-32S9. 
UN DEPARTAMENTO DE DOS HAEI-taciones, con vista a la calle y otra In-terior, muy clara y ventilada, se oJqul-lan en Inquisidor 36, altos, casa nueva a módicos precios. 
62138 19 d 
A MEDICO 
o dentista, o para oficina, se alquila el 
antiguo gabinete de consultas del doc-tortor Pérez Vento, compuesto de sala y saleta. Bernaza, 32, bajos, frente ai Parque del Cristo. 
62054 19 d 
Departamento independiente, compues-
to de dos habitaciones y con todo 
servado para tres personas $135.00 
mensuales; es apropiado para estu-
diantes de medicina por estar cerca 
de Ta Escuela de la misma. Belascoain 
No. 98, (altos del Cine "Edén"). 
4988 15 
r-snr- 111. 1 l I J 
SE BOLICITA UNA COCINERA E^PA-
ftola de mediana edad, formal y con re-ferencias, que ayude a los quehaceres do la casa. Para el campo. Calle 3a., entre E y D. Teléfono F-4079. Veda-do. 52530 , 17 D. 
COCINERA, SE SOLICITA UNA QUE sea muy buena, para un matrimonio. Buen sueldo, ha do hacer recomendacio-nes. Calle 17, número 174, entra I y J, de 8 a 13. 
62497 18 D. 
EN SUAREZ 111, NECESITO VENDE-
dores activos por la venta de u nartlcu-lo de consumo diarlo, todos los días de 7 a 9 a. m. 52261 15 D. 
SB NECESITA UNA PERSONA PARA una libraría. Será preferida quien en-tienda el negocio. O'Rellly 13, librería. 62342 16 d 
SE SOLICITA EN OPICIOS, 86. ALMA-cén para el servicio da tres caballeros, una señora de mediana edad qua sea verdadera cocinera a la española no sal-coohera, ha da servirles a la mesa y arreglar tres cuartos pero ha do traer buenas reicrencias. Buen sueldo. 52481 16 D. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
lave o haga la limpieza en casa peque-ña. Calle C, número 170. Teléfono F-
52862 IT D. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
un matrimonio solo, que entienda de co-cina. Calle 10 número 210, Vedado, en-tre 23 y 2L 
62358 16 d 
EXIGIMOS REFERENCIAS 
Hay qua saber leer y escribir. $12 «a, la semana a |50 al mes. Ambos sexos. Pror gunte por Govantes. San Rafael 49. 52826 15 d 
CON SERIAS REFERENCIAS V PRAC-tlĉ  en víveres, se necesita representan-te exclusive para toda la Isla de Cuba y con depósito en Habana de comestl-biec, vinoii y Vermouths Italianos mar-cas conocidas. Mayores Informes: Diri-girle: Co/npagnia Comerciale Italiana. Avenida Baja Salvador, número 77. Mé-xico D. F. 
52061 15 d 
NE CE SITO UN-BOCIO QUE DISPON-ga de mil o dos mil pesos para ampliar un negocio establecido. Se gana seguro de |10 a $15 diarios. Informan taller de acumuladores. San Lázaro y Lealtad 62102 14 d 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA SESOBA para cuidar a una señora y ayudará quehaceres da la casa. Informan » Neptuno, 214. 
52306 IT d . 
DESEA COLOCARSE UJTA JOVEIT si pañola de criada de mano o de cuartoi entiende de cocina. Informan en la c* lio 14 y 21, carbonería. Vedado. 62509 IT d . 
Se desea colocar una muchacha «pj. 
ñola de criada de mano 0 cocinea 
Informan en la calle 13, número 45, 
teléfono F-1849. 
52515 17 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pt 
ninsular de criada en casa de moralidad, sabe cumplir con su obligación y tiot referencias. Informan: Reina, 133. 52503 H D. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarso de criada de mano o maneja-dora, no admite tarjetas. Vives, 111, habitacldn, número 9. 525G6 17 D. 
UKA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse para criada do mano en cas dé jente o para cuartos y coser. Infor-man: Línea 143, Vedado, esquina a 21 Teléfono A-1662. 52567 17 D. 
UNA BUENA CRIADA PABA TODOI 
los quehaceres de la casa y que tenp buenas referencias, se solicita en BB tos Suárez y Paz, taller da dobladilU. Prepuntcn por la señora do Corbata 52543 18 
SB DESEAN COLOCAR DOS NUCBA-cha* recién llegadas do nlfieraa o cria-das de mano. Tejadillo, 15, alto». 
K '.-.9R 1" 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sopo su obligación y que duerma en la colocación. Gana $25. Santa Catalina es-quina a Bruno Zayas. ^ 63349 16 d 
COCINERA, SB SOLICITA UNA DE í 
color de me Mana edad, que sepa desem-| &e «OfiCltan Una ama de llaves Util, 
S E SOLICITA UN PRACTICO DE PAR-macia espa.flol, de mediana edad para el inteilor. Informes: J. Viñals. Sol, nú-mero 76, tercer piso, de 10 a 11. 
5i'024 16 D. 
SE IIESBA COLOCAR UNA MTTCTU-cha peninsular en casa da moraUM* tiene quien la garantice. Informan: w nlos, número 2, bodega. _ 52429 16 
. SE DESEA COLOCAR UNA ! peninsular de criada lo mano para cor» familia y si hay que cuidar unmw 




Oficios y Obrapza 
Es pleno centro comcrdJ 
te alquilan ampüos y ven-
tílado* departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural f&rada en todos los 
pisos, doble servido tclefóai-
co> a predos razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
C101SS Ind. l l i 
S2536 20 D. • B ALQUILA UNA OASA CON TRES cuartos, sala, comedor y demás servi-cios, en Miramar y Gutiérrez, frente al CUndler College, reparto Almendares, La Uavs en al Caalno £¡spaflol da Mira-mar y Calzada. 62326 |g d 
ORIENTAL PARE 
entra Av. Columbla 
LINDANDO OON 
calla San Manuel 
y Medrann, se alquilan tres preciosos chaiets acabados da fabricar con todas las comodidades. Las llaves en al nú-maro 1. Informan en Santa Catalina «7 
En Obrapía, 96 y 98, te alquilan 
fresquísimas habúatdones con lava-
bo de agua corriente, luz toda la no-
che, limpieza e infinitas comodidades, 
lo mejor de la Habana, para oficinas 
o personas mayores de moralidad. Pre-
cios de situación. Infoimes el portero. 
52286 16 D. 
SB ALQUILAN DOS HABITACIONES 
on la azotea da la casa Monserrote, 133 para hombres solos. Precio módico y en Villegas y LampaiUlia. altos, balcón a la calla. Informan on Monaerrote, 133 y en Vlllegaa y Lamparilla, bodega. g«172 1« d 
Hotel Alvarado. ¿No lo conoce? Visí-
telo y veri comprobada la vida ama-
ble y económica que se hace en tan 
acreditada casa, situada en lo 
iéV rñoL]?2^o^ de la Habana. En Emped mas 
51913 16 D. do, 75, casi esquina a Monserrate. te-léfono A-7898. 
52148 , 20 d 
LUJOSO CHALET BN OANOA. PKEN-te a la fuente lumínica Reparto Almen-dares. Se da en la mitad de su costo , 
Al contado o en hipoteca 7 010. plazo IRN TBJWiBNTB RBL 104. S S S S largo. Véalo y se convancerd. Aranld»' alquila una hrrmo^ hah-fn-ií, « hr̂ T Segunda entre. Doce y trece. Informe. ; bras solos, a ¿ S S Ú T ̂ SffiáJutí Teléfono A-435S. 6173* 15 d. iml«mo D I A R I O . I C32I8 
NUEVA CASA PARA PAMILIAS, HA-bltaolones frescas, lujosamente amue-bladas, con agua corriente, altas y ba-jas, con servido de ropa yScrlados, se alquilan a personas de moralidad con o sin comida, precios do reajuste, ba-tios y todo confort. Manrique, 123 en-tro Reina y Salud. 
61401 5 E . 
Pr,-U30 7.1, BNTR3 TROCADERO T Arlmas, gran casa para familias situa-da tn la mejor calle de la Habana ele-gante, cónunla. hermoso portal para re-creo, habitaciones elegantemente amue-bladas con confort moderno baños frtos y callentas, comida la más exquisita. Precios módicos. 5J271 15 D. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA EN MALECON NUMERO 1 altos, una buena cocinera quo sea muy limpia, duerma en la colocación y ter.Ka referencias qua dar. • 52602 17 D. 
8B SOLICITA UNA BUENA CRIADA paru un matrimonio solo, tiene que te-nor recomendación. Informan en Li-nón y Q, altos. Sueldo 25 pesos. 62487 17 D. 
SE SOLICITA UNA SBS'ORA DE ME-
diana edad para la limpieza da un piso, sin pretensiones, si no es trabajadora quo no se presenta y en la misma un muchacho da 14 a 15 años, sueldo 12 pesos y ropa limpia. Informas: L y 19, número 172., 
52h26 18 £>•. 
SE NECESITA UNA CRIADA DB MA-
no qua traiga referencias en Prado, 86. 
Sueldo 20 pesos. 
63557 17 D. SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano para un matrimonio, ha de tener buenas referencias. Calle 17,- nú-mero 174, entre I y J. de 8 a 12. 52496 18 D. 
SE SOLICITA MANEJADORA PORMAL 
y práctica en manejar niños da pocos años, sin compromiso y con buen carác-ter. Tiene que saber lavar / planchar y saber cumplir con su obligación. Es casa de moralidad y buen trato. Sueldo $25.00, ropa limpia y uniforme aiul por la tarde si le agrada Estrampes entre San Mariano y Vista Alegre. Carros de Santcst Suárez, Víbora 
52448 16 d. 
fi flar su oficio y traiga refer ncias. Ca-le 16, número 10, entre 9 y 11. Veda-
do 52409 1( 
SE bOLICITA UNA COCINERA POR-mal y limpia con referencias, que ayudo en los quehaceres de la casa y que duerma en la colocación, es para Ir al reparto Santos Suárez. Jesús del Mon-te. Informan en Habana 116, primer piro. 52-196 | 17 D. 
BX SOLICITA UlfX COCINERA"DeIS^ diana edad, se prefiero que duerma en la casa para corta familia sa piden refe-rencias. Se paga el primer sábado de mes. Animas. 90, bajos. 62408 16 D. 
SB SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra. que sepa hacer postres buen suel-do. Calla Q. número 44, bajos, entra 17 
y 19. . 
52249 15 d . PARA COCINAR V LIMPIAR UNA CA. sa pequeña, de corta familia, so solicita una criada peninsular que do referencias. Sueldo, 30 pesos. Teniente Rey. 17, altos, por Cuba 
62337 15 a 
BE SOLICITAN DOS COCINERAS. Suel-do, 30 pesoa; dos criadas de mano, 25 pesos; don manejadoras, 25 pesos; qua sean recién llegadas. Vengan hoy mismo. Aguacate 7, por Tejadillo. 
52814 16 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA PASA corta familia, quo sepa bien su obliga-ción, tmiga buenas referencias y duer-ma en la colotnclón. Suoldo, J26. Di-rección: Chacón, 28, tercer piso. Hora para tratar: de 9 a 12 da la mañana 62324 16 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y PA ra hacer los mandados a la calle, suel-do 25 pesos; tiene qua saber cocinar. Informan Sonta Clara 18, de 8 a 12. 52334 15 d 
Se alquila en Amistad, 52, altos, una 
hermosa habitación con lavabo de 
agua corriente para hombres solos. 
51232 20 d 
SE NECESITA UNA MUCHACHA po-ra atender a la llmpiasa da la casa No comerá ni dormirá en el acomodo. DlriRirse a Neptuno, 34, bajos. 
62367 17 d_ 
MANEJADORA, SB SOLICITA, blanca con práctica Calla 27 númaro 98, entra D y B, Vedado. Teléfono F-6326. 52353 16 d 
S E SOLICITA UNA CRIADA DB MANO para una familia de tres qua tanga re-ferencias. Calla J, número 16, sueldo 25 
HOTELES 
"BRABA" Y "EL CRISOL" 
lí D, peson. 
62421 
SE NECESITA CRIADA PARA HAEI-ta'd̂ nes y aleo da costura. Sueldo 26 pebes y ropa limpia, tiene qua dar refe-rencias. Cerro, 616, esquina a Piñera. 
63262 16 D. 
CKJAJ7A PARA TODOS LOS QUEEA-ceres de una corta faralllx que sepa algo da cocina. Cristo 23, bajos. 
Í232» 15 d 
Todas sus VinhitnH»-. — con baños orl-vados y agua c»llente, les má» baratos, los más cómodos, en donde VMcJor sa come, un almuerzo o comida 69 canta- MALBCON, 8, SB SOLICITA UKA JO vos. Sa admiten abonAdns y se sirven ¡ví j i criada da maso peninsular, comidaa Animas, 63. Lealtad 102. Te- 62150 15 d léfonos A-9168 y A-e787. 
J . Braña y Ca., propietarios 
61241 SI d. 
S2 SOLICITA PASA LA VIBORA UNA manejadora qua tenga práctica. Telé-fono M-5368, 6333» 15 4 
SE SOLICITA UNA COCINERA PB-nlnsular qua sepa cumplir con su obli-gación y duerirtT. en la colocación. Deba tener referencias. Corta familia y buen sueldo. Calle 2, número 239, entre 25 y 27. Vedado. 
62343 15 d 
con hábito de mando, que sepa diri-
gir criados y una criada de habitacio-
nes, despierta, que sepan leer, escri-
bir y telefonear, con referencias de 
buenas casas, donde hayan desempe-
ñado estas ocupaciones. Informan por 
la mañana, en la Quinta Palatino, Ce-
rro, o en el teléfono 1-1023. 
C9448 Ind 10 d 
16 d. 
SE OPRECE UNA MUCHACHA IS?*; 
ñola para criada de manos o dora, rtesoa' casa de oralidad 7 t1»" 
referencias. Informan Cerro <61 r , 
62159 . SjjjS 
SE DESEA COLOCAR USA «TOCW; 
cha española, para criada ^Sf l 
matrimonio solo, ^oĵ ","Vedado. 




Con artistas de cine en colo-
res. Para anuncios 
$20.00 millar, 
Tarjetas postales de artistas 
de cine en colores, con sa 
anuncio 
$10.00 millar 
Solicito agentes, solo por car-
ta. Mande 20 centavos en se-
llos. Para muestras y detalles: 
C. González, Cuba, 111, altos. 
Habana 
sos un nació 1 a 5. b2;,79 
OPRECE JOVEN BSFA«OlA **• 
manejadora, no por menos üe • nlforme y ropa í1"1̂ -berl». | número 84, altos da barcer* 
1 COLOCAR y»f 8°S!Í 
española de mediana ec^^eferend»*. 
dora o criada de mano, ^ « r * j . yed»-
Informen an calle 8. número 
do. Teléfono F-5396. 17 1̂  
62430 . —TŜ ÍÍP* 
SE DESEA COLOCA» u»- - iad» ninsular recién Hesrada P^V Ved»** mano o manejadora, ü 7 altos de la bodega. l íD^ 
5256 . íSvEÍM*' SE DESEA COLOCABUNA JOJ ^ pola para comedor o c¿* S** buenas referencias. Í U W ~ Catalina. 10, Víbora. l t j > ^ 
"cBlArf fl' 
mano para cuartos de medi^ ^ 
ninsalar, sabe cufmP'r vy 13, Vadado-
cías. Calle L. entre U y 16 D-
62391 
52412 
DESEA COLOCARSE UNá 
s j s ü l COLOCAR . ae ~ lar para corta famma. ^.n. V. „ mnneiadora._* r Vr BE DESEA peninsular v*., da de mano o nifc^íntrTB y C, Callo 23, número 308. entr» dado. 522S1 COLOCAR SE DESEA ^"^-r--- mano. a; española, pam criada de ^ rlore». referencias de. las_ casas 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra Buen sueldo. Almendares, 22. Ma-ri sn.i o. 52198 18 D. 
VIAJANTES, CASA PERPECTAMENTE 
conocida solicita dos expertos vendedo-res en el giro do licores, ganando buen sueldo y dieta para gastos de viaje. Deberán prestar fianza cuya prima pa-gará la casa. Dirigirse dando raferencla-j a Jefe de Ventas. Apartado No. 317. En la misma se solicitan dos vendedores para la venta en esta capital y sus al-rededores ganando buen sueldo y en las mismas condiciones que los viajantes en lo que se refiere a fiansa. 
B1725 15 a. 
forman: gada. 52289 
Inquisidor, 
u n a - s e ñ o r a T M "«O» 
hacerse 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude algo a la limpieza, blanca o de color, en Ti, entre Jovellar y 27. letra A, hnu r,. a upm cuadra de San Lázaro y una de Infanta. 64964 15 D. 
COCINEROS 
COCINERO O COCINERA. CUBANOS o españolyes, chinos o Japoneses, se .so-licita on Línea 61 entre B y C, al Kdo del cine Olimpio, Vedado, para cocinar para tres personas a la americana y es-pañola. Se des0i duerma en la coloca-ción. No se repara en sueldo. Sa exige sepa cr.irpletamenta su obligación 62333 15 d 
CHAUFFEURS 
BU SOLICITA UN CHOPPBR PARA caoa particular, sueldo 50 pesos, tiene qu« tener '•ecomendaclonea y saber ma-nejar máquina Chandler. Hospital Ani-ma» casa del Director. 620C8 j t D . 
SOCIOS PARA VIVERES PINOS, casa Importante, solicltanse bien un coman-ditario o bien industrial, práctico giro, pero se preferirá en este caso eJ que aporte con que mejor garantizar su ges-tión personal. Informan de 8 a 10 de la noche en la vidriera del café de Neptu-no y San Nicolás, solo a esas horas 
52144 15 d 
CON SERIAS REPERENCIAB Y PRAC-tlco en drogas, se necesita representan-te exclusivo para toda la Isla de Cu-ba con depósito en Habana de medici-nales de patente Italianas de granad consumo. Mayores informaciones: dl-rlcirso Compagnla Comerciale Italiana. Avenida San Salvador número .7. Mé-xico D. F. ,¿ • 52952 I5 a 
Señoritas que hablen inglés, baen 
sueldo. Peluquería de señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Ind 2 d 
SE SOLICITA UNA COSTURERA QUE sopa cortar, para coser por días en casa pariicular, se desea que tenga referen-cias. Informan en Animas, 182, altos. 
02Ü33 16 D. 
cariñosa, ¿ssea n -.». ^ 
niño para su ^^^¿rmft, en f̂ rr»-
cías que quiera*. r̂2rGloria > V, ir 
colás, 223, altoS'clj£ bajo*. ^ les. Pregunten en lo« ™ M ñora de loa altos. _ J - - S a . 
i s i s r s ® 
EN CASA r O B a A l 
do criada de r llav» lar ao crutuci — ,a . no « ¿na Joven peninsu fr V ^ , , , , tiempo tn el Pa". ^ tice. Teléfono M-160» 
62̂ 35 . T ^ T T o ^ J i » 
lar do manejadora tice. i jj . 
tiene quien la bpr»»-
Inquisidor, 18, a \%2¿A 
ninsuiar âra los QU 
;2246 
Calzada da Jeaúa del ̂  ' ^ 
521,63 - í^Tc^v» rr 
DESEA clén llegaca. tiene «nforin»n Pr^ic^ef Vedado . W 
dega de 21 y 
52267 , Sj,^ 
SE DESEA COLOCA» ¿. 
chr peninsilar J« crlaa ^ 
formes: Suárez, númer 
62228 
ta*?0. 
SE DESEAN COLOÍ 
peninsulares. una P „ _,Q_,„4ndnra v otra ^una^-^nara un [nformes en pal»•, lé 












S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
D í A i í í O L A M A i ü M D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 2 
3an ^ / p S - ' ^ t ^ b l é n saba cocinar 
L5 d 
í ^ - n l a Caridad 
'-^OV»11 ""^ rasa (]« moralidad, 
^ % S 2 A C O i w y * ^ - mano para loa 
5S Kffr de Cri*da * ^ fkml l l í . entlen-
S f i S ^ * da í ína Informan: Calle ' 
S F ^ S m ú * 252, Vedada 
j í ^ i s / f f ^ f j ^ í ? bastante 
'Vin II««dal. f- desean colocarse para 
T*ié?n en «1 tienen quien laa 
v ' f j j t r * * de moralidad, ñor 
S i c a , d e s e a n ^ c a ^ „ San Iírnaclo «u'- . i^-s. Informan en 
•*gSi 
- ^ r Ó ^ 0 O A ^ ^ loven de criadas de 
5s?ína « " ^ / i n r ^ i slben cympllr con 
< ° roarnJ iní^rman: Hotel Cuba. 
— - ^ í h w f O BfTPAfH)!. O F S 3 C B 
i s d 
1« D . 
""I «en-101^' "tortero o criado de co-com0 VOJ^ b peinar, i n -
T J r : T i l e*"* ** rerWnfl n11mer0 
1S d h a b i t a c i ó n 
'"8206< 
'TrrE5 SS'*fv"7nrnedor o cuartos, np 
J f r ^ V al cTmpo! Tejadillo. 5^. 
fe 
AS S a S X A COZ.OCAB tTIíA BSftOKA 
de mediana edad peninsular, de cocine-
ra. No duerme en casa. Monto 4» y 
modlo, segundo piso 
52313 d 
c o c m s i t A Y E U P O S T B R A U S y A S O -
14 dfrMea col oca rs.? para corta familia. 
Sabe bien la obligación. Informan, Ca-
lle do Santo Tomás, Callejón da San 
José, letra B, Cerro. 
52174 n a 
B E O r a E O B IT IT A COCUSTSBA PBNIW-
sular, sabe cumplir con su obligación, 
no duerme en la colocación Preí lere 
casa de moralidad. Coolna a "la criolla 
y española .Informan calle Luz número 
52, esquina a Aguacate, bodega. 
62322 15 u 
S23 O 7 B B 0 B TTVA TXZOAXSTA 
paro cocinera y repostera. Prefiere la 
l lábana. Cocina a la espaflola y a la 
criolla. Informes, Maloja, 98, entrada 
por Manrique. 
52163 15 d 
S S D E S B A OOX.OOA» V K A BBS'OB.A 
mediana edad de cocinera o manela-
doru. sabe cumplir con su obl igac ión. 
Informa en Sol, número 73. 
63308 16 D . 
S E D S S B A COX.OOAB TTZTA OBfiOSA 
da mediana edad para cocinar y queha-
cen»^, tiene buenos Informes. Gloria, 198 
bodega. 
6?ü38 15 D . 
carie do cocinera, sabe su obligación y 
entienda algo de repostería, tiene bue-
nan referencias, no duerme en la coloca-
c ión. Salud. 79. 
!)3237 15 D . 
6014 rfa y Hene quien la í« " r l í 7 fi««artamento, 39 
.el B0"la, 
C R I A D A S P A R A 
¡ { A B I Í A C I O N B Y C O S E R 
' ^ « « T ' c O J L i O O A B ITHA S Z S O » A íE P353A ^ msilgLnSi edíld para lim-
P ^ ^ ^ l ^ d o n e á T p a r a manejar un n l -
E ^ n í a Uempo en el p a í s . 




—r^Tfí-E t n í A S E S O E A 3DB E E A D , 
^ 0??« oara Umpieza de habltaclo-
h^d/sea ca^a ser lay no duerme en la 
^ S . Rayo, 84. altos. 
5«i07 - — 
«ssX'óótóCAsaf lB inxA j o v a H pc-
, ,i7r nara cuartos o manejadora. 
S ^ o ^ c o s t u r a . Informan. Soi.^ 
51Í7J ^ -
„ -irsBA COEOCA» VTXA SIXTCJEtA-
^ S M u l f i r d e criada de habltaclo-
« K üempo en el país sabe coser 
Jmiina y a mano, puede dar refe-
J e n f A V s c a s ^ que ^ « " v i d o . I n -
íorman en el teléfono 1-2843.^ ^ 
f>2ü3S ————— 
«E DESEA 00E00A3» VTZA J O V E W es-
niíoia. cuarto» o de comedor, es formal 
V 'rabajadora, tiene quien la recomlen-
di Informan en Municipio. 171. J e s ú s 
I " ! Monte. Teléfono 1-3399. 
52217 15 p -
SEÑOBA B E SfiBBIAMA B D A D , 
1 itw cciocarso para limpiar por hora y 
:o uene inconveniente zurcir .coser, otro 
tutiquler trabajo, una persona de mo-
nltod acostumbrada a servir, lo mismo 
Vedado Marianao o la Habana. Infor-
marán:* Glcrla, 218 moderno, altos, con 
I recomendación de la ú l t ima casa. 
51916 15 D . 
DSbEAH COLOCARSE BOQ J O V E N E S 
eepoliolas, una para cuartos y costura y 
otra para manejadora o criada de mano, 
tienen buenas referencias si puede ser 
hmfes. Briascoaín, 101. 
519G8 15 D . 
32 DESSA OOEOCAB TOA E B » O S A 
<ie mediana edad para criada de cuartos 
|*ccser a mano, muy bien tiene referen-
i cas de la casa donde está, colocada, 
palie 12. enmero 190 entre 19 y 21. Vé-
lico. Telefono F-2o04. 
Í1S38 15 D . 
UNA J O V E N a'BnXSrS77Z.AI& SB02BA 
colocarse de cocinera, sabe algo de re-
postera y tiene quien la garantice, no 
duerma en la co locación. Oficios, 7. 
Informa el encargado. 
52047 17 D . 
S E O F R E C E N 
ZSEFT7BBTO BE31 1 FOSt C I E K T O . B V 1 -
v.o lae penalidades de la Ley y las exi-
gencias do los inspectores. Usted mis-
mo, sin tomar nuevos empleados, puedo 
llevar la contabilidad que exige la L e y 
del nuevo impuesto. Informes gratis, 
Profesor Mercantil Guardiola, Apartado 
938. 
61411 21 D . 
B X P E B T O TB3TBBOX& B E EXBBOS, qne 
dispone de varias horas l levaría poque-
ftaM contabilidades por módico precio 
mi-nsual. Alfredo González. San Igna-
cio 132. , r _ 
50C02 15 D . 
V A R I O S 
OANBXBO OONKABBa. ZOBCANICO 
electreclsta. Arreglo y limpio motores, 
ventiladores y cocinas de gas. Instala-
ciones en general. Trabajos garantiza-
dos. Precios económicos . Taller: Linea, 
156. Fronte al Paradero del Vedado. Or-
deños: Teléfonos F-3167. 
Ó2056 17 D . 
ESPAí íOE KTaV r B A C T l O O S E B C T B B -
cista, mecánico, así como en trabajos 
t-n general, desea trabajar, lo mismo va 
al campo, también desea colocarse una 
sefiora española recién llegada, tam-
bién se coloca un matrimonio español 
para todo servicio. Informes en fonda 
Cuba. Empedrado, 29. 
52604 17 D . 
R I V E R O Y U R D A 
Nos hacemos cargo da toda clase d? 
obras j reparaciones urbanas. Precios 
de s i t u a c i ó n . T e l é f o n o M-7263. 
52442 16 d. 
B E S E ASI OOBOOA3ftSB B O S KTTCHA-
cbas. una peninsular muy formal y prje 
tica, para cocinera de muy poca fami-
lia y una mulatiox para criada de ma-
nos de poca familia, pueden visitarlas j n a r í a n í e a t o 418. 
personalmenac en Jesús María. 36. c o ^ i i 
53114 16 1 ^Z44Z 
R I V E R O Y U R D A 
Pinturas, k c h a d s s y reparaciones de 
cualquier clase en fincas urbanas. Te -
l é f o n o M-7263. Ed l f ido "Cal le" . De-
C 0 M P R A S 
C O K F B O CABAS, B A B A r A B B I O A B , 
por Monte Betna, Aguila hasta Belas-
coaín y S*n Lázaro . Una esquina con 
establecimiento y casas chicas para 
renta, no quiero gangas; pero tampoco 
pago ganas, t í tu los limpioa y negocios 
directos d<í sus dueños . También com 
F I N C A S U R B A N A S 
C A S I T A I D E A L 
Para recién cas-vdos, en el mejor punto 
de Neptuno, 
F I N C A S U R B A N A S 
S B VE21 B E UNA CASA B B E S Q U I N A 
con establecimiento, una casita y cuatro 
accesorlafi, ochocientos metros do te-
rreno, renta mil cuatrocientos sesenta y 
' 7 ^ K S f t ddeftl V n V v 6 uCnerCa la ?rato con'el que' la tfo^Úé calzada de .lesus oei Aionie y una casa Hn™. 
de l a ciudad. 20 metros de JNepiuno. cuatr0 if> al afl0i io vendo en conjun-
dos plantas, techos monol;t coa. Danos informa en MIramar y O'Farr l l l . 
completes y a la brisa. ^ í t a ^ S f a S * A n d r U González . 
$20.500. Reina 17 de 12 a 4 de la tarde. 5 822 17 D i 
vieja hasta Toyo. Informan: Sr. Gonzá-
lez: Santovenla 16, altos, o el señor 
Rodríguez . Teléfono 1-3181, de 12 a 2 
y de 6 a 9 de la noche. 
51861 16 D . 
Compro casa e s q ü n a o centro, pmto 
comercial Habana , desde $8,000 hasta 
$50,000. Trato directo, sin corretaje. 





V E N T A D E C A S A S 
Vendo una m a g n í f i c a c&sa c a la calle 
de S a n Rafae l de tres plantas que i dad que quiera para pagar por par 
Vendo una esquina frente a doble v í a 
de tranv ías , con buena renta y con-
trato, en un solo recibo. S i usted no 
tiene todo el dinero, le dejo la cant:-
P A G I N A V E I N T I U N A 
S O L A R E S Y E R M O S 
renta en un solo alquiler $650.00 men 
cuales. Prec io: $85,000. 
C a s a en Manrique, tres plantas conv 
tidas p e q u e ñ a s con el interés de 6 por 
ciento. T a m b i é n cambio esquinas por 
casas antiguas en la Habana . S u doe-
tamento 405 . A-9273 , de 9 a 11 y J o j i r u c c i ó n de primera, renta $700.00 ño,' Calle 25 n ú m e r o 333, entre A y 
1 a 3 . 
61739 16 d. 
C O U P B O CASA B B 3 A 4 MTE B E B O S 
rápidaraontt. pues me embarco. No «Je-
seo perder mi tiempo. Marrero. Café 
San Miguel y Belaacoaln. A-00S4. 
618S7 I I d. 
S B O B S E C B U B COCZBBBO ESPASTOIi 
y ur criado de mano tienen referencias, 
no les importa ir al campo. Informan: 
Vives, 142. Panadería . Teléfono A-S968 
(tata 16 D . 
B E S B A C O B O O A S S X U B O O C Z B B B O 
peninsular en buena casa para la capi-
tal v el campo, es de mediana edad, si 
es foslble duerme en la co locación. I n -
forman: Infanta número 17, tren de la-
vado. 
62195 16 D . 
XTXK COCXBBÜBO T s b t o s t b x o E S P A -
ftol de edad, desea colocarse en casa 
particular o comercio, desea no hacer 
plasa. Reina. 98, l ibrería. Teléfono A-
9Si^. 
621D3 16 D . 
S E O B B B C B UN SCABSTBO COCXNB-
ro y repostero, de color, para el cam-
po e para la capital, para casa particu-
lar t para hotel mi dirección es Mar-
qués González número 7, habitacidn nú-
mero 11. • 
_ 6 í l 8 3 _ _ 15 D . 
S B O B B B C B COCZNBBO B B P O S T B B C . 
Muy limpio en la cocina y en su perso-
na, conocedor de todo lo concerniente 
al r^mo, para casa particular o de co-
meT<-.io. Informes: San Miguel, 66. Te-
léfono M-5312, no tiene Inconveniente 
en Ir al campo. 
5 8 i S8 15_D. 
B E S E A CÜEOOAP.CE U N COOUTBÍIO fie 
color da casa particular. Perseverancia, 
31. 
51347 14 D . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O B O O A » U N A O B I A N B E -
ra con buena y abundante leche. Reco-
mendada por el Dr. Tremols. San Lá-
zaro 2fi9. „ , 
62464 1« d. 
C R I A D O S D E M A N O 
K 0PBECE U B B U E N A Y U B A B B cá-
Jiara con G años do práctica, garantlzjLn-
do «a trabajo y honradea con las casas 
Va ho traoajado. Teléfono A-6436. 
wiS3 17 
SESEA COLO C A E XCUOBLACXO 
«2 16 anos do principianta de criado de 
naa' no tiene pretensiones. Teléfono 
17 D . 
« í a b o aspA&oi. n a b e e b i a w a 
^v. ,i9 ofreco a familia de moralidad, 
«i 61111,0 en el PaIfl y ha trabajado 
w casas conocidas en la misma uno 
Í S L " 16 D , 
18 
y es 
^ l u í A t J*™0- «sPafipl. de 15 a 
!tii.|mi9,a d08 afio8 el pa í s „, 
«Üa aur8auez. q?* coloca- D*3oa fa-
C v n nnn bien y que le cnse-
r-m SaAvedra, calle N 166. teléfono 
16 4 
•m 
' «^qnleV^t^ \9 ?*?0' dependientes 
«j^.onaa. Habana, 1J6 . t e l é fono A-
fTOüT7r~ ia d 
15 D . 
^ f i ^ f e ; * Par? Porteo: tlfne 
^ I n f ^ ' ^ ^ w ; de caaos oono<.'I-
* todaa h01"»"- Teléfo-
15 d 
^ ^ ^ P r S f i f 0 ^ - ^ a i , J O -
¿? I''» sa? ^ Ico en el servido, por 
fe1»»'*- PlaSchl* colocaP'« -n c L I 
» ^« buena, r ^ a ropa de cal 
Tjfc ^ d o ? ^ 0 - J^orman. te 
tí 





S Ú^oriUldad á??í*u obligacI6n en 
^ W i b l de r¿Do»^2e en la coloca-
Gon2álet nrt ía- Informan: 
«¿V6 «0 a &pne*™ero 30. antiguo! 
17 D . 
í í > ¿ ^ _ « e r i a . Agufar. 42. 
tt^T'vi.116 H ¿ tpaIs , casa de í*«$ • 7Wa.d0 J ftntr« 28 y 26. nú-
1« D. 
una o , ? ^ ^ SaSTORA 
l: í or^Pleza, 8iPe0srta ayudar un 
^ i ^ j a NepteusnoUn8 «ueldo bue-
19 d. 
p a n o l i Í .A*A o o c u t í : 
bi trwA 
16 a. 
• • » * ^ r ^ ° " & r t 0 > ndmeraobe7 COm-
• In'orman en 
16 D. 
D E S E A COBOOASSB U B A SEÑORA 
psninsular de criandera, tiene buena le-
cho y tiene buen carácter y está acos-
tui'.brada con los nlftos, tiene certifica-
do de sanidad. Informan: Rayo 92. 
£2373 16 D . 
S B B E S E A C O B O C A B U B A EEítOStA, 
de criandera, tiene certificado m é d i c o . 
Informan: Aguila. 114, altos. 
52295 15 d 
B E O B A C O E O O A B B B U N A BUEJSTA 
criandera española, ea joven, tiene mu-
cha abundancia de leche, su certificado 
do sanidad y su niño que so puede ver 
dos meses y medio de haber dado a luz, 
tiene quien la recomiende en casa don-
do na hecho una cría. Informan en la 
Calzada d i Vives, 200, pregunten por 
Fel isa. <rTV 
ú:^234 15D. 
S B B E S E A O O B O C A » U B A J O V B B pe-
ninsular de criandera, buena leche abun-
d i n í e , se lo puede ver el niño y certi-
ficado. Informa: Mercaderes, ocha y 
medio, y a media leche también se co-
loca. _ 
62204 1» D . 
iiiiiiiiiinii w i i i i i B i i i i i i i i i i i i ^ M — — p — n » 
C H A Ü F F E Ü R S 
C B A U E F E U B BSFAiTOXi, D 3 S B A CO-
locaxso en casa particular o de comer-
cio, tiene buenas referencias de casas 
particulares, ha manejado buenas m á -
quinas, tiene muchos años de p r á c t i c a . 
Teléfono M-1566. 
62520 IT D -
O H O B E B E S F A B O B SZB B B B T E B S Z O -
nes. be ofrece para casa particular o del 
comercio con buenas referencias. Infor-
ma: Academia de chofer Sedrlno, al l a -
do Cementerio Colón., 
62436 16 D . 
o b l A U t f s u b , s b o n a z c B p a s a o a -
sa particular o de comercio, con exce-
lentes referencias, maneja toda clase de 
máquinas, sabe algo de mecánica , ea 
español y no tiene pretensiones. Infor-
mes, teléfono 1-2259, Enrique. 
62328 15 d 
Ü K A Ü I T B U B BSFAttOK CASADO, K B -
dlana edad se desea colocar en casa par-
ticular o de comercio, tiene práct ica y 
conoce la capital y las afueras perfec-
tamente. Informan: Revlllaglgedo, 24. 
Teléfono M-4406. 
5?.257 16 D . 
P A R A AYUDAJTTB B B O H A U P P B U B , 
se ofrece muchacho con titulo, sabe ma-
nejar y entiende de motores. Somerue-
los. &9. 
62207 15 D . 
B E S E A C O B O C A B 8 B U H O K A U F P E U B 
con diez atos de práct ica con toda cla-
se de garant ía y recomendaciones de 
donde traoajd, sin pretensiones. L l a -
men al te léfono A-9998. 
62190 17 D . 
16 ¿ . 
M E C A B I O O T B U H O T X I C X S T A S O E I -
cita empleo, bifn en la ciudad o ya en 
el campo, haciéndose Itualmente cargo 
de una finca, pues entiende df labran-
ta. Informan: Fonda "Cuba", Empedra-
do 29. 
52480 18 d. 
D E S E A COI.OOABSB UWA C K T A . OOW 
buenss referencias para dependienta do 
rr.pa o sedería . Informarán en Industria 
núz.iero 30, altos, entrada por Colñn. 
52395 16 D . 
SB D E 9 B A COBOOAB E O M B B E D E 
mediana edad, rocién llegado. Y a es-
tuvo en Cuba siete años. Sabe leer y 
escribir y contabilidad, par portero o 
sereno, camarero de hotel u otra cosa 
que le convenga. Tiene quien lo reco-
miende. Oficios. 70, altos 
53282 15 d 
B O B B I O U B E ST aEAZtTXWBS. C O B S -
tructores sa hacen cargo de toda clase 
de trabajos de albañllería. Se ofrecen 
con toda clase de g a r a n t í a Teléfono 
F-1680. 
53«06 32 d 
S E O P K E C B U B A J O V E B E S P A S O L A 
recién llepsda que ha trabajado durante 
mucho tiempo en buenas cesas de Ma-
drid. Informan en Zanja 90. 
52377 15 d 
S B D E S E A COZ.OOAB W E O Z S B B E de 
46 años de edad, oapañol. de portero, 
con buenas referencias. Informes en L a 
Rosa y Corro, bodega. 
52159 15 d 
M E B A G O O A B O O D E T O D A C E A S E 
de costura, de ropa blanca de señora 
y niños, a la francesa Toda a mano y 
«urclr. Voy a domicilio. Teléfcno A -
8470. 
52012 15 d 
C o m p r o c a s a s e n l a H a b a n a 
y t u s b a r r i o s . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n 
todas c a n t i d a d e s . 
I n t e r é s m é d i c o . 
C b e k s de los B a n c o s 
N a c i o n a l j E s p a ñ o l 
M . D E J . A C E V E D 0 
N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O b i s p o , N o . 5 9 , a l tos . 
O f i d n a , No . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
SI D , 
U R B A N A S 
V Z E O B A . V E N D O B A R A T I S I M O EX. 
chalet mejor situado del reparto L a w -
ton, situado en San Francisco, 168. es-
quina a Porvenir, propio para dos fa-
milias frente a las dos l íneas de tran-
v ías con ocho habitaciones garage y 
otras muchas comodidades. E l dueño lo 
h.iblra y lo enseña a todas horas. 
52491 18 D . 
B E V E N D E Z>A H B B M O S A CASA B H -
carnación número 10, entro San Indale-
cio y San Benigno, con jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro habitaciones, come-
dor al fondo, cuarto do baño, cocina, pa-
tio, terraza y traspatio. Muy ventilada 
y agua abundante. Trato directo con el 
comprador. Puede verse de 12 a 6 p. m . 
52539 24 D . 
S E O P B E C B B X P B B T O V E N D E D O R en 
el ramo de sedería y ropa de señoras 
con seis años de príictica en esta Ciu-
dad, se ofrece al comercio para vender 
a sueldo o comlslfin. Para Informes: S. 
de la Nuez. Bernoza, 18, altos. 
52o40 17 D . 
irien«ual©s. Precio: $65.CCO. |B f Vedado. 
Casa en Neptuno, cerca de Infanta, de| 52230 A , 
dos plsvrfas. Renta $160.00 mensnales. j j j - b c e s i t o v e n d e r c o n t o d a ^ u b -
P r e d o : $16.000. 
C a s a en la calle Correa, a una cua-
dra de la C e b a d a de JesÁs del Monte, 
con »ala , saleta corrida, cuatro habi-
taciones, s a l í n de comer a! fondo y 
gencla una casa en J e s ú s del Monte. 
Renta $70. E s de cantería y ladrillo. 
Tiene sala, portal, saleta, tres cuartos, 
cocina, baño, buan patio. Costd 10.500. 
L a doy muy barata. Precio de necesi-
dad. Su dueño, en Atarés, 3, esquina a 
Rodríguez, J . del Monte, a. todas horas. 
También tomo 6.000 pesos sobre la mls-
. . j ' »tMf j „ .—-.««_ i ma con el 8 o el 9, cuando más por un 
traspatio, con 241 metros do «uper- ™Ro 0No admlt0 ^ 
fleie. R e n t a : $60.00 menmales. P r e - | recto. 
d o : $8,500. C . Reye» . O b r a p í a 4 2 . ! — ^ l i l 
rt * J 1 9 ! a ^ O A B O U N A CASA E N A G U I L A pa-
De " a 10 a. m. y Cíe 1 a ^ p. m. i «-ardo el terreno a SO pesos, otra calza-
O I O O 17 da-Vives, renta 116 pesos, 200 metros 
->¿-Jvy , 1 / I 10,000 pesos, otra en Florida. 3,000 po-
sos, dos modernas en San Nicolás , 6,500 
peso» . Pueden tratar con su dueño a 
tedas horas en San Nicolás , 2D8. 
52214 27 D . 
I N F A N T A , E S Q U I N A 
M i d e 1 6 X 2 5 v a r a s , a 
u n a c u a d r a d e S a n L á z a -
r o , a $ 3 3 v a r a . 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J o a n d e D ios , 3 . 
T e l é f o n o s : M - 9 5 9 5 , M . 7 8 5 5 . 
ind. 14 D . 
V E D A D O 
V e n d o s c ' a r c o m p l e t o , s e i i 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a ve in te 
pesos m e t r o . E s t ener deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t s e r r a t c , 3 9 . 
C444S Ind-4 jn 
22 d 
S B V E N D E CASA A C A B A D A D E P A -
brlcar a pocos metros de los carritos, 
dos mil pesos contado y resto gran fa-
cilidad en el pago, $6.000; un solar de 
10 por 86 voms, muy prfllmo a calza-
da y l ínea; falta por pagar $600 y ni 
quiere se deja algo m á s en hipoteca.. 
Sin corredores. Informan, Reyes, 1-B, 
de 11 a 1 112. frente a Henry Clay. 
52172 1« d 
S B V E N D B N DOS CASAS E N I i A CA-
Ue de Arango número 186 y 188. com-
puexta de portal, sala, comedor y tres 
cuartos, gran cocina, servicios stinlta-
rlo»t y asolea con escalera de hierro j 
concreto, aprovechen la oportunidad, 
necesito dinero, venpa a verme en Re i -
na, número 158. Borges. 
63371 !> 
V E N D Ó M U T B A B A T A U N A CASA B N 
la calle de San Nicolás , es muy buena 
para cualquier comercio y tren de la-
vado o mueblería u otra cosa cualquiera, 
puede ponerse altos frente, 8 por 88 de 
fondv-., sala saleta, comedor y cinco ha-
bitaciones, es de aroztoa. Informan en 
Sitios. 143. Pérez, esquina Escobar, 
bodega, no corredores. 
B N 7,300 P E S O S , S B V E N D E E A B O -
nlts nueva casa, Strampea, entre E s -
trada Palma y L u i s Estévez , una cua-
dra del tranvía de Santos Suárea, con 
Jardín, portal, sala. hall, cuatro ouar-
I ios, comedor, baño, cocina y gran patio, 
fabricada en solar do 500 metros. Pue-
I den dejarse 3,500 pesos en hipoteca al 
) 7 poi ciento, véase a su dueño: C . Be-
| tanoourt. er Avenida de Estrada Palma, 
28. Teléfono I-173S. 
o2184 16 D . 
S2:52 18 D . 
V P N D O U N A PBBCXOSA CASA D E a l -
tos y bajw» en la calle de San Nicolás , 
6. do frente por á3 de fondo.preclo 11 
mil pesos, otra en Zapata al lado del 
café de Infanta, 6 por 18, 5,500 pesos. 
Sitios, 145. no atiendo a corredores. P í -
rea. 
52252 18 D . 
U E G B N T B . V E N D O 211 C A S I T A E N 
la Habana. E s t á acabada .le fabricar y 
a dos cuadras de la Calzada del Monte. 
Me urge cerrar el negocio hoy para fir-
mar a más tardar el Sábado. Si es asi 
abono los gastos de escritoras. Precio: 
$4,350. Dueño al Teléfono 1-3703. 
52465 16 d. 
CANOA. S B V E N D E UWA CAS A D E 
venta de accesorios do a u t o m í v U e s . 
Buen looal y buen contrato. También 
s? cambia por automóvi l chico. Para 
verlo e Informes: San Lázaro 153, a 
todas horas. 
52457 17 d. 
S B V E N D E U N C U A D B O D E T E B B B -
no situado a tres cuadras de Belascoain 
hacia Infanta, cerca de Carlos I I I , al 
lado de esquina, acera de brisa, mide 
24 metros de frente por 20 de fondo, 
propio para fabricar cuatro casas de 6 
por 20. Hay una fabricación antigua que 
se Juede utilizar y que produce renta 
actualmente. L u i s de la Cruz Muñoz. 
Departamento de Bienes del Plan Be-
rengucr, Agular 45. Teléfono A-1329. 
52296 16 d 
R E P A R T O C H A P L E 
Por tenor que embarcar al extranjero, 
se venden dos solares do este gran re-
parto, situados en las verdaderas altu-
ras do la Habana y próximos al tran-
vía e léctrico. Aprovecne esta oportuni-
dad para Invertir bien su dinero. Infor-
man Príncipe do Asturias número 7, en-
tro Estrada PnJma y Milagros. 
1*2305 18 d 
V E D A D O . CAX.X.B 4. B N T B B 37 Y 39, 
se vende un solar con 2 habitaciones do 
manipostería y servicios sanitarios, pre-
cio 8 pesos metro. Informan en el mis-
mo de 10 a 2. 
51604 18 D . 
B U E N N E G O C I O . OASA CON I N M E J O -
rable servicio y construcción de prime-
ra, dotada de todas las eigencias moder-
nas y situada en el Reparto Ensanche 
do la Habana, rentando el 10 0|0 libre, 
se vendo. Informa su dueño. Apodaca 
No. 12. Teléfono A-5906. 
52456 21 d. 
C O K P B A T V E N T A , NOS H A C E M O S 
carKf de Ja venta, de toda clase do es-
tab' fc lmieníos , casas, fábricas, propor-
cionemos capital para tpda clase de ne-
gocios y ayudamos a resolverlos en for-
ma práctica y positiva, consúltenos pa-
ra arreglar sus dificultades en cualquier 
asui;to. Jurado y Latour. Cuba, 46. 
61973 26 D . 
A L C O M E R C I O 
Eduardo Dumengo Hurtado y Manuel 
Echarr l Pérez, se ofrecen a casas serias 
en cualquier giro para representación 
en la provincia de Camagiley. Parj , 
Informes, dirigirse Bronkecdeafl, en la i V í ! > j t i 7 í — t T 
callo Agular, 110, Habana, o Apartado r.f-, 
163. Camagiley. 
52040 17 d 
S B V E N D E B N K A B A N A 16 U N A CA-
sa de dos pisos. Informes en Agular 102 
524S1 10 d. 
VZBOBA. S E AXQUXEA E A OASA Ave-
nida de Estrada 
ne portal, sala, con 
dos baños, cocina, 
ma Sr. Molina. San 
rra^ra y Poey. Teléf. 
52546 20 D . 
B N C A S A B E A N C A S E V E N D E E N E A 
calla Central sin número; una casa con 
sala, saleta, tres cuartos do 4 por 4, 
cocina y sus servicios, con siete me-
tros de frente por veinte de fondo, 
que hace un total de ciento cuarenta 
metros. Tiene actualmente un tren de 
lavado de chinos, y está alquilada en 
GB V E N E * A DOS C U A D R A S D B E A 
calzcda un cleganto chalet onco de 
/rente por cuarenta y dos de rondo, por-
tal sala, ?aleta dos gabinetes, cuatro 
cuartos, bí>flo Intercalado, comedor, co-
cina cuarto y servicio para criados, ga-
raare, JardJíi. patio con árboles frutales, 
todo de citarón y cielo raso, se vende a 
prei io de reajuste. Informo su dueño 
en Santa Tere.-.a, 23, entre Primolles y 
Chnrruca. Cerrc . L a s Cañas, 
49J42 27 D . 
tKOSBOXBOSA E I Q U I D A C I O N I V E N 
do en Luyanó dos casas y cuatro aece 
75 pesos con contrato por ocho años . E l i soriaá. Producen cien pesos mensuales 
8,000 á u dueño: Paula. Es tán nuevas. Admito $3,700 al contado y el resto de $2.000, pagadero a $10 00 
mensuales sin interés. Academia "Ama-
dor", Caserío dt Luyanó 18. 
51903 15 d. 
precio, 
21 D . 52100 
CASAS 3KODBBNA8. V E N D O U N A D E 
52066 
QUIMICO I N D U S T B I A E ? OPB22CB SUS 
servicios para laboratorio da ingenio y 
para toda ciaao de Industria. Informes 
en Compórtela, 118, departamento 19. 
Maurllio Tcrcelro. Habana. 
60880 1» D . 
OPIOINISTAB P R A C T I C O S , O P K B C B -
mos, al comercio o ingenios, con bue-
nas referencias, taquícrafos Inglés y 
osnaflol, tenedores de libros, correspon-
sales ingléít y español, jóvenes para ofi-
cinas y tod«i clase do personal, compe-
tente. L a Moderna. Cuba, 46, Teléfono 
M-0559, 
61655 28 D . 
—^!°-
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C U E N T O S 
C O M P R A S 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y V e d a d » . 
Habana, 82 . T e l é f o n o A-2474. 
C 9119 I n d 1 d 
C O M P R O E N L O S P I N O S 
Casa mampostarla o tabla, cerca de la 
Estación. Trato directo con su dueño. 
Informes al Teléfono M-6237. Belaa-
coaln 117, altos. 
52469 19 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENBDOIB B B E T E B O S , COBXtXSPON-
sat jr conocedor de todo trabajo do ofici-
na, ofrece sus servicios por horas o fi-
jo. Julio Ibáfiez, Primelles, número 15. 
Cerro. 
62433 1» D . . 
C O M P R A D E C A S A S 
Se desean comprar dos casas dentro 
do la Habana , cuyo precio sea de 
$7.00 a $9,000. C . Reyes . O b r a p í a 
42 . De 9 a 10 a . m. y de ' a 2 p . m. 
Deseo comprar nna casita anticua 
propia ( a r a demoler en los barrios de 
Monserrate o San Leopoldo, de 7 me-
tros de frente, por 22 metros de fon-
do. C . Reyes. Obrap ía 42. D e 9 a 10 
n». m. y de 1 a 2 p. m . 
52308 17 d. 
S E B J O B E S Q U I N A D E B 
as Cañas" con carnicería, 
puesto do frutas y lechería, y dos ca-
sas anexas con portal, sala, saleta, dos 
cuartos, cocina y servicio sanitario, a 
dos cuadras del Paradero del Cerro, pa-
ra verla y tratar su dueño: llelna, nú-
mero 153. Borges. 
6aS70 19 D . 
E N - S A N L A Z A R O , A 
$ 3 6 M E T R O 
G a n g a , u r g e v e n d e r , a 
dos c u a d r a s d e B e l a s -
c o a í n , c o n c a s a s a n t i -
g u a s , q i ie r e n t a n $ 5 0 0 . 
3 6 m e t r o s f r e n t e a S a n 
L á z a r o , y el f o n d o c o n 
f r e n t e d e 5 0 m e t r o s a 
A n i m a s . 2 , 4 0 0 m e t r o s . 
J o r g e G o v a n t e s . S a n 
J o a n d e D i o s , 3 . T e l é -
f o n o s M - 9 5 9 5 , M - 7 8 5 5 . 
Ind. 14 D , 
J O R G E G O V A N T E S 
D i n e r o a l 7 p o r 1 0 0 
C o m p r o y r e n d o c a s a s 
y s o l a r e s . — S a n J o a n 
de D i o s , 3 . — T e l é f o -
n o s : M - 9 5 9 5 , M - 7 8 5 5 . 
Ind. 14 D . 
Tenedor de libros con m á s de 20 a ñ o s 
de p r á c t i c a se ofrece para practicar 
balances y llevar contabilidades por 
horas. Dirigirse a F . Castellanos. Ba-o 
sarrate 32 . 
52452-53 21 d. 
J O V E N BSFAfSrOB. T E N E D O R DB BZ-
broa. ofrec*, sus servicios a casa do co-
mercio. Informan: A . Ldpea. L u s , 97. 
62\96 1« B . 
Experto tenedor le libros se ofrece 
por horas para toda clase de contabi-
lidades, balances, liquidaciones, etc. 
Referencias de primera cuantas quie-
r a n . T e l é f o n o M-2857. 
52060 10 e 
C O K E B C X A N T E S . L L E V E N E O S L i -
bros en su nroplE. casa. Expertos conta-
deros con la práctica de catorce años 
nos hacemos cargo desde el módico pre-
cio de cinco pesos mensuales, a llevar-
les los libros para los efectos del 1 
y 4 por ciento ac 
D B 3.000 a 4.000 B E S O S COMBBO UNA 
casita en la Habana, directamente con 
su dueflo y libro de gravamen. íCo im-
porta sea chica estando en buen estado 
y también los señores corredores les 
doy comisión si traen precio razonable. 
Para m á s informes, calle de ePauto, nú-
mero 27, señora Consuelo. 
B2321 15 d 
OOBEPBO F I N C A R U S T I C A , B U E N A 
calidad para todo. Próx imo carretera, 
t ranv ía . De una hasta 10 cabal ler íns . 
Compro para caña, buena comunicac ión , 
tambif-n colonia. De veinte n cincuenta 
mil pesos. Lago. Reina 28. A-&115. 
52345 \ 16 d 
I N F A N T E V E B B K A Ñ O S , OOISFn A-
mos terrenos y casas antiguas en efec-
tivo también hacemos cambios de ca-
sas modernas sin gravamen por terre-
nos prefiriendo manzanas y medias 
manzanas. Más Informes en el Vedado. 
25, número 338, entro A y B o a l telé-
foro 1-3688. 
52240 16 D . 
C C M P B O C A B L E 33 T L E T R A S . CASA 
de 35 a 40 mil p^sos, otra cerca aed tea-
tro Alhamí ra. í!-* ÍO.OOO pesos y varias 
en calle comercial de cualquier precio 
T r U n a . San Mariano, 40. Teléfono I -
62C8S n j5> 
BB C O K B K A N C A S A S Q U E n A D I -
digo de ComerclofTambiAn practicamos quen no m á s afuera da B e i a s c o i í n s4 
balances, liquidaciones, etc. Damos las reúnen las condiciones qua ô ln»ere-
mejores referencias. Agular. 116, Dopto. san. Informa el señor Portilla tn ir.- . 
86, de 9 a 12 y de 1 a 6. Telf. M^085. daca. 46, altos. ^ r " » ^ . Apo-
50794 ^ ' 19 D . j 61996 21 d 
V L N D O E S P L E N D I D O T B B B E N O , B N 
la Avenida de Acosta, a la derecha y a 
dos cuadra»* de la Calzada Víbora, medi-
da 26 metros frente por 43-50 fondo a 
7.90 el metro, pudlendo comprar parce-
las del frente que so convenga, en dicha 
Avenida, hay grandes residencias. V i s ta 
hace fe. Julio C . Peralta. Amistad, 56 
de 9 a 2. * 
52233 H D . 
V E N D O P R E C I O S A E S Q U I N A B N L O 
mejor do Santos Suárez, le pasa doblo 
linea por sr frente, mido 20 por 87, si 
usiiíd lo ve lo compra. Su dueño: Sr . 
Marrero. Café Belascoaín y San Miguel. 
Teiftono A-0094. 
62043 17 D . 
V E D A D O . SB V E N D E L A CASA 16, 
número 17» entre 17 y 19, muy cómoda, 
nueva, sólida, espaciosa, elegante, buen 
patio, fabricada centro solar completo. 
Gri»u porvenir.. Precio razonable. Infor-
mes en ell*. 
5£073 26 D . 
hipoteca. Precio 1140,000. Marrero Te-
léfono A-0094. Café San Miguel y Belas-
coa'n 
618S7 IB d. 
V E N D O BW B L C B B B O UNA CASA DB 
por'al, sala, ocmedor, dos cuartos, en 
a.800 pesos, otn. con sala, comedor, dos 
cuartos y ron traspatio en 2,900 pesos 
con cocin?» y servicios sanitarios v de 
mamposte - ía , a dos cuadras do la cal-
zada, no ê vende, se regalan. Informen 
en Santa Teresa 23, entre Primelles y 
Chin-ruca. Cerro. 
49943 27 d . 
S E V E N D E U N A O BKA8 N A V E S A DOS 
cuadras do Belascoaín, hay 1512 metros 
fabricado, situada en Antonio Díaz Blan-
co y Lindero, a 45 pesos metro el terre-
no !o vale, la mitad o más en hipoteca. 
F-2482, sin corredor. 
61963 19 D . 
Vedado. Solar con cinco cuartos en 
la caSe 14, cerca de dos lineas se 
yendo a $18 el metro. S ó l o se necesi-
ta nnnos $2.500 para hacer la opera-
c i ó n ; el resto hipoteca o censo. H a y 
renta para los gastos. F . Radil lo, 16 
n ú m e r o 11 esquina a 11. F - 4 3 7 9 . 
52058 15 d 
OAXTOA X O B R O B O S A S B V E N D E L A 
casa, de Luco, 67, entre Santa Fel ic ia y 
Santa Ana, Luyanó, a tres cuadras de 
L a Benéf ica y a tres de los carros, sa-
la, comedor, dos grandes cuartos, coci-
na, baño y patio, en $3.S00. libre de 
todo gravamen. Su dueño en Monte, 6. 
Teléfono A-1000. 
61226 20 d 
A G U I A R P R O X I M O A M U R A L L A 
Vendo nna caso nueva de tres plantas 
de c a n t e r í a . Mide 8 por 18.50 metros, 
renta $300.00. G r a n oportunidad, con 
poco dinero puede adquirirse, reco-
noce nna hipoteca de $20,000.00 a! 
8 0)0. Informan en Habana 82 . 
9459 8 d 10 
I . . . C H A M P A G N E . . . I 
Este año, para que todos puedan cele-
brar la Nochebuena, realizamos un 
lote de champagne y vinos del Rhlm. a 
precios sin competencia. R . L o Fébure 
Para pedidos: Teléfono A-9313. 
51825 ie d 
¡ . . . C H A M P A G N E . . . ! 
Este año, para que todos puedan cele-
brar la Nochebuena, realizamos un 
loto do champagne y vinos del Rhlm, a 
precios sin competencia. R . Lo Fébure, 
Para pedidos: Teléfono A-9813. 
61825 18 d 
I R E A L I Z A C I O N ! V E N D O U N S O L A R 
en Luyanó , do 7 y medio por 23, en 
$650. No trato con palucheros. Aoi/-
demia Amador. Caserío Luyanó, 18. 
52293 15 d 
O r . A N N E G O C I O . B O R T B N B R Q U E 
ausentarse, vendo a la mitad de su pre-
cio en Alturas del Río Almendares, con-
tinuación de í a calle 23, un solar con 
878 varas a 8 pesos. Informan: Teléfo-
no F-10'43. 
51601 18 D . 
U n s o l a r y e r n o se T e n d e e n lo m á s 
a l to d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , e n s o l a r e s q u i n a de f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 de f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . 
C8586 ind 9 n 
E S Q U I N A S D E T E J A S 
A cuadra y media, do esta comercial es-
quina, vendo a $13.50 centavos vara, 
dos solares Juntos o separados con fa-
bricación e instalación sanitaria. B a -
rrera . San Joaquín, 46. 
51842 16 d 
R U S T I C A S 
K E B M O S A Q U I N T A , S B V E N D E B N 
Güira de Melena, buena arboleda, naran-
jos y otros frutos, capacidad doce mil 
metros, pozo y agua abundante. Propo-
siciones a Maximino Muñlz . Cuba, 8. 
Güira do Meltna. 
52558 17 D . 
B I N C A U N A C A B A L L E R I A D B C A -
nc Wajay, vendo tierras primera, casa, 
pozo, arboledas varias, linda con finca 
do General Menocal "Chico". Marcial 
Rodr íguez . Revlllaglgedo, número 1, a l -
tos. 
52388 l í D . 
T I N Q U I T A S . V E N D O V A R I A S D E S B B 
media cabal lería a 6, frente carretera y 
llnra, todas cerca de la Habana y a pre-
cios razonables. Poclto 7, Habana 12 a 
2. 
J2245 15 D . 
B E V E N D E U N A ZTNCA DB C U A T R O 
cabal lerías do tierra, provincia de Vi 
Habana, cerca de población Importante 
donde puede Irse por trancta; está en 
carretera, tiene agua abundante, verlas 
casas y otras ventajas que se dirá al 
que se Interese por olla. Se da barata. 
S E V E N D E O A R R I E N D A 
U n a espaciosa casa Quinta con 8.600 
varas superficiales, en Matanzas, pro-
pia para vivienda O industria. L e pasa L,ul88de la Cruz Muñoz, Departnment 
el t ranv ía y comente e léctr ica para I J | T e T é f o n ^ i - i s t g . , B c r e n g U e r * Agu 
cualquier motor. Informará A . G . d e | 5 2 2 9 6 i 5 d 
J u a n , Mi lano. , 11. Aportado 266, Ma- R N C A U N A C A B A L L E R Í A 
tanzas. 
P 30 d 9 
S O L A R E S Y E R M O S 
C A L L E SrUNTCXPIO. B O L A S B B E s -
quina, 50 metros do frente por 25 do 
fondo,^otro solar calle Cueto de es-
quina, 80 metros de frente por el fondo 
quo quiera el comprador. Informan en 
el Teléfono 1-4321. 
50898 IT d. 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s 
Vendo dos, una en la Benéfica, con 236 
metros. RenOa» 140 pesos al mes. Pre-
cio. $11.000. Otra, en Infanta, renta 
110 pesos, con contrato. Precio: 14,000 
pesos. So dejan |5,000 en hipoteca, ai 
8 por ciento. Otra, en Rayo, con bo-
dega. Informa: Peraza; Reina y Rayo . 
Teléfono A-9374, 
52201 22 d 
T E J A D I L L O $30,000.00 
M c y cerca de Aguiar vendo hermosa 
casa muy bien situada de dos plantas, 
con 280 metros. Puede adquirirse con 
$9,000.00 y reconocer $21,000.00 en 
hipoteca al 7 0;0. Informan en H a -
bana 8 2 . 
9460 8 d l O 
C a s i regalado vendo u n solar, a $2.60 
v a r a frente a la doble Snea de l a P l a -
y a , A m p l i a c i ó n de Almendares, calle 
9, $1,200 de contado y resto a pa-
gar $10.00 mensual. Julio Mart ínez . 
Delicias 47 , V íbpra de 1 a 2 . T e l é f o n o 
1-1776 o O'ReiSy 2 3 , altos, de 11 
a 12. 
52453 16 d. 
Tierra primera, toda sembrada de plá-
tanos, aguacattes, maraüones, naranjas, 
etc. Dos casas, agua pozo y acueducto, 
abundante. Frente a estación ferrocarril 
y 80 minutos Estacidn Central. Ultimo 
precio, 12.000 pesos. También se canjei 
por casa en la Habana Vedado, dando 
en efectivo o recibienao la diferencia 
que hubiere. Negocio serlo, por lo que 
no se quiero coger ganga ni tampoco 
darla. Razonablemente me presto a ha-
cer negocio, admitiendo cisco a seis mil 
pesos contado y resto dejarlo en hipote-
ca largo tiempo. No trato con corredres, 
sdl directamente con el Interesado. Se-
ñor Rom;n Apartado 1215, Habana. Dé-
me hora y domicilio paja entrevista. 
52087 15 d 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N S O L A R S I N E L E C I B D E L 
Plan tíorenguer en $85.00. Dueño en 
San Mariano 78 A casi esa ulna a Armas 
Teléfono I-3T03. 
62465 ifl d. 
S E V E N D i : F O B A U S E N T A B S E A E u -
ropa, un acreditado taller de ebaniste-
ría y carpintería en buen sitio, en San 
Ignacio casi esquina a Obispo. Tratar 
en el mismo. 
C2538 17 D . . 
L U I S D E L A C R U Z 
M U Ñ O Z 
D e p a r t a m e n t o d e B i e -
nes d e l P l a n B e r e n g u e r . 
A g u i a r , 4 5 . T e l é f o n o 
A - 1 3 2 9 . 
A D M I N Í S T R A C Í O N D E 
B I E N E S 
C o m p r a y v e n t a d e c a -
sas , so lares y f i n c a s r ú s -
t i cas . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
62297 81 
A L O S C O a C E B C I A N T E S . — V E N D O 
frente a la Terminal una esquina de 
dos plantas, fabricada con cantería de 
Jaimanitas. Mido 870 metros. Rtnta un 
solo recibo con contrato garantizado, 
$700.00. Lrlbro do todo gasto. Su últ imo 
precio $130.000. Puoden dejar $50.000 
al 6 0]0. Para más informes en el Con 
vento. Teléfono M-7294 de 7 a 10, por 
la noche. 
B1898 17 a 
VENDO B N L A V I B O R A U N A CASA 
moderna de dos plantas, pegada a la 
Calzada, parte ••vi contado y resto en hi-
poteca, Obrapía número 45, Teléfono 
M-1662. De í a 12 y dê . 2 a B p. m. 
52302 i6d 
E n $18.000, vendo nna hermosa y |}isn 
situada casa de dos plantas, de Nep-
tuno a l mar. Es negocio de oportuni-
dad y serio; todo a la br i sa; no co-
rredores. Informes, Gervai io , 8 altos. 
15 d 
VTINDO C A S A S A N T A r R S N E , 3 cuar-
tos, saleta, sala. 3.500 poaos. otra San 
Indalecio, 3.500 pesos, un solar calle 
asfaltada i.na cuadra Calzada. Dolores, 
2. Santos feuárez. Vil lanueva. 
5162» 16 D . 
B E B A B T O <' E L B U B I O " , V I B O B A . — 
Vendo un solar a plazos $100.00 do en-
trada. Duefto al Teléfono 1-3703. 
52465 io i . 
B A B A L A S COMUNIDADES B B L I O I O -
sas de Colegios y Conventos. Rogamos 
a dichas Instituciones quo cuando quie-
ran adquirir terrenos para su fabrica-
cidn podemos proporcionarles manzanas 
completas en los puntos mejores de la 
Habana, con buenas condiciones para 
los pacros. Para más informes Agular 
No. 11(3. Departamento No. 1. Martí y 
Mambrety. 
52455 , .0 j 
Fonda . Se vende una muy barata, por 
menos de lo que valen sus utensilios. 
Es tá en 3a z o n a comercial y tiene m á s 
de treinta abonados y mucho barrio. 
E l motivo de su venta se exp l i cará al 
comprador. E s negocio para cualquie-
ra que entienda el giro. P a r a infor-
mes en Campanario, 131, entre Re i -
na y Salud. Pregunten por M é n d e z . 
52548 20 d 
S E V E N D E U N A F O N D A E S P L E N D I -
da en lo más céntrico de la Habana, tie-
ne buena marchantería, contrato do 4 a 
8 años, quo trabaja la casa Informes: 
O'Rcilly número 9 y medio, altos, habi-
tación número 12. horas fijas de 8 a 10 
y de 2 a ó.. 
. 62495 , 17 D . 
P U E S T O D E F R U T A S Y A V E S , SB 
vende por menos de la mitad do su valor 
V E N D O U N A E S Q U I N A CON E S T A -
bleclmiento y dos accesorias en la Ha-
bana. Cana $115 pesos. Ultimo pre2lo 
9.000 pesos. Informan de 7 a 9 v do 
1 a 3. Aguila y San Rafael, Café, .tuan 
62268 2t d 
Venta de casa .—Se vende una casa 
en la calle de Gervasio, a media cuo-
dra de Re ina , con 200 metros de su-
perficie, de dos pisos, teniendo en la 
planta baja sala, saleta, cuatro habi -
tocionei, s a l ó n de comer y servicios 
sanitarios y en los altos los miamos de-
partan; entes con su escalera de m á r -
mol. Renta $190. Precio, $16.000. C . 
Reyes, Obrapía , 42 , de 9 a 10 a . m. 
y da 1 a 2 p . nv 
52001 16 d 
V E D A D O , 1 4 X 3 0 , S O L A R 
C a l l e J . c e r c a de 2 3 , d e 1 0 a 3 0 
j « ' y o i í u c yur luoiios ue la muaa ae su valor 
metrOS d e t r e n t e DOr 3 0 dfi f o n - y tamblén un carro con venta de frutas 
i . i k « w « c i u h y aves todo casl regaladüv correa 7. 
do , t a m b i é n e s q u i n a de 3 0 d e 
frente p o r 2 0 ó 5 0 de f o n d o , or-
ge v e n d e r , a $ 2 7 . 5 0 m e t r o . 
C a l l e C , c e r c a d e 1 7 , e s q u i n a , m i -
de 2 2 . 5 0 p o r 2 4 . 5 0 , a $ 3 0 , t ie -
n» p r i n c i p i o d e f a b r i c a c i ó n . J o r -
ge G o v a n t e s . S a n J u a n de D ios 
3 . T e l é f o n o s M - 9 5 9 5 , M - 7 8 5 5 . 
ind. 14 D . 
V E N D O U N H E R M O S O S O L A R 
do esquina con frente a la doble l ínea 
Vedado a Mn-rianao, mido 12 por 20 me-
tros. E s t á propia para bodega o café 
por estar frente a un paradero y ser da 
mucho tránsi to . Precio, $1.960 es una 
panga. Informes, en 25. número' 213 en-
tre O y H , Vedado. Do 7 a 12. 
Informan. 
62559 17 D . 
S E V E N D E U N A C A N T I N A E N U N 
terreno de pelota. L e quedan 4 años de 
contrato. Informan en Correa. 17, Te-
léfono 1-2847, 
62545 i ? 
S E ABRIENDi». UNA C A R N I C E R I A qne 
vendo media res, por disgusto entre so-
cios, se estA trabajando, en el reparto 
Lawton. fiu duoftoJ Barba. Avenida de 
7 Concepción, de Ú en adelante. 
S * i ü 16 D . 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en $2.000 que vale $4,000. 
Vista hace fé . A. Carneado. Beaascoaln 
No. 42, Cafó L a Eminencia 
62484 H d. 
52256 18 d 
F O N D A E N $ 1 . 0 0 0 
Vendo una en buen barrio que vend» 
$30.00 diarios, buen contrato y poco 
alquiler. Los muebles valen el dinero 
quo so pide. A. Carneado. Belascoaín 42, 
Cafft 
62484 16 d. 
I 
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C A S A D B P R E S T A M O S 'TBXi O S I S S T -
te" Ang«.i,& 33. Teléfono A-8861. S« 
emot-fta t júa clase de objetos en pren-
das de oro y brillanteB, ropas y mue-
bles a interés más barato que nadie. 
L todo el-Que qulerk comprar 7 } * * ^ . ™ ™ ^ H á g a n o s una visita y 
, , • 10 conveaoerá. ig d 
BENJAMIN GARCIA 
^otnpro y vendo toda clase de estable-
:lml«ntos y necoclos; tengo más y me-
negoclon que nadie por nal 
d, todo el que quler 
vender que pida Informen o baga una 
ylana y saldrá complacido. Amiatad. 
i ISi . oficina Teléfono M-5<43. 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo varlaí. en la Habana y »u» b»-
rrioa, tenso una que vende 100 pesos 
d íanos , teng. otra de 70 pesos diarlos. 
. tengo otrti de 600 pesos que vale el do-
ble, también vendo una de venta do 300 
íxmijb d íanos , se da en 10,000 pesos. 
Infcrmea. Amistad. 134. Benjamín ü a r -
CAFES EN VENTA 
Vendo une en 8,000 pesos, vendo otro 
en ÍO.OOt pesoa vende 850 pesos dia-
rloT con buen contrato, tengo otro de 
6.00^ pesos, lo vendo parte a plazos, 
ctro en San Rafael, otro en Neptuno y 
otro «r. Monte. Informa: Benjamín Gar-
cía . Amistad, 134. 
PANADERIAS EN VENTA 
; Vendo una que hace 4 sacos diarlos, con 
víveres finos y vende do mostrador 70 
pesos; tengo 5 panaderías m á s en ven-
ta en lo mejor de la Habana. Infor-
mes: Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García. Teléfono M-6443. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Varado 7, una en 500 pesos, otra en 800 
pases, otra en LI0O pesca otra en 4,600 
peaos y las otras de m á s y menos pre-
cios' buenos contrates, bnenas ventas y 
algunas con loeal para familia, no com-
pre Ein antes verme. Informes; Amis-
tad, 13-.!. Teléfono M-5443. Benjamín 
García. 
VENDO EN E L VEDADO 
Una bodega que vals 8.000 peaos en 
6.000 peso», vende 80 pesos diarios y no 
paga alquiler. E s una ga^ga para 2 
principlantes que ca lerán ganar dine-
ro. Informes; Amistad. 13 4. Benjamín 
García. Teléfono M-544S. 
CASAS EN VENTA 
Vendo S en Suárez, a 7.500 pesos cada 
una. dos en Gloria, ana esquina en San 
Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
la Habana a 7.000 pesos y 9,000 pesos, 
teogo grandes negocios en casas como 
i no tiene nadie, hádame su visita. Amis-
tad, 1S4. Benjamín Garc ía . Te lé fono M-
" ' CASA DE HUESPEDES 
Vendo ana que tiene 35 habitaciones en 
4,530 pesos, todas amuebladas es tá en 
Prado, vándo un gran hotel con todo el 
1 ooufort necesario. Informes: Amistad. 
134. Benjamín G a r d a . 
COMPRO CASAS Y ESQUINAS 
Necesito colocar hasta 185.000 pet>os (3e 
un clientn da esta oficina. Informes: 
Amistad, 134, oficina. Te lé fono M-
5443 Benjamín G a r d a . 
52069 16 d 
NECESITO EN HIPOTECA 
Dos mil pesos, sobre una buena casa, 
por un afto y 2 m i s . Pago el 10 por 
ciento. No corredores. Calle 25, núme-
ro 213. Informan, de 7 a 12. 
52256 16 d 
FEDERICO PERA2A 
S F ITSCSRITAXr 10.OCO F Z S O S AX. 13 
j por ciento en hipoteca sobre una ea-
I piéndida f nca cerca de la Habana con 
Vendan y compran tod» clase de negó- i í,4 "J*11"?*^ da 1tl«rra. dedicada al cui-
dos y propiedades y valores; tenomo*' de caAa y crianza, l l ene una mag-
mejores negocios que ningún corredor.;11^1/* tsa^ de vivienda la garant ía ra-
Informes: Reina y Ro-o,_ caf. Teléío^! ^u:I,íl-cuatlArurP1Q1?ula- informa; K . C . 
no A-9374. 
PANADERIA Y VIVERES 
Thlófono A-5398, 
52244 19 D , 
Cinco mil pesos necesito con orgenda 
vendo dos. Tienen buena ^ en ta y ana-. en primera hipoteca, buena ^arantía 
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se | K . , . t " o 1 
" a parte a plazos. Informa: i^ede- y buen ínteres. Inqnísldor. 31. 
Perada. Reina y Rayo, c a f é . 52164 20 d 
admit 
rico Perada 
Cafes, Fóselas y C. de Huespedes; s b t o m a x t $3.800 sur h x p o t b c a s o -
„ A * 1 . , , . . . | bra dos solares que garantizan sufl-
Vendo laa mejores d« la ciudad a bue- clentementí) e8a cantlda(i Directo oon 
nos precios. A plazos y al contado. Soy | el dUefto. Pr ínc ipe Asturias número 7 
el corredor que mejores negocios tiene entre Estrada p^ima y Milagrea por estar bien relaci nado con sus dua-
Ros. Informa; Federico Pereza. Reina 
y Hayo. ca fé . Teléfono A - & 3 7 4 . 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tadoa. Informa: Federico Peraza, RMna 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES A 1,000 PESOS 
E n la Habana y todos sus barrio* con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma; Federico Peraza. Reina y Rayo Ca-
fé. 
SE VENDE BODEGA 
Con dnco añou do contrato, no paga al -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Predo 5,500 posos, se deja parte 
a phtzos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo. Café . 
VENDO UNA CANTINA 
en al Mercado que venda de 25 a 80 
pesos diarios, paga $2.50 de aquiler. 
Predo, 11.000, la mitad a l contado. 
VENDO VIDRIERA 
da tabacos, con cinco afios da contra 
to. Alquiler, 50 pesos. Venta, 45 pe-
| sos diarlos. Informa: Peraza. Reina y 
Rayo. ; 
í,2201 22 D . 
52304 18 d 
DINERO EN HIPOTECA 
al 7 por ciento. 
JORGE GOVANTES 
San Joan de Dios, 3. 
Teléfono» M-9595, 
M-7855. 
Ind. 14 D . 
ENSEÑANZAS 
PARA LAS DAMAS 
A j R 0 j ( C 
Profesor de Ciencias y Letra». Se *an 
clases particulares de íodas ks asig-
íiaturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Infonsan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 as 
ACADEMIA "MARTI 
Corta, costura, corsés 7 • ° 5 ^ Í * f S -
r«stora8: Sras. G I R A L Y Habana, 
dadoras da este sistema " oTaL 
con 15 medallas de oro. l a , 0 0 ^ * 
Prlx y la Gran Placa de KoTior del . i 
rado de la Central da Barcelona, q"» 
dando nombradas examinadoras » 
aspirantes a profesoras O O n j 9 ^ £ 
título de Barcelona. E»ta Af"dne"2 y » 
clases diarlas, alternas, »oCt"r"* d/rno 
domicilio por el sistema ^má»_ moderno 
y precios módicos 
rBOOIlA r B A H C E S A 6 » O r » B _ ^ fláflaraJ cu ia piel. Hermoseadur ' ^HllNGO IP Ah^ 
i r a dar clases de su ld ' °™faeDoy Hernand los quita y si no da resultado Mft(.A , v U>ARS 
a domiOlliO o en su Academia Doy « devuelve dlnero. Ppmo grande, g , ^ " ^ on general, s, u 
nejores referencias. I W * W W j m . _ a farnr-xias y dep6- SfíS.0??!?.?* «e gan r.^mnu 
ce para 
tíléa a d — 
las mejores referencias. Mlie. 
Calla 12, número 197. entre 19 y - l - 10 
iófono A-3(85. de 1¿ a 2 p 51372 S I" • 
APRENDA INOES EN ISI 
¿(IL, en mi catn.cn nuestro. O»nnttamos¡ 
•corobrodo multado en pocai lecaone» c 
, nufitro Wcil método. Pios infortnsción b< 
| THE UNIVERSAL INSTTTtlTE, (5*122!, 
INEW YORK N. Y. 
0.76. De venta en f a r m ó l a s y depo- clnaa eSlunn-6 ^ ^ u N ' * » . 
sito principal. Perfumería v Joyería K l insta lac lonl^- Se ^ c e n ^ ^ J ^ 
Lucero. Reina, 28. entre Hayo y ban rtn̂ V&]̂ ^̂ tíJZ 
62345 10 d i arrcKlos de^ua?,'"80 d« ?n«tCUc» 
: Qu<. instalaclonea08.,!8 ^ f i ^ S 
con u„ persona? e T ^ 1 ^ lo' 
T e l í f o n o M-349S ^ferto r tor 
61814 428 • Habana 
0 i ] 
SOMBREROS DE LUTO 
Se hacen ajustes 
para tsrralnar en'poco tiempo. So ^l*"' 
de ol Método de Corte I ™ ™ ,»! v 
mes; Ag-uüa. 101, entre San Mlruel y 
Neptuno. te léfono M-1143. 
62191 11 E . 
c o l ó l o s Gertrudis G . de Avellai eda de 
la . y secunda ensefiansa son IOS mas 
eimrtmlcos y eficientes de la rieP"h''-
ca. ncr una sola y mrtdlca pensión pue-
den 'os nhV.s recibir la más co'np.eta > 
eficiente educación e instrucción, •OHOa 
y rápida tnsefianra, sana y abundante 
al imentación discipUna militar y moral 
cristiana. Preparatoria. Bachillera o, 
Teneduría de Libros por partida doble, 
idiomas, mecanografía, taquigrafía, sol-
f ío y toda clase de Instrumentos do 
míLdca d ealre y cuerda, corte v cos-
tura y bordados y oficios de carpintero, 
albnfill, piütor barbero, etc. Para más 
infe-mps: Qulropa número 1, en J c b u s 
dt,l Monte. Teléfono 1-1616. _ 
5^192 1 1 B . 
Profesor cen título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL |r« 61 'lR^10 cn e! Bachinerato y de-
compro y vendo de todos ios bancos a más carreras especules. Curso especial 
ios mejores tipos do plajea, on pran- de diez alunrnas nara el inírreso en la 
des y pequeñas cantidadse, d e S a l O y -
de 2 a 4. Manzana dé Gómez, 330. Ma-
nuel PiftoL 
52397 23 D , 
0'ltBn.I."H-f 80. A t T O B . ESQTJITTA 
a VtUen*, «.lasas de InirléB. método di-
ro«;to, taquigrafía "Pltman". Mecanoprci- . 
fía. contabilidad. Ortografía. -Profeso-; c,ar, anarlo 72 enire Neptuno y Con-
res tltu2ar»,a. Teléfono A-4672. fcoróla Teléfono A-6886. „ 
51283 ?•<> D v , I 52053 28 D-
Síaison Lourdes. Tocas y sombreros da 
frep¿ a 6 pesos; con velo colgante • Ia i 
pesos; valen 20. Sombrero de color fine 
a $5.50, de paseo, on georgette, chanli- | 
tty, tul, f in ís imos a JlO.Oü, valen $20.00: 
casi todo regalado, reformas de som | 
breros dejándolos como nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adorno» 
finos a $12.00; hacemos flores de tela. | 
para vestidos, bordamos en todos los , 
cotilos Remitimos encargos al Interior 
i cons».^ ' Si desea ervar -
T A • Tintura VeBet¿a^b8JLA 
C O N V E N G A S E 
ACADEMIA "HADAN 
Curíius de Tsqulgrafla. Mccarograna, 
O i l o i r a f í * . Inglés . CoiTeapondencia 
Mtrcantll j Radacclón de Documentos. 
Kriseflamo^ también por correuponaen-
c ' a . Cuotas ra.-'iiiables. Pídanse pros-
Pcct^c. Director- Roberto J Maüan 
Da rnas, Z. Habana. . _ 
60865 1 B -
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
PIELES 
reformo y arreglo bonito surtido en 
martas. Monte, 172 . Teléfono A-2991. 
5C962 H <* 
GVr.TíT.t.. VX^UQTTSXtO » B VTROB T 
neAorua; corto, rizado, arreglo cejas; 
qultu hinjuetll las, masajes, reducción, 
relleno, tn. tara lento contra calda del 
pelo, tafldos, decoloración a donilcllio. 
Telefono J - Í 5 4 4 . 
6i¿46 4 B. 
A LA MUJER LAB0RÍ0SA Eracf.anaa garantizada. Instrucción P r l -
maila Comercial y Bachillerato pnrn Máquinas Singar, para casas de familia 
amóos weios Secciones para pí .rvuloa « talleres. Enseñanza de bordados gra-
Seovilón para Dependientes de) Comer- tls, compríindonos alguna máquina Híñ-
elo Nuestros alumnos de Bachillerato ger, nueva, no aumentamos el precio, 
ban sido todoi. Aprobados. 22 profeso- a plazos o al contado. Se hacen cambios 
res y 30 auxiliares enseftan Taqulgra- H« alquilan y hacen reparaciones. Avi -
fía en esp^fiol «• inglés . Cregg Orellana Bí-no» personalmente, por correo o a l ' 
y Pitmaa. Mecanografía al tacto en 30 Teléfono A-4522. Lealtad 119 esquina a 
máquinas completamente nuevas, ultl- yan Rafael. Agencia da Slnger y Acá-
Que no hav 
lociones P o / m u y ^ " * ^ T w 
«us anuncios 7 s ? ^ 1 , ^ " q u > i 
que la P u e d a n ^ ^ . ^ u l a n ^ 
" U FAVORITA" 
Sa garantiza por «f 
reclamo su nomb" ^L"1»*. no H 
por todas, lRua art! lo ,nalc» il?^ 
venta en B o i ^ \ f " n l ^ J í 
depósito F U L U Q Ú e m Í ^ ? * T 
garantiza. AguiK ^ ? I 
fono M-9392 y ^ncord^^! 
m i m ™ a dornlclllo 
POR^EFORMAS 
Uqnido sombreros Rnoi 
elegantes a $5 y $6 V / 
el dob!e.--Sólo por 3 ^ 
Nada m á . En « U ^ 
Nephino, 33. ' 
Normal de Manstras. Salud, 67, ba-
E0DEGA EN $3.750 
Vendo una que vende $60.00 diarlos, 
$40.00 de alquiler, con casa para fami-
lia, 6 afios de contrato y sola en esqui-
na, muy surtida. A. Carneado. Belas-
coaln No. 42. 
624S4 lii d. 
n o x n x G O g a r c í a , t t e í t o h t c o m -
pra todos los ca fé s mejores de la I L i -
bana, todas las bodegai, fincas rústi-
cas y urbanas. Da y to: | t dinero en hi-
poteca en todas cantidades. Oficina San 
Miguel y Industria a t<>das horasL Ha-
bena. 
52452 21 d. 
BODEGA 
Vendo en 1,600 pesos, al contado, tiene 
6 años controto. Paga 35 de alquiler. 
K s una ganga. Sola en esquina. Venta 
diaria, 35 a 40 pesos. Informes, en 25, 
número 213, entre G y H , Vedado. Do 
7 a 13. 
52202 11 e 
VTITZJO TJlfA B O D E G A Y P E O P I E -
dad esquina, muy buen punto, precio 
10.500 paa^s, vendo varias bodegas bue-
nas, venga a verme y se convencerá, los 
tengo más baratos que nadie, no quiero 
corredores, desoo persona formal. ¿Jitlos, 
145. Pérez . 
52205 20 D . 
c u i s . sur IMA k a b a m - a s i r g a n g a , 
muy buena entrada, buen contrato, a l -
quilar muy barato, út i les propios y de 
primera, aproveche esta oportunidad. 
Su dueño en el Vedado, 25. número 333. 
entre A y B . 
52240 18 D . 
CARNICERÍA 
B O D E G A B A S X X O COüOlf, GANGA, 
?2.500 y en J e s ú s del Monta una en 
$2.300; otra $3,500. Además tengo a es-
coger con comodidad para familia, can-
tinera y buenos contratos. Marín. Café. 
Belascoaln y San Miguel de S a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
51888 • • H ¿L 
Q U E BTTEITA B O D E G A E S E S T A . ¿Ñ 
V E N D O TIN B U E M C A F E C O K TONDA, la calla San N i c o l á s vendo en $6.000. 
logar céntrico, buen contrato, poco a l - ! con $3,000 al contado, cantinera, cinco 
Vendo una en $2,000 que vale $4,009. 
Véame y se convencerá. A . Carneado. 
Belascoaln 42. 
524S4 1* d. 
quller. Obrapía. 45, Te lé fono M-1662. de 
9 ~ a l 2 y d a 2 a 5 p . z n . 
52302 16 d 
S E V E N D E U N A M O D E & N A F O N D A 
montada a todo lujo en lo m á s céntrico 
y populoso de la ciudad, con una núme-
ros* y escogida clientela garantizando 
mea da cien pesos de venta diarlos. I n -
forman: I^eopoldo Sánchez. Belascoaln, 
número 635-B, altos. 
52SS4 21 D . 
V T O B I E B A , S E V E N D E U N A V T D B E B -
ra en buen punto y de mucha venta por 
tener que ausentarse su dueño . Hanta 
C l s r a e Inquisidor. Café Puerto Rico. 
5235 i 19 D . 
A B A R B E E O S O N O B A R B E E O S , E N 
1.500 pesoi* vendo barbería 4 sillones to-
doj trabajando, sitio céntrico, utilidad 
garantizada para el comprador, si es 
barbero 150 pesos si no es 90 pesos y si 
la quiere arrendar se le paga 30 pesos 
mensuales. Informe: Sr. Pérez en L a 
N-jya del Prado, frente a Habana Parle, 
si no cuenta con la cantidad fijada no 
venga. 
S2414 18 D . 
afios contrato, $30.00 alquiler. Venga 
a verla y so convencerá. Marín. Café 
Belascoaln y San MlgTiol do S a 11 y de 
1 a 4. Teléfono A-0094. 
61SS8 15 a 
E N H I P O T E C A , S E F A C E U T A D E S -
do $500 a $5.000 sin corrataje. in f ir -
man Sa^ Rafael y Aguila, café "Siglo 
X X " , vidriera, de 9 a 11. y de 2 a 4. 
D I A Z , 
61548 15 d. 
30» 
C TM It Ind ! • 
JOVENES ESPAÑOLES 
Aprendan a bailar con profesoras 
mo modelo. Teneduría do Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografí» y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Inglés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y toaas las 
clases de¡ «íomérelo en general. 
B A C N X I i E E E A T O 
Por distinguido, catedrático». Cursos 
rap'.dlslmcs. garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica allmes-
tac'ón. eupléndidcs dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-1766. Tejadillo, número 18. 
I baj jr y ultos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 18. 
50631 SI D . 
De los Bancos Nacional y Español.! 
Aceptamos checks de estos Bancos a 
la par en pago de casas y solares a 
plazos. Medidas las que desee el com-
prador. Obispo, 50. Telfs. M-9494 y 
A-S043. 
52186 16 D . 
D I N E R O E N B I I ' O T ^ O A , T E N G O C I N -
CO mil pesos para J e s ú s del Monte y 
repartos anexos. Para la Habanji, en 
partidas diez a cien mil pesos, al siete 
por ciento por el tiempo que quieran, 
pudiendo cancelar sin penalidad. Amis-
tad, 59, altos, da 12 a 2 112. 
5206i5 15 d 
DINERO 
para hipoteca, todas cantidades. Ha-
bana y barrios. Aguila y Neptuno, bar-
bería . Gisbert. M-4284. 
61770 17 d 
S O L I C I T O , M Ü X , D O S TVTTT», C U A T R O 
mil, seis mil, ocho mil, doce mil, quince 
mil veinte mil pesos del ocho al veinti-
cuatro por ciento anual en hipotecas sin 
gasto para el prestamista. Lago. R e i n i 
28. A-9115. 
52345 16 d 
amencanas 
Son las únicas que pueden ei)«efiar con 
porfc .c lón y pronto el Fox^ One Step, 
v'als y todcs los bailes modernos porque 
son bailes de ellas .Garantizamos, en 
cuatro clases o devolvemos su dlnero. 
Classd con orquestas privadas todos los 
día:;, a domicilio Matlnéo todos los do-
mingos por la ti-rde, con orquesta. Snn 




Se traslado a su nuevo y amplio local, 
TesúH María número 70, esquina a Com-
postela, Jcnde reanudará las clases el 
2 de» Noviembre. Se establecerán jiases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
no iur ía de Libros y de Gramática Cns-
tcUara a precies económicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
ch'* de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Cas'ro. 
B E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y quincalla en lugar de mucho 
tráns i to . Informa: S. Llzondo. Bernaza, 
4 7. sitos, solamente de 12 a 2. 
55422 16 D . 
S E V E N D E F O R E O Q U E D E N , U I I 
puesto de frutas con buen local para 
familia y no aga alquiler, por tener su 
dueño otro negocio. Dan razón en la 
misma Cueto y Velázquez, Luyanó. 
62329 15 d 
E E R E C O T C E N D A I K O S V E A A E S T E 
antigua vendedor de bodegas, que las 
tiene como ntgoclo de 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 
y 20 mil pesos. Mitad a plazos cómodo». 
Marín. Café Belascoaln y San Miguel 
da 8 a Ij . y de 1 a 4- Te lé fono A-0094. 
51888 15 d. 
Bonita inversión de $10,000 
Vendo hotel en barrio comercial, con 30 
habitaciones amuebladas, poco alquiler 
y largo contrato. Produce m á s de 400 
pesos mensuales de utilidad, según se 
demuestra y puede dejar más . Asunto 
serio. Informan: Teléfono M-J.503, en 
horas de oficina. 
51989 17 d 
C A L L E C0MP0STELA 
E n $5.500, bodega cantinera, local mo-
díímo, recibe directo ciertas mercancías , 
se presta el local para' un seml-almaoén 
de v ívores . Figuraa, 78 
nín. 
51920 21 d 
F A R A X O F O T E C A S E N T O D A S C A N -
tld^des, desde el 7 por ciento anual. 
Prontitud, reserva, $300.000.00 para 
comprar casas, terrenos, fincas rústi-
cas, solares. Lago, Bol ívar (Reina) 28, 
A - 9 n 5 . 
62344 22 d 
T O V O F A R A H I F O T E C A $13.000 A X 
10 por ciento, doblo garant ía , trato di-
recto. Trabadelo. Animas y Crespo, ca-
fé, de 1 o 3 y de 8 a 10 de la noche. 
52312 15 d 
D O Y " E iT^BiraCB R A I t E P O T B C a T 7,000 
pesos Habana. Vedado o J e s ú s del Mon-
te, Más intormes: Cine Niza. Prado, 97, 
do 1 a 6. 
52159 15 D . 
Y O T E N G O DOS N E G O C I O S E N S A -
vana Park y vendo uno de ellos en 300 
pecos, ya listo y terminado para fun-
cionar. Produce 25 pesos diarios y 60 
los sábado? y domingos. También ad-
mito socio con dlnero para trabajarlo a 
la mitad. Informan: SaúL Caseta B . 
Aparato Acuático, de dicho Parque. 
52199 18 D . 
TOirO E N H I P O T E C A 93.000 Alt 9 por 
ciento, casa de dos plantas- Calle de 
•MHWI L i e - z a j a : otros al 10 por ciento. Cerro. No 
corrodoros. Marcial Rodrigues, Revi l la-
glgedo. 1, altos. M-5476. 
50040 80 a 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N D E 
primer.-, y segunda enseñanza, «c ofre-
ce para da»- clases por un sistema prác-
tico y rápido. Para informes: Teléfono 
M-6567. 
61961 . • 16 D . 
E M I L I A A. D E O X R E R , F R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellado. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas l>7, bajos. Teléfono M-3286. 
61621 2 E . 
P A R A L A S D A M A S 
D O E X i A D U i I i O D E O J O A 4 C E N T A V O S 
vam. festón en todas formas a 15 centa-
vos, botones forrados a 15 centavos do-
cena, plegamos sayas y vuelos con una 
máquina alemana muy potente que no 
defanarece el plegado ni lavando la te-
la . Remito los trabajos al interior en 
el día " E l Chalet". Santos Suárez y Paz. 
Telefono 1-4704. 
52642 29 D . 
demia do bordados "Minerva", Llevamos 
catá lago a domicilio, si usted lo desea. 
Rodríguez Arias, represan tanta. 
50930 1 e. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
EJ arreglo y tervicio e$ mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambicB ha-
cemos servicio» a domicilie 
ARFEGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Eíía casa es ja primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
" L A P A R I S I E N " 
i r val Tintura T̂¿ol ¿ll 1* 
el acto y do un modo I r ' 'leh« 
color natural. L a Ttot^L w*11̂  
£on facilidad el color o n ^ n * * ^ 
difícil de obtener dMdqe eiParr,eíf»< 
claro a! m á - obscuro los diL^10 
del castaño o el ne¿r0 8ttntos»« 
S<» ciñe po.- S6 00 v\ 
mAs barato E1 00lor «Bfl 
Peinados. Manicura «rr«»i« j 
masaje, corte y riso de ^ « ^ 
se regalan vales p l r a ^ ' 1 , 0 » « í 
^ Habana. Tcléfon™M.4l25C,• ^ 516S9 
1J D, 
"COSTA" 
Peluquería de señoras y niá,, 
Gran fábrica de pelucas y m ü 
todas clases. Peinados elegantes 
. • m e a d a s en otro sitio; se arreglan1 ^pie;t,os, reiucueros. ,i.5o, o„íalltít w * r *' 
LEAN LOS COMERCIANTES 
Usted debe saber llevar e Inspeccionar 
sus libros. L a Academia de Comercio 
' San Mario". Avenida Simón Bol ívar , 
número "í, Habana, le garantiza ensoflar-
lo por correspondencia en muy breve 
tiempo. Pida Informes. 
?1396 18 D . 
AVISO IMPORTANTE 
Limpie o arregle su cocina de gas o 
calentador con el mecánico A. Menén-
dez. Teléfono 1-2527. Pongo chapas a 
ios hornos y hago «oldadoras de todas 
clases. Nota.—Cocinas viejas las hago 
nuuevas. 
52467 |6 d. 
SEÑORITAS CUBANAS 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son las finteas qua pueden ensefiar con 
perfección y pronto el Fox, One Step. 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dlne-
ro: Clases privadas todos los días, a 
domicilio. San Lázaro, 101, altos, anti-
gua. Teléfono M-3298. 
<9511 30 n 
Dobladillos, Plisados, Festón 
Se bordan vestidos. Se forran botones. 
Festón de todas formas, a 10 centavos 
vara . Jesús del Monta. 4 6 0 . Te lé fo -
no 1-2158. 
52256 i6 a 
SE VENDE 
ü r hot^l mevo. con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueflo. Trato serlo. Informan: Man-
rique, 120; departamento. 36, 
5:248 4 B . 
CAJTS EJT 3 C E J 0 3 S E L A E A B A U A 
de oportunidad, vendo en $4,000, buen 
contrato y es un bnon negocio. Marín. 
Café. Belascoaln y San Miguel de 8 a 11 
y da I a 4. Te lé fono A_0094 . 
51888 15 d. 
VK/J2>0 TTir E L B O A I T T B CAITE Q U E j S B VESTD» TJSTA V Z D S Z S X A DB~ 1A-
vale siete mil pesos, lo doy por tres 
mií pesos cus muebles, son de lo mejor 
menas vitrollto sus vidrieras enL'ran-
psidas, su cantina con tres lunas, caja 
cau lales contadora, dos cocinas de gas, 
sus ventiladores de techo, todo bien pin-
tado y decetado y lo principal es que es-
tá ra «1 mejor punto de la Habana y el 
precio lo vale a ojos cerrados, ven a 
verlo. Informan: Obrapía y Mercaderes, 
bo-tfj?a. Francisco Monte 
»1Í75 16 D . 
CrSAST W B O O C I O . P O B ÜO QTTB 
ofrezcan. i«e vende al primero que l ls-
gM<í. las vidrieras de tabacos, cigarros y 
dulces con los demás enseres que es tán 
al costado del Teatro Payret, frente a l 
Paryue Central. 
5^.020 15 d . 
bKros y quincalla en 300 pesos por no 
podtrla atender su duefia. contrato 3 
afion y medio, alquiler 40 pesos.con co-
mida. Informan en la misma. Empedra-
do y Villegas, fonda, da 8 a , m, a 8 p, 
m. 
^ s m s 15 D , 
V-ETTDO CAzrrzzrA r A s u T c A T M ' o o n 
dos espejos da cuarenta pies cada uno, 
molino eléctrico, un refrigerador y va-
rias mesas y Billas. Gallan o 19, altos. 
52063 15 d 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
K n 2,600 pesos, sas trer ía y camisería 
en la Calzada del Monte, buen local, 
moderno y cinco habitaciones interio-
res. Alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
61305 V 15 d 
ATENCION, GANGA 
ra do tabacos de Concordia, 149. café, 
en 300 pesos. L a s vidrieras y las mer-
M A N U E L L L E N I N 
E i D I A R I O D E L A M A R I X A se compla-
f̂ J-"71 recoriendar este antiguo y acredi-
tado corredor para La compra y venta de 
cíutag, Bolsr?s y establecimientos da y 
tOI??« dinero en hipoteca. Figuras, 78„ 
E N J E S U S " D E L M O N T E 
Tengo all í varias bodegas en venta, 
cantineras, céntricas , en buenas calles, 
de tres a cinco mil pesos, cuyos pre-
cios ya reajustados por sus dueños, ne-
cesitna venderlas, solas, en esquina. F i -
guras, 78. Manuel Llenlm 
b o d e g a s " e n v e n t a 
Vendo varias cerca de Galiano y otras 
muchas más en la l iaban a y sus ba-
rrios de todoe precios reajustados. No 
compre sin verme que quedará bien ser-
vido y agradecido. Contado y plazos. 
Figuras. 78, Manuel L l e n í n , ' 
B O D E G A E N " G Í J A N A B A C O A 
E n 3,000 pesos, bodega bien surtida 
garantizan buena venta a prueba, como-
didad para familia, alquiler barato y 
contrato, linea tranvía a l frente. Fl-1 A 1.03 T T N T O B E B O S , S E "VTENUB ana 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba 32, 
DINERO EN HIPOTECAS 
Corretaje extra de 1|2 a 1 0¡0 
Condiciones Inmejorables, 1 a 10 años, 
a voluntad del que toma el dlnero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar más qua hasta la fecha de 
cancelacUn. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M. A. Falber. Teléfono 
A-4358. Teniente Roy y Compostela. a l -
tos de la Botica. 
60938 17 d. 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de un experto contaOor se dan 
clases da contabilidad y cá lculos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a te-
nedrres da libros. Curso especial para 
auxiliares de escritorio. Método práctico 
y rápido. Escribir a "Cuba Commerclal 
School", Cuba. 99. altos. 
51-39 4 E . 
P A R A F A X B X O A S , T O S O D B 10 A 
12 mil pesos en hipoteca, pagando buen 
interés; lo que hay fabricado actualmen-
te garantiza bien la hipoteca. Obrapía 
45. Teléfono M-1662. de 9 a 12 y de 2 a 
5 p. m. 
52302 16 d 
D E S E O O O L O C A B V A R I A S F A K T X E A S 
en hipoteca, da 5. 6. 10 y 15 mil pesoj. 
en la Habana y sus barrio». Obrapía 
número 45, Teléfono M-1662 de 9 
y de 2 a 5 p. m. 
52302 18 A 
ACADEMIA DE CORTE, SISTÉ-
MA "PARRILLA" 
Autora y directora: Felipa Parri l la da 
Pavón, con 27 aftos de práctica. Corte, 
costura corsés, sombreros, pintura, fio-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarda y noche. A 
fin de curso, un valioso t í tu lo . Se ad-
miten Internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan 
informes: Habana 65 altos, entre O'Rei-
Uy y Saa Juan da Dios. 
4^211 21 D . 
A I .AS Z)ASIAS. DT7rANDAS G-IfUF.SA3 
con bolsillos, múlt ip les estilos, $5.00 
una. Usted no debe perder esta ocasión 
Diariamente mandamos al interior cien-
tos de ellas. Mande su dirección v (dro 
a Commerclal Miscellancous Co., Ágular 
92. Departamento C. y a vuelta do co 
rreo la recibirá. 
51723 15 fl. 
S E S Q B A . E S T A U S T E D C O W V E N O I D A 
del resultado de los vestidos hechos?' 
¿Neces i ta un sombrero? ¿Oulcre alguna i 
novedad en bordados de Canarias? ¿ D o - | 
soa hacer dobladillo de ojo a mano o a ' 
máquina o alpún bordado? " L a Petlt i 
Lafayotte" .Neptuno 46. Josefina F e r - í mejores imitadas al natural; se refor 
nández. modista, i i •» i i •» j i 
01715 7 a man t a mbién las usadas, p o n i é n d o l a s 
fin dolor, con crema que ye preparo 
Sólo se arreglan senoraa. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y fres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
«! gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los prednetos M^terio: nada mejor. 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salÓQ de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones vi-
ratones y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
je la cara. Esta casa tiene título fa-
culta'ivo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MONOS, TRENZAS Y PELUQUÍTAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
Marcel. 1 peso; Champoo. 60 m 9 
Masaje. 60; Manicura, 60; Arreglo i 
cojas. CO; corte de melena a toáoi, 
tilos, 60, y rizarla, 1 peso. 
Departamento de tintura Heñí» 
todos los colores, y depósito ( 3 
do la Tintura Pilar, única par» i q i , 
ñ a s . Gran surtido de pelucas de Cua 
val, calle y teatros, que alqullamoi 
vendemos. Peinetas de Teja en M 
tamaños, perfumería de la casa Grn 
villa París , última creación, y proi 
tos Arden. 
Podemos garantizar los mcjorei 
sultados a toda persona que lo den 
Industria, 119, entre San Mlcuel y 
Rafae l . Teléfono A-7034. 
51:92 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
i » R m K R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Esta antiguo y acrodlOulo colegie aue 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores do renombre, mé-
dicos, Ingenieros, abogados, comercian-
Verdad y do ocasión, por tener que em- tes ^toa empleados de bancos, etc.. 
barcaree para España se vende la vidrie- 0frece a los padres da familia la segu-
ridad de una sOllda instrucción para el 
Ingreso de los Institutos y Uni \«rs ldad 
candas valen m á s . Informea, en la mis-j y una perfecta preparación pasa \ a lu-
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
12|DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA P R E -
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR, LUIS B. 
CORRALES. LORIA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
•704 Ind. 15 n. 
ma, después de las diez de la mañana 
52026 1.5 d 
S E V H J r a B B2T SAITTOS S U A K S Z UJI 
Puesto da Aves y Huevos a precio de 
reajuste. Informes Santos Suárez y San 
Indalecio, Carnicería. 
61721 16 d. 
B E - V E K E B N V A K I A S 7 A S 1 C A C I A S en 
las provincias de la Habana y Santa 
Clara. 6ut>na oportunidad, pues se pue-
den comprar con poco efectivo. Infor-
ma: A. Bello. Escritorio Droguer ía Sa-
rr;* 
C 9346 i4d-6 
SH VSJTDE 17 Sr P U E S T O E E A V E S , 
huevos y frutas, buen punto, buena ven-
ta por tener quo marchar a hacer la 
zafra. Informa: Teléfono M-9198. 
51058 i9 ^ 
guras. TS 
62161 
A-6021. Manuel L len ín . 
32 d 
SE VENDE CASA DE HUESPEDES 
Por tener qtie ausentarse su dueño al 
atranjero, magnifica casa en céntrica 
s i tuación y de gran porvenir en lujoso 
edificio moderno y confortable. 4 112 
a ñ o s contrato, módica renta. 26 habita-
dones, mutblaj© nuevo, todas las habi-
taciones alquiladas, buena clientela fija 
«1 que quiera hacerse da casa buena, 
reputación y porvenir no deje do inte-
rasr/se por eata. Informan Casa Da-
ble. Obispo 103. Sr. Mauricio 
S1862 94 d. 
B E V E N D E TTEA BOU E G A E H B U E K 
panto, se da barata, tiene S años da 
contrato, da existencias 2'.500 pesos, ha-
ce da v«nta 60 pesos diarios, so garan-
tiza, es da a prueba, en 4,000 pesos, 1.500 
ptaos al rentado y el resto a plazos, 
propia pan» principiantes y hacer dlne-
ro . Informa el Sr. González, da 2 a 6 
p . m. Calla de Pérez, número 6. entre 
JOnRAfiada y Atarés , no corredores. 
62148 16 D _ 
tintorería oon una buena marchantería 
hace mAs «le 550 pesos al mes. Infor-
man: Pilar. 4, Teléfono A-3640. 
51082. 3 h . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E DAN 32 ,000 P E S O S EW E R I M S X A 
hipoteca con buena garant ía dentro de 
la Habana, trato directo. F iguras 78 
A-6021 . Manuel Llenín. 
5^363 17 D . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tengo dlnero para colocar c r t^n*-
tocas sobre buenas casas en l a H a -
bana, y Vedado, al 8 0 0 de interés , 
tratando los negocios con la mayor 
seriedad y reserva. C . Reyes . O b r a p í a 
42. De 9 a 10 a . nv y de 1 a 2 p. m. 
52307 22 d. 
cha por la vida. EatA situado en la es 
plór.dlda quinta San José da Bcllavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera. Keesel, Segunda J 
Bell 
de 1 
magníf ica s ituación le hace ser el co 
legio más saludable de la capital. Gran-
dos aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-;SU9 aiumnas en los exámenes que aca-
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
avista, a una cuadra da la"Calzad«| U I I A C D F ! P A Í V A K l r t T A I 7 A a Víbora, pasndo el crucero. Por su UCOJ ^ f t L . V / i l V i V . V^ftLAA-
DA LÜYANO No. 113 Y 115 
Después del buen éxito alcanzad» p-or 
pos de sport al estilo da los grándes ,, ' verificar 
colegios de Norte Amér ica . Dirección: ban 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
52529 29 D . 
EITS'XTi'UTKSZ X X T B A N P E K A , T I T T T -
lada por Inglés, francés, alemán, espa-
ñol. Instrucción, música, etc., 'sa colo-
ca Experiencia, Excel , testimonial. Con 
cordia. 6, bajos. Telf. A-S642. 
61547 i« d 
ACADEMIA MARTY 
Corta, costura, corsets. Método práctico 
para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden las alumnan hacerse 
sus vestido» al mes do haber empezado. 
Clases a domicilio. Reina 5 altos. Te-
léfono M-3491. 
486S0 U d. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
L A S N U E V A S C E A S E S P E I H C 2 P I A -
K A N E E DIA 3 E E X K E S O 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares ñor al día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Co lora usted e! METODO MOVI-
SIMO Rv>UERTS. reconocido universal-
menta como el mejor do los métodos 
hasta la fecha publicados. E a al Onlco 
racional a la par sanclllo y asrada-
ble. con él podrá CMalquicr persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
día an esta Repúbll-tan necesaria hoy 
ca. Sa. edición. Pasta. 
60S18 «1.50 31 D , 
este planrel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, s!en¿o altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, científica, y domés t i ca . 
Instalado en una casa que reúna to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en qua 
es tá situado. 
Se admiten pupilos, medio-pupilas y 
externas a precio médico . 
Queda abierta la matrícula desde el 
día 24 do Agosta 1922, 
n JO A W P E O S P E C T O S 
Ind. 25 n.T 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora: Mercedes P u r é n . Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Cortt y 
costura; corsés , sombreros, bordados a 
máquina, flores, frutas, cestos y pintu-
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando la enseñanza 
por este sistema. 6a preparan alumnas 
para profesoras do corte y costura, con 
t í tulo de la Central Marrí da Barcelona. 
Clases diarlas, mañana, tarde y noena: 
cuota mensual, 6 peses, por ajusto. 
Corta y costura, 50 pesos. Sombreros, 
26 pesos. Corsés. 10 pesos. T e l é f o -
no A -4443 . 
49433 2S d 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo un-i. apll-
capión que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo laa arru-
gas. V^la $2.40. Al Interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque 
ría do señora, de Juan Mart ínez . Nep-
tuno, 87. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cn-
tls, lo conserva sin arrufas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos. 
enVisado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas , da mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMILIA 
Para qnitar la caspa, evl(h/r la caída del 
cabello y picazón do la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dlnero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los prej^.rados de su natura-
leza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1 20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a íírs tres veces que es aplicado. No use 
navsja . Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
-¿-Quiere ser rubia? L o consigue fác i l -
mente usando este praparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ptt-
hecita de sus n iñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintos feos que usted se apl icó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegeü- l . Precio: $2. 
QUITA BARROS 
Misterio sa llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
para ol campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
on su depósito: Peluquerli de Señora», 
do Juan Martínez. Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio ?e llama esta loción astringen-
te que con tanta rápidos les cierra los 
poros y les quita la grnsa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tleno 
su boticaria o sedero, píd'hlo en su de-
pósi to: Peluquería de señoras, do Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
LA INTERESA SABER ESTI 
L a acrediiada irntura Alemán» ' 
clón Vegetal" se vende en I m «a518 
guien tes: 
Sarrá. Johnson. Penlchet, Bip» 
a la moda; no Compre ea ninguna I Taquechel, Urlarte, Internación^ 
• j i lomel y Murlllo. Farmacias, rw» 
parte Sin aDles VCl los modelos y pre- r í a s . Casa VVilson, L a Zarzuew. 
cios de esta cas.. Mando pedidos de D ^ ^ 
aplica gratis. Teléfono M-I290. 
No se dejen sorprender, no todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Fimal»» "MUterin*' nara ríar Krilln de tinturas a baso de, ntynt° :ír¿|i< 
esmau^ iviisreno para aar orino que a de Ber molestas 
é las uñas, de mejor calidad y más • el cabello para siempre; con 
j j q • e a ' . I P E S O S , en cinco minutos «"f a2.|nto 
duradero. Precio: 50 centavos. se ia pioi ni las manos. ^ l ¿e 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 1 ¿ ¿ K S S S ' S r S S í S * 
. mueblé 
a s ! " 
n»*0 ¿Ulot 
do*. w » r de 
. mePle' 
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52094 
PARA SUS CANAS Pídanla en todas par te s .^^ ^ 





Use la Mixtura de "Misterio", 15 Correo, $2.60. 
colores y todc* garantizados. Hay es-< lldsaed ^ ^ m ^ e n i t a 7 . ^ u a V i a * 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas . 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; úl t ima preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquerK'». de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, SI entre Mknriqne y 
San Nicolás. Telf. A-S039 
Regalamo» a todos ros mnoí£ 
gueles, y los retratamoi p»» 
igna! qne a todas las «w0™ * ' 
ñoritas qpc se pelen o se 
algún servicio. EJ pelado y nnj 
de los niños es hecho por ex^ 
simos peluqneros. En la «ra» 




Directora S r t a . Casilda Gutierre» Cor-
te y Costura sombreros y pintura CJrlen-
t*l. t-e dar clases a domicilio, precios 
convencio.ialea. Oalrada d* JesAs del 
Alorte G0 í . Teléfono 1-2326. 
49Í60 tO D . 
Pafio y manchas de la cara . Misterio se 
llaVna esta loción astrlnprente de cara: os 
infalible y con iripldez quisa pecas, man-
chas y paño de su cara, estas producT 
das por lo que sean de muchos aftos y 
usted las crea Incurables. Vale tres pe-
sos: para el campo. $3.40. Pídalo en las 
boticas y sederías, o en su depósito: Pe-




nléndolo sedoso. Uso un pomo, Vale'ut' 
peso. Mandarlo 'aJ Interior, $1.20. Botl' 
cas y sederías o mejor en su deposito 
NEPTUNO, NUMERO 81 
Teléfono A-5039 
entre San Nicolás y Manrique 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y N1K0S 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-6977. 
Aviso a las familiaí qn« * * 
melena. ¡Ojo! No c o r t a n ^ ^ 
chudo que ustedes JeníaB * ' A , Ir 
mal pelado, hoy todo* f f» ' ^ 
do» dicen que cortan 
párelas de esta caía con as 
verá que perfectas y ^ '¡lif 
tBo tan distinto a las otra». ^ 
güilo para la casa qae / 3 |s 
imitarnos en la perfección ^ ^ 
lena. Oiga la fama ^ ^ 
casa y les dirán que 7 ^ Ji* 
«rvirceala gran ^ 
Martínez, Neptuno, oh y , 
Para talleres y ca9*9 r o canf*, ,^ 
usted comprar. ^fn°e t)4do 
quinas de coser til T . j s S l . 
Llame al tfc'í,fon40nde». Sinffer. l i o Fernánde». 
4 ^ 5 0 4 j i» C 
JUEGOS DE C O M E D O R 
Casa del Pueblo. F i ^ r ^ 
rlque y Tenerife. ^ 
tacha. 
^ T R A ^ . * 
En e s t a C a s a , de í n s t a l a U Ó n i C o m b i n a s * da h i e r r o ^ 
„ Z - I . . * - ^ « « « ' dan ^ ^ ^ S ^ h r y r n S ^ 
BASTIDORES EX 
moderna, encontrarán las personas 
, de refinado gusto cuanto exige hoy 
suaviza, evita la caspa, orque- i » . i i I 
. briii  y «c i tara ai cabello, po- el Arle de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independiente». 
Mensajero para avisar las má-q u i n a s . 
PRECIOS NORMAIJSS. 
JUEGO DE 
Compuesto ^ """̂ "de 
queta. cama. m e « n L 
Nuevo. E s t a ta. 
blo. Figura» 
nerlfe. lenre, — ' r C C 
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D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 2 
P A G I N A S V E I N T I T R E S 
y P R E N D A S 
7 T J X 7 Á R Á C A Ü D A L E S 
. nna grande, moderna, dos 
Tambi" se realizan mue-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
tTN JTTEO" escaparate 
¿ c u ^ ^ y b a r a t o . Gloria. 123. 
í b K Í i s ' " i i ^ — r ^ T ^ B COMPBAN MTTE-
^ Z m X h X * * ' J?fn ñor necesitarse al -
28 D . 
E ^ 
C*HPI:IÍ, erandes. propios pa-
nuev0!'-B > " « tóa Malecón. t ^ d ' a í baratos? ,
f a Gervasio 16 D 
T A ' 
h a s ' 
finoi . 
" 3 ^ 
a Mim.-" 
. ^ Í P O ^ ^ e n buen estado. K e c i o 
E S ^ A i t l ^ y Crespo, café, de 
r ^ l 6 d n e » » l 0 d o l a n O C h C - 16 d 
h j j n , 
R E B L E S E N G A N G A 
^lol" a lmacén Importador 
- j a Bsp* obletoB de fantasía , salón 
L . ¿uebleaJ o?£ juno . 159. entre Esco-
R .,poslci6 Te éfono A-7620. 
iSlr r G r ? , con u "^0 por 100 -ie des. 
l^/Ddemos con rt0i juegOS de co-
I ,)nto, ue^' de recibidor, juegoa de 
E S K ,|Unf8 de mímbre. espejos dora-
Vf. sill0ne!onizado8, camas de broncf, 
IfoL ^ ^ " ^ ! ! ^ ^ camas de nlflo, burós, 
XS¿ ?e.bde Beftora. cuadros de sala 
I írltorio9 n«ras de sobremesa: co-
f c ^ f ^ t a s mayól icas , figuras 
mS* 1 í i l a s butacas y esquines 
l & ^ ' t a - m a c e t a s . esmaltados, v i -
V l l r t ^ iJetun. entremeses, cherlones. 
Iiín»*- cSqf,r"ks de todas clases, me-
llderno» y./ifs redondas y cuadradas. 
ISm ^ n a r e d , sillones de porta! cs-
& e s . Carneréanos , libreros, sillas 
í»P»ra *S neveras, aparadores, parava-
^rW1»8,;^: del país en todos los es-
Lii y sil ^mos los afamados Juegos 
ti'»- Vud compuestos de escaparate. 
iPePle;,,.ta m e * de n°che- chiffo-
B « y comprv hagan ^na clslta a 
Ai '" ^ .^"^eptui lO, 1S9. y ^ r á n 
M i r t o s ' No confundir: Neptunc. 
^tilto í«rvluu -
:olor nesn «•lí»: ms muebles a plazos y fabri-
H VendVda clasa de muebles a gusto 
ventas del campo no pagan em-
^ ' ' I j e Ponen en la estación. 
M U E B L E S B A R A T O S 
A l comprar muebles, no compre sin an-
tes ver nuestros precios donde saldrá 
bien servido por poco dinero, hay jue-
gorj completos, piezas sueltas, escapa-
rates desde 10 pesos con lunas a 30 pe-
sos, camas a 10 pesos, cómodas a 15 pe-
sos, mesa comedor 4 pesos, noche 2 pe-
sos, chifonieres 15 pesos, labavos 14 pe-
sos, aparador 15 pesos.' juego sala 60 
pec-os, Id. cuarto marquetería 120 pesos 
y otros que no se detallan todo en gan-
ga, véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
COLIPBO L I B R O S USADOS L O MIS-
mo uno que mil pago bien lo's que sean 
cubanos muy antiguos o curiosos, com-
pro también todo lo de fotograf ía y lo 
venao de uso, también compro discos en 
todas cantidades. Librería L a Miscelá-
nea. Teniente Rey, número 106 Telé-
fono M-4878, frente a la M A R I N A 
5 :080 n d . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
EN5 ¡a 
o devueh, 
« £ 1 3 1 
9 Párete «j 
«1 rublo 3 
Retintos to? 
M U E B L E S B A f t A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos do cuarto, J100, con escapara-
te de tres cuerpos, de filete blanco, 
J280. Juegos de sala, J50. Juegos de 
comedor, J76; escaparates, $12; con lu-
nas, $30 en adelante; roquetas moder-
nas, $20; aparadores $15; cómodas, $15; 
mesas correderas, $3 modernas; me. 
sns de noche, $2 y $4 modernas; peina-
dores, $S: vestidoies $12; columnas d* 
madera ?2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $22. Hay 
una vltrola de salón, modernista. $90. 
Juegos esmaltados de sala. $95. Sillería 
de todos modelos; lámparas , máqui -
nas de coser, burós de cortina y planos; 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael, 115, teléfono A-4202. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
R E G A L A D A S 
Rematadas en el Banco Español , ochen-
ta máquinas de escribir visibles, moder-
nas, desde 15 a 80 pesos. Todas "Under-
wood", "Remlnpton', "Roya)", Belaa, 
coain 117, altos, ontr* Salud y Reina. 
61747 16 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " A N I M A S , 8 4 . 
Tenemos gran exlsencia de juegos d» 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos siirlldo parj» 
todas las fortunas; vendemos piexa«i 
suelta», escaparates, camas, lámpara*, 
i burój, s i l lería de todas clases y cuanto 
i pueda necesitar una casa bien amue-
I blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobr« 
alhajas y venderaos_joyas barat í s imas 
b l T c c i í T K Á K MAQUINAS D E CO-
ser, de Sln|fer, ovillo central y se alqul-
lan'a $2 mensual. Aguacate, número 80. 
Teléfono A-8826. D . Schmlen, 
48456 28 d 
¿QTJTEBE E M P L E A » B I E N S U D I M E -
ro? Si es , asi no compre sus muebles 
sin antes visitar el 'Monte Benét ico" 
que es el que más barato se los puede 
vender. Jesüs del Monte 571 casi esqui-
na a Milagros. Teléfono 1-1798. 
5135 ' S e. 
A U T O M O V I L E S 
M C N T E 363. J U E O O D E C U A R T O D E 
ceaio con filete y marquetería, con ta-
pas de ciistal, un lavabo de agua co-
rriente y dos máquinas de escribir. Mon-
te 362. 
51650 16 D . 
S E V E N D E U K CAMION D E K B P A R -
to con carrocería nueva y motor del 16, 
inmejorablL y un coche para un viajan-
te o para cualquier diligencia. Infor-
mes: L a Milagrosa. Marti, 9 8 . Guana-
bacoa. : . 
16 b . 
" L A N U E V A M O D A " 
Muebles se venden de todas clases nue-
vas y de uso a precios muy baratos. 
Sar José 75. Teléfono M-7429. Marce-
lino GuzmAn. 
4S572 1« <1 
. M A Q U I N A S " S I N G E R " 
SI las deeea a plazos, contado, cambiar 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de "Slnger"' en Snn Rafael y L e a l -
tad o avisa al Teléfono A-4522. Vernos 
a domicilio. Profesora de bordados gra-
tis a los cliente». 
50931 17 d. 
E N i.75 P E S O S U N CAMION C E R R A D O 
de alambre goma smacizas atrás tam-
blén so venden dos aditamentos d* ca-
deno (Jo UPA y media tonelada» nuevo» . 
San Cristóbal 29. Cerro. _ 
51608 1« D-
K L A X O N S D E T O D O S T I P O S 
Se venden klaxon» leg í t imos a praoios 
sin competencia, para camiones. Fords, 
motocicletas, bicicleta» y para los auto-
móvi les y botes de motor. Especialidad 
en klaxon» grsjides para el estribo, Edw. 
W . Miles, Prado y Genios. 
52i28 18 d 
P E R D I D A S 
O R A T I P I O A B E A L Q U E I N F O R M E «O-
bre una perra policía que tiene como un 
tumor sebáceo manchado con Iodo en 
la parte posterior de la pata derecha. 
Ramón Vlllfegeliú. Jr . 11 número 491. 
Vedado. Teléfono F-5145. 
52621 17 p -
£ £ Q U E E N T R E G U E E N P A O T O R I A 
Ño 15 una cartera da piel negra c;ua 
se 'extravió de Monta y Cárdena» a Co-
rrales y Cárdenas, «eráá gratificado. 
52460 " * 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
PORD D E A R R A N Q U E , V E S T I D U R A . 
fuello y gomas, casi nuevo», rueda» de 
alambre y en perfecto estado de traba-
jo y pintado rtclentemente. Dragones 
45. taragoza. 
51894 15 d. 
CASA D E COMIDAS, SH V E N D E E N 
el barrio comercial, tiene contrato, pa-
r a poco alquiler y se presta para abrir 
fonda. Iníorman: Sol. 22. -li 
- 61S*81 1» 
• •u i - ' - l 
e?r1o dt 
pelo & ail 
'tratos 
4125. 1 
II D f í T í i T X T O D A S P A R T E S D E 
U S U UN P R E C I O S O J U E G O 
D E C U A R T O 
zas: e»-
seladas •a? v ¿ i M r ^ ^ s i o de las siguientes pie; 38 y nia«iC<»^e8t^ediano, con lunas bü 
MP ramera con bastidor ertrafino, 
^ / o v a l a d a , luna biseiada; mesa 
ff£flh« y banqueta, todo con r-arque-
ÍVa y barnizado a muñeca fina. Su 
Wíin 1'5 pesos. Ubre da gas to» . E n 
í f r w a del Pueblo. Figuras. 26, entro 
ManSe y Tenerife. L a Segunda de 
jjut*cha. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E n " E l Bisel". Unico patente alemán, 
garantizado por 20 año». Unico taller 
en Cuba, con maquinarla moderna, quí-
mico alemán y experto» operarlos. I n -
fórmese en las principales mueblería» 
que son nuestro» mejores anuncio». 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate, $2.00. Lunas de lavabo», 80 
centavo». Luna» de coquetas $1.00. V i -
s í tenos y «e convencerá . Angeles, 4. 
Teléfono A-5463. 
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20 D, 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Tenerlos manchados, significa desgra-
cia . " L a Francesa" con la apertura del 
nuevo local, ofrece los precios siguien-
tes: espejo.'., de sala desde 2 pesos, es-
capntate 4 pesdn par, lavabo desde 80 
centavos, roqueta 1 peso, peinadores 2.50 
chlfonler oesde 80 centavos, vitrina des-
de 1 peso y aparador desde 2 pesos. Se 
habla francés, « lemán. Inglés, italiano 
y portugués . Reina 44. Teléfono M-
4o07. 
50^62 30 D . 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
T e n e m o s u n sur t ido e x t e n s í s i -
m o . 
F r a z a d a s p a r a c a m a c a m e r a y 
m e d i o c a m e r a . D e l a n a p u r a y de 
l a n a y a l g o d ó n . B l a n c a s , c r u d a s y 
e n todos los c o l o r e s P a r a n i ñ o s 
las t enemos i g u a l m e n t e e n todos 
los co lore s . 
E d r e d o n e s . D e s e d a p u r a y de 
s e d a y a l g o d ó n , p a r a c a m a s c a -
m e r a s . Y p a r a c a m i t a s d e n i ñ o s . 
E n c o l o r e s en teros y f l o r e a d o s . 
T o d o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
" E L E N C A N T O " 
(LOS J O V E N E S E N A M O R A D O S 
CON M U Y P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E 
Icoinprando lo-J mueble» en la CASA 
^r. PUEBLO que los tiene buenos, bo-
Bkós y barato». Vean estos precios. 
Eicaparates con lunas, 38 pesos, ca-
'au cameias gruesas, modernas, con 
cib'idor d* U . . 15 pesos, coquetas 15 
MMi mecas de noche, 4 pesos, sillas 
h 25, sillones, 5 pesos, guarda comidas, 
,1 p'jsos, mesai do comer, 4 pesos, todo 
Uto »« nuevo. >echo en talleres propios 
¡d* « casa, no hay persona que pue-
da ccmpetlr con Mastache, o sea L a 
Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Uanrlque y Tenerife.. L a Segunda de 
'.tasiachí. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
blos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte. ». Teléfo-
no A-1903, 
48573 16 d 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
MAGNETOS Y BUJIAS 
PABA TODA CLASE Dt .A 
RROS, MOTOCICLETAS Y 
MOTORES MARINOS DE 
Robert Bosch 
Slcttprt, Alemaaa 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ALMACENES Y GARAGES 
Mootalvo & Eppioger 
Zolueti y Giorla 
; S E V E N D B POR £ A M I T A S D E BU 
'• v»lor un automóvi l Chevrolet, con arran-
l quo, del 20, cuatro goma» nuevas, vest í -
! dura, fuelle en perfectas condK**Kes, 
i motor a to«!a prueba, también se negocia 
i por un jolarcito para verlo, Msjirique, 
97, de 9 a 11 y de 1 a 4, Victoriano. 
52142 1,5 d 
P A Í G E , 7 P A S Á j Í R O S , $ 7 5 0 
Se vendo nn Paige en magnificas con-
diciones de mecánica, capota, vestidu-
ras, pintura, y gomas. Se garantiza com-
pletamente. Ganga. Edwin W. Miles, 
Prado y Genios. 
52127 V 18 d 
" E L N U E V O J E R E Z A N O " 
Café, rehtaurant y billar de Pére i y 
Péref . Buen» oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubierto», a 60 
centavo». Mercadere» y Obrapla. Te-
! léfono M-7<4Í. 
j iíOq-21 0« 
E N O ' B E I E E Y 72. AX.TOS, E N T B B 
! Villegas v Aguacate, »e sirven comidas 
'a domicilio en camión a su» hora», a 
cualquier punto de la Habana. Teléfono 
M-2083. • . 
49855 20 «• 
A R T E S Y O n C I O S 
E S T U C H I S T A 
Pascual Esteban, antiguo de la calle de 
Aguacate. Santa Catalina. 44, esquina 
Lawton. Víbora. Habana. 
51d80 * 5 E . 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Lo» insectos además de moleste» sen 
propagadores fie enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ello»., 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosijultos. chinches, 
garrapata» y todo insecto. Informa-
ción y folleto» gratis. CASA T U -
R R U L L . Muralla, 2 y 4. Habanr . 
M I S C E L A N E A 
m w — — r ni—iiii.u j ' . a .wi iw 
S E V E N D E B A R A T A UNA B A B A N C A 
de caoba 32 pies de largo. 41 postes y 
puerta. Manzana de Gómez. 202. Ha-
bana. 
f>2376 16 D. 
A U T O M O V I I i E E P A R A BODAS. C E -
rrtldua 7 abiertos chapas particulares, 
adornado.» chofer y ayuaante desde 
quince pe^os en adelante. Prado nú-
m..ro 50 Teléfono A-4426. Si lva y Cu-
ban. 
41(791 29 D . 
C A M I O N E S P A I G E Y M A X W E L L 
Se venden modelo» de 1 1|2, 2 1|2 y 3 
1|2 a 4 toneladas, completamente nue-
vo» y a precios sin competencia. Desde 
$1.650. Se gamptlzan y se daiv facili-
flades para el pago o se hace descuento 
para el pago al contado. Edwin W . Mi-
les, Prado y Genios. 
52126 , U * 
CtTííA E M P E Í I e ' e Ñ " i ñ l Y B U E N E S -
tada propia la Ciudad y para calzada, 
.•30 vende 0 se cambia por otra máqui-
na de sleto pasajeros o por un solar. 
Informan en el te léfono 1-4321. 
51850 19 D . 
E N O R E I Z . E Y 73, A L T O S , E N T R E V I -
lleg.iF y Aguacate, se sirven comidas a 
domicilio »n comisión, a sus hora» fijas 
y a cualqiver punto d ela Habana. Te-
lefono M-2083. mm _ 
4n¿65 • 27 D . 
M A Q U I N A R I A 
MOTOR S T E R L I N & 25-35 H P . E N mag-
nificas condiciones, se da en buen pre-
cio, so puede ver en el rio Almendares, 
frente a la fábrica de cemento, pregun-
tar por Bienvenido. • 
52Ó05 24 D . 
R A D I O 
Se venden aparatos completos y toda 
clase de accesorios para Radio al mismo 
precio que en los catálagoa de fábricas 
extranjeirb». Todo de primera calidad. 
Para informe»: diríjanse al Apartado 
2132. Habana. 
62250 17 d 
S E COMPRA S I E R R A S I N F I N , D E 26 
a 42 pulgadas y un cepillo de 20 pul-
gadas. José Encalada. Oficios 12. De-
partamento 114. M-6306. 
52318 15 d 
C 94'.'a 4d-13 
COMPRO ."3AJAS C O N T A D O R A S Y D E 
caulales, v'drieras. Billas y mesas de 
café y fo.-da. Apodaca número 5?. Te-
léfono M-3:'88. 
5C062 27 D . 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
de |4.00 en adelante. E l León de Oro. 
Monre 2, ontre Zulueta y Prado. 
50540 15 d 
GANGA. P R E C I O S O J U E G O COMEDOR 
oe caoba o"n bronce», s i l ler ía tapizada, 
estilo inglón, es de ocasión, se da por 
la mitad df su valor, no pierda la opor-
tunidad si quiero hacerse de un vali« so 
jrego que dará realme a su lugar. Nep-
tuno 128 y 130. Teléfono A-287Í . 
61459 16 D . 
V E N D O C A J A C O N T A D O R A NACIO-
nal, color caoba, con Impreenta en buen 
estado, marca 799. L a doy en g-ajiga. 
Trobadelo en Animas y Crespo, café, de 
1 a 3 y de 8 a 10 de la noche. 
52312 15 d 
I S E V E N D E E N 425.00. UNA MAQUINA 
I casi nueva de cinco pasajeros, propia 
1 para el alquiler como económica o para 
I familia como elegante. Puede verse a 
I todas horas en la calle F , número 150, 
entre 15 y 17. Vedado. 
62534 20 D . 
S E V E N D E U N F O R D A E CONTADO O 
j a plazos o como que son nuevo en San 
! Jos¿ número 174. Darán razAn: Teléfo-
i no M-1264. número del Ford 8453. R. 
! G. G. 
62219 15 D . 
SB V E N D E U N CAMION D E C A R G A 
do do» y media toneladas, marca Belh-
lehem; un carro da cuatro ruedas con 
su pareja de muías y equipo completo; 
otro carro chico de cuatro ruedas pro-
pio para express; un Tllbury y una ye-
^ua con sus arreos correspondiente»; 
dos cajas para caudales de tamaño re-
gular, todo en m » y buen estado. I n -
forman en San Ignacio, 92, por Santa 
Clara. Teléfono M-3747. 
49397 22 d 
S E V E N D E U N J U E O O D E MAQUINAS 
do hojalatería y varias herramientas, 
casi iiueva?. Informen: Sol, 88. 
62457 17 D . 
J U G U E T E S . S E V E N D E N G R A N D E S 
cantidades a comerciantes y vendedo-
res en general, en Compostela, 86. Los 
precios son muy baratos, por MT dejes 
de cuenta. Base de ventas al contado. 
6215H U d 
C A S E S E U S T E D 
GANGAÍ MAQUINA C H I C A 5 P A S A -
: jeros fuelle nuevo, capó, radiador, faro-
lea laterales niquelados, 5 gomas'Hood. 
Se puede ver Blanco, 16. Garage. 
52416 17 D . 
ÍBELASCOAIN 211. U N E S C A P A R A T E 
líe luna» PO por 1S, ?34.00; dos camas 
he nlfto, blanca» a $8.00; un lavabo 
Imoderno, mármol rosa, $30.00; un .luego 
Ide cuarto, fino, Ji'S.OO; dos ¡ámpr.ras 
líe bronce de cuatro luces a ?lu.U0; una 
lUTera de cedro, moderna, I H . f ' O , una 
hevtra ciiica JS.OO; un escaparate me-' 
Idlino Jlá.üO; un espejo y consola, mo- ! 
Iderno, J20.00; un aparador estante, 12 
Iímosj una mosa corredera, $6.00. V a -
Irim mueble» más a como quiera. 
Mi74 17 d. 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
Vendo, cambio, compro, esmalto en CAO-
BA, niquelo, reparan y limpian Mecá-
nicos GraiuadoB en Dayton. Se hacen 
clises. V v . t a de pieza» y accesorios ba-
rate» . Barcelona. 2, imprenta. 
48434 16 D . 
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende byenos, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: Juego de 
cuarto, 5 piezas. 80 pesos; comedor, 9 
piezas, 75 pesos; de sala, 75 pesos: to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba: todos reforzado», hecho» en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pvieda competir con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
está en Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
Nota: se venden piezas sueltas y mue-
bles de todas c lase» . * 
ITISO. ENSERES P A R A E S T A B E E C i -
mientos; una vidriera armatoste y mos-
trador para sastre; id. de cafés y bo-
degas, vidrieras, cajas contadoras y de 
caudales, sillas de Vlena y mesas de 
«té y fonda. E n Apodaca, 58. a todas 
BER ESTOl mis 22 d 
Alemana A 
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S E V E N D E N DOS E U R O S P E A N O S , 
una de cacha y otro de roble legitimo, 
en magnificas condiciones. Pueden ver-
se de 3 a .> solamente en el Dps. 315, del 
Banco Nova Scotia. O'Reilly y Cuba. 
Martínez. 
51804 15 D . 
B I L I A R E S 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquina» de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascua! Baldwin, Obispo, 
aúm. 101, Habana. P. 0 . Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
ürdcnei 
yrltai, 
ipramos muebles de uso, que sean 
«aderaos, victrolas, ípnografos, dis-
î », máquinas Singer, id. de escribir. 
ATÚenos al teléfono M-7337 o vbí-
m̂tn Corrales y Factoría, "pl Ve-
iio'1, casa de préstamos. 
£094 21 d 
¡ATENCION! ¡ A T E N C I O N ! i 
fef* el que arregla mármoles , 
«toos, columnas y jarrones? No per-
u( r.ar en el nuevo aflo con ellps, 
aii vt*8 0 <lue esos aon s íntomas de 
hvs iero- Poco dinero le cuesta. 
L m ^ Ia7no'o procedimiento alemán 
Kc8e |r i lros y corao nuevos. Llame 
5m-Smo al Teléfono iI-1231. 
4ÍIÍL 19 d 
" r l IMPORTANTE ASUNTO 
!S nmospl&ttjnrtto en jlieg08 de crUtalería 
«••BoBMiii» v , ; ; u - . j . i 
.«xuao en juegos de cnstalería 
unoi gu^l^ohemia. Vajillas de Loza Inglesa, 
señora» ^ l ^ » » de metal y plata, efectos pa-
0 se ^ | u ! J 1 7 , ' ^ « J " mayólicas con 
ido T ^ I Z ? - metaI' de cocina de 
ñor eipert'irir0 ,uizo' ,Ionio« y m o l d « P»-
lDez. " e ^ | ^ c h o s artículos, a precios su-
^ | J ^ » t e baratos. Ante» de comprar 
S u n ¿o completo uc ios a iamaao» BI-
L L A R E S marca «'BRINSWICK". 
Hacemos ventas a p lazo» . 
Toda clase de accesorio» para billar. 
Roparacione». Pida Catálogos y precio» 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 Ind. 15 m» 
N E V E R A BXiAKCA, R E B O R D A , «35.00; 
<J6moda grande, muy cómoda, |12.00; 
fiambrera, $14.00; cocina esttjflna Clark 
5 hornilla», 112.00; lavabo $12.00. Urgrc 
por mudarnos. Padre Váre la 117, alto», 
esquina a Poclto. 
51746 16 d. 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera que dentro de pocos 
días debutará en el teatro Payret. 
En " L A ZILIA", de Suárez, 45 
(que es su casa), encontrará un tra-
je nuevecito de inmejorable paño y 
a precio tan bajo que quedará asom-
brada y, al mismo tiempo, conten-
ta de haber leído este aviso. Apun-
te las señas: Suárez, 45, " L A ZI-
LIA", y.... all right. 
S E V E N D B U N A C U S A M A R C A Clxand-
^ler, de cuatro asientos, tipo Clcver, con 
fuelle nuevo f4 vestidura acabada de 
pintar. Puede verse en Aramburu, 23, 
garage y en el mismo Informan del 
precio. 
52175 19 d 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos ludían 1923, y también teñe-
mos varias de uso entre ellas una 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7933 30 d 17 
M O T O R C Z C I i E T A H A R L E Y D A V I D -
son con Side Car y alumbrado en per-
fectas condiciones 210 pesos. ^ Zulueta 
número 22, garage. 
52385 16 D . 
S E V E N D E U N P O R D E N B U E N A S 
condiciones la chapa 9080, se dan 275 
pesos. Ga'áge. Dragones, número 47. 
61956 . 17 D . 
P A R A P E R S O N A D E GUSTO S E ven-
de una motocicleta Hor ley Davidson con 
sidecar, farol, klaons, asientos de re-
puesto, reloj cuenta mi l las . No le f a l -
ta nada E n la misma se vonden b i -
cicleta» y velocípedo». Aguacate, 50. 
52359 20 d 
SB V E N D I ; U N F O R D D E A R R A N Q U E 
del 20, listo para trabajar, tiene gomas 
nuevas y amortlzadores. Informan en 
Zapata y Paseo, garage, hasta las 10 a. 
m. . , , 
52222 16 D . 
SB V E N D E UNA M A Q U I N A CHAN-
dler de cinco pasajeros, se da barata y 
está nueva. Se puede ver en L 168. 
52291 15 d-
AVISO. S E C O M P R A N T ARREO-I iAN 
muebles de todas clases. Se da dinero 
sobre prendas y objetos de valor. Ange-
les 84. Teléfono M-9175. 
50269 28 d. 
T A N Q U E DR G A S O L I N A D E 500 WA 
Iones, con bomba, se vende en 250 pesos. 
Una motocicleta Exrels ior en 175 pesos. 
Una motocicleta Indlan, con sidecar, en 
150 pesos; diez radiadores de uso de di-
ferentes tipos. Una capilla de pintura 
en 120 pesos. Un camloncito de reparto 
Mudmohile, con magneto Bosch, en muy 
buea estado, se vende en $225. También 
hay muchas piezas de repuesto para 
Studebaker, Overland. Chalmers, etc. Car 
los Ahrens, garage Principo, Pozos Dul-
ces 5 y 7, frente a Almendares Park. 
52300 20 d 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A C H I C A Y 
se cambia por un F o r d . Se puede ver 
en Jovellar número 3. 
52347 15 d 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Imi.-lS Jn 
SB V E N D E N TODOS IiOS M U E B L E S 
nuevo» de la ca»a callo A, número 19>i, 
entro 21 y 23. Vi l la Sofía. Para verse 
de 2 a 6 de la tarde. 
50845 3 e 
' " I W Antes de co prar, TtoV̂m***?*?** «Posición en Monte, 2, 
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• " L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Qervaalo y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador de mueble» y obietos de fan-
tasía . . 
Vendemos con un 50 por 100 de dea-
cuento," juego» de cuarto, Juego» de co-
medor, juego» de recibidor. Juego» de 
sala, sil lone» de mimbre y cre-
tonas muy barato»; espejo» dora-
dos, juegos tapizado», cama» de bronce, 
camas de hierro, cama» de nlflo, buró». 
eBcrltcrio» de seflora, cuadro» de »ala 
y comedor, lámpara» de »obreme8a, co-
lumna» y macetas mayól icas , f igura» 
eléctrica», sillas, butacas y eBúuine» do-
rado», porta-maceta» e s m a l t ó l o s , vitri-
na», coqueta», entremese», cherlones, 
adorno» y f i sura» de toda» claaea, me-
sas correderas redonda» y cuadrada», 
relojes de pared, si l lone» de portal, es-
caparais eamericano», librero», s i l la» gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
ne» y s i l lería del pal» en todo» ios e»tl-
los. 
Vendemos lo» afamado» juego» de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonier y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva E»peclal", Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servido». No confun-
dir. 
Vende lo» muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueble» a gu»to 
del más exigtnte. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y »a ponen en la eetaclOn. 
C784I Ind . «7 • 
¡OJO! S E COMPONEN, B A R N I Z A N Y 
esmaltan toda clase de muebles, deján-
dolos como nuevos, se barnizan pianos 
y pintan automóvi les , (carantizando el 
trabajo. Teléfono 1-1314. 
49246 21 d 
C A D I L L A C 
S e v e n d e e n g a n g a , p i n t a d o , ves -
t ido y a l f o m b r a d o d e n u e v o , m o -
t o r a t o d a p r u e b a . P u e d e v e r s e a 
t o d a s h o r a s en L u a c e s , 2 , f r en te a 
l a Q u i n t a de los M o l i n o s . T e l é f o -
n o A - 6 2 3 0 . 
52102 15 d 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6 y Tejadillo, por Avenida da 
Bélgica 37 D. Dinero sobre alhajas y 
toda clase de objetos de valor. Compra-
mos, vendemos a plazos y alquilamos, 
caja» de caudales, muebles y realizamos 
joyas »in reparar precio. Losada y Her-
mano. Te lé fono A-805Í. 
50064 27 d. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Durán y Díaz, Alm.acén de 
muebles y casa de préstamos ,Neptu-
no números 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lacena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
51654 7 e 
S E V E N D E U N EEUTW:OVIBI.E. C I N -
CO pasajero», cin cinco groma» nueva» 
de paquete; fuelles nuevos y en per-
fectas condiciones. Puede verse en el 
garage L a Unión, sito en la ral la Ve-
lázquez esquina a Concha. Informa el 
mismo dueño del garage, Antonio Pé -
rez. 
52157 18 d 
GANGA, E N 8425. S E V E N D E UNA 
preciosa máquina, casi nueva, propia 
para paseos o diligencias y sirve para 
alquiler, acabada de pintar, con gomas 
nuevas, cuatro cilindros, cuatro pasaje-
ros o cinco. Martínez. Banco Nova Sco-
tia. Cuba y O'Reilly, de 3 a 6 p . m. 
Departamento. 315. 
52205 20 D . 
A U T O S E N G A N G A 
Vendo Essex, 6 ruedas alambre, Hud-
son 7 pasajeros, modelo "O", Overland 
5 pasajeros, pomas nueva», Cadillac 7 
pasajeros. Cuña sport, Wll lys Knight, 
Paige 7 pasajeros, Doche, Olmóblle, P a -
ckard 6 cilindros, propio temporada tu-
ristas, Bulck ,5 pasajero», Cadillac, tipo 
Petriccione. Mestres. Industria 8. 
51872 19 d. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden por tener que ausentarse sus 
dueños para Europa: Un "Reveré", mo-
tor Duesíruberg tipo Spor.t, completa-
mi nl<! nuevo. Un "Dort". 4 asientos. 
Un Wescct > asientos, 6 ruedas alam-
bro últ imo tipo. Un "Cadillac" cuña la 
más lindü de Cuba, propia para Spor-
m:.n. Expos ic ión: Garage Doval y Her-
mrno. Morro 5-A. Teléfono A-7055, H a -
bana . 
60825 .i 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -
dlán, casi nueva del año 1921. su úl t imo 
precio 210 peso» . Suárez 8 y 10. 
51759 17 D . 
S B V E N D E U N P R E C I O S O AUTOMO-
vil dé 4- pasajeros, casi nuevo a la me-
jor oferta, eírve para le alquiler o para 
dillsencia con sus gomas nuevas. F , 
número 150. entre 15 y 17. Vedado. v~ 
51805 15 D . 
R U E D A , S E D E S E A C O M P R A R U N A 
rueda do olambre con pestaña fija de 
920 a 120 . Sistema "Houk" en Malecón, 
51627 19 d 
E N C H E Q U E S , P O R T R E S M I L , 93,000 
en cheques del Banco Nacional, vendo 
üna hermosa máquina de siete pasaje-
ros, marca Studebaquer, del año 1920, 
estí, como nueva, tiene 3 gomas nuevas 
do cuerda, arranque eléctrico y pintu-
ras inmejorables, se da la prueba que 
so quiera. Para verla y m á s detalles, a 
su propietario G. Nieto. Independencia, 
número 214. Guanabacoa. Teléfono 1, 
8|, 5010, 
51643 4 D . 
L O S M I L L O N E S L L E G A R A N : V:iJlTDE-
doiee una oportunidad, se realiza un 
pequeño lote de protectores de cheques 
alemanes t veinte centavos uno. Adal-
berto Turró. Aguacate número 180. 
62194 15 D . 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T O L " 
Sahumerio para matar mosquito», conoci-
do mundiaimente; es el mérito de este 
maravlllosr sobumerlo. E s sorprendente 
el verlos ct.er muertos ante el fino humo 
que expiden unas pocas vari l las . Garan-
tizamos su éxito usted quiere dormir 
tranquila, ¡probadio! De venta en E l Sol 
Naciente. O'Reilly, 80. 
b¿039 10 E . 
L U I S S. R O D R I G U E Z S. E N O.—OA. 
llano 50.—Casa liquidador^, de mercan-
cía» de todas clases; recibe encargoa 
del interior sobre todo» los artículo» 
que anuncie esta casa. Medias patente» 
finas del 7 al 10. blancas, negra» 
y cordobán a 3 por 50 centavo»; calce-
tines negros y blancos, pequeños, has-
ta el 5 y medio, a 3 por 40 cen^ivos; 
calcetines hombres, en colores, a \ ñor 
40 centavos; Irlandeses a 3 por 50 e in-
gleses a 3 por 70; mercerlzados >% 3 por 
$1.00 y de seda a 55 y 75 centavos l i -
sos y de cuchillos bordadas; corbata» 
de fantas ía finas a 40 centavo»; el úl-
timo modelo 4" 75 centavo» una; ca-
misones "Imperio" a 90 centavos uno; 
servilletas 19 por 19 a 10 centavos; 
fundas de 1 y media yardas a 40 cen-
tavos y corrientes a 25 centavos. Ca-
misetas y calzoncillos estilo B . V . D . , 
a 40 centavos pieza; camis-vs precioso» 
con su cuello flojo o planchado, que 
valen |1.50 a $1.10 una: botones cami-
sa, yugros y alfiler par cuello, todo por 
40 centavos; espejos luna biselada fi-
no» chico» a 85 centavos y grandes a 
80 centavos; peines desde 5 a 75 cen-
tavos; botones nácar desde 2 y medio 
centavos docena, hasta 40 centnvoF do-
cena. Portamonedas, ligas, leopoldinas, 
cuchara y tenedor aluminio, panchos 
carey, todo a 10 centavos. Precios ^sr>"-
clales a establecimientos y vendcX)-
re». Gallano No. 50, próximo a Concor-
dia. Teléfono A-2811. 
52346 ]5 d 
S B V E N D E U N M O L I N O D B C A P E 
eléctrico, en una pieza. Dos máquinas 
Singer de brazo para zapatero y varias 
mesas para café, madera y mármol. Ga-
li"<no 19, alto». 
52062 15 d 
SS V E N D E U N A H E R M O S A Y E G U A 
con su potranca, se da barata para de-
socupar el local. Jesús del Monte. 438 y 
medio, entre L u z y Poclto. Teléfono I -
1132. 
61929 - 16 D , 
S E V E N D E U N J U E G O D E MAQUINAS 
de hojalatería casi nuevo y varias he-
rramienta» del mismo giro. Informan: 
Sol 88. 
51475 9 d. 
" E L V E S U B I O " 
C a s a de P r é s t a m o s , j o y a s de 
oro , p l a t i n o y b r i l l a n t e s . 
M u e b l e s y otros m u c h o s ob je -
tos, a p r e c i o s m u y b a j o s . P i -
fión y H e r m a n o . C o r r a l e s , 
5 3 . T e l é f o n o M - 7 3 3 7 . 
49575 28 d 
rif*-
S j t t N M U E B L E S 
l*r^o Por o Ía0^ mostra-
do Para Diot °<de ancho. 
r ^ ' o con r & Be ven-
D»-end^Con- 28.ravetas 
i^bién b . ' , .*" 1 -aras. 
/nuehaB v.51Btales de re-
\ í ^ fe^asde, 
uerij., ^ « ó n : Monte, 
16 D , i 
M U E B L E S 
50 compran muebles pagándolo* tnAs 
que nadie, así como también lo» ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
51 quiere comprar b u » Joya» pa»« por 
Suárc» 8, L a Sultana, y le cobramoí 
meno» Interé» que ninguna de su giro, 
así como también, la» vendemoe muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana Suárez í. Teléfonc 
M-1914. Rey y Suáres. 
$ 1 2 5 . 0 0 M A Q U I N A M A R C H A N T 
Sumu, re»ta, multiplica y divide, el úl-
timo modelo; se vende regaladísima, 
acabada tío adquirir, vista hace fe, 
aprrvechen «ata oportunidad, Barcelo-
na 3 Imprenta. 
6O80S • i D , 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Ropalo. "Lr» Francesa" con diez años de 
cons'.ruite éx i to acaba do trasladarse 
al ruevo li cal de Reina 44, con piaqul-
ncriii y txlos los adelanto» monernos, 
donde est4 a la disposición del público 
en g- uera^ para cuanto se relacione a 
espejes y todad las clases de azogado. 
" L a Franctsa" no teme competencia de 
ninguna clase, pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módicos. 
"Lít Francesa" cuenta con un experto 
químico, di a "hábiles operarios alema-
nes v con una modernís ima maquina-
ria I n i c a en Cuba. " L a Francesa1', en-
v í a por correo gratis, dos preciosos es-
pejltoc con el escudo cubano grabado 
al dorso aluminio, a toda persona 
que haga ^ a lgún pedido referente al 
g.ro. " L a francesa" azoga con azogue 
alemá-n y regala $5,000 al colega que 
presente ttubajD Igual. Se habla fran-
cér a lemán, ingles. Italiano v portu-
,fUr^r-.nRelna 44« Teléfono .M-4607. E0662 • so n 
Camión Mack, de 51 2 toneladas. Es-
tá como nuevo; acaba de tener un 
ajuste general y pintura y trabaja ad-
mirablemente. Tiene 'caja cuadrada 
de acero. Se vende barato. Véase en 
Subirana y Desagüe. J . Ulloa y Ca., 
Prado 3 y 5. Teléfono M-7951. 
52031 16 d 
CAMIONCITO r O V O , S B V E N D E UNO 
acabado de terminar, con Magneto 
Boc i . que sirve para panadería, tintore-
ría, etc. Ii-forman en Zanja, 89. E l Sr. 
Rodríguez, en la misma se vende una 
eseaiera do caracol, de 5 metros de a l -
tura y en magní f icas condiciones. 
51037 • _ 18 D . 
BCAC P A B L A N D E Z.08 m , T I M O S MO-
delos. lujosamente equipado, stis pomas 
nuevas de Goodyear, chapa particular, 
propio para alquiler de parque. Precio 
de situación. Dragones 45. Zaragoza. 
_BIS96 15 d. 
S E V E N D E TTÑ J O a D Á Ñ 7 P A S A J E -
ros últ imo modelo Sport, e s tá casi nue-
vo y se da, muy barato. Informan: Calle 
í, entre J e T . Teléfono F-2012. José 
T R A J E S D E C H A U F F E U R S 
D e d r i l k h a k i , gris y otros c o l o r e s 
a $ 8 . 0 0 . C o n g o r r a $ 9 . 5 0 . E s p e -
c i a l i d a d e n te las d e i n v i e r n o p a r a 
t r a j e s a l a o r d e n . 
" T E M P O R A L " 
B e l a s c o a í n y S a l a d 
C9505 6 d 18 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor de petróleo crudo 'Muncie" de 
30 H. P. coaipleto con arranque de 
aire, etc. 
Tarraja "MorrelT para tubería, de 4 
a 12. 
Sierra Sin-Fin para metales con su 
motor acoplado para corriente 110 y 
220, A. C . 
Sierra Péndulo. 
Amasadora para panadería marra 
"Read" de dos brazos reversible, dos 
sacos capacidad. 
Molino de harina de piedras france-
sas marca "Monarch" de 10 pulgadas. 
Molino francés No. 4, para café. 
Molino Francés No. 5, para café. 
Varios molinos eléctricos de café de 
distintos fabricantes. 
Precios muy bajos y todo entregado 
como de fábrica: Lamparilla, número 
21, Habana. 
MAQUINARIA DE PANADERIA 
"THOMPSON" 
En todo este mes tenemos que redu-
cir nuestra existencia por tener que 
trasladar nuestro depósito de Cristina 
62 y concedemos descuentos especia-
les durante el mes de diciembre, de 
Amasadoras, Sobadoras, Máquinas ga-
lleteras, Divididoras, Artesas de Ace-
ro, Faroles de homo, Molinos de ha-
rinas, Desgranadoras de maíz. Moto-
res de gasolina "Monarch" y los fa-
mosos Molinos de café eléctricos 
"Steiner". 
Ventas y almacén: Lamparilla, 21. 
C 9112 15 d I . 
L A V I Ñ A G A L L E G A 
de Viuda de López . Egido, 85. Impoi-
tación directa de todas clases de pro-
ductos de Galic ia . E s t a casa mantiene 
un constante sürt ido de vinos, jamones, 
lacones, chorizos y conservas de toda» 
cíaee». Aguardiente del Rivero. 
51818 8 e 
S E M I E I i A S D E P I i O K E S Z H O E T A L I -
¿zas de todas clases en San José y 
Zulueta, bajos del Teatro Payret . 
61857 15 d . 
CHAMPAGNE I 
Este año, para que todos puedan ce-
lebrar la Nochebuena, realizamos un 
lote de CHAMPAGNE y vinos del 
Rhin, a precios sin competencia. R. 
Le Fébure. Para pedidos, teléfono A-
9813. 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
E l niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del (Dr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoaín No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
8689 Ind. 14 n 
D E A N I M A L E S 
S B V E N D E N TJN H E B M O S O C H I V O D E 
raza japonesa y un perro policía, pre-
sruatar por Oscarito Olquel. Luz, núme-
ro 3. Arroyo Naranjo. 
52533 17 D . 
C U Ñ A O V E R L A N D 
Vendo una con buena» gromas vestidura 
CDnsume muy poco, propia para una ca-
sa de corr?rcio o maestros de obras. 
Puede verse en Colón, número 1. E s t a -
olo Galán. 
50818 Ifi D . 
«. oelln. 
51817 17 D, 
P I E Z A S D E R E P U E S T O , 
L E G I T I M A S 
Se avisa a los dueños de automóvi les 
Oakland y Spripps Booth que esta casa 
tiene buen surtido de piezas de repuesto 
legít imas, para estos carros. Edwin W. 
Miles, Prado y Genios, 
52129 lg d 
L I M 0 U S I N E S P A R A B O D A S ' 
Se alquilan preparados exclusivamente 
para novia, forros blancos, adorno de 
flores, magnifico alumbrado Interior 
chauffeur y pase, elegantemente unifor-
mados, chapa particular. L a única on 
la Habana que llent Llmonsíne» mo-
derno». Industria 8. Tedéfono M-250 
J . Mestres. 
61867 10 a. 
S E V E N D I . U N C H E V R O E E T D E I i 21 
completo para Lpabajar, puede verse en 
CompoRtoi?. y Acosta, garage Belén, a 
tedas hoias, marcado con el número 
56 7 4 ,se da barato por necesitar ven 
darlo. 
51040 15 D . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A NTTEVA Y V I T K I N A I , I , E -
na de rollo», $450. Se negocio por g'ra-
fonola. Terreno en Lawton con tres ha-
bitaciones, por $600. Se cambia por 
otro lugar. J e s ú s del Monte, 333. 
52356 16 d 
E N A G U I L A N U M E R O 211, S E V E N -
de :in piano casi nuevo, marca R. S. 
Howard, está en muy buen estado y 
un juego de cuarto color caoba con cin-
co piezjs. »e da en proporción, también 
se venn^ un buró de caoba con cortina. 
52285 20 D , 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t ener que a b a n -
d o n a r el negoc io , s e r e a l i z a n 
d i ferentes a u t o m ó v i l e s d e 
uso , d e dist intos t ipos y m a r -
cas todos e n m u y b u e n a s con-
d ic iones y a p r e c i o s m u y r e -
duc idos . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
fono M - 4 1 9 9 , 
373S Tnd. l m i 
C A R R U A J E S 
" — " T * — t t - —rfíiii«M vil-*—..,,, 
SB V E N D E UNA COCINA D B Q \ 8 D Z 
treó hornillas y un horno, se puede ver 
trabajando se quita para poner otra 
mayor. Ir.lorman: Víbora. 591 
D2016 K 1 | t ) 
S E V E N D E U N F O N O G R A F O V I C T O R , 
número 5. lo mejor para bailes. co»t6 100 
pe&os, se vende menos de la mitad. Para 
verlo de U a 1: y de 4 en adelante. 
Carvajal , 1, Cerro, 
5L027 16 D . 
V I C T R 0 L A V I C T O R X V I 
con 80 discos de ópera, de los mejores 
cantantes, completamente nuevos, se 
vende sin reparar precio, en Corrales, 
53, bajos. 
52093 16 d 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
PAVOS R E A L E S 
Se venden varios pavos reales, a $4.00 
en la Quinta Palatino, Cerro. 
C9520 Ind 14 d 
E n S a n A n t o n i o d e los B a ñ o s 
se vende una pareja de venados criados 
en la casa, 100 peso» . Una pareja de 
pavoreal, 20 pesos. Gallinas y gallo» 
malayo», a 2 pesos y 2,50. Una verracp 
de raiza Polland Cline, de 8 meses, 40 
peso» y una cuña Stutz, de uso. Mar-
tí, 47. 
62028-29 26 d 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la «Jtura de los mejore» da 
lo» Estado» Unidos y Europa. Dlreotort 
D r . Miguel Angel Mendoza. ConsultM. 
de 11 a 12 y d> 3 a fi-. Malecón y C r f ^ , 
S E V E N D E P I A N O P A R A E S T U D I O en 
magnificas condiciones, se da muy ba-
rato. Juego de cuarto, escaparate de 
tren cuerpo». Monte. 3 6 2 . 
61649 i « d . 
PIANO D E E S T U D I O S , 100 P E S O S ; 
jua^o do comedor, de cuarto sala, apa-
rador suelto. San Ml«uel. 745. 
51302 | D<( 
" 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O F A E T O N 
lo mejor qpe hay en la Habana, propio 
para diligencia de casas importantes y 
para paseo Costó $700. Se da en $400 
Tenpo también un buon caballo crio-
llo de siete y media de alzada, cobrizo 
h^nu^'f e",$100- También tengo 
bonito familiar que lo doy casi reea-
laoo, en 175 peso». Su duefio en Rodrí-
Y Ataré». J . * e l Monte. ™ 
M1M M d 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E Z i L A . I .A F A V O R I T A . T E -
léfonos A-3976, A-4206 y San Nico lás 
H8, ao Hipólito Suárez. Estas tres Agen-
cias ofrecen al público un servicio no 
me.iorado por ninguna otra. 
^8610 1« d. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M . R O B A I N A 
A c a b o de r e u ü i r 2 5 c a b a D o i 
e spec ia le s de K e n t u c k y , todos fi-
nos , de p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d de l e d i e d e la# r a z a a 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a n u i s , T o -
ros Hols te ins y toros C e b ú s , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d c a nue-
vos . 
C a b a l l i t o s ponis m u y l indos p a . 
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 U T E L A . 6 0 3 3 . 
Diciembre 15 de 1922 DIARIO NA MAR D E A Precio: 5 
"París, Diciembre 14.—Un Juca 
de esta acaba de sentar jurispru-
dencia permitiendo qne los mari-
dos golpeen a sos esposas para 
conservar la disciplina en el bogar/' 
Ese es el cablegrama más sensa-
cional de los Llegados ayer. Si el 
¡NoI Hagamos rotos porque no 
tenga éxito esa moda parisién, que, 
dicho sea de paso, no es la primera 
moda inmoral que París ba creado. 
Si los franceses tienen mecho in-
terés en conservar la disciplina 
("Instrumento hecho ordinariamen-
despacbo procediera de Abislnia, no te de cáñamo, con varios ramales, 
tendría importancia, pero el hecho qne sirve para azotar", según el Dic-
de qne baya sido impuesto desde j clonarlo) qne no la conserven en los 
la viBe I/nmiere, cerebro del mun- ; hogares. 
do, para las señoras, al menos, re-
viste bastante mayor gravedad que 
la decisión francesa de ocupar el 
Rubí*. Aunque solo sea por aque-
llo de que París es el qne impone las 
modas. 
Realmente cnasa escalofríos pen-
sar que un día de estos comencemos 
a leer en las crónicas noticias por 
el tneor siguiente: 
"Restablecida. 
encuentra ya completamente 
restablecida de la formidable patea-
dura qne le propinó su esposo, en 
noches pasadas, al salir de la.Ope-
ra, la Joven y distinguida dama F u -
lanita de tal. 
TTn redondel morado en los ale-
daños del ojo izquierdo, que la ba-
d a lucir tres chic realzaba de modo 
notable su elegante figura." 
O bien: 
"No se babf.a de otra cosa que 
de la entrada de golpes que recibió 
anoche en su domicilio, como regalo 
de tornaboda, la bellísima señorita 
Menganita de Cual, que en el lujoso 
templo de X . unió para siempre sus 
destinos con el joven y notable 
abogado Dr. Z. 
E l obsequio fué tan valioso, que 
el novio fué sentenciado qsta ma-
ñana en el Correccional a abonar el 
máximum do multa. 
Que los cardenales le duren largo 
tiempo, son los deseos del Cronis-
ta." 
Para esos casos se han creado los 
Museos. 
Háblase en cambio de otra moda, 
extravagante también, pero mas 
adecuada a nuestro medio ambien-
te: la de los almuerzos bailables. 
Y a parece que se va introducien-
do entre nosotros. Una bellísima se-
ñorita de nuestra "creme" social, 
qne honra las columnas de un cole-
ga, haciendo ailta crónica, describía 
hace poco una fiesta de esa clase, 
dada en la quinta de recreo de un 
opulento caballero, y apuntaba, con 
encantadora sencillez, el detalle: 
"Durante el almuerzo, estuvimos 
bailando, entre plato y plato." 
E s a moda, lo repetimos, puede 
triunfar. 
Antiguamente, cuando la gente 
comía bien, esto es, cuando comía 
cosas fuertes, al extremo de que él 
arroz con pollo rio pasaba do ser 
un aperitivo, el almuerzo bailable 
hubiera constituido un fracaso. 
¡Cualquiera bailaba un fox después 
de ingerir una "fabada" o un baca-
lao a la vizcaína! 
Pero, los tiempos han cambiado 
y con ellos la cocina. Hoy, el qne 
come bien, come "bien", esto es, 
cositas ligeras, nada entre dos pla-
tos. 
No hay pues inconveniente en 
que se baile entre plato y plato. 
D E D I A E N D I A Camila Quiroga y su esposo visitan nuestra Redacción SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
V I L L A Y O N 
L a Junta Directiva habrá da ce-
lebrarse el día M í e l corlTpnetrn 
las 8 ,? . m. en la Secretaría, Centro 
Asturiano. • . . 
Orden del día: Lectura del Acta. 
Lectura del Balance. Corresponden-
cia y Asuntos Generales. 
ASOCIACION D E LANGREANOS 
L a m a t i n é e ^ S f ^ U 
dicha Sociedad S P 1 1 V C 
COLONIA «UTX. 
Celebrará esta C o l n ^ i 
neral ordinaria «1 i ¿ I 
rriente, en los eaim? a ^ dí i 
Castelano. con la o?/8 <M £ 1 
guíente: R e n o v a c l ó a t 1 1 ^ j f l 
la DlTectlva * * fos en l  ir i . Act.nUíV 
L a Junta General se celebrará el ta general y estado do „ ^ !»S 
día 19 del actual a as 8% de la . sociedad. ae «¡«eiu^ 
noche en el Centro Gallego. \ — 
Orden del día: Acta. Balance. Glo-: JUVENTUD ASTn. 
sa. Asuntos Generales y Elecciones. I Con gran entusinc^A 
¡ llevando a cabo los n i 0 «« 
L O S HIJOS D E GOIRIZ ! ^ comisión de f E * ^ 0 
¡ que preside el 8eñor H* 
E l próximo domingo 17 do loa co- Para el próximo baile de - ^ 
A LOS SEÑORES SOCIOS 
DEL CENTRO ANDALUZ 
E n nombre de la Junta Directiva 
y en el mío propio, tengo el honor 
de invitar por este medio a todos los 
señoree asociados a la sesión solem-
ne que conjuntamente con el Casino 
Kspañol, ofrecerá esta noche el "Cen-
tro Andaluz" al qué fué nuestro muy 
querido primer Presidente don Joa-
quín Gil del Real, con motivo de la 
imposición de las Insignias de la con-
decoración que se le ha conferido 
yor el Gobierno de S. M. C. Don Al-
too so X I I I , en premio a sus rele-
vantes méritos. Dicho acto se cele-
brará a las nueve y media en los 
«alones de la sociedad decana, Prado 
y Animas, y todos tenemos el deber 
tfa asistir, para testimoniar nuestro i 
UN FESTIVAL 
UNIVERSITARIO 
L a Asociación de Estudiantes de 
la 'Facultad de derecho ha organiza-
do un simpático festival para maña-
na sábado 16, con arreglo al siguien-
te programa: 
1. —"Himno de la Universidad", 
por la Orquesta Universitaria. 
2. —Monólogo, por Jorge de Cu-
bas y Mármol. 
3. —"Marixa brasilera!', bailada 
por Ofelia y "Modestino" Mo-
rales. 
—Cuadros plásticos de las dis-
tímtas Escuelas de la Unl-
viersidad. 
5-—¿ ? por Mimí 
Aguglia. 
6 .—Pel ícula , cedida generosamen-
te por la "Universal F i lm Co". 
Ayer por la tarde se vló honra-, agradablemente con los «efiores de-tura gallardamente manlfe&tada en 
do este DIARIO con la visita de la 
ilustre actriz argentina Camila Qui-
roga, que acompañada de su esposo 
vino a saludar a nuestro Director. 
E l doctor Rivero se hallaba ausen-
te y recibió en su representación a 
Quiroga, expresándoles la simpatía 
que nos merecen v la admiración con 
que seguimos la brillante campaña 
artística que vienen librando para 
demostrar que si su país es grande 
por la inmensa riqueza de la tierra 
ia genial intérprete del teatro ar- exuberante que posee y el esfuerzo 
gentino, nuestro compañero Juan de sus hijos en el rudo trabajo lo 
Antonio Pumaricga, quien departió 1 es también en alto grado por la cul-
tas produccioneu escénicas que nos 
ofrece con patriótico orgullo la be-
lla actriz porteña. 
Reiteramos a los señores de Qui-
roga nuestro agradecimiento por su 
muy grata visita, y hacemos votos 
porque continúe siendo económica-
mente fructífera la honrosa labor 
con que enaltecen a la Argentina. 
Esta fiesta tendrá lugar en la Sa-
apreclo al distinguido periodista, de-
fensor Incansable (Te todas las fina-
lidades de la causa hispano-america-1la de Conferencias de la Universidad 
na, y de los prestigios de España: i a ^ cuatro p. m. 
andaluz de cariño acendrado por su ! ^ Agradecemos al sefior Bernabé 
región, que puso al servicio de la Qarcía Madrigal. Presidente de la 
sociedad que la representa en Cuba, j Progresiva Asociación la amable lu-
los más npbles y generosos afanes,, i "^tación con que nos obsequia. 
contribuyendo poderosamente a BU ~ • —— 
propiedad y afianzamiento defini-
tivo. 
Nuestra admiración y nuestra 
gratitud, la patentizaremos asistien-
do al homenaje que esta noche se le 
trlbif^-^ por el "Casino Español" y 
el "Centro Andaluz". 
Así lo eepera vuestro Presidente y 
amigo, 
Mariano Oaracnel. 
Habana, 15 diciembre 1922. 
E N L A UNIVERSIDAD 
V I S I T A D E MIMI A G U G L I A 
E n la mañana de ayer y atenta-
mente Invitada por la Asociación de 
Estudiantes de Letras y Ciencias, 
visitó Nuestra Universidad Nacional 
la eminente artista Mimí Aguglia, 
quien fué recibida por el Rector doc-
tor L a Torre, varios catedráticos y 
un numeroso grupo de estudiantes, 
en el Salón de Actos de la menclo-
nnación recitó de manera admirable 
el poema de D'AnunzzIo, titulado 
"Combate Naval", que comienza con 
un canto a Roma, siendo aplaudida 
repetidas veces. Después y accedien-
do a una atenta Invitación del doctor 
L a Torre ocupó la tribuna, recitando 
bellas poesías la inteligente señorita 
Hortensia PIchardo, recibiendo calu-
rosos aplausos. 
L a concurrencia se traeladó de 
' nuevo a la Asociación de Estudian-
tes de Letras y Ciencias, donde fué 
j obsequiada la eminente artista con 
I dos hermosos ramos de flores, sién-
| dote impuesta por el Rector doctor 
L a Torre el brazalete de la referida 
Asociación. Antes de retirarse Mimí 
Aguglia hubimos de pedirle su opi-
nión de la fiesta y con la pluma que 
tenía en la mano, pues acababa de 
dedicar un libro nos escribió: 
" E n este momento no puedo pen-
sar sino en un gran cariño para to-
dos los estudiantes del mundo y es-
1 * - ^ ! ° x Í a , C J ^ J - . i ^ ! ^ a t ^ i n f ^ f peclalmente para los cubanos, 14 de se trasladó la concurrencia al Aula 
Magna, por ser más amplio el local. 
Tomó asiento la eminente artista 
a la derecha del Ilustre Rector doc-
tor L a Torre quien tenía a su iz-
quierda a la Srta. Coromlnas, Vlce-
presidenta de la Asociación de Estu-
diantes de Letras y Ciencias; ocupan 
Diciembre de 1922 (Fdo.) Mimí 
Agüella." 
Cerca de las doce terminó tan sim-
pático acto. 
L a Fiesta de Derecho. 
Defimtivamente el próximo sábado 
16 a las cuatro p. m. se celebra-
flo otros puestos en el estrado pre- r4 en el Salón de Conferencias de 
Bidencial, las señorita Noda y PI- nuestra Universidad, la fiesta de la 
chardo organizadoras del acto, el Asociación de Estudiantes de Dere-
doctor Salazar y el señor Garda ¡cho; fiesta para la cual reina gran 
Madrigal. Presidente do la Asocia- animación entre las distinguidas fa-
Se festejará 
el Santo del Rey 
de E s p a ñ a 
La Cámara de Comercio es-
pañola de Nueva York or-
ganiza un gran banque-
te. - Para los damni-
ficados de Chile. 
Elecciones. Via-
jeros 
(De nuestra redacción en New York) 
Hotel Waldorf Astorf:a,Diciembre 14. 
PARA L A S VICTIMAS D E L O S T E -
RREMOTOS D E C H I L E 
E l próximo día 30 del corriente, 
se celebrará en el Lyceum Teathre 
de Nueva York, una gran fiesta tea-
tral, organizada por el Centro An-
daluz de Brooklyn, a beneficio de 
los damnificados por los recientes 
terremotos de Chile. 
L a caritativa velada la patrocina 
e! Cónsul General de Chile, y a élla 
promete asistir lo más selecto dé 
las colonias hispanas de esta Metró-
poli. 
E l Centro Andaluz, que es una 
muy culta sociedad con más de qui-
nientos miembros, está siendo felicl-
tadísimo por su filantrópica inicia-
tiva. 
Surge un conflicto entre los 
patronos y .obreros, en Barcelona 
Estos irán a la huelga, si no se les permite inspeccionar el 
trabajo. - Las fiestas del Toboso. - Se normaliza la si-
tuación en Galicia 
EMPLEADOS BANCARIOS AMENAZAN CON LA HUECA 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ! 
E L EMBAJADOR ARGENTINO E N L A AGITACION D E L SINDICATO 
rrlentes, a las dos de la tarde, en ce «sta Sociedad en i, 
el Centro Gallego, se celebrará Jun- . su local social. la nochs 7,a(»i 
ta General de Elecciones. i doTr3 del corriente a la8 o,?61 
Además de celebrarse los Elecclo-! l^na gran orquesta nu!;: 
nes, se tratarán otros Importantes' reputado maestro ha sido rn11' 
asuntos conjuntamente con los Re- para amenizar dicha « ¿ r * 
glamentos. Para poder votar será re- • nonibre queda en reserva ? ' 
quisito indispensable la presentación nará una gran sorpresa a k. 
del recibo del mes de Diciembre, no aamKas concurrentes a esta 
obstante, si algún asociado no lo tu-1 Que dejará oír los numernsnVH 
viera, por cualquier coincidencia, • moda que en gran número r 01 
debe asistir a la Junta, en donde yen el programa mostnm H 
se solucionarán fistos asuntos, y po- ^csta, que por ser ví6pera fl« 
drán ejercitar libremente sus dere-1 porado día de "Noche bnáíJ 
chos. L a orden del Día es la siguien-, sultará brillante dado el " 
te: Lectura de Actas. Balance Ge-1 siasmo que existe. 6 n<" 
neral. Elecciones y Asuntos Genera- j 
¡es. CIRCULO AVlLKSIXo 
L a Junta dará principio a la hora 
indicada. 
C L U B BELMONTINO 
A los Socios 
E l Presidente del Círculo . 
sino, ha recibido del E T I 
Ministro de Hacienda, 
gobierno de España, el 
blegrama. 
"Ministro Haciende 
Presidente Círculo AvifesinJ 
na. , ' m 
Muy reconocido a su feUc^, 
C L U B LALDT 
Dice su Secretario: 
Tenemos aun recientes los fa, 
ocurridos hace i tablea sucesos 
MADRID E S P E R A E L R E G R E -
SO D E L R E Y PARA P R E S E N -
T A R SUS C R E D E N C I A L E S 
(Pbr la Associated Press.) 
MADRID, Diciembre 14. 
E l nuevo Embajador de la repú 
D E E M P L E A D O S D E BANCOS Y 
BOLSA 
(Por la Associated Press.) 
B A R C E L O N A , Diciembre 14. 
E l sindicato de empleados de los 
bancos y la Bolsa, amenaza con 
blica Argentina. Sr. Estrada, visitó J ^ Í L ^ V 1 tTfb̂0- el ministro 
el Ministerio de Estado, para ave- del Trabajo no Interviene para lie 
riguar la fecha en que deberá pre- g.ar a nn^ solución de su desavenen^ 
sentar sus credenciales al Rey D. 
Alfonso. 
E l ministro de Estado, le infor-
mó que, ia ceremonia se verificaría 
cuando regresase el Rey. 
Hablando con los corresponsales 
de los periódicos, el Sr. Estrada ex-
presó extrema satisfacción con mo-
tivo de lo mucho que se ha-
bía progresado en la labor de forti-
ficar lae relaciones entre España y 
la Argentina. 
E L G E N E R A L B U R G U E T E I R A A 
MADRID A C O N F E R E N C I A R 
CON E L GOBIERNO 
(Por la Associated Press.) 
MADRID, Diciembre 14. 
cm con los patronos 
Los Jefes del sindicato declaran 
que los patronos no han podido lle-
var a la práctica los términos del 
acuerdo a que se llegó reclentemen-
to; y dicen que están adoptando me-
didas de represalia contra los em-
pleados que participaron en la re-
ciente agitación. 
BELMONTINOS: Todos sabéis, 
que nuestro actual reglamento no 
llena nuestras necesidades, ni se 
adapta en nada a los principios que 
todos hoy sustentamos felizmente; 
por lo que es de imperiosa necesidad 
su reforma, total, a fin de adaptar-
le a nuestras necesidades y prin-
cipios, siguiendo así la gloriosa sen-i ftn «1 pueblo de Guillarey, (p0B 
da trazada de hacer algo que diga;vedra). 
cuanto son lo» BELMONTINOS, y Tomando los sucesos com̂  
cuanta pueden las voluntades cuan- • la Sociedad "Club Lalln", que ^ 
do éstas obran al mismo tiempo. Pre ^ han guiado los mejoreades 
E l que suscribe, os pone de ma- respecto a cooperar y prestar q 
niflesto, que en este caso sí, es una a sus conterráneos, ha tomado] 
verdadera necesidad sentida la coo- bre Iniciativa de abrir una gn» 
peración de todos, para llegar a un ción para los dannificados en I 
fin práctico, puesto que tenemos que mentables sucesos de Gulllawy, 
derogar el Articula 45 de nuestro ra la cual piensa poner de su pt 
reglamento que nos Impide introdu- además de su ayuda pecunlariM 
clrle reforma alguna al actual; pa- do el ahinco e interés posiWei 
ra cuyo objeto, hace falta la asisten- QU0 a los familiares de las vlcti 
cía de la mitad más uno de los so-1 36 Ies baga, recordar que, aunqnij 
dos; y como ésto es muy difícil de tamos allende los mares, convlrai 
conseguir por la apatía manifestada con ellos y sentimos infinito lil 
por todos los socios en las juntas i lorosa pérdida que hoy les afli| 
celebradas hasta la fecha, os ruego Presidente y Secretario, asi 
y espero que con elevación de pen-! a » Directiva en general, les i 
samiento y alteza de miras, vallá-i los mejores propósitos al tomar I 
mos a la próxima Junta general a i cha Iniciativa, la que esperamoii 
hacer obra verdad, I cundarán con no menos entusiu 
Y no creáis que esto es un recla- nuestros paisanos de aquí, pertal "1U _ . . « - « w , cientos al Partido de Lalin. 
mo, para que valláis allí a aprobar . , tiemno deseamoi ^ 
mi humilde esfuerzo en el proyecto' ml!imo u^m^0 aesea"0 ™ 
uu uuumuo co u %. ' _ , | saber a los señores socios del a 
de reglamento B ^ ^ - I * ^ Lalln", que el día 16 del corrlesl 
pues yo lo he » « ^ 0 ' í ^ n en el Palacio Gallego, y a las 8 j á 
bueno y no voy a la lucha con un día celebrará Junta Ge^ 
criterio cerrado, ± ™ ; * * * f ] * ™ * donde se tratará además de oüi 
de todos como de mí mismo que Ins- Sociedad, del antes ma 
pirado en la buena fé hagamos Pa-, cI,onado por ser hoy'd queI!lá5l 
tria- _ . ' ma nuestra atención. 
No lo olvidéis: E s un deber de to-| 
do buen BELMONTINO coayudar a | C E N T R O GALLEGO 
hacer algo que conserve nuestro, E n la ultima sesión celebradapí 
nombre tan alto, como lo supieron, ia Comisión Ejecutiva el martes Vi 
conservar nuestros antecesores 
Rafael GARCIA. 
AYUNTAMIENTO D E S I L L E D A 
bajo la presidencia de don 
Baliamonde, con asistencia de 
dis intos presidentes de sesiones: 
actuando de secretario el que lo« 
muy diligente licenciado José n 
deillo Chao, se tomaron entre ow 
Se convoca a todos los socios de ios acuerdos siguientes: 
esta Sociedad para la Junta general Autorizar la celebración de 
S E REANUDA E L D U E L O D E AR- extraordinaria, continuación de la basta de bailes de Car"a7j fle'Q 
T I L L E R I A E N T R E LOS MOROS Y anterior, que se celebrará en los sa- mo día 19 a las nueve de la DOt"tól 
LOS ESPAÑOLES D E A L H U C E M A S lones del Ceiltro Gallego el día 15 la Administración del T e a t r o ^ 
L O N D R E S , diciembre 4. 
Un despacho a The Times proce-
del actual a las 8 p. m. 
E L SANTO D E L R E Y 
L a Cámara Española de Comercio 
de Nueva York, anuncia la celebra-
ción de un gran banquete de gala, 
en el Hotel Plaza, el día 2 3 del en-
trante enero, festejando el santo del 
Rey de España. 
Para este simpático acto han 
brindado su adhesión, las más ca-
racterizadas personalidades de las 
colonias hispano americanas de New 
York, que aprovecharán esta opor-
tunidad para testimoniar con cuanto 
gusto contribuyen al afianzamiento 
de sus lazos fraternales con los es-
pañoles. Espérase que el Embajador 
de España en Washington venga a 
presidir el banquete. 
pañoles de Alhucemas en Marruecos 
y las baterías de Abd-el-Krim en la 
Un telegrama que se ha recibido CoSta dQl continente africano se rea-
hoy de Tetuán, dice que, el general i nu(ró ay€r con gran violencia. 
nal. Designar una comisión tnteî l 
da por los señores Presidente ue ^ l 
ÍTtl £ Madrid, dice que después ¡ pesar de la3 declaracionea g ^ r a \ M ^ 
w J u Í ^ T Í £ Í i 0 ^ Por í prensa conservadora / d e máquina que se ha de ad?1 
lo de artillería entre los cañones es-! ^ que Pno exÍ3tPe un acuerdo entre dr para la Ambulancia de a CMjJ 
los actuales ministros a ese respecto, salud y al objeto de que eleven 
oión de Estudiantes de Derecho. E l 
Dr. L a Torre hizo entrega a la visi-
tante de un álbum con la firma de 
casi todos los estudiantes y con el 
enal obsequiaba la Asociación de E s -
tudiantes de Letras y Ciencias a tan 
aplaudida artista, recibiendo la mis-
ma una estruendosa ovación. Acto 
continuo ocupó la tribuna el culto 
catedrático doctor Salvador Salazar, 
secretario de la Facultad de Letras y 
Ciencias, quien Improvisó un hermo-
sísimo discurso en el cual dijo en pá-
rrafos brillantísimos, qne le había 
cabido a Cuba el honor de que una 
milias que honran con su presencia 
las fiestas sabatinas-universitarias. 
E l programa de la misma es: 
1. —Himno de la Universidad, por 
la Orquesta Universitaria. 
2. —Monólogo, por Jorge de Cu-
bas. 
3. —"Machicha Brasileña", bailada 
por Ofelia y Modestia Morales. 
4. —Cuadros plásticos de las dis-
tintas escuelas de la Universidad. 
B.—¿ . . . ? 
6.—Petícula cómica. 
Como se ve el programa es atra 
yente y encierra una sorpresa, sor-
yran figura del Teatro, una genial pr^sa agradabilísima, para la concu 
artista como es Mimí Aguglia. deja- rrencla y que s e r á . . . , l(J"-«íémos 
r a su lenguaje materno para repre- aun cuando contrariemos al sonrien-
sentar y hacernos sentir su gran arte, I te Presidencia de la Asociación ee-
«n nuestro Idioma el de Cervantes, ñor Madrigal, s e r á . . . un bonito nú-
dejándonos admirarla en "Maijlane-j mero ejecutado por una eminente 
la" y en " L a Malquerida" al mismo artista que actúa en uno de nuestros 
tiempo que a su autor se le concedía ¡principales coliseos.. . y quo recien-
el Premio Nobel. Terminó con fra- i tómente ha visitado nuestra Unlver-
ees de admiración para la artista, pa- I sldad 
r a Italia y para Cuba, siendo inte-
. . L A UNION B E N E F I C A ESPAÑO-
L A 
E n las elecciones generales que 
acaba de celebrar, ha sido reelegido 
presidente, el propietario y director 
del diarlo " L a Prensa^. D. José Cam 
prubl. 
Se eligió primer vicepresidente a 
D. Joaquín Menéndez que, como es 
sabido, preside la Cámara Española 
de Comercio; segundo vice a D. Gui-
llermo Castrovlejo, y tesorero, a D. 
José Mundet. 
V I A J E R O S 
Burguete, alto comisario en Ma-
rruecos, viene a la capital mañana, 
para conferenciar con los funciona-
rios del gobierno. 
E l comisario vendrá acompañado 
de varios oficiales del Estado Ma-
yor. 
L A F E D E R A C I O N PATRONAL D E 
CATALUÑA, OPUESTA A L A 
I N T E R V E N C I O N D E L O S 
T R A B A J A D O R E S E N E L 
T R A B A J O D E L A S F A -
B R I C A S 
BARCELONA, Diciembre 14. 
L a Federación Patronal, ha con-
vocado a una Junta extraordinaria, 
para considerar la cuestión de ia in-
tervención de los trabajadores, en la 
dirección de las fábricas, a la cual 
los patronos se opondrán con la más 
firme resistencia. 
Los sindicatos de trabajadores es-
tán, al parecer, determinados a per-
sistir en eu intento y han resuelto 
declararse en huelga, si no se les 
permite Inspeccionar el trabajo de 
las fábricas. 
Según el comunicado del Jueves, 
agrega el despacho, la artillería r i -
feña lanzó una veintena de proyec-
E l Presidente del Consejo de Minis- blén presupuesto. • 
tros señor Marqués de Alhucemas Proceder a la Publl^a, onrteopíl 
manifestó hoy que su intención era rrespondiente anuncio ^ ^ m T i l 
continuar las investigaciones a fin ra la amortización de ^ ^ ¿¡.«¡J 
(Te poder inflinglir los merecidos cas- MIL PESOS y el cual baora ^1 
brarse a la terminación 
tiles contra la guarnición españo-1 0S- F R A T „ T ™ R A « T ^ T T V A S mV7s7de"conformidad con lo proj 
t p u r t o ^ T t r u y e n d o ^ c l T u ^ o Í E L A ^ ^ G Í S D E L B»roSÍ to por la comisión designada» 
P O L I T I C O ESPAÑOL 1 ^ ^ ^ ^ r n t r a t o sanitario cojj 
MADRID, diciembre 14. | Dr> vil lar Díaz de Cienfuego* j j 
L a Prensa Liberal de toda España la asistencia de los sOCÍOflj(r|rieii!,| 
dedica hoy un buen espacio de sus tro en dicha delegación y ex'g^ ^ 
columnas a discutir la« ¡ \ ubllidades garantía hipotecaria por ao 
L A CONMEMORACION D E DON 
Q U I J O T E D E L AMAN CHA E N 
TOBOSO 
(Por la Associated Presa.) 
rrunypido en varias ocasiones por las 
salvas de aplausos de la culta con-
currencia. 
Consejo Universitario. 
Hoy viernes por la mañana se re-
unirá el Consejo Universitario pa-
Acompafiada por el doctor Salazar ra tratar en principio de las refer-
ee dirigió a la tribuna, entre aclama- mas universitarias y acordar otros 
clones de la concurrencia, la insigne asuntos de importancia que se en-
Mimí Aguglia. quien dijo en breves cuentran pendientes de resolución. 
frasea llenas de emoción "que slem-
pre habla deseado hablar fácilmente Foot Ball. 
el español, pero nunca, como en Esta tarde a las 3 p. m. se efec-
aquel momento para demostrarle a tuará el esperado encuentro de Foot 
la Universidad, el agradecimiento Ball entre el team de Camagüey y el 
que embargaba BU espíritu". Fué de la Universidad. Por cuyo motivo, 
nuevamente ovacionada y a contl- oo habrá clases por la tarde. 
E l domingo regresarán a Cuba, 
por la vía de la Florida, el vicepre-
sidente de la Cuba Cañe Sugar Cor-
poration, Don Víctor Ceballos. con 
su señora; el socio de la casa Bacar-
dí, Sr. Henry Schueg; el médico cu-
bano, Dr. Francisco Laza, y el pre-
sidente del Fomento del Tourismo 
de Cuba, D. Elisio Argüelles, con 
su esposa María Luisa Menocal. 
E n el vapor "Méjico" embarcó 
hoy para la Habana, el Sr. Gabriel 
de la Camapa, Cónsul de Cuba en I comisión 
San Francisco de California. 
ZARRAGA. 
MADRID, Diciembre 14. 
E l Rey D. Alfonso ha sido nom 
brado presidente honorario de la co 
la casa del hermano de Abd-El-Krim 
y reduciendo al silencio a una bate-
ría mora. 
E l calibre de las granadas que ex-
plotaron en las posiciones españolas 
permite deducir que los rlfeños tie- \ que encierran los nombramientos de sos. 
nen nuevos cañones. Circulan rumo- alcaldes por Real DecretoT . , 
res de que los moros han comprado E l Heraldo caracteriza esa medida ASOCIACION D E DB^EM^ 
artillería en el extranjero, y que considerada en conjunto como un sis- promeie constituir un 
han encontrado medios de hacerla 
entrar en el territorio del Riff. 
CONTINUAN L A S G E S T I O N E S 
P A R A O B T E N E R E L R E S C A T E 
D É LOS P R I S I O N E R O S 
ESPAÑOLES 
MADRID, diciembre 14. 
L a comisión encargada de nego-
ciar el rescate de los prisiioneros es-
8C0Í 
tema realmente inicuo y dice que a mieuto social la f"^^ Go l̂ 
su juicio, de no ser destituidos los estimado vocal Sr. Víctor . ^ i 
actuales alcaldes y otros funciona- le/, presidente de la bê  director*| 
ríos de la alta categoría, el pueblo trucción y Bellas Artes ^ jzada W 
se verá Imposiblilitado de emitir ade- diario E l Comercio org^ las 
cuada y libremente su voto, «oiando los maestros y al"m, Agociacl^íl 
llegue el día de las elecciones gene- las y Academias de Ia A fuerí0 r1 
rales. Esto es debido a las circuns- : tributo a su constante ^ r f a v f i * 
t a n d a de que los que en la actúa- el mejoramiento oe ^ t t m 
lidad ocupan los cargos de mayor del profesorado ^ ^ ¡ n o 16 ¿fw¿ 
pañoles que se encuentran en poder i importancia, son gente nombrada por lugar el sábado pr ^ ^ galfl1" 
do los moros rifeños conferenció hoy j gobiernos conservadores anteriores tual. a la» 8 P- c0cial. t J 
con el señor Alcalá Zamora. !y por lo tanto están obligados poli-, fiestas de» P a i a c ^ ° r . ñ 0 5 v 
Los señores asociaao» lójH| 
___ ^„0^n« eniiritar in^ltt 
roa. 
Acompañaban a sus miembros nu- j "ticamente a manejar el mecanismo ¡ 
morosos parLentos de los prislone-¡ electoral a favor del partido conser-i I,Hrcs piíeufevi Genera1 i 
Vad0r- ! ^ H e T q m ê  brillante p r o ^ 
rganizacion * Se presentó una petición solicitan-1 También Insinúa que cuando las do que se inicien inraeílatajnente di-1 Cortes se reúnan do nuevo el gobler- carácter y 
chas negociacones. En ellas se d'?clar j no debe emprender la abolición del, ,'t' "y""*'* Darte: 1.—Salud0 
ra que no existe la menor razón váli-i nocivo sistema, gracias al cual im-; . J 'de la Sección, Coro P0 
da que Justifique la prolongación de I portantes distritos están dominados N¿Q |a3 Academias, 
su cautiverio ya que sus declara-j por caciques políticos que los go- l 
ciones son n>c-cesarlas a fin do poder • biernan a su antojo. 
Juzgar a los responsables por los i 
desastres ocurridos en Marruecos en . L A S O B R E R A S D E E N C A J E S D E 
misión ejecutiva, a cargo de orga- 1921. También se pide el castigo de: NOYA FORMAN UNA SOCIEDAD 
nizar la conmemoración de D. Qui- los funcionarlos civiles y de los ofl- | C O O P E R A T I V A 
Jote\de la Mancha, en E l Toboso. ¡cíales mllitarés de alta graduación NOYA, diciembre 14. 
Lás presidentes de las repúblicas a quienes cabe la responsabilidad , L a s obreras que se dedican a la 
hispanoamericanas, y los embajado- por los incidentes marroquíes que elaboración de los encajes que tan 
res y ministros de esos países, acre- se han desarrollado desde 1909, fe- famosa han hecho a esta población, 
dltados en España, han sido nom- cha en que se Inauguró la actual han formado una Importante organi-
brado miembros honorarios de la ¡ política. Además afirma la petición zación cooperativa, con objeto de co 
al?! 
MONSEÑOR V I C T O R E 
A R R I E U A R Z O B I S P O D E L A 
P L A T A , B O L I V 1 A 
(Por la Associated Press.) 
ROMA, Diciembre 14. 
Hoy en el Consistorio, el Papa 
nombró a Monseñor Victore Arrie, 
Arzobispo de la Plata, Bollvla, y 
Arzobispo titular do Oyrunchuflj 
i 
V U E L V E N L O S A G R I C U L T O R E S ciónos semejantes y que debe 
D E G A L I C I A A L L E V A R SUS destituido 
PRODUCTOS A L MERCADO 
i que el J\.lto Comisarlo Burguete sigua locar su producto en los diversos 
cando una política de .orienta-1 morcados de importancia del mun-adopí 
E L D I A R I O U N I V E R S A L ANUNCIA 
VIGO, Diciembre 14. Q U E E L GOBIERNO NO HA 
Los agricultores gallegos, están CAMBIADO D E P A R E C E R 
llevando sus productos otra vez a los1 R E S P E C T O A L A S R E S -
mercados, después de un boycott de' PONSABILIDADES D E 
seis semanas. MARRUECOS 
E l juez de Tuy ha puesto en I I - : MADRID, diciembre 14' 
bertad a otros prisioneros, entre E l Diarlo Uní/versal afirma que el ' gional de Bellas Artes en la que to 
ellos el presidente de la Sociedad gobierno está resuelto a despejar la marán parte arti&tas nacidos en Qa-
Agraria, por quien dieron fianza los nebulosa cuestión de las responsabi- Hela, residan o no en ella eu la ac-
comerclantes do Tuy» i lidades sembré loa desastres marro- tualldad. 
ser ¡ do. Hasta ahora no se hacía encaje, 
más que para servir pedidos particu-
lares. 
SK INAUGURARA E N J U L I O L A 
E X P O S I C I O N R E G I O N A L D E 
B E L L A S A R T E S E N SANTIAGO 
D E COMPOSTELA 
STGO. D E COMPOSTELA, Dic. 14. 
Se ha fijado para el próximo Julio 
la inauguración de la Exposición Re-
¿.—Discurso. 
3._-Juego "La M " ^ ' P ^ í 
4 _ " L a Fleur et P a P ' ^ j o 1 ¿ 
Acton, plano y f a r f S l ^ 
rección do la señora Ram 
5. _ F o x , "Sand Dunes y 
ñas de las Academias. de 
6. _ - " E l PaJarilIo% cor0 ^ 
naa del aula mixta acomP^ ^ 
piano por la señorita ^ ^ 
Martínez. . __<'Bond,V 
Segunda parto: i- , gAcaJ'V 
Trigo" por alumnas de ia Srt> 
acompañada al piano por 
sita García Pons. or i» ' 
¿.^.Rapsodia al plano v 
Carmen Sierra. „ fusdj P 
3._Gavota ' List^añaInieDV 
reosráfico con pompan it, £ 
pl«;io y violín Por ^ Sñeor f e r ^ 
:_ „„,.„fo Pona y el seuu _M ta García s
Müanés. 
4,—"Colón", come 
dia en 1 y ea verso. ba ; g.—Apoteosis CuDMarís 
Piñón; España. ^ áe 
Martínez; A s o c i a c i ó n ^ ^ 
tes Srta. Carolln* Maru— 
